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1. Introduction 
The members of the Japanese Antarctic Research Expedition (JARE-27-29) carried out the 
biological meteorology at the Yukidori Valley, Langhovde, Antarctica as part of the research 
project "Studies on the mechanism of the Antarctic terrestrial ecosystems" during the period 
from 1986 to 1989 (KANDA et al., 1990). They operated three systems for the biological 
meteorology, i.e., 1) meteorological observation near the biological hut, 2) microclimate 
observation along the stream at the Yukidori Valley and 3) unmanned microclimate observation 
near the hut. The data obtained by the latter two systems were published in the series of JARE 
Data Report No. 152 and No. 163, respectively (OHTANI et al., 1990, 1991). 
The present volume is the third report of the three meteorological studies and deals with the 
meteorological observation data measured near the biological hut for eight months from 
December 1987 to April 1988 and from November 1988 to January 1989 in order to compare 
the data with those of Syowa Station. For this system, a term 11mesoclimatic" may be suitable 
toward "microclimatic 11 , but we use merely "meteorological" here. The environmental factors, 
such as wind direction, wind speed, airtemperature, and relative humidity were determined. 
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2. Studied Site 
The meteorological observation station (MCS-5) was set up 30 m west from a biological 
hut in the central part of Langhovde (69°15'S, 39°46'E)(Fig. 1). The station is about 7 m 
above sea level. A low hill (ca. 53 m above sea level) develops on the east side of the site, and 
a wide flat area expands to the west side of the site and continues to the coasts. The 
meteorological observation station is shown in Fig. 2. No vegetation occurs around the station. 
3. Instruments and Methods 
The meteorological data were automatically recorded with a data logger (Chino, Procos VII) 
for each environmental factor at 30-min intervals at the biological hut. Sensors were connected 
with the data logger by 30 m long cables. Electric power was supplied by a generator (Yanmar, 
YDG 3000, 2.7 KVA, alternating current, 100 V) for the data logger, a sensor for relative 
humidity and for an anemometer with a wind vane. The data recorded with the data logger 
were transferred to floppy disks and were printed out as digital data using a printer of the data 
logger. Analog data were continuously recorded using a recorder (Chino, EH800-12). 
After the field measurement, sensors of air temperature and relative humidity were brought 
back to Japan. Calibration checks were made on these instruments. 
Summarized in the following (a-d) are the items of measurements, specifications of the 
sensors, and the calibration procedures in Japan after the field measurement. 
a. Wind speed and wind direction 
A meteorological anemometer with a wind vane (Koshin Denki, KE-500) was installed on 
the top of a pole at 10 m above the ground. True north was determined by a magnetic compass 
and by the sun direction at noon. 
b. Air temperature 
Air temperature was measured at about 1.5 m above the ground with a platinum resistance 
thermometer (Nakaasa Keiki, E-732). The thermometer was set in a screen with an electric fan 
(Nakaasa keiki, E-831) which continuously made 5-6 m/s of air current. Compared with a 
standard thermometer, the outputs changed in the range of± 0.2 °C. 
c. Relative humidity 
Relative humidity was measured at about 1.5 m above the ground with a "Humicap" sensor 
(Vaisala Co., HMP3 l UT) in a screen. Calibration checks of the sensor were made by a 
humidity calibration kit (Vaisala Co., HMKl 1) in November 1988 and January 1989. The 
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outputs of humidity sensors showed about 3 to 5 % higher value than the values of standard 
solution of the calibration kit. 
d. Correction of measurement errors and data sampling mode 
For the all measured elements, measurement errors of each sensor are not added to the data 
indicated in the fo!lowing tables. The daily means are indicated for the day when more than 45 
data were obtained at 30-min intervals (Tables 2, 3). 
Data sampling mcxle for each environmental factor is shown in Table 1 with those of two 
data reports of OHTANI et al. (1990, 1991). 
MCS-5 
TIME 
W.D. 
w.s. 
A.T. 
R.H. 
* 
4. Notation of Each Table 
Meteorological observation station 
Local time at Syowa Station ( + 3 GMT) 
Wind direction 
Wind speed(---: Calm < 0.2 m/s) 
Air temperature 
Relative humidity 
Data were not correctly obtained due to troubles 
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Table 1. Data sampling mode for each environmental factor in the present report and 
microclimate data reports of OHTANI et a/.(1990, 1991). 
Items 
Wind direction 
Wind speed 
Photosynthetically 
active radiation 
Air tern perature 
Relative humidity 
Temperatures at 
mosses and/or rock 
Microclimate data Meteorological data 
OHTANI et al. OHTANI et al. present report 
(1990) (1991) 
Moving average moment Moving average 
of 10 min of 10 min 
Moving average moment Moving average 
of 10 min of 10 min 
Moving average Moving average 
of 10 min of 10 s 
moment moment moment 
moment moment moment 
moment moment 
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Fig. 1. Map showing the meteorological observation station (MCS-5) at the mouth of the 
Yatude Valley, Langhovde. 
Fig. 2. Landscape around the meteorological observation station (MCS-5) toward the east. 
Arrow showing a 10 m pole for meteorological observation. 
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Table 2. Daily means of meteorological data measured at meteorological observation station 
(MCS-5) in JARE-28 and 29. 
YEAR: 1987 YEAR: 1988 
MCS-5, YUKI DORI VALLEY, LANGHOVOE MCS-5, YUKI DORI VALLEY, LANGHOVDE 
•=••==···············==•==······· .........•...................•... 
DATE w.s. A.T. R.H. DATE w.s. A.T. R.H. 
m/s •c " m/s ·c " 
--------------------------------- ---------------------------------
12/ I 5.4 -0.4 43 1 / 1 2.6 -1. 3 63 
12/ 2 4.5 0.0 41 I/ 2 3.2 -1. 6 68 
12/ 3 7.3 0.9 35 1 / 3 11 .0 I .5 54 
12/ 4 7. 1 1. 9 37 1 / 4 5.6 3.5 51 
12/ 5 7.8 2. 1 37 1 / 5 3.5 2. 1 56 
12/ 6 4.2 0.5 44 1 / 6 2.9 1 .0 57 
12/ 7 1 .9 -0.3 51 1 / 7 2.2 -0.4 61 
12/ 8 2.6 - I . 6 58 I/ 8 2.8 0.3 63 
12/ 9 2.4 -4. I 73 1 / 9 2.8 -0.3 63 
12/ I 0 2.8 -3.4 64 1/10 I. 9 -1 .5 73 
12/ 11 2.2 -3.5 66 I/ 11 6.5 * 38 
12/12 3.5 -3.4 53 I /12 6.4 * 39 
12/13 2.8 -1 . 2 52 I /13 8. 1 5. 1 47 
12/ 14 2. I 0.2 50 1 / 14 3.3 2. 1 61 
12/ 15 2.8 0.0 56 1 / 15 2.2 0.2 74 
12/16 2.0 -0.6 56 1 / 1 6 1. 5 0.0 87 
12/ 17 1 .9 -1 . 5 77 1 / 1 7 2.2 * 89 
12/18 3.6 0.8 52 1 / 1 8 1. 9 -1. 2 82 
1 2 / 1 9 5.2 0.8 47 1 / 19 * * * 
12/20 4.4 0.4 52 1/20 * * * 
12/21 4.9 0.8 45 1 /21 * * * 
12/22 3.6 -0.3 56 1/22 * * * 
12/23 3.2 -1 . 7 64 1/23 * * * 
12/24 2.7 -1 . 0 69 1/24 * * * 
12/25 2.3 -0.8 75 1/25 * * * 
12/26 2.2 0. 1 74 1/26 * * * 
12/27 2.4 0. 1 73 1/27 * * * 
12/28 3.6 0.0 64 1/28 * * * 
12/29 4. 1 -0. 1 45 1/29 * * * 
12/30 4.2 -0.2 49 1/30 * * * 
12/31 1. 5 -2.5 73 1 /31 * * * --------------------------------- ---------------------------------
MEAN 3.6 -0.6 56 MEAN 3.9 0.6 63 
MAX. 7 .8 2. 1 77 MAX. 11. 0 5. 1 89 
MIN. 1. 5 -4. 1 35 MIN. 1. 5 -1 . 6 38 
YEAR: 1988 YEAR: 1988 
MCS-5, YUKI DORI VALLEY, LANGHOVOE MCS-5, YUKI DORI VALLEY, LANGHOVDE ................................. .•............•.................. 
DATE w.s. A.T. R.H. DATE W.S. A.T. R.H. 
m/s ·c " m/a ·c " --------------------------------- ---------------------------------
2/ 1 * * * 3/ 1 13.7 -1. 9 42 
2/ 2 * * * 3/ 2 5 .1 -3.4 67 
2/ 3 * * * 3/ 3 2 .1 -5.2 75 
2/ 4 6. 1 -1. 0 57 3/ 4 1 .6 -4.6 55 
21 5 4.2 -1. 5 36 3/ 5 4.4 -6.3 35 
2/ 6 4.6 * 37 3/ 6 3.8 -6.4 49 
2/ 7 3.3 * 45 3/ 7 2.8 -3.7 66 
2/ 8 2 .1 -1. 8 54 3/ 8 2.4 -8.4 78 
2/ 9 2. 1 -1 .2 * 3/ 9 7.9 -5.0 85 
2/10 2.7 -2.3 * 3/10 6.0 -3.2 46 
2/11 2.7 -2.1 38 3/11 2.6 -5.3 44 
2 / I 2 3. 1 -2. 1 46 3/12 2.3 -6.2 51 
2/13 2.7 -2.9 57 3/13 1 .6 -6.3 39 
2/ 14 3. 1 -2.6 49 3/14 3.7 -4.2 40 
2/ 15 4.7 -4. 1 26 3/15 1 .4 -3.9 75 
2/16 4.4 -4.7 32 3/16 2.3 -1. 8 54 
2/17 2.6 -4.9 43 3/17 11 .5 0.3 56 
2/18 2. 1 -4.2 47 3/18 2.6 -2.3 67 
2/19 8.2 -1 . 3 41 3/19 4.4 -0.2 75 
2/20 12.6 D.6 42 3/20 1 .9 -0.4 70 
2/21 4.8 -1 .2 60 3/21 9.4 -2.2 35 
2/22 2.2 -2.0 49 3/22 16.7 -6.4 38 
2/23 7.2 -4. 1 29 3/23 10.0 -1. 9 33 
2/24 5.5 -5.4 26 3/24 2.2 -5.2 34 
2/25 3.2 -6 .3 34 3/25 2.9 -8.4 26 
2/26 3.2 -6.8 30 3/26 5.0 -8.3 26 
2/27 4.7 -3.5 49 3/27 5.3 -5.9 34 
2/28 15. 1 -1. 7 49 3/28 2.6 -6.4 34 
2/29 14. 1 - I. 4 45 3/29 6.0 -5.6 29 --------------------------------- 3/30 1 .0 -8.0 39 
MEAN 5. 1 -2.9 43 3/31 2.9 -6. 1 41 
MAX. 15. 1 0.6 60 ---------------------------------
MIN. 2. 1 -6.8 26 MEAN 4.8 -4.6 50 
MAX. 16.7 0.3 85 
MIN. I. 0 -8.4 26 
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YEAR: 1988 YEAR: 1988 
MCS-5, YUKlDORI VALLEY, LANGHOVDE MCS-5, YUKIDORl VALLEY, LANGHOVDE 
================================= ========-=============-===------= 
DATE w. s. A.T 'l. H. DATE W.S. A.T. R.H. 
mis •c % mis ·c % --------------------------------- ---------------------------------
41 1 .9 -7. 1 49 51 1 0.6 -13.5 71 
41 2 . 1 -10.4 65 51 2 3.8 -12.4 64 
41 3 I . 8 -8.3 66 51 3 8.8 -7. 6 52 
41 4 4.6 -6.3 41 51 4 8.3 -6.5 31 
41 5 1. 2 -7.7 67 51 5 5.6 -7.0 38 
41 6 3.7 -8.9 76 51 6 10.8 -5.9 41 
4/ 7 2.8 -13.0 68 51 7 2.5 -8.2 56 
41 8 2. I -13.6 44 51 8 * * * 
41 9 5.5 -8. 1 55 51 9 * * * 
4 I 1 0 0.9 - I 1 . 6 64 5/10 * * * 
4111 2.9 -1 1 . 8 60 511 1 * * * 
4 I 1 2 2.4 -1 1 . 1 53 5112 * * * 
4113 1. 4 -14.7 53 5113 * * * 
4/ 14 4.7 -8.0 34 5/14 * * * 
4/15 1. 3 -14.2 55 5 I 1 5 * * * 
4/16 0.8 -16.5 61 5116 * * * 
4117 I. 2 -16.3 58 5117 * * * 
4118 1 . 7 -14.7 64 5118 * * * 
41 I 9 4.4 -12.9 64 5 I 1 9 * * * 
4120 7.2 -6.9 46 5120 * * * 
4121 3.0 - IO. I 45 5121 * * * 
4/22 I. 0 -13.7 59 5122 * * * 
4123 3.4 -10.8 65 5123 * * * 
4/24 I. 2 -18.7 62 5/24 * * * 
4125 2.4 -16.7 51 5125 * * * 
4/26 0.6 -12.8 49 5126 * * * 
4121 0.6 -15.3 66 5127 * * * 
4128 I. 9 -10.8 73 5128 * * * 
4129 4.2 -6.2 75 5129 * * * 
4/30 7.7 -8. 1 67 5130 * * * --------------------------------- 5131 * * * 
MEAN 2.7 -11. 5 59 --------------------------------
MAX. 7.7 -6.2 76 MEAN 5.8 -8.7 50 
MIN. 0.6 -18.7 34 MAX. 10.8 -5.9 71 
MIN. 0.6 -13.5 31 
YEAR: 1988 YEAR: 1988 
MCS-5, YUKI DORI VALLEY, LANGHOVDE MCS-5, YUKlDORl VALLEY, LANGHOVOE 
================================= -====-=-------------------=------
DATE W.S. A.T R.H. DATE w.s. A.T. R.H. 
mis ·c % mis ·c % --------------------------------- ---------------------------------
1 I I 1 * * * 121 1 5. 8 0 .4 35 
1 I I 2 3.5 * * 121 2 3 .4 -i .1 39 
I I I 3 4 3 * * 121 3 3. 3 -2. 5 42 
I 1 I 4 4 .0 -4.4 37 121 4 3. 7 -3 2 44 
1 1 I 5 6 .5 -2.2 37 121 5 2 .5 -4 .9 60 
1 1 I 6 5. 8 -4.4 40 :21 6 2 .3 -4. 6 57 
1 I/ 7 2.2 -5.9 61 12/ 7 1 .9 -2. 8 57 
1 1 I 8 1. 9 -6.2 58 12/ 8 2. 7 -3 .0 56 
1 1 / 9 4.0 -6.6 44 121 g 2 .9 -2 .3 44 
11/ l 0 3.3 -7. 1 32 12110 3. 1 -2. 5 52 
1 I/ I I 3.4 -9.3 35 1 2 I I 1 2 .5 -2. 1 63 
I I/ 1 2 2.4 -10. 50 12/12 3 .2 
_,, .8 58 
1 1 I 1 3 I . 7 -8.9 61 12/ 13 9.0 * 40 
11/ 14 3.9 -8.5 60 12/14 6.9 0.8 53 
I I/ 1 5 3.8 -7.9 39 12115 2.3 -1 . 4 58 
11116 3.0 -7.8 63 12/16 2.8 -2.2 63 
11/ 17 I . 5 - I I . 0 57 12/ 17 2.8 -I . 2 54 
I 1 / 18 3.3 -a.a 45 12/ 18 3.7 -I . 1 48 
I I I I 9 3.7 -8. I 46 12/ I 9 2.9 - I . 9 47 
1 ! /20 3.8 -7. I 40 12/20 2.9 -2. 1 52 
11 /21 3.6 -5.5 33 12/21 2.5 -2.5 50 
11 /22 4.6 -5. 1 33 12/22 2.6 -2. 1 51 
I I /23 3.5 -6.3 40 12/23 2.9 -3.2 54 
I 1 /24 3.6 -5.7 40 12/24 2.9 -I . 8 46 
I 1/25 3.0 -4. 1 41 12125 2.3 -1 . 7 61 
11 /26 3.6 -5.3 59 12/26 1 . 8 - I . 9 61 
11/27 4.2 -4.4 52 12127 3.0 -1 . 3 58 
I 1 /28 3.3 -4.4 51 12/28 3.7 0.3 49 
I I /29 2.5 -3.8 50 12/29 4. 1 I. 4 40 
1 ! /30 5.2 0.2 38 12/30 4.8 I. 5 48 --------------------------------- 12/31 2.8 0.9 55 
MEAN 3.6 -6.2 46 
---------------------------------
MAX. 6.5 0.2 63 MEAN 3.4 -1. 6 52 
MIN. 1 .5 -1 I. 0 32 MAX. 9.0 1. 5 63 
MIN. I . 8 -4.9 35 
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YEAR: 1989 
MCS-5, YUKI DORI VALLEY, LANGHOVDE ••==•=••••••••••==•=a=••=••••==•• 
DATE w.s. A.T. R.H. 
m/s •c " ---------------------------------
1 / 1 4.0 -o. 1 50 
1 / 2 2.5 -1. 0 47 
1 / 3 2.6 -0.8 55 
1 / 4 2.3 -1 . 9 72 
1 / 5 3. 1 -0.4 56 
1 / 6 1 .2 -2.3 67 
1 / 7 2.7 -1 . 7 63 
1 / 8 2.9 -1 .4 62 
1 / 9 1. 8 -2.3 65 
1 / 1 0 9.5 2.7 46 
1 /11 * * * 
1/12 * * * 
1 / 1 3 * * * 
1 / 14 * * * 
1 / 15 * * * 
1 /16 * * * 
1 / 1 7 * * * 
1 / 18 * * * 
1 / 19 * * * 
1/20 * * * 
1 /21 * * * 
1/22 * * * 
1/23 * * * 
1/24 * * * 
1/25 * * * 
1/26 * * * 
1/27 * * * 
1/28 * * * 
1/29 * * * 
1/30 * * * 
1 /31 * * * ---------------------------------
MEAN 3.3 -0 .9 58 
MAX. 9.5 2. 7 72 
MIN. 1. 2 -2 .3 46 
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Table 3. Meteorological data measured at meteorological observation station (MCS-5) in JARE-28 and 29 
87/12/01 LOCALITY : MCS-5, YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDE ....................................................... 
TIME W.D. w.s. A.T. R.H. 
-NESW- •I• • C \ -... -----------------..... --.. ------------..... ------.. -.. --------
00:30 s 6.5 -I .9 34 
01:00 s 5.6 -1. 6 32 
01:30 s 6.6 -2. 2 35 
02:00 s 6.5 -2. 3 35 
02:30 s 6.7 -2. 8 35 
03:00 s 7.1 -I. 9 34 
03:30 s 7.-1 -I. 4 33 
04:00 s 6.5 -I. 6 33 
04:30 s 7 .7 -2 .o 33 
05:00 s 7 .3 -I .0 31 
05:30 s 8.9 -I . I 32 
06:00 SSI! 9.7 -0.5 29 
06:30 s 8.0 -0.8 31 
07:00 s 7 .8 -o. 5 33 
07:30 s 7.1 -0.6 34 
08:00 s 7.6 -0.5 34 
08:30 s 6.1 0. I 33 
09:00 s 5.8 0.1 35 
09:30 w 4.7 -I. 8 -49 
10:00 WSW 3,6 -I .6 44 
10:30 SW 4.1 -0.5 41 
11:00 WSW 5.2 -o. 3 46 
11:30 w 4.8 -0.5 49 
12:00 WSW 5.0 -0. 3 46 
12:30 w 5.6 -o. 3 52 
13:00 w 5. 7 -0.2 51 
13:30 NW 5.4 0.1 58 
14:00 w 5.3 0. g 50 
14:30 SW 5.2 I .O 43 
15:00 WNW 5.1 0.1 56 
15:30 NW 4.8 0.2 60 
16:00 WNW 4.3 I .0 52 
16:30 WSW 4.4 I. 3 48 
17:00 w 4.9 I. 2 49 
17:30 WNW 4,4 o. 5 54 
18:00 WSW 4.3 I .0 47 
18:30 WNW 4.5 I. 0 54 
19:00 w 3. 7 0. 6 51 
19:30 WSW 4,5 0 .• 46 
20:00 WSW 3.8 o. 8 47 
20:30 w 3.7 0.6 51 
21:00 w 4,6 -0.5 49 
21 :30 WNW 3.1 -0.2 54 
22:00 WNW 0.7 -0.9 54 
22:30 NNW 0.6 -I. 3 61 
23:00 SW 3. 7 0.0 41 
23:30 SSW 5.0 -o. 2 39 
24:00 s 5.4 -o. 3 35 
-------------------------------------------------------
MEAN 5. 4 -0. 4 43 
MAX, 9.7 I. 3 61 
MIN. 0.6 -2. e 29 
87/12/03 LOCALITY : MCS-5, YUKlDORl VALLEY, LANOHOVDI! . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ......... ... . . . . . . ... . ... . . . .. . 
TIMI! W,D, w.s. A.T. R.H. 
-Nl!SW- •I• • C \ -------------------------------------------------------
00:30 SSI! 9.2 -0. I 30 
01:00 SSI! 8.9 -o. 2 30 
01:30 SSI! 9.2 -o. 4 30 
02:00 SSI! 9.1 -0.6 30 
02:30 SSI! 10.9 -o. 5 30 
03:00 SSI! 10,6 -0.5 29 
03:30 SSI! 9.6 -0.5 29 
04:00 SSI! 10.0 -0. 5 29 
04:30 SSI! 10. l -0.1 28 
05:00 SSI! 9,4 0. 0 29 
05:30 SSI! 7.9 0. 3 29 
06:00 SSI! 8.3 0. 3 29 
06:30 SSI! 10,0 0.5 28 
07:00 SSI! 9.8 0.9 28 
07:30 SSI! 10.0 0.8 29 
08:00 SI! 6.9 I .0 27 
08:30 SSI! 10.4 I. J 29 
09:00 SSI! 11. 7 I. 4 29 
09:30 SSI! 10, l I .6 29 
10:00 s 10,3 1.1 33 
10:30 SSI! 9.3 2. J 30 
11:00 s 9.2 2 .4 33 
11:30 s 7.4 2. 8 33 
12:00 SSI! 4.6 3. J 31 
12:30 s 8.3 2 .9 33 
13:00 s 6.8 2. 6 34 
13:30 s 8.5 2. 4 35 
14:00 SSW 6.6 2 .0 37 
14:30 SSW 7.8 I. 9 39 
15:00 SSW 10.0 I .9 37 
15:30 SSW 8,2 1.7 39 
16:00 SSW 9.1 I. 5 39 
16:30 SW 8.2 I .2 41 
17:00 WSW 3.6 I .0 45 
17:30 WSW 5.3 0. 7 -47 
18:00 SW 5.3 0.6 -13 
18:30 SW 3.9 0.5 43 
19:00 SW 5,9 I. 0 41 
19:30 SW 2,8 0.9 42 
20:00 SW 2.0 o. 7 43 
20:30 WSW 3.4 O.!i 44 
21:00 SW 4.7 0.4 43 
21:30 SW 4,2 0.5 43 
22:00 SW 4, l 0.6 42 
22:30 SW 1. 7 0.5 43 
23:00 SW 2,8 O.& 42 
23:30 WSW 1.4 0. 3 45 
24:00 SW 2.1 0.1 42 
---------------------------------- .. --------------------
MEAN 7.3 0.9 35 
MA.'(, 11. 7 3. J 47 
MIN. Loi -o. 6 27 
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87 /12/02 LOCALITY : MCS-5, YUK1DORI VALLEY, LANOHOVDE . ...................................................... 
TIMI! W.D. w.s. A.T. R.H. 
-NESW- •I• • C \ -------.... ------.. ----... ----------------------.. -----------
00:30 s 6.6 -o .6 33 
01:00 s 8.2 -o. 7 33 
01:30 s 8.8 -o .9 33 
02:00 s 8.5 -o .9 33 
02:30 s 8.0 -I . I 32 
03:00 SSE 9.1 -o .9 31 
03:30 SSE 7 .1 -o .9 30 
04:00 SSI! 7 .3 -o .6 29 
04:30 SSI! 3.4 -o. 3 28 
05:00 SSI! 2.9 -o. 1 29 
05:30 WNW 4.6 -2. 0 56 
06:00 WNW 2.9 -2. 0 55 
06:30 WNW 2,6 -2 .!> 54 
07:00 w 2. 5 -2 .3 50 
07:30 w 1.1 -2 .0 50 
08:00 WNW 1.0 -I .5 55 
08:30 w 2.0 -I .6 51 
09:00 WSW 3.1 0 .0 45 
09:30 SW 1. 2 -o .2 -41 
10:00 SW 2.0 0. I 43 
10:30 SW 2.0 0 .2 42 
11:00 SW 2.8 0 .3 42 
11:30 WSW 2.6 0 .0 48 
12:00 WNW 1. 7 0 .4 54 
12:30 WNW 2.2 0 .0 55 
13:00 NW 2.6 0 .4 60 
13:30 NW 1.6 -o .2 60 
14:00 w 2.3 0. 7 52 
14:30 WSW 1.9 0. 7 45 
15:00 SSW 3.0 0. 7 38 
15:30 SW 4.0 I .3 40 
16:00 SW 3. 2 0 .9 41 
16: 30 SW 2.9 I .6 40 
17:00 SSW 4.-4 0 .5 39 
17:30 WSW 3.5 0 .8 44 
18:00 SSW 3.5 I .2 39 
18:30 w 3.2 0.6 49 
19:00 SW 3. 7 I.I 40 
19: 30 s 2.1 2 .6 35 
20:00 s 2.6 2. I 35 
20:30 s 6.1 2 .2 32 
21 :00 s 6.1 I .8 32 
21 :30 s 7.6 I .3 32 
22:00 SSI! 8. 7 0 .8 31 
22:30 s 9.8 0. 7 31 
23:00 s 10.1 0 .4 32 
23:30 s 11.0 0.0 31 
24:00 s 10. 2 0 .o 31 ----------------------------------------------------.. --
MEAN 4,5 0 .0 41 
MAX. 11.0 2 .6 60 
MIN. 1.0 -2 .5 28 
87 / 12/04 LOCALITY : MCS-5, YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDI! ....................................................... 
TIMI! W.D. w.s. A.T. R.H. 
-Nl!SW- .,. ·c \ -------------------------------------------------------
00:30 SSW 7.7 0. I 38 
01 :oo SSW 3.7 0 3 36 
01: 30 SW ... 2 0 .0 41 
02:00 SW 4.4 0 2 40 
02: 30 SW 5.6 0 .0 41 
03:00 SW 6.5 -o. I 41 
03:30 SW 5.5 -o I 41 
04:00 SW 2.4 -o . 3 41 
04: 30 SW 5.9 -0. I 40 
05:00 SW 3.8 -0 4 41 
05:30 SW 5,9 -o .6 40 
06:00 SSW 8,2 -0 2 39 
06:30 SSW 4.3 -o 3 38 
07:00 SSW 4.9 0 .4 39 
07:30 SSW 5.3 0 .4 40 
08:00 s 8.6 I.I 34 
08:30 SSW 5.0 0 .9 36 
09:00 s 5.0 0 .6 35 
09:30 s 2. 3 I .2 35 
10:00 SSW 5. 3 .5 36 
10:30 SSW 5.7 .5 36 
11:00 s 1.1 I .4 35 
11 :30 SSW 2.6 2 .0 36 
12:00 s 6.0 2 5 35 
12:30 s 5.6 2 .9 35 
13:00 s 7 .6 3 3 34 
13:30 s 5.6 3 .6 34 
14:00 s 6.0 3 . 9 33 
14 :30 s -4.9 3. 1 32 
15:00 s 7.3 3 .9 33 
15:30 SSI! 10.3 •. 2 31 
16:00 s 11. 2 • .0 32 
16:30 s 10.5 3 .8 34 
17:00 SSW 7 ... 3 .6 36 
17:30 SSW 7.8 3 .6 37 
18:00 SSW 8.2 3 .4 37 
18:30 SSW 8.3 3 6 37 
19:00 SSW 7.6 3 .4 36 
19:30 SSW 8.2 3 4 37 
20:00 SSli ll,8 3 .5 36 
20:30 SSW 9.5 3 .2 36 
21 :oo SSW 12.5 3. 2 36 
21 :30 SSW 9.7 3 .0 37 
22:00 SSW 10.9 2. 7 36 
22:30 s 15.0 2. 7 35 
23:00 SSW 12.4 2 .4 37 
23:30 SSW 11.3 2 .2 37 
24:00 SSW 10.9 I .9 37 
------------------------------------ --- ----------------
MRAN 7 .1 I .9 37 
MAX. 15.0 • 2 -41 
MlN. 1.1 -o .6 31 
87/12/05 LOCALITY : MCS·5, YUKIDORI VALLl!Y, LANGHOVDI! 87/12/06 LOCALITY : MCS- 5, YUKIDORI VALLl!Y , LANGHOVDI! . . ... . . .. . . . . . . ...... .. .. .. ... . . . . . . . .. . .. .. .. ..... .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIMI! W . D .  w . s .  A . T .  R.H . TIMI! W . D .  w . s .  A.T. R.H . 
·Nl!SW· •I• • C \ ·Nl!SW· •I• • C \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 SSW 10 . 6  2 .  I 37 00 : 30 s 7.1 0.0 34 
01 : 00 SSW 10 . 1  I .8 38 01 : 00 s 6 . 5  · O  .2 33 
01 : 30 s 1 3 . 0  I .9 3!1 01 : 30 s 6.0 ·O . 3 33 
02 : 00 SSW 10 . 4  I .  4 39 02 : 00 s :s . o  ·O. 3 33 
02 : 30 s H . 6  I .6 3!1 02 : 30 s 5.3 ·O .4 32 
03 : 00 s 14 . 0  I .0 34 03 : 00 s 6 . !I  ·O .4 31 
03 : 30 SSW 1 2 .  7 I.I 36 03 : 30 s 6.0 ·O .4 31 
04 : 00 s 12.9 I .  I 34 04 : 00 SSI! 6 . 2  ·O. 3 30 
04 : 30 s 1 5. 7 I .4 33 04 : 30 SSI! !1 . 3  0 .  I 29 
o:s : oo s 13 . o  I .6 33 05 : 00 SSI! 6 . 1  0 .2 28 
O!l : 30 s 12.2 I .6 33 05 : 30 SSI! 6.4 0.5 27 
06 : 00 s 14 .6 2. I 32 06 : 00 SSI! 7 .0 0.8 28 
06 : 30 SSI! 12 . 8  2. 3 31 06 : 30 SSI! 6 . 1  0.6 28 
07 : 00 s 1 2 . 1 I .  8 32 07 : 00 SSI! 5 . 2  I .4 28 
07 : 30 s 10.  2 2.0 33 07 : 30 SSI! !1 . 8 I .4 30 
08 : 00 s 1 1 . 5  2.4 33 08 : 00 SSI! 4.9 2 .2 28 
08 : 30 s 1 1 . 6  2. I 33 08 : 30 SSI! 3.8 2. I 29 
09 : 00 s 1 0 . 3  2.2 32 09 : 00 NW 4.3 0 .0 57 
09 : 30 s 10 . 0  2 .5 33 09 : 30 WNW 3 . 4  · O  .2 53 
10 : 00 s 8 . 5  I. 8 35 10 : 00 NW 3 . 7  0 .3 60 
10 : 30 s 7 .0 2. 7 34 10 : 30 w 4 . 0  · O  .6 52 
1 1 : 00 s 7.6 3.0 33 1 1 : 00 w 4 . 9 0 .4 50 
1 1 : 30 s 7 .9 2. 9 33 1 1 : 30 w 4.9 0 .3 49 
1 2 : 00 s 5.6 3. 7 35 12 : 00 WSW 5.0 0 .0 47 
12 : 30 s 6.4 3. 2 33 12 : 30 11 4 . 6  0 .3 48 
1 3 : 00 s 4.0 3. 8 34 1 3 : 00 WSW 4 . 3  I .0 46 
1 3 : 30 s 3.6 4. 3 32 13 : 30 WNW 4.1 •O. I 53 
14:00 SSI! 4 . 5  4 .  I 3 1  1 4  : 00 WNW 4 .3 0 .6 54 
14 : 30 SSI! 4.6 4.0 3 1  1 4  : 30 WNW 4.0 0. I 54 
1 5 : 00 s 3.9 4. I 34 1 !1 : 00 WNW 4.1 I .2 56 
1 5 : 30 SSW 4. 7 3. 4 37 1 5 : 30 WNW 4 . 3  I .6 54 
16 : 00 SSW 2 . 5  3.4 38 16 : 00 WNW 3 . 3  I .I 54 
1 6 : 30 NW 4 .  7 I .2 60 1 6 : 30 11 3 .  7 0 .9 50 
17 : 00 WNW 4 . 1  I .2 52 17 : oo WNW 2.9 I. I 55 
1 7 : 30 WSW 4 . 9  I .6 47 17 : 30 WNW 1 . 1  0.4 55 
18 : 00 WSW 4.9 2 . 0  45 18 : 00 WNW 2 . 3  0. 3 55 
18 : 30 WSW 4.9 I .6 45 18:30 WNW 1.6 0.4 55 
1 9 : 00 SW 4 . 6  I . 9  42 19 : 00 N 1 . 3  0.0 66 
lll : 30 WSW 4. 7 I .  7 45 19 : 30 NW 0 . 3  0.2 58 
20 : 00 SW 4 . 6  2 .  2 42 20 : 00 WNW 1 . 3  0.8 53 
20 : 30 w 4 .1 I .4 48 20 : 30 WSW 0 . 4  o .  7 47 
21 : 00 SW 3. 7 2 .5 42 21 : oo SW 3 . 2  2 .4 41 
21 : 30 SW 2,9 2. 3 40 21 : 30 SW 3.8 2 .0  42 
22 : 00 SSW 4. 7 2. I 36 22 : 00 SW 3 . 9  I .4 42 
22 : 30 SW 4.8 0.9 40 22 : 30 WSW 2 . 9  0.6 45 
23 : 00 SSW !I. 2 0.0 40 23 : 00 WSW 2 . 6  0.4 45 
23 : 30 SSW 4.9 0.4 36 23 : 30 SW 1 . 9 0 .4 43 
24 : 00 SSW 5.6 0.2 36 24 : 00 SW 2.8 0 .2 42 - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ml!AN 7 . 8  2. I 37 Ml!AN 4 . 2  0 . 5  4 4  
MAX .  1 5 .  7 4 .  3 60 MAX .  7 . 1  2 .4 66 
HIN. 2 . 5  0.0 31 MIN. 0 . 3  ·O  .6 27 
87/12/07 LOCALITY : MCS·5, YUKIDORI VALLl!Y, LANGHOVDI! 87 /12/08 LOCALITY : HCS·!I, YUKIDORI VALLl!Y, LANGHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TIMI! w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  TlMI! w . o .  w . s .  A . T .  R.H. 
· NESW· •I• • C \ ·NESW· •I• • C \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 SW 1.9 0 . 0  42 00 : 30 WSW 2 . 0  ·2  .5 44 
01 : 00 SW 2 . 5  ·O. I 40 01 : 00 SSW 4.3 ·O. 3 36 
0 1 : 30 SSW 2 . 6  ·O. 3 39 01 : 30 s 4.4 ·O. 6 35 
02 : 00 SW 0 . 8  ·O. 3 40 02 : 00 SSW 3. 2 -o . 8 37 
02 : 30 SW 1 . 8 ·0.8 41 02 : 30 SSW 3. 7 ·I. 0 37 
03 : 00 SW 1.0 • I .0 4 1  03 : 00 SSW 1.9 • I .  1 38 
03 : 30 SW 1.3 ·O. 9 42 03 : 30 SSW 2, 7 • I . I 37 
04 : 00 0.2 ·I. 5 40 04 : 00 SSW 1.9 · I .  2 37 
04 : 30 WNW 3.1 • I. 8 56 04 : 30 SW 1.3 ·2. 0 43 
05 : 00 w o . :s  • I . 4  50 O!l : 00 s 2 . 3  ·O. 4 32 
05 : 30 o . o  · I  .2 47 O!l : 30 s 4 .3 ·O. 1 32 
06 : 00 o . o  ·O. 7 44 06 : 00 SSI! 1.9 ·O. 8 3 1  
06 : 30 WSW 2 , 0  · I  .0 4!1 06 : 30 NNW 3.1 ·2. 4 64 
07 : 00 WNW 1.3 0.0 55 07 : 00 NNW 2. 7 ·2. 4 64 
07 : 30 w 1 . 9 ·0.2 !11  07 : 30 NNW 1 . 9 ·2. 4 64 
08 : 00 WSW 2 . 3  0. 7 46 08 : 00 NNW 1.5 ·2  .2 63 
08 : 30 NW 1 . 6  ·0.8 57 08 : 30 NNW 2.3 · I  .8 62 
09 : 00 w 1 .  7 0.0 52 09 : 00 NNW 2 . 1  · I  .8 64 
09 : 30 w 2.0 ·0.8 52 09 : 30 NNW 2.6 ·2. I 64 
10 : 00 WSW 1 . 4 ·O. 3 47 10 : 00 NNW 2 . 2  ·2  .0 61 
10 : 30 WSW 1 . 9  0.4 46 1 0 : 30 NW 2 . 2  · I .  4 59 
1 1 : 00 w 2.0 0.5 51 1 1 : 00 NW 2.1 • 1 .  6 59 
1 1 : 30 WSW 2.0 0. 3 45 1 1 : 30 NW 2 . 3  ·O. g 58 
1 2 : 00 SW 2.0 0.6 43 12 : 00 NW 2 .  7 ·O. 6 59 
12:  30 WSW 1.9 I .  0 45 12 : 30 NW 2. 4 ·O. 3 59 
1 3 : 00 SSW 1.9 0.9 38 1 3 : 00 NW 3 . 1  ·O . 6  57 
1 3 : 30 SW 2. 2 0. 1 42 1 3 : 30 WNW 2,6 ·O. I 55 
14 : oo WSW 2 . 3  0. 8 46 14 : 00 WNW 2.8 0.0 55 
14 : 30 w 2 . 8  I .2 50 14 : 30 WNW 2 . 8  0. 1 !14 
1 5 : 00 SW 3.6 0 .5 50 1 5 : 00 WNW 2 . !I  0. 1 !13 
1 5 : 30 WSW 3.3 0.4 48 1 5 : 30 WNW 2 . 8  o .  2 !13 
16 : 00 SW 3 . 4  I .0 41 16 : 00 WNW 3 . 0  0.0 56 
16 : 30 SW 3 . 5  0. 8 42 16 : 30 NW 2 . 8  · O  .2 !16 
1 7 : 00 WSW 3.8 I .  I 45 17 : OO NW 2.6 ·O .5 !18 
17 : 30 w 3.5 0. 1 50 17 : 30 NW 2 . 0  0 .0 58 
18 : 00 WNW 3.0 0.5 53 18 : 00 NNW 2,3 ·O .8 62 
18 : 30 w 3.3 0. 9 49 18:  30 NNW 2 . 4  ·O. 9 63 
1 9 : 00 WNW 2. 2 0.0 54 19 : 00 N 2 . 0  • I .0 66 
19 : 30 NW 2.7 0 .0 60 19 : 30 NNI! 2 . 5  • I .8 71 
20 : 00 N 2.3 ·0.8 67 20 : 00 NNI! 2.3 · 2  .0 70 
20 : 30 NNE 2 . 2  ·I . 2 70 20 : 30 NNI! 1.8 ·3 . 2 72 
21 : oo NW 0 . 6  · I . 2 60 21 : OO NI! 2. 2 ·3. 0 76 
21 : 30 NNW 0.3 · I . 4 62 21 : 30 l!NI! 2.0 ·3. 7 79 
22 : 00 N 0.4 • I . 3 66 22 : 00 I! 2.5 ·4. I 85 
22 : 30 NNI! 0.4 • I .4 72 22 : 30 I! 3.6 ·4 .5 85 
23 : 00 0.1 · 2 .  1 79 23 : 00 l!SI! 2 .  7 ·4 .8 86 
23 : 30 l!NE 0 . 9  ·2. 5 80 23 : 30 ESI! 1 . 9  · 4  .9 86 
24 :00 ENE 1.5 ·2. 5 80 24:00 ESI! 2 . 9  · 5  .5 87 - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hl!AN 1 . 9  ·O. 3 51 HEAN 2.6 ·1 .6 58 
MAX. 3.8 I .2 80 MAX .  4.4 0. 2 87 
HIN. o . o  ·2. 7 38 HIN. 1 . 3 ·5 .5 3 1  
- 10 -
87/12/09 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLBY, LANOHOVDI! 87/12/10 LOCALITY : MCS-5, YUKIDORI VALLl!Y, LANGHOVDB . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................................... 
TIMB W . D .  w . s .  A , T ,  R . H .  TIMB w . o .  w . s .  A , T ,  R,H, 
-NBSW- •I• • C \ -Nl!SW- •I• · c  \ - - - - -- ---- ... ..  -- - .. - - --... -- .... - - .. - - --- .. - --.. - - ... -- - ------ .. - - -- -- - ---- - ... - - - -- --- - - .. - ----- - --- - - - - - - - - - - - ---- - - -- - - - - - -
00 : 30 SB 2 . 2  - 8 . 0  90 00 : 30 NI! 3 . 4  -4 . 8  11 
0 1 : 00 BSB 1 . 4 - 5. !I 89 0 1 : 00 BNB 3 . 1  -4 . 7 78 
0 1 : 30 BSI! 1 . 5 -5 . 8  au 0 1 : 30 l!NB 2 , 8  -4. 7 79 
02 : 00 ESE! 0 , 3  -5 . 8  8 9  02 : 00 ENE 2 , 7  -4 . 9  78 
02 : 30 ESE! 1 .6 - 5.3 88 02 : 30 l!NI! 1 . 9 - 4 . 8  79 
03 : 00 ESB 1,9 -5 .2 87 03 : 00 NE 1 . 8  - 4  . 9  11 
03 : 30 ESB 1 . 8 -5 .5 8 8  03 : 30 NI! 1 . 1  -4 . 9  16 
04 : 00 ESB 2 . 3  -5. 3 87 04 : 00 NB 0 . 2  -4 . 8  74 
04 : 30 ESB 2 . 6  -5 . 3  8 7  04 : 30 NB 0 . 5  -4.8 73 
05 : 00 ESE 3.1 -5 .2 87 05 : 00 NNW 0 , 4  -4 . 5  64 
05 : 30 ESB 2 , 4  - 5 . 1  8 6  0 5 : 30 NNW 1 . 4 -3 .8 6 1  
06 : 00 B 1,9 -5 .2 84 06 : 00 NNB 1 . 3  - 4 .3 10 
06 : 30 ENB 2 . 0  -5.0 8 1  06 : 30 NNB 1 . 5  - 4 . 3  73 
07 : 00 ENB 1 . 5  -4 . 7 11 01 : 00 w 4 . 0  - 3. 3 50 
07 : 30 N 1,6 -4 .5 61 07 : 30 NW 3 . 1  - 3. 4 57 
08 : 00 NNW 2 . 0  - 3 . 5  6 3  08 : 00 w 2 . 7  -3. I 50 
08 : 30 NNW 2 . 2  - 4  .0 6 4  08 : 30 w 3 . 4  - 2  . 9  48 
09 : 00 NW 1 . 4  - 4  .3 58 09 : 00 w 2 . 7  -2 . 7 49 
09 : 30 NW 2,6 - 3. 3 57 09 : 30 WSW 2 . 1  - 2  .6 47 
1 0 : 00 WNW 2,4 -2 . 8  56 1 0 : 00 SW 3 , 1  -2. I 42 
1 0 : 30 NW 2.2 -3. 3 5 8  1 0 : 30 WSW 3.7 -2 . 4  4 7  
1 1 : 00 NW 2 , 6  - 3.0 58 1 1 : 00 WSW 2,7 -2. I 46 
1 1 : 30 NW 3 , 0  -3. I 60 1 1 : 30 WSW 2.5 - I . 7 46 
1 2 : 00 NW 1 .2 - 3 . 3 60 1 2 : 00 NW 3 . 1  - 2  . 8  57 
1 2 : 30 NW 1.6 -3 .2 58 1 2 : 30 NW 2,8 -2 . 8  57 
1 3 : 00 NNW 2,3 -2 . 9  6 2  1 3 : 00 ll'NW 3,1 -2 . 4  55 
1 3 : 30 NNW 2.2 - 3. 3 6 1  1 3 : 30 WNW 2 . 8  -2.4 54 
1 4 : 00 N 2 , 7  - 3.2 6 5  1 4 : 00 WNW 2 , 3  -2 . 5  56 
1 4 : 30 NNW 2,4 -3. I 6 4  1 4 : 30 WNW 2 , 4  - 2  . 6  54 
1 5 : 00 NNW 2 , 3  - 2  . 9  6 5  1 5 : 00 WNW 2 . 5  -2.2 53 
1 5 : 30 N 2,9 -2 . II  61 1 5 : 30 w 2 , 3  - I . 7 52 
1 6 : 00 NNB 3,1 - 3.0 10 1 6 : 00 WNW 2 . 7  - 1 . 8 53 
1 6 : 30 NNB 2 ,  7 - 3 .  2 10 1 6 : 30 NW 3.1 - I .  6 60 
1 7 : 00 N 2,2 - 3  . 5 61 1 1 : 00 NNW 3.2 - I  . 8 6 1  
1 7 : 30 N 2.9 - 3 .  4 68 1 7 : 30 NW 3 . 0  -2 . 6  59 
1 8 : 00 NNB 2,8 - 3.5 69 1 8 : 00 NW 2.9 -2 .3 59 
1 8 : 30 NNB 2,8 - 3 . 5  7 1  1 8 : 30 NNW 3 , 1  - 2  . 4  63 
1 9 : 00 NNI! 3.0 - 3  . 5  7 2  1 9 : 00 N 3 .  7 -2 .6 65 
1 9 : 30 NNB 2,4 -4 .0 10 1 9 : 30 N 3 . 8  -2. 7 65 
20 : 00 NNB 1 . 8 -4 . I 7 1  20 : 00 N 3. 7 -3. I 61 
20 : 30 NB 2,9 -4. I 16 20 : 30 NNI! 4 .1 - 3. 5 70 
2 1 : 00 NB 3,8 -4 .2 16 2 1 : 00 N 4 , 6  - 3 .  7 67 
21 : 30 NI! 3 ,  7 -4 .2 16 2 1 : 30 NE 5 .3 -4 .2 75 
22 : 00 !!NB 3,7 -4 . 3 18 22 : 00 l!NI! 4 . 0  -4. 3 79 
22 : 30 ENI! 3,0 - 4. 3 78 22 : 30 ENE 3.4 -4 . 8  81  
23 : 00 NI! 3 , 1  -4 . 4 77 23 : 00 I! 3.3 -5. 3 82 
23 : 30 l!NB 3,3 -4. 3 78 23 : 30 I! 3 . 4  -5. 5 83 
24 : 00 ENI! 3 . 3  - 4 .  8 78 24 : 00 I! 2 . 3  -6.0 84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
Ml!AN 2,4 - 4. I 73 MEAN 2.8 - 3 .  4 64 
MAX .  3, 7 - 2. 6 90 MAX ,  5 . 3  - I .  6 84 
MI N .  0.3 -6 .0 56 MlN. 0.2 -6. 0 42 
87 /12/11 LOCALITY : MCS- 5, YUKIDORI VALLEY, LANGHOVDI! 87 /12/12 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDI! ....................................................... . ...................................................... 
TIME w . o .  w . s .  A .T .  R . H .  TIMI! w . o .  w . s .  A . T .  R . H. 
-NESW- .,. • C \ -NBSW- •I• • C \ 
_ _ _ _ _ _  .,. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ---... .. - .. .. ------- - - - - .. --· ----- ----- -----.. - --- - - --... - - - - - - -
00 : 30 E 1 . 1  - 6  .2 85 00 : 30 s 3 ,  l -2 .5 33 
0 1 : 00 ESI! 1 . 1  - a .  1 86 0 1 : 00 s 4 . 0  - 2  .5 32 
0 1 : 30 ESE 0 , 9  - a .  8 87 0 1 : 30 SSW 2 , 5  - 2 . ll 37 
02 : 00 I! 0 . 5  -a  . 6  8 4  02 : 00 SSW 3 , 2  - 3  .2 37 
02 : 30 o . o  - 7 . 0 86 02 : 30 SSW 3 . 5  - 3. 4 37 
03 : 00 0.1 - a .  8 85 03 : 00 NNW 0 . 8  - II. 8 64 
03 : 30 E 0.6 -7 .0 84 03 : 30 NI! 3 . 4  -8 . 4 73 
04 : 00 ESI! 1,0 -7. 2 86 04 : 00 N 1 . 6  -5. 2 68 
04 : 30 ENI! 0,9 -7. 0 80 04 : 30 WNW 3 . 5  - 5  .0 56 
05 : 00 ENI! 1.3 -a .  1 79 05 : 00 WSW 1 . 7  - 4  .5 47 
0:5 : 30 NE 1 . 0 -8 . 2  76 05 : 30 w 3 . 2  - !I. 0 49 
06 : 00 NB 2,0 -6 . o  16 06 : 00 w 3 . 6  -4 .6 48 
06 : 30 NI! 1.9 - 5  . 9  16 06 : 30 SSW 4.0 - 3  .9 38 
07 : 00 NNW 3 . 0  - 4 .  4 63 07 : 00 SSW 5.9 - 3. 7 36 
07 : 30 NNW 3 , 2  - 4  . 0  6 1  07 : 30 s 4 , 4  - 3. 3 35 
08 : 00 NW 4 , 1  - 3  . 8  57 08 : 00 SW 3.9 - 3  .6 4 1  
08 : 30 WNW 3,7 -3 .6 52 08 : 30 SSW 5 . 3  - 2  .9 38 
09 : 00 w <I, 1 - 3 .  0 52 09 : 00 WSW 4 , ll  - 3  .6 47 
09 : 30 w 3.8 -2 . 8  50 09 : 30 SW 5 , 3  - 3 .  I 4 4  
1 0 : 00 w 4 , 3  - 2  . 6  5 1  1 0 : 00 WSW 6 . 1  - 3  .2 <18 
1 0 : 30 WNW <I, 4 -2. 3 53 1 0 : 30 WSW 5 . 1  - 2  .II 47 
1 1 : 00 WNW 4 , 8  -2 . 8  56 1 1 : 00 w 6 . 5  - 2 .  8 50 
1 1 : 30 WNW 3,6 -2. 4 56 1 1 : 30 WNW 4 .  2 - 3 . 5  52 
1 2 : 00 NW 3 . 5  - 2  . 4  !18 1 2 : 00 w 3 , 4  - 3 . 0  52 
1 2 : 30 NW 3.4 - I  . 9  60 1 2 : 30 w 2,9 -2 .0 49 
1 3 : 00 NW 3,2 - 2 .  I 58 1 3 : 00 WNW 2. 7 - 3 .  I 56 
1 3 : 30 WNW 3 . 5  - I , I 56 1 3 : 30 NW 3.4 - 2. 8 58 
1 4 : 00 WNW 2,8 - I . I 56 1 4 : 00 NW 3 . 5  -2. 8 59 
1 4 : 30 WNW 2, 7 - I  .3 55 1 4 : 30 WNW 4 , 3  - 2  .0 56 
1 :5 : 00 WNW 1 . 1  - 0 ,  7 53 1 5 : 00 NW 3,9 -2 . 8  58 
1 5 : 30 WNW 1,3 -0 .9  55  1 5 : 30 NW 3 .  7 -2 . 8  57 
1 6 : 00 w 1.9 - o .  3 5 1  1 6 : 00 WNW 3.8 -2 . 4  55 
1 6 : 30 w 2.0 -0. I 51 1 6 : 30 NW 4,3 -2.5 58 
1 7 : 00 WNW 2, 7 0 .0 56 1 7 : 00 NW 4.0 -2 . 8  59 
1 7 : 30 NW 3.7 -0 . II  59 1 7 : 30 NNW 4 , 4  - 2  . 4  64 
1 8 : 00 NW L 7 -o.  8 58 1 8 : 00 NNW 4 . 4  - 2  . 8  64 
18 : 30 NNW 2,5 - I  . 3  62 1 8 : 30 NNI! 3 . 7  - 2  . 8  69 
19 :00 NW 1 . 6  - I  , 4 59 1 9 : 00 NNW 3,4 - 3 .  I 64 
19 : 30 N 2,5 - I  . 8  65 1 9 : 30 NNW 3 . 1  - 2  . 9  64 
20 : 00 NNI! 2,3 -2 .a 7 1  20 : 00 N 3,1 -3 . 4  65 
20 : 30 NI! 1,8 - 3 .  4 75 20 : 30 NNW 3,1 - 3. 3 63 
21 : OO NE 1 ,  7 -3. 7 14 2 1 : 00 NNW 3 . 1  - 3.4 63 
2 1  : 30 NI! 0,4 -4 .0 73 21 : 30 NW 2.5 -3 .4 60 
22 : 00 NNI! 0.2 - 4 .  I 72 22 : 00 NW 2,3 -3. 2 58 
22 : 30 0 . 1  - 3  .6 16 22 : 30 WNW 2,0 - 3 . 2  56 
23 : 00 B 1.1 -4. 5 81 23 : 00 NNW 1 . 1  - 3 .  5 6 1  
23 : 30 NNE 1.6 - I .  8 73 23 : 30 N 2 . 0  - 3 .  5 6 5  
2 4  :OO SSW 3 . 1 -2. 3 39 24 : 00 NNE 2.7 - 3. 9 69 
- - - - - - ----- - - - -- - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - -- - - - - .. ... .. .. .. .. ... .. ... ... ... ... - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
MEAN 2. 2 - 3. 5 66 Ml!AN 3 . 5  - 3 .  4 53 
MA,'( . 4 ,8 0 .0 87 MA,'( , 6.5 -2 . 0  73 
MIN, o . o  - 1 .  2 39 MIN .  0 , 8  - 6 .  4 32 
- 1 1 -
87 /12/13 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDE 87/12/14 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDE . .  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · ·  . 
TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
-NESW- •I• • C \ - NESW- •I• · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NNE 2. 4 -4 . 3 73 00 : 30 NW 1 . 1  - 2 .  5 59 
01 : 00 NNW 3 . 5  - 4  . 4  63 01 : 00 NI! 1 . 1  -3 . 2 7 4  
01 : 30 NW 4 . 6  - 4  . 4  59 01 : 30 0 . 0  -3 . 2 73 
02 : 00 NNW 1. 4 - 4 .  I 63 02 : 00 0 . 0  - 3 .  I 73 
02 : 30 NNH 3 . 5  · 4  . 6  71 02 : 30 NNE 0 . 5  - 3 .  I 611 
03 : 00 NNH 1 . 0  · 4  . 5  72  03 : 00 o . o  ·3 . 3 76  
03 : 30 0 . 1  -4 . 2 7 1  03 : 30 ENI! 1 . 1  - 2 .  6 80 
04 : 00 SW 2 . 5  · 2  . 5  43 04 : 00 ENE 0 . 8  ·3 . 9 7 8  
04 : 30 SW 3. 4 · 2 . 3 40 04 : 30 0 . 1  ·3 , 3 6 1  
05 : 00 SW 0 . 5  • I . 8 41  05 : 00 0 . 1  • I . 4 4 4  
05 : 30 SIi 2 . 0  - I . 8 4 2  05 : 30 SSE 2 . 6  0 . 4  29 
06 : 00 SSW 1 . 9  - I . 5 39 06 : 00 SSI! 4 . 0  0 ,  7 28 
06 : 30 WSW 1 . 9  · I . 5 48  06 : 30 w 1 .  7 -o . 9 50 
07 : 00 SSW 4 . 1  -0 . 9  37 07 : 00 SW 1 . 3  -0 ' g 43  
07 : 30 SSW 4 . 1  - I  . 0  37 07 : 30 WSW 2 .  7 - 0 .  2 4 5  
08 : 00 SSW 4 .  2 -o . 9  36 08 : 00 WSW 2 .  2 0 . 2  44 
08 : 30 s 4 . 5  - 0 .  g 35 08 : 30 s 0 . 4  0 , 6  35 
09 : 00 SSW 5. 2 - o .  8 36 09 : 00 o . o  0 .  8 35 
00 : 30 s 5 . 1  -o .  3 35 09 : 30 WSW 2 . 5  I .  6 45 
1 0 : 00 SSI! 2. 3 0 . 0  30 10 : 00 s 2 . 0  I . 9  3 4  
10 : 30 s 4 . 4  0 . o  33 10 : 30 WSW 2 . 3  0 ,  7 46 
1 1 : 00 s 4 . 0  0 . 3  31  11 : 00 WSW 2 . 8  I . 2  47 
11 : 30 SSE 4 . 3  I . 7 28 1 1 : 30 WNW 3 . 2  I , 3 55 
1 2 : 00 SSI! 3 . 8  I . 7 28 1 2 : 00 NW 3 .  7 0 . 8  59 
1 2 : 30 SI! 3 . 6  I .  7 27 1 2 : 30 NNW 2 . 4  0 ,  8 64 
1 3 : 00 SW 2 . 9  0 . 1 40 1 3 : 00 NNW 2 . 5  0 ,  7 62 
1 3 : 30 w 2 . 9  0 . 1  51 13 : 30 NW 1 .  7 0 .  9 58 
14 : oo w 2 . 6  0 . 1  51 1 4 : 00 WNW 2 . 3  I . 4  55 
14  : 30 NW 4 . 4  -0 . 6  60 14 : 30 SW 1 . 0  1 ,  4 42 
1 5 : 00 NW 3 . 1  0 . 0  58 1 5 : 00 WNW 1 . 4  I . 9  54 
15 : 30 NW 3 . 4  - 0  . 2  57 15 : 30 NW 1 . 5  I . 4  59 
16 : 00 NW 3 . 2  0 . 5  59 1 6 : 00 NW 2 . 3  I . 4  60 
16 : 30 NW 2. 2 0 . 2  59 16 : 30 NW 1 . 9  1 . 9  60 
17 : 00 NW 2 . 3  0 .  2 56 17 : oo SSW 1 . 8  2 . o  39 
17 : 30 NNW 3 . 5  ·O . I 64 17 : 30 NW 2 . 0  I . I  59 
18 : 00 NNW 2 .  7 0 . 0  61 1 8 : 00 WSW 1 . 5  I .  7 4:1 
18 : 30 N 2 . 6  ·0 . 4  69 18 : 30 WSW 1 .  7 I . 6  44 
19 : 00 NNW 2 . 11  - o . 4  63 1 9 : 00 SSW 1 . 3  I . 6  37 
19 : 30 NNW 2 .  7 -o . 2  61 19 : 30 WSW 1 . 6  I .  3 4:1 
20 : 00 NNW 3 .  7 -o .  3 62 20 : 00 WSW 1 . 1  0 ,  8 44  
20 : 30 WNW 3 .  7 -o . 6  53 20 : 30 w 1 . 0  0 . 2  48  
21 : OO WNW 2 . 9  -o . 4  53 2 1  : OO SSW 4 . 1  2 . 6  36 
21:  30 NI! 2. 3 - 2 . 2 75 21 : 30 SSW 4 .  7 2 . 2  36 
2 2 : 00 N 0 . 6  • I . 7 66 22 : 00 SSW 4 .8 1 .  6 37 
2 2 :  30 NNI! 0 . 9  - 2 .  2 72  22 : 30 SSW 4 . 6  I . 3  36 
23 : 00 0 . 0  ·3 . I 79  23  : oo SSW 3 . 8  0 ' g 37 
2 3 :  30 0 . 1  - I .  9 67 23 : 30 SSW 5 .  7 0 .  0 40 
24 : 00 o . o  - 2  . 5  68 24 : OO SSW 5 .  7 0 .  I 38 - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 .  8 - I .  2 :12 MEAN 2 . 1  0 .  2 :10 
MAX .  :1 . 2  I , 7 79 MAlL 5 .  7 2 . 6  80 
MlN . o . o  - 4  . 6  27 MIN . 0 . 0  - 3 .  9 28 
87 / 1 2/15 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKlDORI VALLEY , LANOHOVDE 87/12/16 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • •  • • • • • • • • •  • •  • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • a •  
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME w . o .  " . s .  A . T .  R . H .  
- NESW- •I• • C \ -NESW - m/B · c  \ - - ·  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 SSW 4 . 1  0 .  I 38 00 : 30 SSW 4 . 6  0 . 0  36 
01 : 00 SSW 3 . 7  0 .  I 37 01 : 00 s 4 . 0  0 .  I 34 
01 : 30 SSW 2 . 8  0 .  7 36 01 : 30 s 3 . 6  -0 . I 33 
02 : 00 WSW 1 . 2  - 0 . 2  4 4  02 : 00 WNW 4 . 9  - 2 . 5  :14 
02 : 30 NNI! 3 . 4  - 2  . 2  7 1  02 : 30 w 0 . 9  - I .  8 50 
03 : 00 N 4 . 0  - 2  . 2  66 03 : 00 WSW 2 ,  7 - 1 . 0 44  
03 : 30 0 . 2  · 2  . 4  71 03 : 30 WSW 2 . 6  · I . 9 46 
o.a : oo NNW 1 . 1  - 1  . 5  64 04 : 00 o . o  - 2  . 5  :11 
04 : 30 N 0 . 8  - 2 .  I 6:1 04 : 30 NW 1 . 4  - 2 .  7 60 
0:1 : 00 N 1 . 4  - 2  . 0  68 0:1 : 00 WNW 0 . 5  - 2 .  4 55 
05 : 30 N 0 . 5  - 2 .  3 66 05 : 30 NNW 0 . 8  - 2 .  4 61 
06: 00 0 . 1  - I .  6 70 06 : 00 NW 1 .  7 ·2 . 0  59 
06 : 30 0 . 2  · 2 . I 70 06 : 30 0 . 1  - 1 . 4 :15 
07 : 00 NNE 1 . 9  · 1  . 0  70 07 : 00 NNW 1 . 4  - 1  . 8 64 
07 : 30 NNW 0 . 2  - 1  . 0  6 1  07 : 30 NNW 1 . 2  · 2 .  I 64 
08 : 00 NW 1 . 4  - 1  . 0  60 08 : 00 NNW 1 . 1  - 1 . 3 62 
08 : 30 WSW 1 . 9  0 . 9  47 08 : 30 NNW 1 .  7 -o .  9 64 
09 : 00 w 0 . 8  0 . 5  49 09 : 00 NW 0 . 7  -o .  7 :19 
09 : 30 WNW 2 . 0  0 . 0  54 09 : 30 NW 2 .  2 0 . 0  60 
10 : 00 NW 2 . 6  0 . 2  :17 1 0 : 00 NW 2 .  2 -o .  2 57 
10 : 30 WNW 2 . 4  0 .  7 52 10 : 30 w 2 . 3  0 .  2 48 
1 1 : 00 w 2 . 7  0 . 9  52 11 : 00 NW 3 . 1  0 . 4  58 
1 1 : 30 WNW 3 . 5  I . 0  :16 1 1 : 30 WNW 1 . 4  0 .  0 53 
1 2 : 00 NW 4 . 3  0 . 9  :18 1 2 : 00 w 2 .  2 0 .  6 48 
1 2 : 30 w 4 . 3  1 . 0 :10 12 : 30 WNW 1 . 9  0 . 5  54 
1 3 : 00 w :1 . 5  0 . 9  :11 1 3 : 00 w 1 .  7 I ,  6 51 
1 3 : 30 NW :1 . 4  0 . 6  :19 1 3 : 30 WNW 2 . 9  0 .  7 5:1 
14 : oo NW 4 . 3  I . 0  :17 1 4 : 00 WNW 2 .  5 0 .  I 52 
1 4 : 30 WNW 4 . 2  I . I  :15 14 : 30 w 2 . 5  0 . 4  :11 
1:1: 00 WNW 4. 4 I . 4 53 15 : 00 w 2 .  4 0 . 3  50 
15 : 30 WNW 4 . 5  1 .  3 :15 15 : 30 w 2 . 3  0 .  7 50 
16 : 00 WNW 3 . 9  1 . 5  :1:1 16 : 00 w 2 . 4  0 . 8  :11 
16 : 30 WNW 3 . 9  I , 4  :16 16 : 30 WNW 2 . 6  0 . 5  :13 
1 7 : 00 WNW 4 . 3  I . 2  54 17 : 00 NW 2 ,  7 0 .  9 59 
1 7 :  30 NW 3 . 7  0 . 6  58 17 : 30 WNW 2 . 3  0 . 9  :14 
1 8 : 00 WNW 4 . 1  0 . 9  :16 1 8 : 00 NW 2 . 4  0 . 2  :19 
1 8 : 30 NW 3 . 8  I . 2  :19 1 8 : 30 NNW 2 . 3  - 0 .  I 61 
19 : 00 NW 3 . 5  0 . 11  59 1 9 : 00 NW 2 .  2 0 . 2  :18 
19 : 30 NW 4 . 1  0 . 6  57 1 9 : 30 NW 2 . 6  0 . 3  59 
20 : 00 NNW 3 . 5  0 . 2  6 2  20 : 00 NW 1 . 9 -0 . 2  :18 
20 : 30 NNW 3 . 1  0 . 0  6 4  20 : 30 NW 1 . 9  · O .  I 60 
21 : oo 0 . 2  a . a  :18 21 : oo WNW 1 . 3  -o .  3 56 
21 : 30 NW 1 . 0 •0 , 4  60 21 : 30 WNW 1 . 1  -o .  7 55 
22 : 00 NW 0 . 4  - 0 . 3  58 2 2 : 00 NNI! 3 . 3  -0 . 5  69 
22 : 30 NNW 4 . 4  0 . 5  64 22 : 30 NNE 0 . 7  - 1 . 3 71 
23 : 00 WNW 2 . 5  0 . 11  53 23 : 00 ENI! 1 .  7 - 1  . 9  8 1  
23 : 30 s 3 . 4  0 . 6  3 4  23 : 30 ENI! 0 . 6  - 1 . 5 78 
24 : 00 SSW :1 . 0  0 . 0  36 24 : 00 I! 1 .  7 - 2 . 4  82 - - ----- - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 8  0 . 0  :16 Ml!AN 2 . 0  - o  . 6  56 
MAX . :1 . 5  I . 6  71 MAX , 4 . 9  1 . 6  82 
MlN . 0 . 1  · 2  . 4  34 M I N .  0 . 0  -2 , 7 33 
- 12 -
87/ 1 2/17  LOCALITY : MCS-5, YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDB 87/1 2/18 LOCALITY : MCS-5, YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME W . D . w . s .  A.T, R . H .  TIME W,D , w . s .  A,T. R.H . 
-NBSW- •I• · c  \ ·Nl!SW· •I• • C \ - - - - - - - - - - - - - - - - -- ·-- - --- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 l! 1.6 -2 .8 83 00 : 30 o .o • I .0 83 
0 1 : 00 o . o  - 2  .5 63 01 : OO NNB 1.3 -0 . 9  7 0  
0 1 : 30 o . o  - 2 .  7 84 01 : 30 WSW 3.8 0. 1 45 
0 2 : 00 l! 0,7 -2. 7 85 02 : 00 SW 4 . 3 ·O. I 44  
0 2 : 30 i,; 0 . 9  - 3  . 2  85 02 : 30 SW 3.8 o. 0 4 3  
03 : 00 l!SE 1 . 3  - 3 . 2  86 03 : 00 SW 3.5 ·O. I 4 3  
03 : 30 E 1.0 ·3. I 85 03 : 30 SW 5.5 0 .0 4 1  
04 : 00 I! 1.3 -3. 2 83 04 : 00 SW 4.3 0.0 4 3  
O<l : 30 ENE 0 . 4  - 3 .  9 81 04 : 30 WSW 3.1 0.0 44 
05 : 00 l!NB 0.9 -2 .5 78 05 : 00 SW 4 , 6  0.0 43 
05 : 30 NE 0.6 -2. 6 7 3  05 : 30 SW 5 . 2  0.0 4 1  
06 : 00 NNl! 0 . 9  - 2  , 4  7 2  06 : 00 SSW 4 . 9  0 .5 39 
06 : 30 NNI! 1.1 - 2  .2 70 06 : 30 SSW 4 , 6  o. 7 37 
07 : 00 N 1 .  7 · I .  4 68 07 : 00 SSW 2 . 6  0.8 37 
07 : 30 NNB 1.1 · I  .5 7 2  07 : 30 SSW 2 . 8  I .2 37 
08 : 00 N W  3.2 -o .9 59 08 : 00 s 2.3 I .2 35 
08 : 30 NNW .j , 4  - o  .8 6 2  08 : 30 SSW 3.5 I .  7 37 
09 : 00 N W  2.9 -0 .4 60 09 : 00 WSW 3.5 1 .0 45 
09 : 30 Nl! 3.2 • I .  0 73 09 : 30 NW 4.8 0. 3 57 
1 0 : 00 NI! 1.9 · I  .8 75 1 0 : 00 NW 3.1 -o .2 59 
1 0 : 30 l!NE 2 . 6  • I  . 8  78 10 : 30 NNB 3 . 4  -0. I 7 0  
1 1 : 00 NI! 2.2 · I  .2 76 1 1 : 00 NNW 3 . 4  0. 1 6 2  
1 1 : 30 NB 2.5 · I .  I 75 1 1 : 30 N 4 . 1  0.2 68 
1 2 : 00 NNE 2,0 • I . I 7 2  1 2 : 00 NNI! 4 . 0  I .  2 7 1  
1 2 : 30 NI! 2 , 6  -0.8 73 1 2 : 30 N 4 . 3  0. 7 6 7  
1 3 : 00 NE 3 . 1  -0 .5 73 13 : 00 NNl! 3 . 6  I. I 69 
1 3 : 30 NI! 3,8 -o. 7 75 1 3 : 30 NNW 3.8 0 .8 6 1  
u : oo NE 3.8 0.0 75 1 4 : 00 WNW 2.6 I .8 52 
U : 30 NI! 4 . 1  -0. 1 76 14 : 30 N 2 . 9  I .5 65 
1 5 : 00 ENI! 3 . 5  -0 .5 77 15 : 00 NW 2 , 9  0 .9 60 
1 5 : 30 NI! 3 . 4  -0 . I 75 1 5 : 30 NW 2.9 I , 4  58 
1 6 : 00 NI! 3.2 0.0 7 4  1 6 : 00 NW 3.8 I .  3 58 
1 6 : 30 NE 3 . 1  -o .  3 76 1 6 : 30 NNW 2 . 3  I . 4  6 1  
1 7 : 00 NE 3.0 -0. I 76 17 : oo NW 3 . 8  I . 8  59 
1 7 : 30 NE 2,0 -0 .2 76 17 : 30 WNW 4 . 0  I .II 5 2  
1 8 : 00 NE 2 . 5  -0 . 4  75 18 : oo NW 3 . 4  I .4 57 
1 8 : 30 NE 1.6 -o . 7 7 7  18 : 30 w 3.0 I .8 51  
1 9 : 00 ENI! 1 . 1  - o  .8 79 1 9 : 00 w 2 . 1  I .6 52  
1 9 : 30 NI! 1 . 1  · I  .0 76 1 9 : 30 WNW 1 . 4  I . 8  53 
2 0 : 00 l!NI! 1 . -1  -o. 9 80 20 : 00 WNW 2 . 8  I . I 55 
2 0 : 30 l!NI! 1 . 6  · I . 3 79 2 0 : 30 WSW 3 . 8  2 .  7 44 
2 1 : 00 I! 1 . 4  · I .  5 82 2 1 : 00 WSW 4 . 3  I .  7 46 
2 1 : 30 I! 1 . 4  · I .  7 85 21 : 30 w 5 , 1  I .4 50 
2 2 : 00 E 0 . 3  · I  . 9  85 2 2 : 00 w 2 . 9  I .  3 50 
2 2 : 30 l!SI! 1 . 8  - 2  .2 86 2 2 : 30 SW 6 . 3  2 .  I 40 
2 3 : 00 l!SE 0 . 3  - 2 .  3 87 23 : 00 SW 6.1 I . I  4 1  
23 : 30 0.2 - 3.0 88 23 : 30 WSW 4, 2 0.5 45  
2 4 : 00 0.1 ·2. I 87 2 4 : 00 WSW 5 . 8  0. 7 H - -- - - - --- ... - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - .... - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - - - .... - - - .... - - - - - - - - - - ----- - - - - - ---- -- - - - - - - - - - · - - - - - - - - -
Ml!AN 1 . 9  · I .  5 77 Ml!AN 3 . 6  0. 8 5 2  
MAX .  4,4 0.0 88 MAX .  6 . 3  2. 7 8 3  
MIN . o . o  - 3. 9 59 MIN . o . o  -1 .0 35 
87/1 2/19 LOCALITY : MCS-5, YUKlDORl VALLEY, LANOHOVDI! 87/12/20 LOCALITY : MCS-5, YUKIDORI VALLl!Y, LANOHOVDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME w . o . w . s .  A . T .  R.H. TIMI! w . o .  w . s .  A.T . R.H. 
·Nl!SW- •I• • C \ -Nl!SW· a/a · c  \ - - - .. _ _ _ _ _  .. _ _  - - - - .... ----- - - - - - ... - - - - -- --- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 WSW 1 0 . 9  0 .  4 4:i 00 : 30 WSW 6 . 2  -0.4 46 
01  : oo WSW 8 . 6  0.1 -1 7  01 : 00 WSW 6 . 6  -o . 6  4 7  
0 1  : 30 WSW 9 . 4  0.2 4 7  01 : 30 WSW 8 . 1  - o  .4 46 
02 : 00 w 8 . 8  0. 1 4 9  02 : 00 WSW 6 . 3  - o  .5 46 
0 2 : 30 WSW 7 . o  0.0 48 02 : 30 WSW 7.3 - o .  3 44 
03 : 00 WSW 7 . 1  0.0 48 03 : 00 SW 6.0 0.1 4 1  
03: 30 w 7 .3 0.0 4 9  03 : 30 SW 6.6 0.1 4 2  
04 : 00 w 8 . 6  0. 2 -18 04 : 00 WSW 7.5 0.0 44 
04 : 30 WSW 6 . 3  0. 3 -17 0 4 : 30 WSW 6,0 0.0 45 
05 : 00 WSW 9 . 0  0. 2 -17 05 : 00 WSW 6 .  4 0.0 45 
05 : 30 WSW 7. 7 0. 1 47 05 : 30 WSW 3.4 0.0 45 
06 : 00 WSW 8 .4 0. I 46 06 : 00 SW 2.9 0. 3 4 2  
06 : 30 WSW 9 . 3  0.1 -14 06 : 30 SW 3.5 0. 7 4 2  
07 : 00 SW 9 . 2  0. 3 4 1  07 : 00 SW 3. 7 0 .5 4 2  
07 : 30 SW 8 . 3  0. 2 41 07 : 30 SSW 4 . 4  I. 5 38 
08 : 00 SW 6.3 0. 2 43 08 : 00 II' 3 . 3  0. 6 48 
08 : 30 WSW 5.7 0 .4 45 08 : 30 NNW 3.  4 -0 . I 61 
09 : 00 WSW 7 . 2  0.6 45 09 : 00 w 3 . 7  0 .  4 49 
09 : 30 WSW 7 . 1  0 .  9 45 09 : 30 w 2 .  4 0. 5 5 2  
1 0 : 00 WSW 6 . 2  I .0 45 1 0 : 00 WSW 3.4 I. 3 47 
1 0 : 30 WSW 4. 7 I . I  4-1  1 0 : 30 WNW 4 . 6  0 .ll 55 
1 1 : 00 NNW 3 . 3  0 .  7 62 1 1 : 00 WNW 2 . 8  O.ll 53 
1 1  : 30 NNE 3 . 7  ·O. I 71  1 1 : 30 w 4,0 I .  3 50 
1 2 : 00 NW 3 . 1  0. 3 60 1 2 : 00 WNW 5 . 6  0. 7 56 
1 2 : 30 w 1.2 I . I  48 1 2 : 30 WNW 5 . 0  0 .8 56 
1 3 : 00 N 3 . 9  0.0 67 1 3 : 00 NW 2 . 8  0 .  7 57 
1 3 : 30 SW 2 . 3  I .4 -1 2  1 3 : 30 NW 3 . 1  I .0 59 
1-1 : 00 SW 3.5 2 .5 40 1 4 : 00 NW 3, 1 0 .2 60 
1 4 : 30 SW 3 . 8  2 .6 -11 1 4 : 30 NW 3 . 2  0.0 60 
1 5 : 00 SW 3.3 2 . 8  4 4  1 5 : 00 NW 4,0 0.6 59 
15 : 30 w 1 . 8  I .5 49 15: 30 NW 4.6 0.5 60. 
16 : 00 SW 1 . 6 I .5 43 1 6 : 00 WNW 5.5 I .2 53 
16 : 30 SSW 3.4 2 .8 38 16 : 30 w 5 . 5  0 .8 49 
1 7 : 00 WSW 4 , 1  2 .  I -15 1 7 : 00 WNW 0 . 6  0 .5 53 
1 7 : 30 SW 3 .  7 2 .8 -1 2  1 7 : 30 w 5.2 0 .9 52 
18 : 00 WSW 2.6 I .  9 45 1 8 : 00 WNW 5 . 5  I . 3  5 2  
1 8 : 30 WNW 2 . 5  I .4 53 1 8 : 30 WSW 4. 7 I .5 46 
1 9 : 00 WSW 3 . 3  I .8 47  1 9 : 00 w 4.0 I .6 48 
19:  30 WNW 1 . 9  I . I  5-1 1 9 : 30 SW 5 . 0  I .  7 43 
2 0 : 00 w 1.0 I .  3 49 20 : 00 w .4 . 4  I .5 50 
20 : 30 SW 2 . 2  I . 6  4 2  20 : 30 NW 6 . 2  I .4 58 
2 1 : 00 SW 3.0 1 . 5 40 21 : oo NW 4 . o  0 . 2  56 
21 : 30 WSW 4 .9 0. 8 -15 21 : 30 N W  2 , 0  -o . 3 60 
2 2 : 00 w 2 . 8  0 . 1 50 2 2 : 00 NNW 1.8 -o .  3 62 
2 2 : 30 WSW 3 . 0  o . o  -17 2 2 : 30 N 1. 2 -o .  7 66 
23 : 00 WSW 4.0 -0. I 46 23 : 00 N 1 . 1  - o  .9 67 
23 : 30 WSW 5.5 -o. 3 47 23 : 30 NNI! 2 . 6  · I .  5 73 
2 4 : 00 WSW 5,2 -o .  3 -16 2 4 : 00 NE 3 . 1  • I .6 73 - - - - - - - - - - - - - - - - - � - -- - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - ........ - - - ·  - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - -------- - - - --- -
MEAN 5 . 2  0.8 -17 MEAN 4 .  4 0 .4 52 
MA.'( . 10 . 9  2 .8 71 MAX . 8 . 1  I . 7 7 3  
MIN. 1 . 0 - o .  J 311 M I N ,  1 . 1  · I .  6 38 
- 13 -
87/12/21 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDI! . .. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . .  .. . . . . . . . .. . .  . . . . . . . . . . . . . 
TIME W . D .  w.s. A , T ,  R . H .  
-NESW- •I• • C \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00: 30 NNE 2 . 0  - I .  7 7 2  
01 : 00 NNE 0 . 8  - I .  7 70 
01 : 30 0 . 0  - I  . 8  68 
02 : 00 N 0 . 5  - 1 . 7 66 
02 : 30 SSW 4 . 0  -0 . 3 39 
03 : 00 SSW 5 . 0  -0 . 6  38 
03 : 30 SSW 4 . 4  - o . 9  40 
04 : 00 s 7 . 7  -0 . 4  33 
04 : 30 s 6 . 9  - 0 . 5  33 
05 : 00 s 7 . 0  -0 . 3 33 
05 : 30 SSI! 7 . 6  -0 . I 3 1  
06 : 00 SSI! 7 . o  0 . o  3 1  
06 : 30 s 7 . 7  0 . 0  32 
07 : 00 s 7 . 6  0 . 0  33 
07 : 30 s 7 , 5  0 . 6  33 
08 : 00 s 8 . 6  0 . 9  3 2  
08 : 30 s 8 . 2  I . I  33  
09 : 00 s 6 . 7  I . 4  34 
09 : 30 s 6 . 8  I . 4  34 
10 : 00 s 6 . 1  I . 8  3 4  
10 : 30 s 5 . 9  2 .  7 33 
1 1 : 00 s 5 . 4  2 . 4  33 
1 1 : 30 s 5 . 2  3 .  7 33 
1 2 : 00 s 2 . 8  3 . 2  32 
1 2 : 30 WNW 5 , 2  a . 4  56 
1 3 : 00 WNW 6 . 4  0 . 2  55 
1 3 : 30 NW 5 . 5  0 .  3 58 
1 4 : 00 w 5 . 8  0 . 6  52 
1 4 : 30 WSW 5 . 6  0 .  7 48 
1 5 : 00 w 5 , 1  0 . 9  49 
1 5 : 30 w 5 . 9  0 . 9  52 
1 6 : 00 w 5 . 3  I . 2  52 
1 6 : 30 NW 5 . 9  I . 2  58 
1 7 : 00 w 5 . 4  I . 2  52 
1 7 : 30 w 4 . 7  I .  7 49 
18 : 00 w 5 . 2  I . 4  51 
1 8 : 30 0 . 1  I . 8  5 2  
19 : 00 NNW 4 . 7  I . 5  6 2  
1 9 : 30 N 4 . 0  0 . 6  66 
20 : 00 NNI! 4 . 1  0 . 6  69 
20 : 30 N 2 , 3  0 . 5  68 
21 : 00 SW 1 . 4  3 .  3 40 
2 1 : 30 w 0 . 8  I .  7 50 
2 2 : 00 SW 1 . 0 2 . 6  4 1  
2 2 : 30 SSW 2 ,  7 2 . 6  38 
23 : 00 s 5 . 8  I . 5  35 
23 : 30 s 4 . 0  0 . 9  34 
24 : 00 s 6 . 2  0 . 9  33 - - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ml!AN 4 . 9  o .  8 45 
MAX .  8 . 6  3 .  7 72 
M I N .  0 . 0  - I . 8 31 
87/12/23 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . 
TIMI! W . D .  w.s. A . T .  R . H .  
-NESW- •I• • C \ ----.. ...  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- --- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -
00 : 30 I! 1 . 0  -3 . 0 85 
01 : 00 ESE 0 . 4  - 3 .  2 87  
01 : 30 l!SI! 0 . 7  - 3 .  9 87 
02 : 00 l!SI! 1 .  7 -4 . o  89 
02 : 30 l!SI! 1 . 0  - 3 .  7 87 
03 : 00 l!SI! 0 . 7  - 3 . 5  87 
03 : 30 E 0 . 4  -3 . 7 85 
04 : 00 I! 2 .  2 - 3 .  3 85 
04 : 30 l!NI! 1 . 9  - 2  . 9  7 7  
05 : 00 N 2 , 3  - 2 .  2 67 
05 : 30 N 1 . 9 -2 . 2  65 
06 : 00 NNW 1 . 4  -2 . 4 63 
06 : 30 NW 1 . 6  - 2  . 4  57 
07 : 00 WNW 0 . 4  - 2  . 2  56 
07 : 30 NW 1 . 9  - 2  . a  60 
08 : 00 NW 2 . 3  · 2 .  I 58 
08 : 30 WNW 2 . 3  - o  . 8  55 
09 : 00 NW 4 . 3  -a . 1 57 
09 : 30 NW 4 . 9  -0 . 9  60 
10 : 00 NW 5 . 2  - o  . 6  59 
10 : 30 NW 4 . 4  - o  . 5  57 
1 1 : 00 NW 5 . 3  - o . 7 60 
1 1 : 30 NNW 5 .  7 - o . 7 62 
1 2 : 00 NW 5 . 8  -0 . 2  60 
12 : 30 NNW 6 . 1  - a  . 8  6 1  
13 : 00 NW 6 . 1  -o . 9  60 
13 : 30 NW 5 . 8  - o .  4 57 
1 4 : 00 NW 6 . 1  -a . 8 60 
14 : 30 NW 5 . 9  -0 . 4  59 
15 : 00 NW 5 . 4  -0 . 9  59 
1:1 : 30 NNW 4 . 3  - 1 . 3 62  
16 : 00 NW 4 . 1  - o  . 6  59 
16 : 30 NW 4 . 4  - I . I 60 
17 : 00 NNW 3 . 5  • I . 4  63 
17 : 30 NNW 4 .  2 · I . 5 61 
18 : 00 NW 2 .  2 - I  . 9  60 
18 : 30 NNW 3 . 8  - I . 5  61 
1 9 : 00 NW 3 . 1  - I  . 2  58 
19: 30 NW 2 . 6  - I .  6 57 
20 : 00 WNW 2 . 8  - I .  7 55 
20 : 30 WNW 2 . 9  - I .  2 54 
21 : OO WNW 3 . 2  - I .  3 53 
21 : 30 WNW 2 .  7 - I . 3 53 
22 : 00 WNW 2 . 9  - I . 7 53 
22 : 30 WNW 2 .  7 - I .  3 53 
23 : 00 WNW 3 . 8  - I .  5 56 
23 : 30 NW 3 . :1  · I .  6 57 
24 : 00 NW 3 . 1  - I .  9 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ml!AN 3 . 2  - I .  7 64 
MAX. 6 . 1  - o .  2 89 
MlN . 0. 4 -4 . 0 53 
- 14 -
87 / 1 2/22 LOCALITY : MCS - 5 ,  yUKIDORI VALLEY , LANOHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIMI! W , D ,  w.s.  A , T ,  R . H .  
-Nl!SW- •I• · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 s 7 .  7 0 .  7 3 2  
01 : 00 s 7 , 9  0 . 5  3 2  
0 1  : 30 s 7 . 2  0 . 4  3 2  
02 : 00 s 5 . 5  0 .  3 33 
02 : 30 s 6 . 0  0 . 0  33 
03 : 00 s 6 , 0  0 . 0  33 
03 : 30 s 6 . 2  0 . 0 33 
04 : 00 s 4 , 5  0 . 0  34 
04 : 30 s 5 . 8  0 . 1  3 2  
05 : 00 s 4 . 6  0 . 6  3 2  
05 : 30 NW 0 . 8  - I  . 2  58 
06 : 00 NW 3 . 2  - I .  3 58 
06 : 30 NW 2 , 6  - I .  3 57 
07 : 00 NW 3 . 1  - I .  2 58 
07 : 30 WNW 3 . 1  -0 . I 56 
08 : 00 WNW 2 , 9  -0 . I 54 
08 : 30 NNW 3 . 2  - a  . 6  6 2  
09 : 00 NW 3 . 4  - a .  2 57 
09 : 30 WNW 3 . 4  0 . 6  54 
10 : 00 WNW 4 . 0  o . a  56 
10 : 30 WNW 3 . 2  0 .  6 55 
1 1 : 00 NW 3 . 9  a .  s 58 
11 : 30 WNW 4 . 4  a .  a 53 
1 2 : 00 w 4 .  7 0 . 2  5 2  
1 2 : 30 NW 4 . 5  0 . 0  56 
1 3 : 00 WNW 4 . o  0 . 0  54 
1 3 : 30 NW 4 . 5  0 . 0  60 
14 : 00 NW 4 . 6  a . o  59 
H : 30 WNW 4 . 8  0 . 0  53 
1 5 : 00 WNW 4 . 6  0 . 1 56 
1 5 : 30 WNW 4 .  7 0 . 2  55 
1 6 : 00 WNW 3 . 1  I . I  55 
16 : 30 WNW 2 , 3  a .  1 55 
17 : 00 WNW 2 . 5  0 . 9  56 
17 : 30 NW 2 , 4  a .  6 58 
1 8 : 00 NNW 2 . 5  a .  2 6 1  
18 : 30 NNW 2 . 1  0 .  5 6 4  
1 9 : 00 NNW 2 . 5  0 . 0  64 
19 : 30 N 2 . 1  0 . 0  68 
20 : 00 N 2 . 0  -0 . 3  66 
20 : 30 N 2 . 9  - o . 7 66 
21 : 00 ENI! 2. 2 - I . 4  78  
2 1  : 30 NI! 1 . 9  - I .  9 76  
2 2 : 00 NI! 2.  2 -2 . 0  77  
2 2 : 30 NI! 1 . 6  - 2 .  3 77  
23 : 00 I! 1 . 0  - 2 .  8 84 
23 : 30 I! 1 . 1  - 2 .  9 85 
24 : 00 I! 0 . 7  - 3 .  I 85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 
MAX . 
MIN . 
87 / 1 2/24 LOCALITY 
3 . 6  
7 . 9  
0 .  7 
: MCS - 5 , 
-o . 3 56 
I . I  85 
- 3 .  I 3 2  
YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME W . D .  w.s .  A . T .  R . H .  
-Nl!SW- •I• • C \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NNW 3 . 2  - I .  9 63 
01 : oo NW 4 . 1  - 2  . o  57 
01 : 30 NNW 4 .  2 -2 . 1 6 2  
02 : 00 N 3 . 9  - 2  . 0  65 
02 : 30 NNI! 4 . 0 -2 . o  69 
03 : 00 NNW 2 . 4  - 2  . 0  63 
03 : 30 N 2 . 8  - 2  . o  66 
04 : 00 N 2 .  7 -2 . 0  67 
04 : 30 N 1 . 9  - 2 . 1 68 
05 : 00 NNI! 1 . 3  - 2 .  1 70 
05 : 30 0 . 0  - I . 9 68 
06 : 00 0 . 0  - I . 9  70 
06 : 30 NNI! 1 . 1  - 1 . 9 69 
07 : 00 N 2 . 8  - 1  . 8 68 
07 : 30 NNI! 2 . 5  - I . 6 7 1  
08 : 00 ENI! 2 . 5  - 2  . 0  77 
08 : 30 ENI! 1 .  7 - 2 .  3 79 
09 : 00 NNI! 2 . 5  - I .  8 72  
09 : 30 NNI! 3 . 2  - I .  5 70 
10 : 00 NNI! 4 . 6  - 1  . 8 70 
10 : 30 NNI! 3 . 5  - 1 . 3 70 
1 1 : 00 N 1 . 9  - a  . 9  65 
11 : 30 N 2 . 3  - 1  . 0  6 7  
1 2 : 00 N 2 . 5  -a . 6 68 
1 2 : 30 N 2 .  7 -0 . 6  67  
1 3 : 00 NNW 2 . 5  - a .  4 64 
1 3 : 30 NNW 1 . 8  - 0 .  I 65 
1 4 : 00 N 2 .  7 -o . 3 68 
H : 30 NNE 3 . 1  0 .  2 69 
1 5 : 00 NNI! 3 . 1  0 .  3 70 
1 5 : 30 N 3 . 4  0 . 6  65 
16 : 00 N 3 . 4  a .  3 66 
16 : 30 NNW 3 . 9  a .  2 65 
17 : OO NNW 3 . 9  0 . 5  64  
17 : 30 NNW 4 . 4  0 . 5  6 2  
18 : 00 N 4 . 5  0 . 4  65 
18 : 30 N 4 .  7 a . a  68 
19 : 00 N 4 .  7 a . a  67  
19 : 30 NNI! 3 . 8  0 . 0  69 
20 : 00 NNE 3. 4 -0 . 4  7 3  
20 : 30 NB 2 . 8  - o  . 6  76  
21 : oo NI! 2 . 6  -0 . 5  75 
21 : 30 ENI! 2 . 9  • I . 2  80 
2 2 : 00 ENI:! 1 . 3 -Cl .9 79 
2 2 : 30 l!NE 0 . 7  - I  . 2  79  
23 : 00 I! 0 . 6  • I . 4  8 2  
23 : 30 I! 1 . 6  - I .  5 8 1  
24 : 00 0 . 0  - I .  6 84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
MEAN 2 .  7 - 1  . a  69 
MAX .  4 .  7 0 . 6  84 
MIN. 0 . 0  - 2 .  3 57 
87/12/25 LOCALITY : MCS-5, YVK1D0Rl VALLEY, LANOHOVDB 87/12/26 LOCALITY : MCS-5, YVKIDORl VALLEY, LANOHOVDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TlMB w.o. w.s. A , T. R.H. T l MB W . D .  w.8. A . T. R.H. 
·NBSW· •I• ' C  \ ·NBSW· •I• · c \ - - .. - - ---- - ---.. --... ...  -- - - .. -.. - - - ... ..  -- - - ---- --....... - .. - ... - --.. ..  --- .. - - ... -- - - - --- ----- .. - ... - - - ---- - ---------------- - - ... -.. - - - - - -
00 : 30 0 . 1  · 2  .0 87 00 : 30 SB 0 , 6  · 2  .9 90 
01 : 00 BSB 0 . 2  -2 . 2 87 01 : 00 SB 0.7 - 3 .  3 91 
01 : 30 o .o  · I . 8 86 01 : 30 0 , 0  -3 . 5  91 
0 2 : 00 l!SB 0.4 ·2. I 86 02 : 00 o.o • 3. 3 91 
0 2 : 30 0 , 1 -2 . 3  87 02 : 30 SB 1 . 0  ·3. 0 91 
03 : 00 o.o • 1 . 8  85 03 : 00 SB 0 , 7  - 2  . 9  90 
03 : 30 l!NB 2. 7 · I . 3 79 03 : 30 l!SB 0 , 2  · 2  . 8  89 
0 4 : 00 NI! 3 . 1  • I . 2  76 0 4 : 00 BSI! 0.7 -2 .5 89 
04 : 30 NNI! 3. 7 -0.6 69 0 4 : 30 0.2 ·2. I 86 
05 : 00 N 2. 7 -0.5 65 05 : 00 BNI! 0 , 4  ·0.8 79 
05 : 30 N 2. 7 -o .8 66 05 : 30 B 0.8 • 1 .2 82 
06 : 00 N 3 . 1  -o . 6  65 06 : 00 WNW 1 . 9  2 .2 54 
06 : 30 N 3 . 5  -0 .6 67 06 : 30 NNB 0 . 4  o. 3 72 
07 : 00 NNW 3.1 ·O . I 6 3  07 : 00 l!NI! 1.9 -o. 8 80 
07 : 30 NW 2.6 0.1 59 07 : 30 NI! 2 . 3  -0 . 2  75 
08 : 00 NNW 3. 7 0.0 63 08 : 00 NNB 2.0 0.1 10 
08 : 30 WNW 3 . 5  o. 2 54 08 : 30 N 1 , 6  o. 3 68 
09 : 00 NW 3.11 o. 2 57 09 : 00 NNB 1. 4 o.o 7 1  
09 : 30 WNW 3. 7 0. 2 55 09 : 30 NI! 0 , 4  0. 3 75 
10 : 00 WNW 3.3 0.4 52 10 : 00 NI! 1.8 o. 4 77 
10: 30 N 3 . 2  0 .  I 68 10 : 30 N 2 . 2  o. 9 68 
11 : 00 NI! 2 , 8 -0 . 8  74 11 : 00 NW 1.6 I .2 80 
11: 30 NNI! 2. 7 0.0 73 11 : 30 NW 1.8 I . 4  58 
1 2 : 00 NI! 2. 7 ·0.8 75 1 2 : 00 NNW 2 , 3  1 .  2 61 
1 2 : 30 NNI! 2 . 2  -o. 3 73 12 : 30 WNW 2 . 2  2. 5 56 
13: 00 NI! 2.8 ·0. I 74 13 : 00 N1I 2.8 2. 2 60 
13 : 30 NI! 2.9 -o. a 76 13 : 30 WNW 4 .1 2 .8 53 
1 4 : 00 NI! 2 . 4  -0.5 16 14 : 00 WNW 5 . 6  3 . o  53 
U : 30 NI! 2 . 5  -o. 3 75 14 : 30 NW 5 . 6  2.6 58 
15 : 00 NB 2 , 3  -o. 1 75 15 : 00 NNW 5 . 3  2 .6 61 
15 : 30 NI! 2.8 -o. 3 76 15 : 30 NNW 4 .  2 2 . 8  6 4  
16 : 00 NB 2 , 7  -o. 3 75 18 : 00 NNW 3.4 2. 4 65 
16 : 30 NI! 2.8 · O .  I 75 16 : 30 N 2 . -t  I .  1 66 
17 : 00 NI! 2.5 ·O . I 73 17 : 00 N 3 , 5  I .6 66 
17 : 30 NI! 2 . 4  -0.1 74 17 : 30 NI! 2 . 8  0 . 5  74 
18 : 00 l!NI! 2.4 -o. 3 78 18 : 00 NB 2 . 5  
o. 3 76 
18 : 30 NI! 2.0 -o . 6 77 18 : 30 NI! 2 , 3  0.3 77 
19 : 00 l!NE 2 . 1  ·0 . 8  77 19 : 00 l!NI! 3.0 0.1 79 
19 : 30 l!NE 2 . 0  -0.9 81 19 : 30 l!NI! 2.0 0 .0 80 
20 : 00 l!NE 2.0 • I . 1 81 20 : 00 B 2.0 0 .o 82 
20 : 30 B 2.0 • I .  3 83 20 : 30 I! 1 . 8 -0.3 85 
21 : oo B 2 , 4  -1 .2 85 21 : 00 BNB 2 . 6  0 . 0  79 
21 : 30 B 2.0 · I . 3 84 21 : 30 B 3 .8 -o. 3 82 
2 2 : 00 I! 1 .8 • I . 6 83 2 2 : 00 l!NI! 3.2 o.o 79 
2 2 : 30 I! 1 . 4  • I . 1 82 2 2 : 30 l!NI! 3. 7 -0.2 79 
2 3 : 00 l!SB 1. 2 · I . 9 86 23 : 00 E 3 , 7  -0 . 6  8 2  
23 : 30 l!SI! 1 . 8  -2. 2 88 23 : 30 NB 4.3 ·O.  I 74 
24 : OO SE 1 . 1  - 2  .5 90 2 4 : 00 NNB 3 . 6  o.o 72 -- - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- -- - -- - - - --- - - - - - - - - ... - - .. - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - · - - - - - - - - -
MEAN 2.3 -o . 8  75 MEAN 2. 2 0.1 74 
MAX. 3.11 0 .4 90 MAX .  5 . 6  3 . o  91 
M l N ,  o . o  - 2 . 5  52 MIN. o . o  - 3  . 5  53 
87/12/27 LOCALITY : MCS-5, YUKIDORI VALLl!Y, LANOIIOVDB 87/12/28 LOCALITY : MCS-5, YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIMI! W . D .  w.s. A.T , R . H .  TIMI! w . o . w.s. A , T ,  R . H .  
·Nl!SW· •I• • C \ ·Nl!SW· •I• · c \ - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - · - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - -.. - ... .. ...  -- - - - · - - - --- - - - - - - ------ - - - - - - - - - - -
00 : 30 I! 3.6 · I . 3 83 00 : 30 l!SI! 0.8 -o . 9 88 
01 : 00 I! 4 . 0 • I . 2 85 01 : 00 l!SB 0 , 4  • I . I  88 
01: 30 I! 2 . 5  · I . 4 83 01 : 30 BSI! 1 , 0  • I .0 88 
02 : 00 I! 1.6 · I . 3 85 02 : 00 l!SI! 0 , 4  · I .  4 88 
02 : 30 I! 0.7 -1 .0 82 02 : 30 0 . 2  • I . 1 89 
03 : 00 I! 0.4 • 1 .  6 85 03 : 00 l!SB 0 . 7  -1 . 3 88 
03 : 30 I! 2 . 3  -0.9 83 03 : 30 w 2 , 2  -o .2 51 
04 : 00 I! 1.9 • I  . O  84 0-4 : 00 WNW 2 , 5  -o .4 5-4 
04 : 30 BNI! 0 . 7 -0.5 79 0-4 : 30 WSW 4 , 0  0. 0 -46 
05 : 00 NNI! o . 5  0.0 69 05 : 00 w 2 ,  l -0. 3 .as 
05 : 30 NNW 0.5 0. I 63 05 : 30 SIi' 2.6 0. 4 4 3  
06 : 00 0.1 ·O . I 66 08 : 00 SW 3 , -4  0 .  9 4 2  
06 : 30 NI! 1.4 · I  .0 76 06 : 30 N 1 .  7 • I .0 65 
07 : 00 0 . 1  - o .  9 75 07 : 00 N 3.2 • I . 3 66 
07 : 30 N 1.0 ·O . I 68 07 : 30 NNW 2 , 9  -o .6 63 
08 : 00 NNI! 1 . 3  -o . 2  73 08 : 00 N 3 . 6  -o . 8 66 
08: 30 NI! 2 . 4  - o  . 2  77 08 : 30 NNII' 3 , 6  -o . 4 64 
09 : 00 NNB 1.3 -o. 2 72 09 : 00 NNW 4 . 0  -o. 1 6-4 
09 : 30 NI! 2 , 0  0 .2 73 09 : 30 NNW -4 . 6  - o  . 5  62 
10 : 00 NNI! 1. 7 0.0 72 10 : 00 NNW 5.0 - o .  5 63 
10 : 30 NNB 2 . 0 0. I 73 10 : 30 N 3 , 8  o. 1 65 
11 : 00 NNI! 2.0 0 .3 70 11 : 00 N 2.9 -o .6 65 
11 : 30 NNI! 2. 7 0 . 6  6 9  11 : 30 NNW 2 . 9  ·0. I 63 
12 : 00 NNE 2 .  7 0. 6 70 12 : 00 w -4 , 5  -o. 3 -49 
1 2 : 30 N 2.5 0 .9 66 12 : 30 NNI! 5 . 3  0.1 69 
13 : 00 N 2 ,  2 0 . 8  67 13 : 00 NNI! 5 . 5  -o. 3 71 
13 : 30 NNW 1 . 11  0 .8 63 13 : 30 NNI! 5 . 3  -0 . 3 70 
14 : 00 NNW 1.6 0 .8 64 14 : 00 NNI! 4 .  7 0 .  I 7 1  
14 : 30 WNW 3.8 2 .8 54 14 : 30 NNI! 5 . 1  0 .2 69 
15 : 00 w 2 , 8  2 .4 51 15 : 00 N "1 , 7  0. 3 67 
15 : 30 WNW 2 , 8  I . 9  52 15 : 30 N 4.6 0. 3 68 
16 : 00 NW 4.4 2 . 1  57 16 : 00 N 5. 2 o. 3 68 
16 : 30 NNW 5 . 3  1 . 8  6 3  16 : 30 NNI! 5 ,  4 0 . 2  71 
17 : 00 NNW ". 1 1 .5 63 17 : 00 N 6 . 1  0. 3 68 
17 : 30 N 4. 7 0. 1 67 17 : 30 NNW 6.1 0.6 64 
18 : 00 N 4.6 0 . 8  61 18 : 00 N 5 . 9  0 .  3 68 
18 : 30 NNB 5.0 0. 7 10 18 : 30 NNB 5 . 8  0. 2 70 
19 : 00 NNI! 4.2 0 . 6  7 2  19 : 00 N 5.6 0. 5 67 
19 : 30 NNI! 3.5 0.5 7 1  19 : 30 NNW 5.6 0 .5 65 
20 : 00 NI! 3. 2 0 .3 73 20 : 00 NII' 5.0 1 .6 80 
20 : 30 NI,; 2 . 6  0.5 75 20 : 30 N 5 . 3  0 .9 65 
21 : 00 l!NI! 3.5 0 . 2  78 21 : OO NI! 5. 2 -0 . 5  7-4 
21 : 30 BNB 3.1 ·O . I 711 21 : 30 NW 3.7 0 .6 58 
2 2 : 00 B 3.0 ·O . I 82 2 2 : 00 SSW 2 , 8  2 .6 39 
2 2 : 30 I! 2.5 ·0.5 82 22 : 30 SSW 3.8 I .  9 39 
23 : 00 B 0. 7 -o. 7 84 23 : 00 II' 1.0 1 .o ,18 
23 : 30 l!SI! 1 . 3  - o  .9 87 :?3 : 30 w 0 . 8  0 .  1 50 
2 4 : 00 ESI! 0 . 3  - o  .9 87 24 : 00 w 2 . 0  -o. 1 50 - - - - - - - - - - - - -- ... -- - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - .. .. ..  - - - - - - - .. .. ..  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - ---- - -- - - - - - - -
Ml!AN 2.4 0. I 73 MBAN 3 . 6  0.0 64 
MAX .  5 . 3  2 .  8 87 MAX ,  6 . 1  2 .6 89 
MIN. 0 . 1  - 1  . 6  51 MIN , 0 . 2  -1 . 1 39 
- 15 -
87/12/29 LOCALITY : MCS-5 ,  YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDE 87/12/30 LOCALITY : MCS-5, YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME W . D .  w. s. A.T. R.H. TIME W . D .  w. s. A.T. R.H. 
·NESW· •I• • C \ ·Nl!SW- •I• • C \ 
------ - - - - - ------------- - - - - - - ------ ------- - - - - -------- - - - ------- - - - ----- ------ - - --- - ----------- - --- --- - - - - ---
00 : 30 s 5 . 8  0.3 33 00 : 30 s 7.1 0 . 5  33 
0 1 : 00 SSI! 5 . !I  0 .6 3 1  01 : 00 s 7 . 9  0. 3 34 
0 1 : 30 s 4.2 0 .2 33 01 : 30 s 7 . 1  0.0 33 
02 : 00 SSW 3.3 -0 . 6  38 02 : 00 s 7.0 -o .2 33 
02 : 30 s 5 . 5  -0.6 34 02 : 30 s 6.1 -0 .6 33 
03 : 00 SSW 6. 4 -o . 9 36 03 : 00 s 3.8 -o . 4 32 
03 : 30 s 6 . 9  • I .0 35 03 : 30 s 6 . 5  -o . 5 32 
04 : 00 s 7 .9 · I . 2 35 04 : 00 s 5 . 4  -0.5 34 
04 : 30 s 9 . 6  -0.8 33 04 : 30 SSE 7 . 1  ·0. I 31  
05 : 00 s 8.2 ·O . I 32 05 : 00 s 4 . 6  -o . 3 32 
05 : 30 SSB 7 .9 -0.1 30 05 : 30 s 5 . 3  0.0 32 
06 : 00 SSI! 7 . 1  -o. 3 3 1  06 : 00 s 4.3 0 .  3 32 
06 : 30 SSB 7 .1 -0 . 5  3 1  06 : 30 s 2 . 4  0 .6 32 
07 : 00 s 6 . 4  0 . 1  32 07 : 00 SSI! 2.1 0 .6 30 
07 : 30 SSB 6 . 2  · O .  I 31 07 : 30 SW 3.9 0. 9 40 
08 : 00 w 4. 2 -2 . 0  5 2  08 : 00 WNW 3 .  7 -o . 8 54 
08 : 30 SSW 3 . 1  0 . 0  40 08 : 30 WNW 3 . 5  0 .0 54 
09 : 00 s 3 . 2  0 . 0  32  09 : 00 NW 2 . 6  -0. 2 57 
09 : 30 s 5.4 0 .8 33 09 : 30 WNW 3 , 9  - o  .5 55 
1 0 : 00 s 3.8 I .  4 32  1 0 : 00 w 4 . 3  -o . 4 52 
1 0 : 30 SSE 4.7 I .6 30 1 0 : 30 w 3 . 9  · O .  I 50 
1 1 : 00 s 1.8 I . I  34 1 1 : 00 w 3 . 8  0.1 48 
1 1 : 30 w 3.1 -0. I 5 2  1 1 : 30 WSW 4 . o  0 .4 48 
1 2 : 00 WNW 3.3 0.1 53 1 2 : 00 I! 4 . 0  0 .4 84 
1 2 : 30 w 2 . 8  0.0 49 1 2 : 30 WSW 4 . 9  0. 9 45 
13 : 00 w 3. 3 0.0 48 1 3 : 00 WSW 4 . 3  0.6 48 
13 : 30 w 3.5 -o .2 48 1 3 : 30 w 4.3 0 . 8  48 
1 4 : 00 SW 3. 4 0 .2 4 2  1 4 : 00 WSW 4 . 3  0 .  3 47 
1 4 : 30 SSW 4.5 0.1 39 1 4 : 30 WSW 4.9 0.8 46 
1 5 : 00 SW 4.-1 0 . 2  4 1  1 5 : 00 WSW 4 .9 0 .8 46 
1 5 : 30 SW 3.2 0 .5 42 1 5 : 30 WSW 4 . 9  0 .II 44 
1 6 : 00 WNW 3.4 0.2 54 1 6 : 00 w 4 . 5  0. 8 48 
1 6 : 30 WNW 3 . 1  0.5 56 1 6 : 30 WNW 4.9 0. 7 52 
1 7 : 00 w 3.5 0. 2 49 17 : oo w 4. 7 0 .6 50 
1 7 : 30 WNW 3.1 0.8 53 17 : 30 WNW 4 . 3  0.4 56 
1 8 : 00 WNW 2.8 0. 7 55 1 8 : 00 NW 3 . 9  0.0 59 
1 8 : 30 WNW 2.9 0 .8 53 1 8 : 30 NNW 4 .  7 0. 0 63 
1 9 : 00 w 3 . 1  I . 0  49 1 9 : 00 NNW 4 . 4  0.0 6 1  
19 : 30 WNW 3 . 4  0. 7 52 1 9 : 30 NW 4 . 3  -o .4 60 
20 : 00 NNI! 3 . 4  -0 . 2  69 20 : 00 WSW 3.9 · 0 .  I 47 
20 : 30 NI! 4. 2 -0. 7 7-1 20 : 30 WNW 3.5 ·O. I 52 
2 1  : OO NNB 2 . 1  · I .  3 72 2 1 : 00 N 2.8 • I . I 65 
21 : 30 0 . 2  -o . 8 6 2  2 1  : 30 N 3.1 -1 . 7 65 
2 2 : 00 0 . 0  · I . 3 64 2 2 : 00 NNW 1 .  7 · I . 9 64 
2 2 : 30 NW 1 . 1  • I . 4 60 2 2 : 30 NW 1 . 4 • I . 8 57 
23 : 00 N o .  7 · I  .6 68 23 : 00 NNW 2.3 -2. 5 6 2  
23 : 30 NI! 0 . 2  -2. 7 76 23 : 30 l!NE 2.0 - 3 . 6 80 
24 : 00 SSW 4 ,  2 0 . 0  37 24 : 00 0 . 0  - 3 .  9 80 
------- - - - - - ---- - - --- - - --- --- - - - - - --------- _ ,..  _ _ _ __ ----- --- - - ---- ----- - - - - - ------ - ---- - - - ----- -- - ----- - - - --- - --
Ml!AN 4 . 1  -0. 1 45 Ml!AN 4 . 2  -0 2 49 
MA)(. 9 . 6  I .  6 76 MAX .  7 .9 0. 9 84 
l'llN . 0 . 0  - 2 .  7 30 MIN .  o . o  - 3. 9 30 
87 / 12/31 LOCALI TY  : MCS - 5 ,  YUKIDORl VALLEY, LANOHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME W . D .  w.s. A.T . R . H. 
-Nl!SW- •I• • C ' 
-----.. - -----... - .. - - - --- ---- - - - - ----- -- ----- - - - - - - --------
00 : 30 ESB 0.8 ·4 . I 86 
01 : 00 0 . 1  -4 .2 86 
01 : 30 o . o  -4 . 3 87 
02 : 00 0 . 2  - 4  . 9  8 2  
02 : 30 ESB 0 . 8  -4. 9 88 
03 : 00 ESI! 0 . 8  - 5  . 5  88 
03 : 30 ESI! 1 . 0  • 5. 7 88 
04 : 00 0 . 1  -5 . 7 87 
04 : 30 0.1 -5 . 4 80 
05 : 00 0.1 -4 .9 74 
05 : 30 o .  2 - 3. 8 70 
06 : 00 ENI! 1 . 4 -4 .0 78 
06 : 30 l!NE 1 . 6  - 3. 7 79 
07 : 00 ENE 1 . 6  - 3  .5 77 
07 : 30 NI! 1 . 6  -3.  3 76 
08 : 00 NI! 1 . 6 -3 . o  76 
08 : 30 NI! 1.6 -2 .5 73 
09 : 00 NNE 1 . 5  - 2. 8 72 
09 : 30 NNE 1 . 1  - 2  .6 70 
10 : 00 NNI! 1 .  7 -2 .2 71 
1 0 : 30 N 1 .  7 • I . 7 69 
1 1 : 00 N 2 .  2 • I .6 68 
1 1 : 30 N 2,3 • I . I 68 
1 2 : 00 NNW 2, 1 · I .  3 64 
1 2 : 30 NNW 2 . 4  -0.9 64 
13 : 00 N 2 . 5  • I .0 65 
13 : 30 NNW 2 . 3  -1 .0 63 
1 4 : 00 NNW 2.3 -o. 7 6 1  
1 4  : 30 NNW 2.5 - o  . 9  6 1  
1 5 : 00 NNW 2 . 9  -0.6 64 
1 5 : 30 NNW 2.9 ·O . I 64 
1 6 : 00 N 2.3 -0 . 8  67 
1 6 : 30 N 2.3 -o . 3 65 
17 : 00 NNW 2.6 -0.6 6 2  
17 : 30 NW 2 . 3  -o  .9 60 
1 8 : 00 N 2 , 2  -o . 7 67 
1 8 : 30 N 2 .  2 • I . I 67 
19 : 00 NNW 1 . 9 -0.9 63 
19 : 30 N 2 . 1  • I .0 65 
20 : 00 N 2,0 · I  .4 65 
20 : 30 NNB 2 .  2 • I . 7 70 
21 : oo NI! 1 . 4 - 2. 2 75 
21 : 30 l!NI! 1.4 · 2 .  I 78 
2 2 : 00 BNI! 1 . 8  -2. 3 79 
2 2 : 30 NE 0 . 6  - 2 .  7 75 
23 : 00 I! 1.1 -2. 6 84 
23 : 30 I! 0.4 ·3.  I 85 
24 : 00 ESI! 0 . 9  - 3 .  8 86 
--- - --- - - - ----- ------ - - - --- --- - - ---- - - - - - --- - - ----- - - - -
MEAN 1 . 5 - 2. 5 73 
MA)( , 2.9 -0.1 88 
MIN . o . o  - !) . 7  60 
- 16 -
88/ 1 /  1 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKlDORl VALLl!Y , LANOHOVDI! 88/ 1/ 2 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIOORI VALLl!Y , LANOHOVDI! . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TIME w. o .  w . s. A . T .  R . H .  TIMB W . D .  11' . S .  A . T .  R . H .  
-Nl!SW- •I• • C \ - Nl!Sll'- •I• · c  \ - - --- - - - - - -- - - - - - - ----- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 o . o  -4 .  0 86 00 : 30 0 . 0  - 3 .  7 88  
0 1 : 00 0 . 0  - 3  . 4  73 01 : 00 0 . 0  -4 . 3 88  
01  : 30 SW 0 . 8  - 4 .  0 7 8  01  : 30 WSW 0 . 3  - 4 .  6 90 
02 : 00 WSW 0 . 5  - 3 .  7 70 02 : 00 WSW 0 . 5  - 4 .  3 90 
02 : 30 NW 1 . 6  - 3 .  e 64 02 : 30 WSW 0 . 5  - 4 .  5 90 
03 : 00 SW 1 . 1  - 4 .  0 68 03 : 00 WSW 0 . 4  - 4 .  9 90 
03 : 30 SW 0 . 5  - 4  . 2  69 03 : 30 0 . 0  - 4  . 2  90 
04 : 00 SSW 1 .  7 - 4 . 7 75 04 : 00 0 . 0  - 3 .  9 88  
04 : 30 SW 1 . 1  - 4 .  I 67 04 : 30 WSW 0 . 3  - 5 .  3 8 2  
05 : 00 SW 1 . 0  - 3 .  8 66 05 : 00 0 . 0  - 4 .  2 75 
05 : 30 SW 1 . 3  - 2 .  8 56 05 : 30 0 . 0  - 3 . 4 67 
06 : 00 SW 3 . 6  -2 . 9 66 06 : 00 NNW 0 . 9  - 2 .  2 59 
0 6 : 30 SW 3 , 4  -2 . 8 60 06 : 30 NNW 0 .  7 - 1  . 9 6 1  
07 : 00 SW 3 .  4 -2 . 2  57 07 : 00 SSW 1 .  7 -2 . 5 62 
07 : 30 WSW 4 . 1  - 1  . II 58 07 : 30 SW 1 . 6  - 2 .  3 63 
08 : 00 SW 2 . 4  - 1  . 8  55 08 : 00 SSW 2 . 3  - 2  . o  65 
0 8 : 30 3 . 9  I . 0  4 1  08 : 30 SW 1 . 6  - 2 .  2 61 
09 : 00 4 . 6  I . 4  39 09 : 00 SW 2 . 0  - 1 .  6 61 
00 : 30 N II . 3 0 .  8 40 00 : 30 WSW 2 . 5  - 1 . 5 65 
1 0 : 00 N 5 . 4  0 . 11  45 10 : 00 WSW 2 . 4  - 1 . 6 6 2  
10 : 30 NNI! 4 , 9  0 . 8  4 8  1 0 :  30 SW 2. 3 - 1  . 6  63 
1 1 : 00 N 5 . 1  I .  3 4 5  1 1 : 00 SW 2 . 6  - 1  . 7 68 
1 1 : 30 N 3 . 7  1 . 2  -17 1 1 :  30 SW 3 . 1  - 1 .  0 70 
1 2 : 00 NNW 1 .  7 I . 0  44  1 2 : 00 SW 3 . 9  - 1 .  4 7 5  
1 2 : 30 WNW 3 . 4  I .  3 55 1 2 :  30 SW 4 . 4  - 1 .  3 77 
1 3 : 00 WSW 3 .  2 0 . 6  60 1 3 : 00 SW 4 . o  - 0 .  9 7 3  
1 3 : 30 WSW 3 . 6  0 . 3  6 3  1 3 :  3 0  SW 2 . 8  - 0 .  5 7 2  
1 4 : 00 SW 3 , 2  0 . 0  6 2  1 4  : oo NI! 6 . 0  0 .  3 52  
1 4 : 30 SW 3 . 4  0 . 0  63 1 4 :  30 NE 5 . 6  0 .  4 52  
1 5 : 00 SW 3 . 0  - 0  . 4  63 1 5 : 00 NE 6 .  7 0 . 4 51  
1 5 : 30 SW 3 . 3  0 .  3 6 2  1 5 :  3 0  !!Nil 5 . 2  0 .  6 52  
1 6 : 00 SW 3 .  7 0 . 0  6 3  1 6 :  00 !!NI! 4 . 9  0 .  5 54 
1 6 : 30 SW 4 , 2  0 , 4  6 4  1 6 :  30 !!NI! 2 . 6  0 .  6 53 
1 7 : 00 SW 3 . 8  0 . 2  63 17 : oo WNW 3 . 9  -0 . 1 67 
1 7 : 30 WSW 3 , 4  0 .  2 6 2  1 7 :  3 0  SW 4 .  5 - 1 . 8 Bl 
1 8 : 00 WSW 3 . 1  0 .  1 6 1  1 8 : 00 SIi 5 . 1  - 1  . 9  8 2  
1 8 : 30 WSW 2 . 0  -o .  2 6 5  1 8 : 30 SW 4 . 6  - 2 .  1 87 
1 9 : 00 ll'SW 1 . 4  -o .  5 64 1 9 :  00 NI! 3 . 5  - 0 .  2 60 
1 9 : 30 WSW 1 . 9  -o .  4 63 1 9 :  30 NW 4 .  2 - o .  1 58 
20 : 00 WSW 2 . 0  -o .  7 7 1  20 : 00 w 0 . 7  - a .  3 59 
2 0 : 30 SW 3 . 1  - 1  . o  70 20 : 30 NW 4 . 6  - a .  1 58 
2 1 :  00 SW 2 ,  7 - I  . 6  73 21  : oo NI! 6. 4 a .  o 56 
2 1 :  30 SW 2 .  7 - I . 7 7 4  2 1 :  30 !!NI! 6. 7 0 . 0  55 
2 2 : 00 SW 2 ,  2 -2 . 2  73 2 2 : 00 NB 6 . 5  - 0 .  1 55 
2 2 :  30 WSW 1 . 5  - 2  . 6  77 2 2 :  30 NI! 7 . 1  0 . 0  55 
23 : 00 WSW 0 . 5  - 3  . 0  8 4  23 : 00 NI! 6 .  7 -0 . I 55 
23 : 30 WSW 0 . 8  - 3 .  3 87 23 : 30 NI! 8 . 8  0 . 0  5 2  
24 : 00 WSW 0 .  7 - 3 .  7 88  24 : oo NI! 8 . 6  0 . 0  54 - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - -- -- -- - -- - -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 6  - 1 .  3 6 3  Ml!AN 3 . 2  - 1 . 6  68 
MAX ,  6 . 3  1 . 4  88  MAX. 8.  8 0 6 90 
MIN . o . o  - 4 .  7 39 M I N . o . o  - 5 . 3 51  
88/ 1 /  3 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKI DON I VALLEY, LANGIIOVDI! 88/ 1/ 4 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUK I DORI VALLllY , LANGIIOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • • • • • • • • • :a • • • • • • • • • "' "' "' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a z a a a a a a a a a  
Tntll W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  
-Nl!SW - a/a · c  \ - NESW - m/e · c  .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 N 4 .  7 0 . 0  55 00 : 30 ENE 1 2 .  2 2 .  7 56 
01 : oo N 6 . 5  - 0 .  I 56 01 : oo ENI! 1 1 .  3 2 . 8 55 
01 : 30 NI! 8 . 5  0 .  2 51  01 : 30 ENI! 1 4  . 3  3 .  3 53 
0 2 : 00 ENI! 7 . 5  0 .  I 52  02 : 00 ENI! 1 2 . 5  3 . 2 52 
0 2 :  30 ENI! 1 1 .  2 0 . 4  50 02 : 30 ENE 1 2 . 3  3 . 2 52 
03 : 00 llNll 9 . 8  0 .  3 53 03 : 00 !!NE 1 1 .  8 3 .  1 52 
03 : 30 NB 4 ,  l 0. 3 51  0 3 :  30 ENE 1 1 . 8 3 .  2 51 
04 : 00 ENI! 6 . 9  0 . 3  52 04 : 00 HNI! 1 2 .  5 3 2 50 
0-1 : 30 !!NI! 9 .  7 0 . 5  53 04 : 30 ENI! 1 2 .  5 3 0 5 1  
05 : 00 ENI! 1 1 . 9  0 . 8  54 05: 00 ENI! 9 .  5 3 . 0 50 
0 5 : 30 ENI! 8 . 3  0 .  8 53 0 5 :  30 ENE 9 . 8  3 . 0  5 1  
06 : 00 ENI! 7 . 5  0 .  6 55 06 : 00 ENE 9 . 2  2 . g 52 
06 : 30 ENI! 1 2 ,  7 0 .  8 54 06 : 30 ENE 8. 5 3 . 0  50 
07 : 00 ENI! 1 1 . 1  0 .  7 55 07 : 00 ENE 8 . 6  3 .  1 49 
07 : 30 ENI! 1 3 . 9  1 .  3 52 07 : 30 ENE 7 . 9  3 . 2 49 
0 8 : 00 ENI! 1 2 , B  0 . 8  55 08 : 00 ENI! 8 . 8  3 . 3 49 
08 : 30 ENI! 1 1 . 5  0 .  8 53 0 8 :  30 NNI! 6 . 5  3 3 52 
09 : 00 llNE 1 4 . 8  I . 2  54 09 : 00 N 6 .  7 2 . 9 52 
0 9 :  30 ENI! 1 2 . 5  0 .  g 57 09 : 30 NI! 10 . 6  4 . 0 44 
10 : 00 ENll 1 2 . 6  0 .  7 60 1 0 : 00 NW 2 . 5  2 .  3 58 
1 0 :  30 HNI! 1 3 , 0  1 . 0  59 10 : 30 NW 3 .  3 1 . 6  65 
1 1 : 00 ENI! 1 2 . 4  1 . 1  59 1 1 : 00 WNW 2 . 1  2 .  1 62 
1 1 :  30 !!NB 1 6 . 1  1 .  6 55 11  : 30 SW 0 .  7 1 . 8 60 
1 2 : 00 ENI! 1 -1 .  2 2 .  1 54 1 2 : 00 WNW 0 . 9  1 .  8 63 
1 2 : 30 ENI! 1 2 .  9 2 . 0  53 1 2 : 30 N o .  5 3 .  1 54 
1 3 : 00 ENI! 1 3 . 6  I . 9  53 13 : 00 w O .  5 3 .  8 52 
1 3 : 30 ENE 1 2 .  7 I . 6  55 1 3 : 30 N l .  7 4 .  3 47 
14 : oo I! 14 . 6  2 .  I 52 H : 00 NNI! 2. 2 4 .  7 45 
1 4 :  30 ENI! 1 0 , 5  I .  g 53 14 : 30 NI! 3 .  8 4 . g 45 
1 5 : 00 ENI! 9 . 6  1 . 9  53 1 5 : 00 !!NE 2 . 6  4 . 8  46 
1 5 : 30 ENI! 8 . 9  1 . 7 55 1 5 : 30 NNI! 3. 8 5 . 3 4 3  
1 6 : 00 ENI! 10 . 1  2 .  2 52 1 6 : 00 NE 3 . 9  5 . 5 44  
1 6 : 30 ENH 9 .  4 2 .  3 53 16 : 30 NI! 5 . 9  5 . 5 4 2  
17 : oo ENI! 1 1 , 5  2 .  5 53 17 : oo NE 3 .  7 5 . 3 44  
1 7 : 30 ENI! 1 1 . 6  2 .  4 52  17 : 30 N 3 . o  4 . 0 53 
1 8 : 00 I! 1 0 , 9  2 . 5  52 18 : 00 o . o  . 0  51 
1 8 : 30 I! 1 2 . 8  2 . 8  50 18 : 30 NNI! 3 .  7 . 6 46 
1 9 : 00 I! 1 2 ,  4 2 .  7 51  1 9 : 00 Nil 4 .  3 4 . 6 45 
19:  30 ENI! 1 0 .  4 2 . 6  53 19 : 30 NE 6 . 2  3 . 8 51 
20 : 00 ENI! 9 . 3  2 . 5  53 20 : 00 N 2 .  5 2 . 8 60 
20: 30 I! 9 . 6  2 .  4 54 20 : 30 N 2 .  2 2 . 6 61 
21  : 00 I! 1 0 . 4  2 .  5 55 21  : oo NNW 1 .  8 2 8 59 
21 : 30 !!NB 1 2 . 8  2 . 8  54 2 1 :  30 ll'NW 0 . 5  3 .  3 57 
2 2 : 00 !!NB 1 2 .  2 2 .  7 55 22 : 00 ENI! 1 .  3 3 . 4  57 
22 : 30 !!NB 1 0 . 4  2 .  3 58 22 : 30 NE 1 . 6 3 . 5  49 
23 : 00 ENI! 9 . 4  2 .  2 59 23 : 00 ESE 2 . 8  3 .  7 48  
23 : 30 ENI! 9 . 7  2 . 5  59 23 : 30 ES!! 2 .  2 3 . 4  45 
24 : 00 ENE 1 5 .  7 3 . 0  5 5  24 : 00 ENE 1 . 6 3 . 2  46 -- - - - - - -- - - -- - - - - - -- -- - - - -- - - -- - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MllAN 1 1 . 0  1 . 5 54 Ml!AN 5 . 6  3 .  5 51  
MA.'< . 1 6 . 1  3 .  0 60 MAX .  1 4 .  3 5 .  5 65 
MIN . 4 . 1  -0 . 1 50 MIN . 0 . 0  1 .  6 42 
- 17 -
88/ 1/ 5 LOCALITY : MCS -5 ,  YUKIOORI VALLEY , LANGIIOVDE 88/ 1/  6 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIOORI VALLEY , LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . # C a a a a a c • s • • • • • • c • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a a & s c a a c & & a & & & c • • • •  
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME W . D .  11 . S .  A . T .  R . H .  
- NESW - m/s • C \ - NESW- m/s 
. C \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 S E  1 . 5  3 . 0  4 8  00 : 30 N 1 .  2 0 0 83 
01 : 00 E 2 . 6  2 .  7 4 8  01  : oo NNW 1 .  2 -o 2 84  
0 1  : 30 ENE 2 . 5  2 .  6 47  01 : 30 0 . 0  - o  2 80 
0 2 : 00 ESH 1 . 0 2 . 6  4 7  02 : 00 o . o  0 .  3 76 
02 : 30 E 3 .  2 2 . 5  46  02 : 30 E 2 .  4 0 7 48 
03 : 00 E 4 . 1  2 . 5  4 5  03 : 00 E 4 . 0  1 . 1 43 
03 : 30 ESE 2 . 6  2 . 4  4 5  03 : 30 E 4 . 0  I . 3 41  
04 : OO N E  1 .  2 2 . o  46 04 : 00 NNE 4 . 0  0 . 8  44  
04 : 30 s 1 .  7 I . 0  4 6  04 : 30 NNE 3 . 0  I .  3 4 2  
05 : 00 WSW 2. 2 I . 7 46  05 : 00 ENE 3 .  3 I . 3 40 
05 : 30 w 5 . 0  2 .  2 46  05 : 30 ENE 2 . 0  I . I  4 2  
06 : 00 WSW 3 . 8  2 . 0  45 06 : 00 ENE 2 . 6  I . 6  40 
06 : 30 WNW 3 . 1  I .  8 4 8  06 : 30 E 5 . 1  I .  8 40 
07 : 00 WNW 5 . 4  2 .  2 4 5  07 : 00 E 4 . 0  I .  9 36 
07 : 30 WNW 4 . 8  2 .  4 4 4  0 7  : 30 ESE 4 .  6 I .  6 4 2  
08 : 00 WNW 3 . 4  2 .  5 4 2  06 : 00 ESE 3 . 1  2 .  2 38 
08 : 30 WNW 3 . 8  2 .  7 4 2  08 : 30 SW 3 . 1  I .  2 52  
09 : 00 NW 5 . 0  3 .  3 4 1  09 : 00 SW 0 . 5  2 .  0 40  
09 : 30 w 3 . 4  3 . 2  4 2  09 : 30 WSW 2 . 9  I .  5 60 
1 0 : 00 ENE 6 . 5  3 . 4  4 3  10 : 00 WSW 2 . 1  I . 4 57 
1 0 :  30 NNW 6 . 5  2 . 8  47  10 : 30 SW 2 . 0  I . 3 60 
11 : oo WNW 3. 7 3 . 2  50 1 1  : oo WSW 2 . 0  I . 4 63  
11  : 30 WNW 6 . 1  3 . 0  54 1 1 :  30 SW 2 .  5 . 6  6 1  
1 2 : 00 NW 1 . 9 3 . 5  44  1 2  : 00 SW 2 . 0  . 5 64 
1 2 :  30 N W  3 . 8  3 .  8 46  1 2 :  30 SW 2 .  3 . 5 6 2  
13 : 00 NH 4 . 0  4 .  I 6 1  1 3 : 00 SW 1 .  7 I . 3 61 
1 3 :  30 E 4 . 5  2 . 8  64 1 3 :  30 SW 2 .  5 2 . 0  6 5  
1 4 : 00 SW 3 . 4  4 .  I 46 14 : 00 WSW 3 . 0  I . 7 66 
H : 30 SW 5 . 3  I . 0  7 2  1 4 :  30 ll' SW 2. 8 I . 6  66 
1 5 : 00 SW 4 . 6  I . I  7 1  1 5 : 00 WSW 2 . 6  I .  8 67 
1 5 :  30 SSW 5 .  7 I .  3 7 1  1 5 :  30 WSW 2. 9 I .  9 64 
1 6 : 00 SW 4 . 6  2 . 4  55 1 6 : 00 WSW 2 .  8 I .  9 51 
1 6 : 30 SSW 3 . 0  3 .  2 56 1 6 :  30 WSW 2. 1 I . 5  62 
17 : 00 s 7 . 3  I .  3 69 17 : 00 WSW 2 .  2 I .  4 63 
17 : 30 WSW 5 .  7 I . 4  68 1 7  : 30 SW 4 .  l I .  5 51 
1 8 : 00 SW 4 . 4  0 . 6  7 7  1 8 : 00 SW 4 .  4 I .  5 48 
1 8 :  30 SSW 0 . 4  0 , 4  77 1 8 : 3 0 SW 4 .  4 I .  2 58 
19 : 00 SH 2 . 9  0 , 4  77 1 9 : 00 SW 3. 5 1 . 1  56 
19:  30 SE 2.  7 1 . 1  7 1  1 9 :  3 0  SW 3 . 0  o .  e 57 
20 : 00 SSH 2 . 3  I .  3 66 20 : 00 SW 3 .  7 0 .  1 55 
20: 30 s 2 .  7 I . 6  6 4  2 0 :  30 SIi' 2 . 9  0 .  2 61 
21 : oo SSW 2 . 7  I .  5 63 21 : OU SSW 3 .  8 0 .  2 58 
2 1 : 30 s 2 .  4 I . 5  63  2 1 : 30  SW 3 .  2 - 0 .  I 65 
22 : 00 s 3 .  4 I . 4  65 22 : oo SW 3 .  2 - 0 .  I 59 
2 2 :  30 s 3 .  5 I . 4  68  22 :  30  SW 2 .  8 -o . 4  6 2  
23 : 00 NNW 2 . 8  0 . 2  76 23 : 00 SW 4 .  2 - 1  . I  70 
23 : 30 NNW 2 . 3  - 0 .  I 83 23 : 30 SW 4 . 0  -o . 7 66 
24 : 00 NNW 0 . 8  - o .  2 84  24  : oo SSW 4 . 6  - 0 .  I 53 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
MEAN 3 .  5 2 .  I 56 MEAN 2 .  9 . 0  57 
MAX . 7 .  3 4 .  I 84  MAX . 5 . 1  . 2 84  
M I N .  0 .  4 - 0 .  2 4 1  M I N .  0 . 0  - 1 . 1  36 
88/ 1/ 7 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIOORI VALLEY , LANGHOVDE 88/ 1/  8 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY, LANGIIOVDE 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  & • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • •  .. • • • • a a a a a a a c & & a c a a c • • • • • • • • s s s a & a a a a a  
TIME W . D . w . s .  A . T .  R . H .  THIE W . D .  W . S .  A . T .  R . H .  
- NHSW - m/s · c  \ - NESW - m/B · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 SSW 3. 4 -0 .  4 58 00 : 30 o . o  - 1  . 6 8 1  
0 1  : oo SSW 3 .  7 - o .  5 62 01 : oo WSW 2 . 9  0 . 5 50 
0 1 : 30 NNE 1 . 1  - 1 .  9 76 01 : 30 SW 1 .  7 0 0 53 
0 2 : 00 N 2 .  0 - 2 .  I 67 02 : 00 SW 1 .  6 - o . e 54 
02 : 30 0 . 0  - 2 .  I 70 02 : 30 WSW 2. 0 - 1  . 5 55 
03 : 00 NW 0 . 4  - 2  . 4  61 03 : 00 SW 1 .  2 0 . a  45 
03 : 30 N 3 . 3  - 2 .  5 57 03 : 30 SW 2.  5 0 .  3 4 2  
04 : 00 NNE 1 . 5  -2 . o  56 04 : oo SW 2. 8 0 4 4 1  
04 : 30 NNW 3 . 4  - 1  . 8  52 04 : 30 SW 1 . 0  - 1  . 2 58 
05 : 00 NNW 3 . 2  - 2 .  2 54 05 : 00 SW 1 .  4 - o . 7 61  
05 : 30 N 1 . 6 - I . 0  48  0 5 :  30 SW 2 . 5  - o . 9 60 
06 : 00 NNW 2 . 4  -o . 7 46 06 : 00 SSW 2 . 5  - o . 9 67 
06 : 30 N 2 . 3  -o . 7 45 06 : 30 SW 2 . 0  - o . 7 70 
07 : 00 NNW 2 .  7 -o .  3 46 07 : 00 SW 1 .  6 - 0 6 68 
07 : 30 SW 3 . 0  - 1 .  9 70 07 : 30 SW 2. 2 - o 5 68 
08 : 00 SW 2 . 0  - 1 . 5 70 08 : 00 SW 1 .  7 - o . 5 68 
08 : 30 SW 2 . 0  - 1 . 3 67 08 : 30 SW 2 .  2 0 . 0  60 
09 : 00 SW 2 . 0  - 1 .  4 63 09 : 00 SW 2. 2 0 . 0 64 
09 : 30 SW 2 .  3 - I . I  58 09 : 30 w 3 .  8 0 . e 59 
1 0 : 00 SW 2 . 6  - 0 .  5 64 10 : 00 WNW 4 . 2  0 .  7 66 
10 : 30 SW 3 . 1  -o .  5 62 10:  30 WNW 2. 4 a .  3 63 
11 : 00 SW 2 . 6  - 0 .  5 60 1 1  : oo WNW 2 .  8 0 5 65 
1 1 : 30 SW 2 . 8  0 .  0 6 1  1 1 :  30 WNW 3 .  4 0 .  7 63 
1 2 : 00 WSW 2 . 9  0 . 4  63 12 : oo WNW 4 . 3  I . I  64  
1 2 : 30 WSW 2 . 8  0 .  5 60 1 2 :  30 WNW 2 . 0  0 .  7 64 
1 3 : 00 WSW 2 .  7 0 .  5 59 13 : 00 WNW 2 . 5  I . 3 63 
1 3 : 30 SW 2 . 8  0 .  4 61  13 :  30 NNE 3.  3 I . 4 60 
14 : 00 WSW 2 .  7 0 .  5 62 1 4  : OO NNE 3 .  8 I . 4  63 
1 4 :  30 WSW 2 . 6  0 .  9 62 1 4 :  30 NE 3 .  3 I . 1 6 1  
1 5 : 00 SW 3 .  2 I . 0 54 15 : OO ENE 4 . 4  I .  I 63 
1 5 : 30 WSW 3 .  2 I . 3 53 15 : 30 ENE 4 .  3 I . 7 65 
16 : 00 SW 3 . 1  I . 4 50 1 6 : 00 NNE 4 . 3  . e 63 
1 6 :  30 SW 4 . 3  I . 8 47 16 : 30 NE 5 . 0  . e 6 1  
1 7 : 00 SW 4 . 4  I . I  51 17 : 00 ENE 5. 2 . e 61 
17 : 30 SW 4 . 6 I . 2 53 17 : 3 0 ENE 5. 4 . 7 61  
1 8 : 00 WSW 3 . 5  0 9 66 18 : 00 NNW 5 .  3 . e 57 
1 8 : 30 w 2 . 2  0 5 68 18 : 30 SW 5. 3 . 3 66 
1 9 : 00 w 1 .  5 0 .  1 64 19 : 00 WSW 4 . 3  5 65 
19 : 30 w 1 .  6 0 4 63 19 : 30 WSW 4 . 5  I . 2 70 
20 : 00 w 1 .  6 0 .  6 6 1  2 0  : 00 ll' SW 4 . 6  0 9 68 
20 : 30 w 1 .  3 0 0 62 20 : 30 WSW 4 .  7 0 . 7 63 
21  : OO w 1 .  1 0 0 63 21 : OO SW 3 . 6  0 .  3 67 
21 : 30 WSW 0 . 7  -o 6 67 21 : 30 SW 1 .  5 0 . 0 70 
22 : 00 0 . 0  - o 5 66 22 : oo SW 1 .  4 - 0 3 71  
22 : 30 0 . 0  - I . 0  69 22 : 30 SW 0 . 5  - 0 . 1 73 
23 : OU 0 . 0  - I . 0  7 9  2 3  : 00 u . o  - I  . I  78 
23 : 30 ll'NW 0 , 2  -0 9 79 23 : 30 u . o  - I  . 0 75 
24 : 00 NW 0 . 4  - 1  . 6 79 24 : 00 0 . 0  - 1  . 1 82 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 .  2 -0 .  4 61 MEAN 2 . 8  0 .  3 63 
MAX . 4 .  6 I .  8 79 MAX . 5 .  4 I .  8 8 2  
M I N .  0 . 0  -2 . 5 45 M I N . 0 . 0  - 1 . 7 4 1  
- 18 -
88/ 1/ 9 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDOHI VALLEY ,  LANGHOVDE 88/ 1 / 1 0  LOCAL ITY : MCS - 5 ,  YUKIDOHI VALLEY , LANGIIOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  Ill . . . . . . ..  ., . . .. .  Ill 
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NESW- •I• • C \ - NESW - a/a · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 0 . 0  - I . 3 7 5  00 : 30 o . o  -2 . 8 87 
0 1 : 00 o . o  - I .  6 66 01 : oo o . o  - 2 . 8 87 0 1  : 30 NNE 2 . 0  - o . 1  4 5  01 : 30 o . o  - 2 9 88 
02 : 00 NNE 2 . 8  • I . I 45 02 : 00 o . o  - 2  9 88 02 : 30 ENE 1 .  7 · O .  I -1-1  02 : 30 o . o  - 3  . 0  89 
03 : 00 ENE 2 . 8  0 . 0  4 2  03 : 00 o . o  - 3  . 6  87 
03 : 30 ENE 3 . 0  - o  . 2  4 2  03 : 30 o . o  - 3 .  4 88 
04 : oo N 1 . 9  • I . 7 5 1  0 4  : oo o . o  - 3 .  2 87 
04 : 3 0  NE 3 . 9  0 .  0 oil 04 : 30 o . o  - 3 .  I 86 
05 : 00 ENE 3 . 1  0 . 3  38  05 : 00 WNW 1 . 0  - 2 6 67 
05 : 30 NNW 2 . 0  - 0 .  6 50 05 : 30 w 1 . 0  - 2  4 74 
06 : 00 NNW 1 .  7 0 . 4  4 7  06 : 00 SW 1 . 6  - 3 '  I 84 
06 : 30 SW 3 .  7 · I .  9 7 3  06 : 30 SSW 3 .  4 - 3  ' 4  85 
07 : 00 WSW 2 . 3  - 1  . 8 7 1  07 : 00 NW 1 .  7 -3  . 0  78 
07 : 30 WSW 2 . 8  - 1 . 6  70 07 : 30 SW 1 . 3  · 2 ' 1 76 
08 : 00 WSW 1 . 4  - 1 . 4 68 08 : 00 SW 1 .  2 - 2 ' 8  75 
08 : 30 WSW 2 . 9  - o  . 9  69 08 : 30 SW 1 .  9 · 2 0 73 
09 : 00 SW 3 . 8  -o .  8 66 09 : 00 SW 2. 2 - I . 8 73 
09 : 30 SW 3 . 8  0 .  2 63 09 : 30 SW 2 . 0  - I  . 8 7 2  
10 : 00 SW 4 . 0  0 .  1 6 7  10 : 00 SW 2. 2 - I . 4  68 
1 0 : 30 SW 4 . 3  0 . 2  66 1 0 :  30 SW 2. 3 · 2  ' 3  75 
11 : 00 SW 3 .  7 0 .  5 66 1 1 : 00 SW 2 .  2 - I  . 4  7 2  
1 1  : 30 SW 4 . 4  0 .  3 6 2  1 1  : 30 SW 2 .  5 - I ' 5  72 
1 2 : 00 SW 4 . 6  0 .  1 60 12 : oo SSW 2 . 5  - I ' 7  66  
1 2 : 30 SW 4 . 3  0 .  8 57  1 2 : 30 SI' 2 .  6 • I . I  66 
1 3 : 00 SW 3.8 0. 7 57 1 3 : 00 SW 3 . 1  - o 5 6 9  
1 3 :  30 SW 4 . 4  I . I  56  1 3 : 30 SW 2 . 6  - I . I  70 
1-1 : oo SW 4.3 0. 7 59 14 : oo SW 2. 3 -o  ' 5  65 
14 : 30 SW 4 .  3 I .  2 6 1  1 4  : 30 WSW 2. 3 - o .  3 63 
1 5 : oo SW 4 . 4  0 . 5  6 8  1 5 : 00 SW 2. 7 - I . 0  67 
15 : 30 SW 5 . 1  0 .  8 67 1 5 :  30 WSW 3 . 1  0 0 60 
1 6 : 00 SW 4 . 8  0 .  8 65 1 6 :  00 SW 3 .  4 - o '  I 63 
1 6 : 30 SW 4 .  4 0 .  7 6 2  16 : 30 s•· 3 .  7 0 . 6  6 :'>  
1 7 : 00 WSW 3 . 0  0 .  7 6 1  1 7  : oo SI' 5 .  2 0 0 6 7  
17 : 30 WSW 2 . 4  o .  3 57 1 7 : 30 SSW 5 .  7 0 0 64  
18 : 00 WSW 2 . 2  I . 0  5 7  1 8 : 00 SW 5 . 8  0 0 62 
1 8 :  30 WSW 2 . 5  0 . 5  63 18:  30 SIi :; . o  · O  4 64 
1 9 : 00 WSW 2 . 1  0 .  I 65  1 9 : 00 WNI' 2 . 0  0 ' 0 66 1 9 : 30 WSW 1 . 5  0 . 0  67  19:  30 WSW 2 . 6  -o .  I 67 
20 : 00 WSW 1 . 3  -o . 2 66 20 : 00 WNW 2 . 0  · O . I 70 
2 0 :  30 WSW 1 .  7 -o . 5 70 20 : 30 NNW 1 . 6  0 .  0 70 
21 : oo WSW 1 . 4  - o .  1 7 2  2 1  : oo NNE 1 . 6 - 0 .  4 7 1  
2 1 :  30 WSW 1 . 9  · I . I 77  2 1 :  30 WSW 0 . 4  - o .  5 69 
2 2 : 00 WSW 2 . 1  - I .  4 80 2 2 : 00 SW 1 . 8  - o .  2 64 
2 2 :  30 WSW 1 . 3  • I . 7 79  2 2 :  30 NNW 1 . 1  · O . 3 67 
23 : 00 WSW 0 . 8  · I .  6 8 4  2 3 :  00 N 1 .  7 - I  ' 4  7 4  
2 3 :  30 w 2 . 2  - 2 .  5 84  2 3 :  30 N 0 . 8  • I  ' 6  75 
24 : 00 w 0 . 6  - 2 .  8 85 24 : 00 0 . 2  · I  . 3 75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 8  - 0 .  3 63 MEAN 1 . 9  · I  . 5 73 
MAX . 5 . 1  I .  2 85 MAX . 5 . 8  0 .  6 89 
MIN . o . o  - 2 .  8 38  MI N .  o . o  • 3 .  6 60 
88/ 1 / 1 1  LOCALITY : MCS · 5 ,  YUK1DOR1 VALLl!Y , LANOHOVDE 88/ 1 / 1 2  LOCALITY : MCS · 5 ,  YUKIDORI VALLl!Y , LANGHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • a •  a • •  a • • •  a • • • •  a 
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
-NESW- •I• • C \ ·NESW- .,. · c  \ - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - ... .. .. ..  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 o . o  · I .  2 75  00 : 30 I! 1 1 . 6  3 . 1  39 
0 1 : 00 !!NE 4 . 1  0 . 1  3 4  0 1 : 00 E 1 0 .  7 2 . 9  37 
0 1 : 30 ENE 2 . 5  0 .  8 32  01 : 30 E 9 . 7  2 .  7 37 
02 : 00 NE 1 . 9  - o  . 9  37 0 2 : 00 E 9 . 8  2 . 5  38 
02 : 30 fl 1 . 4  0 .  3 3 1  02 : 30 E 7 . 3  3 . 0  36 
03 : 00 E 5 . 0  - o .  3 3 2  03 : 00 E 9 . 8  3 . 0  37 
03 : 30 I! 4 .  7 0 .  3 30 03 : 30 E 9 .  4 2 . 9  36 
04 : 00 E 0 . 7  0 . 5  29 04 : 00 E 9 . 1  2 . 8  34 
04 : 30 ESE 4 . 6  0 . 1  28  04 : 30 E 9 .  7 2 .  7 36 
05 : 00 WSW 2. 2 -o . 5  4 5  05 : 00 E 1 0 .  7 2 . 6  36 
05 : 30 SSW 1 .  2 -0 . 2  4 2  05 : 30 E 10 . 1  3 . 1  34 
06 : 00 WSW 1 . 6 -o . 2  40 06 : 00 E 8 .  7 3 . 1  35 
06 : 30 WNW 3 .  7 0. 5 3 2  06 : 30 E 9 . 1  3 . 4  34 
07 : 00 SSW 3 . 2  I .  2 3 1  07 : 00 E 9 .  7 3 .  7 34 
07 : 30 ESE 6 . 5  I . I  28  07 : 30 E 8 . 1  36 
08 : 00 ESE 3 . 2  0 . 5  3 4  08 : 00 ll 6 . 1  3 . 7  33 
08 : 30 ESE 9 . 5  I . 6  32  08 : 30 ENE 3 .  7 5 . 4  29 
09 : 00 ESE 9 . 5  2 .  7 33  09 : 00 E 8 . 3  4 .  7 33 
09 : 30 E 8 . 5  2 . 9  33 09: 30 E 7 . o  38 
1 0 : 00 E 3 .  7 3 . e  3 1  1 0 : 00 NE 5 . 1  5 . 5  36 
1 0 : 30 E 3 . 3  4 .0  29 10 : 30 ENE 4 .  7 37 
1 1 : 00 ESE 6 . 4  4 . 0  35 1 1 : 00 NE 8 . 8  38 
1 1  : 30 E 8 . 3  4 .  9 3 6  1 1  : 30 NE 5 . 6  39 
1 2 : 00 E 8 . 8  3 9  1 2 : 00 N 5 . 9  34 
1 2 : 30 l!NE 7 . 9  40 1 2 : 30 N 5 . 9  39 
1 3 : 00 ENE 6 . 0  40 1 3 : 00 N 5 . 6  37 
1 3 : 30 NE 7 . 9  39 13:  30 N 4 . o  39 
1 4 : 00 NNW 5 . 6  4 7  14  : oo N 5 . 0  7 . 3  42 
1 4  : 30 NW 2 . 9  47 1 4 :  30 N 5 . 8  7 . 4  4 1  
15 : 00 SW 2 .  7 5 . 2  5 2  1 5 : 00 N 4 . 3  1 . 6  4 2  
15 : 30 SW 3 .  2 5 . 5  45 1 5 : 30 SW 1 . 8  5 .  7 50 
1 6 : 00 SW 4 . 0  6 . 1  4 4  16 : 00 SW 1 . 5  5 . 6  49  
1 6 : 30 SW 3 . 6  5 . 9  43  1 6 : 30 WSW 2 . 0  5 . 8  45 
1 7 : 00 ENll 6 .  7 7 . o  4 2  1 7 :  00 WSW 1 .  9 5 . 7  45 
1 7  : 30 E 7 . 9  7 , 3  40 1 7 : 30 SW 2. 8 6 . 7  43 
18 : 00 E 1 1 . 6  6 . 7  40 1 8 : 00 WSW 3 .  7 5 . 9  45 
1 8 : 30 E 1 2 . 5  6 . 1  3 9  1 8 :  3 0  SW 4 . 3  6 . 2  4 2  
1 9 : 00 E 1 3 .  l 6 . 3  37 19 : 00 SW 4 .  2 5 .  7 48 
1 9 : 30 E 7 .  7 5 . 7  40 1 9 : 30 SW 3 .  2 6 . 1  45  
20 : 00 E 1 1 . 4  5 . 6  39 20 : 00 NW 1 .  2 6 . 4  44  
20 : 30 E 10 . 8  5 . 2  39 20 : 30 NI! 4 . 0  7 .  4 43 
21  : OO I! 1 2 . 5  5 . 2  37 21  : oo ENI! 4 . 9  6 . 9  4 2  
2 1  : 30 E 1 1 .  7 4 . 8  38  21  : 30 ENE 5 . 3  6 . 2  4 2  
2 2 : 00 I! 10 . 6  4 . 4  39 22 : 00 ENE 5 . 2 5 . 9  4 2  
22 : 30 E 1 2 . 1 4 . 2  38 2 2 :  30 ENE 6 . 7  5 . 7  4 1  
23 : 00 E 1 3 .  2 3 . 5  36 2 3 : 00 ENE 8. 2 5 . 2  41 
23 : 30 E 1 1 . 0  3 . 6  38  23:  30 E 9 . 6  4 . 2  4 2  
24 : 00 E 1 1 . 9  3 . 4  37 24 : 00 E 9 . 2  4 .  4 4 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 6 . 5  38 MEAN 6 . 4  39 
/o!A.'(. 1 3 .  2 75  MAX . 1 1 .  6 50 
M I N . 0 . 0  :lll M I N .  1 .  2 :.!9 
- 19 -
88/ 1 / 1 3  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLl!Y, LANGHOVDI! 88/ 1 / 1 4  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDI! . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NESW - m/B • C \ - NESW - m/s · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
00 : 30 ENE 8 . 6  4 .  7 4 1  00 : 30 NE 6 . 5  3 . 5  4 3  
01  : OO E 1 0 . 9  4 . 8  38 01 : oo ENE 5 . 0  2 . 9  4 5  
0 1  : 30 E 1 1 . 3  4 . 5  39 0 1  : 30 ENE 7 . 3 3 .  2 43 
0 2 : 00 E 1 1 . 0  4 . 3  39 0 2 : 00 ENE 7 . 1  3 . 0  4 2  
02 : 30 I! 1 0 . 0  4 .  4 40 02 : 30 I! 6 . 1  3 . 0  4 1  
03 : 00 ENI! 1 0 . 1 4 . 1  40 03 : 00 I! 6 .  5 2 . 9  4 2  
03 : 30 ENE 1 2 . 0  4 . 3  40 03 : 30 ENE 5 . 4  2 .  7 44  
04 : 00 E 1 0 . 9  4 . 3  38 04 : oo E 5 . 8  2 . 9  43 
04 : 30 E 1 1 . 6  4 , 2  37 04 : 30 ENE 6 . 4  3 . 0  4 3  
05 : 00 ENI! 1 1 . 0  4 . 4  37 05 : 00 ENE 6 . 2  3 . 1  4 2  
05 : 30 ENI! 1 0 . 9  4 . 6  37 05 : 30 I! 4 , 3  3 . 8  4 1  
06 : 00 E 1 1 . 3  4 . 6  36 06 : 00 WSW 3 . 5  2 . 3  53 
06 : 30 E 1 1 . 3  4 .  7 38 06 : 30 SW 3 . 2  2 . 1  :H 
07 : 00 E 1 1 . 6  4 . 9  38 07 : 00 NW 2 . 0  2 . 3  50 
07 : 30 E 1 1 . 7  :1 . 3  38 07 : 30 SE 1 . 9 3 . 8  46  
08 : 00 E 1 1 . 9  5 . :1  37 08 : 00 SW 2 . 8  2 . 4  52  
08 : 30 E 9 . 4  6 . 3  39 08 : 30 WSW 1 . 9  2 . 1  53 
09 : 00 E 1 1 . 6 :1 . 7  39 09 : 00 WSW 1 . 3  2 . 6  49 
09 : 30 E 1 1 . :I  6 .  2 38 09 : 30 SW l .  7 2 .  5 49 
1 0 : 00 E 9 . 5  6 . 4  39 1 0 : 00 WSW 1 . 6  2 . 5  52 
10 : 30 E 8 . 8  6 . 4  39 10 : 30 WSW 2 . 9  3 . 3  54 
1 1 : 00 ENI! 6. 7 6 . 6  4 1  1 1  : 00 SW 3 .  7 2 .  7 53 
11 : 30 ENE 8 . 4  6 . 8  39 11 : 30 SW 4 . 0 3 .  2 50 
1 2 : 00 E 8 . 5  6 . 9  40 1 2 : 00 SW 4 . o  3 .  3 64 
1 2 :  30 E 7 . 4  7 . 1  4 1  1 2 :  30 SW 3 . 0  3 . 2  62 
1 3 : 00 ENI! 7 . 1  7 .  2 4 2  1 3 : 00 WSW 2 , 6  2 . 5  65 
1 3 : 30 ENI! 6 . 5  7 . 6  39 1 3 :  30 WSW 2 . 0  3 . 1  55 
1 4 : 00 ENE 6 . 9  7 . 5  4 1  1 4  : oo WSW 2 .  2 2 . 8  63 
1 4 : 30 E 6 . 8  7 . 5  4 1  14 : 30 WSW 2 .  5 2 . 3  70 
1 5 : 00 ENE 5 . 2  8 . 1  40 1 5 : 00 Yl'SW 2 . 2  3 .  2 64  
1 5 : 30 ENI! 7 . o  7 .  7 4 2  1 5 :  30 WSW 2 .  2 2 . 9  66 
1 6 : 00 ENE 8 . 5  7 . 5  4 2  16 : 00 WSW 2 . 3  2 .  8 69 
1 6 :  30 ENI! 8 . 8  7 . 4  4 2  1 6  : 30 WSW 2 . 3  2 . 3  67 
17 : oo NE 7 . 6  7 . 3  42 1 7  : 00 w 2 ,  7 2 ,  7 63 
1 7 :  30 NE 8 . 5  6 . 8  44 17 : 30 w 2 , 8  2 . 3  65 
1 8  : 00 NNE 6 . 8  6 . 5  46 1 8 : 00 WSW 2 . 3  2 . 0  70 
18 : 30 NW 5 . 6  5 .  7 50 18 : 30 w 2 , 5  1 . 9  72 
19 : 00 WNW 5 . 5  5 . 5  50 19 : 00 w 2 .  2 1 .  4 75 
1 9 : 30 NNW 3 . 3  5 . 5  49 1 9 :  30 NW 2 , 3  1 . 0 77 
20 : 00 NNE 5 . 4  6 . 0  44 20 : 00 NW 1 . 9  0 . 8  77  
20 : 30 WNW 4 . 1  2 . 1  7 2  20 : 30 WNW 2 . 8  0 . 3  8 2  
2 1  : OO SW 4 . 6  1 . 1  8 1  21 : 00 w 2 .  2 -0 . 3  85 
21 : 30 SW 4 . 3  0 . 4  85 21 : 30 WSW 2 . 4  -0 .  7 87 
22 : 00 SW 3 . 2  0 . 0  85 22 : OU SIi' 2 . 9  -0 . 9  88  
22 : 30 SW 4 . 1  0 . 0  87 2 2 :  30 SW 2 . 6  - 0 . 9  89 
23 : OO WSW 2 . 2  0 . 3  85 23 : OO w 3 . 0  - 1 . 1  88  
23 : 30 SW 3 . 8  0 . 8  81 23 : 30 w 2 . 6  - 1 . 3  89 
24 : OO NNE 5 .  7 3. 3 47 24 : 00 WNW 1 .  7 - 1 .  2 89  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 8 . 1  5 .  1 47 MEAN 3 . 3  2 . 1  6 1  
MAX . 1 2 . 0  8 . 1  87 MAX . 7 . 3  3 . 8  89 
m N .  2 . 2  o . u  Jtl MlN . l .  3 - 1 . 3  4 1  
8 8 /  1 / 1 5  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDE 88/ 1 / 1 6  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGIIOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . 11 .  TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NESW- m/B · c  \ -NESW - m/s · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 w 0 . 9  - 1 .  2 89 00 : 30 WSW 2 .  2 - 0 . 3  89 
0 1  : 00 SW 2 . 0  - 1 . 3  90 01 : OO WSW 1 .  7 - 0 . 3  89 
01 : 30 WNW 1 .  7 - 1 .  2 87 01 : 30 WSW 1 . 5  - 0 . 6  9 1  
02 : 00 w 2 .  3 - 1 .  4 86 0 2 : 00 SW 1 . 6 - 0 . 6  92 
02 : 30 WNW 2 .  4 - 1 .  2 83 0 2 : 30 SE 1 . 3  - 0 .  l 89 
03 : 00 NW 2 .  2 - 1 . 3  8 1  03 : 00 WSW 1 .  5 - 0 . 4  90 
03 : 30 NW 2 . 5  - 1 . 3 81 0 3 :  30 WSW l .  3 - 0 . 6  91  
04 : 00 NNW 1 . 9  - 1 . 3  80 04 : 00 0 . 1  - o .  4 90 
04 : 30 NNW 2 . 2  - 1 .  4 80 04 : 30 0 . 1  - 0 . 2  90 
05 : 00 NNW 2 . 3  - 1 . 5  79 05 : 00 WSW 1 .  4 - 0 . 6  91  
0 5 :  30 NW 2 . 8  - 1 .  2 75 05 : 30 WSW 1 . 0  - 0 .  8 92 
06 : 00 w 2 . 2  - 1 .  2 73 06 : 00 WSW l .  2 - 0 . 6  92 
06 : 30 w 2 .  4 - 1 . 1  73 06 : 30 SW 1 .  3 - 0 .  7 92 
07 : 00 WSW 2 . 5  - 1 . 5  76 07 : 00 SW 0 . 2  - o .  5 92 
07 : 30 WSW 2 . 0  - 1 . 0  70 07 : 30 N 0 . 5  0 . 0  89 
08 : 00 WSW 2 . 5  - 1 . 0  70 08 : 00 NNW 1 . 1  0 . 3  87 
08 : 30 SW 2 . 9  - 0 . 9  73 08 : 30 0 . 1 o . o  87 
09 : 00 SSW 3 . 3  0 . 0  7 1  09 : 00 SW 2 .  4 -0 . 3  90 
09 : 30 SW 2 . 0  0 . 7  63 09 : 30 SW 2 , 6  0 . 0  90 
10 : 00 WSW 1 . 9  0 . 6  60 1 0 : 00 SW 2 , 0  - 0 .  3 89 
10 : 30 SW 1 . 6  0 .  4 60 1 0 : 30 SW 1 . 6  0 . 0  88 
1 1  : oo NW 1 .  5 1 .  7 55 1 1 : 00 SW 2 .  5 0 . 1  87 
1 1 : 30 N 3 . 2  2 . 4  55 1 1 :  30 SW 1 . 1  0 . 5  8 1  
1 2 : 00 NNW 2 . 8  2 . 8  55 1 2 : 00 WSW 0 , 5  0 . 1  79 
1 2 : 30 NW 2. 4 2 . 2  60 1 2 :  30 SW 1 . 1  0 . 8  81  
1 3 : 00 WSW l .  :I l .  7 58 1 3 : 00 SSW 0 . 9  1 .  3 79 
1 3 : 30 NW 2 . 5  2 . 0  59 1 3 : 30 NW 2 .  4 1 . 0 80 
14 : 00 NNW 2 . 0  2 .  3 55 14 : 00 NW 1 . 8 1 .  3 79 
1 4 : 30 WNW 2 .  3 2 .  3 60 1 4 :  30 NW 2 . 9  1 . 1  80 
15 : 00 SSW 3 . 1  1 . 8 62 1 5 : 00 NW 3 .  2 0 .  7 82 
15:  30 SW 3 . 4  1 . 8  62 1 5 : 30 NW 2 . 9  0 . 9  82 
1 6 : 00 WSW 2 . 6  1 . 5  61 1 6 : 00 WNW 2 .  3 0 . 6  8 5  
1 6 :  30 SW 1 .  3 1 . 6  64 1 6 : 30 WNW 2 .  5 0 . 6  84 
17  : OU SW 3 . 4  0 . 7  76 17  : oo WSW 2 .  2 0 . 3  8 4  
1 7  : 30 WSW 2 . 3  0 . 9  74  17  : 3 0 WSW 2 . :;  0 . 1  85 
1 8 : 00 SSW 1 . 0  0 . 8  77 1 8 : 00 WSW 2 . o  o . o  85 
1 8 : 30 SW 3 . 3  0 . 4  8 1  1 8 : 30 w 1 . 6  o . o  86 
19 : 00 SW 2 . 2  0 . 5  8 2  1 9 : 00 WNW l .  7 0 . 1 85 
1 9 :  30 SW 1 .  4 0 . 4  80 19 : 30 WNW l .  7 o . o  87 
20 : 00 SW 1 . 5  0 . 2  82 20 : 00 WNW l . :;  0 . 0  86 
20 : 30 SW 1 . 9  0 . 0  84  20 : 30 WNW 0 . 9  - 0 . 1  87 
2 1  : OO SW 1 . 6  0 . 0  86 2 1  : 00 WSW 1 .  7 -0 . 3  88 
21 : 30 SW 1 . 1  o . o  85 2 1  : 30 SW l .  4 -0 . 5  89 
22 : 00 SW 1 . 8  0 . 1  85 2 2 : 00 SW 0 . 8  - 0 . 5  89 
2 2 :  30 SW 2 . 0  0 . 1  87 2 2 : 30 SW 0 , 8  - 0 . 6  89 
23 : 00 SW 2 . 5  0 ,  l 85 2 3 : 00 SW 0 .  7 - 0 . 6  90 
2 3 :  30 SW 2 .  4 0 . 0  85 2 3 : 30 SW 1 . 0  - 0 .  7 90 
24 : 00 WSW 2 . 6  - 0 . 3  88 24 : 00 SW 1 . 4 -0 .  7 91  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 2  0 . 2  74 MEAN 1 .  5 0 . 0  87 
MAX . 3 . 4  2 . 8  90 MAX . 3 ,  2 1 .  3 92 
M I N .  0 , 9  - 1 . 5  55 M I N .  0 . 1  - 0 . 8  79 
- 20 -
88/ 1/17 LOCALITY : MCS - 5 , YUKIDORI VALLEY ,  LANOIIOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME w . o .  w . s .  I\ . T .  R,11 . 
-NESW - •I• • C \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00:30 SW 1 . 3  -0 . 8  91 
0 1 :00 SW o .  7 -0,8 91 
0 1:30 SW 1 . 6  -0 . 9  91 
0 2 : 00 WSW 2 . 0  -0 . 9  93 
02:30 SW 2 . 1  -0 . 8  93 
03:00 SW 3.0 -0 . 9  93 
03:30 SW 2 . 6  - 1 . 0  93 
04:00 SW 2 . 5  -1 . 2  93 
04 :30 SW 2.8 - 1 . 0  92 
05:00 SW 2 . 8  - 1 . l 93 
05:30 SW 3 . 0  - 1 . 1  92 
06:00 SW 2 . 9  - 1 . 2  93 
06 : 30 SW 2 . 5  - 1 . 3  93 
07 :oo SW 2. 7 -1 . 4  93 
07 : 30 SW 3 . 4  -1 . 7 93 
08:oo SW 2 . 8  - 1 . 6  92 
08:30 WSW 2 . 6  -1 . 4  9 2  
09:00 WSW 2.8 -1 . 4  91 
09:30 SW 2 . 8  - 1 . 3 Ill 
10:00 WSW 3 .  2 - 1 . 2 91 
10:30 WSW 2 . 3  - 1 . 0  89 
11 :oo WSW 2 . 1  -0 . 8  87 
ll :30 WSW 2 . 3  - 0 . 6  86 
1 2 : 00 WSW 1 . 9  - o .  7 86 
1 2:30 SW 2 .  2 - 1 . 1  85 
1 3 : 00 SW 2 . 2  -0 . 8  86 
13: 30 WSW 2 . 0  -o . 7 85 
1 4:00 SW 2 . 0  - 1 .  5 86 
14 : 30 SW 2 . 0  - 1 .  2 86 
15:00 WSW 1 . 4  - 1 . 3  87 
1 5 : 30 WSW 2 . 0  - 1 . 7 88 
1 6 : 00 SW l .  4 - 1 .  5 89 
1 6 : 30 SW 1 . 9  - 1 . 1  87 
17:00 SW 2 . 3  - 1 . 4  88 
1 7 :  30 SW 2 . o  - 1 . 6  89 
18 : 00 NW 2 . 3  - 1 . 5  89 
18:30 w 2 . 8  - 1 . 9  90 
19: 00 w 1 . 6  - 1 .  7 88 
19 : 30 WSW 1 . 3  - 1 . 6  88 
20 : 00 WNW 2, 2 - 2 . 0  87 
20:30 WSW 2 . 2  - 2 . 2  88 
2 1 : 00 WNW 2 . 1  88 
21 : 30 WNW 1 . 6 90 
2 2 : 00 WNW 2 . 9  87 
22: 30 WNW 2 .  2 87 
23:00 NW 1 .  7 87 
23: 30 w 1.-1 87 
24: 00 WNW 1 . 3  - 2 . 3  86 - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
Ml!AN 2 .  2 89 
MA)( .  3.4 93 
MIN . 0. 7 85 
88/ 1/19 LOCALITY : MCS-5 , YUKIDORI VALLEY, LANOIIOVDE 
TIME 
00:30 
01 :oo 
01: 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03:30 
o.a:oo 
04:30 
05 : 00 
05:30 
06:00 
06: 30 
07:00 
07 : 30 
08 : 00 
08: 30 
09:00 
011 : 30 
10:00 
10:30 
1 1:00 
11 :30 
1 2 : 00 
12:30 
13 : 00 
13 :30 
14:00 
1 4:30 
15:00 
15:30 
16:00 
16:30 
17:00 
1 7 : 30 
18:00 
18:30 
19:00 
1 9 :  30 
20 : 00 
20:30 
21 : oo 
21 :30 
22 : 00 
22:30 
23:00 
23:30 
24:00 
MEAN 
MAX . 
MI N. 
w . o .  
-NESW-
SE 
w 
I! 
ENE 
l!NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NE 
ENE 
SSW 
NW 
w 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
w . s .  
•I• 
O. l 
2 . 1  
0 . 4  
1 . 3  
3 .  5 
3 .  3 
4 . 4  
3 . 9  
3 .  4 
4,3 
1 . 3  
3 . 1  
3 .  7 
3 . 1 
1 . 0  
0 . 5  
1 . 9 
3 . 0  
3 .  4 
2 . 6  
2 . 8  
2 . 8  
2 . 5  
3 .  2 
A . T .  
• C 
-0 . 7 
-0 . 4 
- 0 . 9  
- 0 . 6  
- 0 . 1  
- 1 . 4  
- 1 .  5 
- 1 . 3  
-1 . 4  
- 1 . 0  
-0 . 7 
-0 . 5  
- 0 . 3  
-0 . 9  
- 0 . 5  
- 0 . 9  
- 0 . 8  
-0 . 4  
- 0 . 8  
- 1 . 1  
- 0 . 3  
-0 . 6  
- 0 . 2  
0 . 1  
R . H .  
\ 
70 
66 
66 
60 
51 
50 
49 
48 
48  
45 
43 
H 
4 2  
5 4  
49 
4 9  
56 
68 
74 
71  
67 
65 
60 
60 
- 21 -
88/ 1/18 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOIIOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME w . o .  w . s . A . T .  R.H . 
- NESW- •I• · c \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NNW 0 . 5  - 2 . 2  87 
0 1 :00 0 . 0  - 2 .  4 87 
01 : 30 0 . 0  - 2 . 4  8 4  
0 2 : 00 o . o  -2.  4 8 4  
0 2:30 NNW 0 . 8  - 2 . 9  84 
03:00 NNW 0 . 5  - 2 .  8 85 
03 : 30 0 . 0  - 2 . 8  85 
0 4 : 00 o.o - 2.8 82 
04 :30 NNW 0 . 9  - 2 , 6  78 
05 : 00 o . o  - 2.4 73 
05 : 30 NNW 1.3 - 2 .  2 7 2  
06 : 00 o . o  - 2 , l  7 4  
06 : 30 o . o  - 1 . 9  70 
07 : 00 WSW 1 . 3  - 1 . 3  72 
07:30 SW 2 . 3  -1 . 7 79 
08 : 00 WSW 1. 7 - 1 . 6  78 
08:30 WSW l .  4 - 1 . 8  77 
09 : 00 w I .  7 - 1 .  7 74  
09 : 30 SW 1 . 1  - 1 .  7 74 
10:00 SW 1 . 6  - 2 .  2 82 
10:30 WSW 1 . 9 - 2 . 3  87 
11 : oo SW 2. 7 - 1 .  7 88 
ll : 30 SW 2 .  4 - 1 . 4  90 
1 2  : OO SW 1 .  3 - 1. 2 88 
12 : 30 WNII' I. 3 - 0. 5 87 
1 3 : 00 NW 2. 8 -0.6 90 
13 : 30 SW 2 .  4 - 0 . 8  89 
14 : oo SW 1 . 9  - o. 8 88 
14 :30 SW 2 .8 -0.9 88 
15 : 00 SW 3 . 1  - 0 .  9 87 
15:30 SW 2 . 9  - 0 . 6  87 
16:00 SW 3 . 2  -0. 7 87 
16:30 SW 2.6 -0. 5 85 
17:00 SW 2 . 8  -0.3 84 
17 :30 SSW 3.5 -0.2 83 
1 8 : 00 SSW 3 . 5  o . o  83 
18 : 30 s 3 . 8  o . o  83 
1 9 : 00 s 4 .  l o.o 83 
1 9 :  30 s 3 .  l 0 . 2  82 
20 : 00 s 4 .  7 o.o 83 
20:30 s 4 . 0 o . o  8 4  
21 : oo s 4 . 0  -0 . 1  82 
21 : 30 s 3 .  2 - 0 . 1 80 
2 2 : 00 SSW 2 .  2 - 0 . 1 81 
22 : 30 s 3. 2 0.2 76 
23 : 00 SI! 1. 4 0 . 4  69 
23 : 30 N 0 . 4  o.o 74 
24 : 00 NW l .  4 - 0. 7 76 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 1 . 9 - 1 .  2 82 
MA)( ,  4 .  7 o .  4 90 
MlN. 0 . 0 - 2  . 9  69 
88/ 1/20 LOCALITY : MCS- 5 ,  YUKIDORI VALLRY , LANOIIOVOE 
TIME 
00 : 30 
01 :oo 
01 :30 
02:00 
0 2 : 30 
03:00 
03: 30 
04:00 
04 : 30 
05 : 00 
05:30 
06:00 
06 : 30 
07 : 00 
0 7 :  30 
08:00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0 : 00 
1 0 : 30 
1 1:00 
11 : 30 
1 2:00 
1 2:30 
13 : 00 
13:30 
14 :oo 
14 :30 
15 : oo 
1 5 : 30 
1 6 : 00 
1 6 : 30 
17 : oo 
17 :30 
18:00 
18 : 30 
1 9 : 00 
1 9 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 :oo 
21 :30 
22:00 
22:30 
23:00 
23 : 30 
24:00 
MEAN 
MAJ( . 
MIN, 
w.o .  
-NESW-
w . s .  
•I• 
A . T .  
· c 
R . H .  
\ 
88/ 2/ 3 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKI DOR I VALLEY , LANOIIOVDE . .. .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
- N ESW- m/s · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 
0 1  : oo 
0 1 : 30 
02 : 00 
0 2 :  30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0 : 00 
10 : 30 
1 1  : OO 
1 1 :  30 
1 2 : 00 
1 2 :  30 
1 3 : 00 
1 3 :  30 
14 : oo 
14 : 30 
1 5 : 00 
1 5 : 30 
1 6 : 00 
1 6 : 30 
17 : oo 
1 7 :  30 
18 : oo 
18 : 30 
1 9 : 00 
1 9 :  30 
20 : oo 
20 : 30 
21 : oo 
2 1  : 30 
22 : 00 
2 2 :  30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : oo 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 
MAX . 
MlN . 
88/ 2/ 5 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGIIOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .  
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
- N ESW- m/s • C \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 E 8 . 8  - 2  . 1  34  
0 1  : oo ENE 9 . 3  - 2 . 0  3 2  
0 1 :  30 E 8 . 9  - 2 .  2 3 2  
02 : 00 E 1 0 .  7 - 2 . 6  3 1  
0 2 :  30 E 9 . 5  - 2 . 6  30 
03 : 00 E 8 . 8  - 2 .  7 30 
03 : 30 E 9 . 3  - 2 .  4 30 
04 : 00 E 8 .  7 - 2 .  3 28 
04 : 30 E 6 . 8  - 2 .  2 28 
05 : oo E 7 . 9  - 2 .  3 28 
05 : 30 E 7 .  4 - 2 .  2 27 
06 : 00 E 7 . 1  - 2 .  3 29 
06 : 30 E 5 .  7 - 2 .  7 30 
07 : oo s 2 . 7  - 1 . 8  29 
07 : 30 SSW 2 . 0  - 1 . 6 3 2  
08 : 00 SSW 0 . 3  - 1 . 6 32 
08 : 30 w 1 . 6  - 1 .  2 33 
09 : 00 N 2 . 2  - 0 .  7 3 2  
09 : 30 N 2 . 0  - 0 .  4 29 
10 : oo N 2 . 2  -0 . 9  26 
1 0 :  30 NE 1 . 3  -0 . 9  25 
11 : oo NNW 2 . 7  - 0 .  2 27 
1 1 :  30 WNW 3 . 1  - o .  2 35 
1 2 : 00 WSW 2 . 3  2 . 0  37 
1 2 :  30 SW 2 . 4  -0 . 5  4 2  
1 3 : 00 SW 2 .  4 - 0 . 9  4 2  
1 3 :  30 WSW 2 .  7 - 0 .  4 4 1  
1 4 : 00 WSW 2 . 5  - 0 .  7 38 
1 4 :  30 SW 2 . 2  - 0 .  5 39 
1 5 : 00 WSW 2 . 4  - 0 . 7 37 
1 5 :  30 WSW 2 . 8  - 0 . 4  40 
1 6 : 00 w 2 . 5  - 1 .  l 4 3  
1 6 :  30 WSW 2 . 0  - 1 . 5  4 4  
1 7  : 00 WSW 2 . 2  - 1 .  2 4 4  
1 7 :  30 WSW 2 . 5  - 1 . 4  46 
1 8  : oo WSW 2 . 2  - 1 .  5 49 
18 :  30 WSW 2 .  2 - 1 . 8  49 
19 : 00 SW 2. 4 - 1 .  4 47 
1 9 :  30 SW 4 .  4 - 1 .  5 49 
20 : 00 o . o  - 1 . 9  51 
20 : 30 0 . 0  - 2 . 0  50 
21 : 00 0 . 0  - 1 . 6  53 
2 1 : 30 0 . 0  - 1 .  :I 38 
22 : 00 NNE 4 . 5  - 1 . 9  39 
22 : Jo ENE 5 . 8  - 2 .  3 34 
23 : 00 ENE 5 . 8  - 2 .  7 33 
23 : 30 ENE 6 . 0  - 2 . 9  33 
24 : oo ENE 7 . 3  -3 . 1  3 2  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 
MAX . 
MIN . 
4 .  2 
1 0 .  7 
0 . 0  
- 1 .  5 
2 . 0  
- 3  . 1  
36 
53 
25 
- 22 -
88/ 2/ 4 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOIIOVDI! . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 
TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  
- N ESW - m/s · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 E 9 . 5  - 0 .  3 4 5  
0 1  : OO E 8 .  2 - 0 . 2  46 
01 : 30 E 7 . 9  - 0 . 5  4 4  
02 : 00 E 7 .  7 - 0 . 3  4 2  
0 2 :  30 E 8 . 3  -0 . 5  4 1  
03 : 00 I! 8 . 2  - 0 . 6  4 2  
03 : 30 I! 9 . 8  - 1 . 0 4 3  
04 : 00 ENI! 9 . 4  - 1 .  2 43  
04 : 30 ENE 7 , 4  - 1 . 4  4 5  
05 : 00 I! 8 . 5  - 1 . 9  47 
05 : 30 ENI! 8. 3 - 1 .  7 4 5  
06 : 00 I! 7 . 6  - 2  . 1  4 8  
06 : 30 I! 7 .  3 - 1 . 8  48 
07 : 00 I! 7 . 0  - 1 .  7 47  
07 : 30 ENI! 5 . 2  - 1 .  7 49 
08 : 00 I! 4 , 4  - 1 . 0  47 
08 : 30 E 4 . 1  -o .  7 47 
09 : 00 I! 3 .  2 - 0 . 6  46 
09 : 30 I! 2 .  7 - 0 . 4  4 7  
10 : 00 SW 4 .  8 - 1 .  l 65 
10 : 30 SSW 5 ,  2 - 1 . l 7 4  
1 1  : 00 SSW 5 . 8  - 1 . 6  8 1  
1 1  : 30 SSW 6 . 3  - 1 . 8  8 2  
1 2 : 00 SSW 5 . 9  - 1 . 8  80 
1 2 : 30 SSW 5 . 8  - 1 . 6  79 
1 3 : 00 SSW 5 . 9  - 1 . 6  75 
1 3 :  30 SSW 5 . 8  - 1 . 3  7 2  
1 4  : OO SW 5. 5 - 0 . 8  69 
1 4 :  30 SSll' 5 . 3  - 0 . 7  69 
1 5 : 00 SSW 5. 7 - 0 . 6  68 
1 5 : 30 SSW 5 .  5 - 0 . 5  68 
1 6 : 00 SSW 5 .  l - 0 .  7 67 
1 6 : 30 SSW 4 . 8  - 0 .  7 67 
17 : 00 SSW 4 , 9  - 0 . 6  63 
17  : 30 SSW 5 . 5  - 0 . 4  64 
1 8 : 00 SSW 5 . 6  - 0 . 6  65 
1 8  : 30 SSW 5 .  3 -o .  5 63 
1 9 : 00 SSW 5 . 6  - 0 . 5  67 
19 : 30 SW 4 .  4 - 0 . 6  70 
20 : 00 SW 4 . 1  - 0 . 6  7 3  
2 0 :  30 SW 4 . 0  - 0 .  4 7 1  
2 1  : OO SW 4 . 4  o . o  67 
21 : JO NE 0 . 8  - o .  2 57 
22 : 00 NI! 3 . 8  - 0 . 8  4 0  
22 : 30 ENI! 7 . 4  -0 . 8  36 
23 : 00 ENI! 7 . 9  - 1 .  3 36 
23 : 30 ENI! 8 . 6  - 1 . 8  36 
24 : oo ENI! 8 . 1  - 1 .  7 35 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 6 . 1 - 1 . 0  57 
MAX . 9 . 8  0 . 0  8 2  
M I N .  0 , 8  - 2 .  l 35 
88/ 2/ 6 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKI DORI VALLEY , LANGHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
-Nl!SW- •I• • C \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ENI! 4 . 9  - 3 . 3  3 1  
0 1  : OO ENE 6 . 7  - 3 . 3  3 1  
0 1  : 30 ENE 6 . 6  - 3 .  4 30 
0 2 : 00 E 7 . 4  - 3 . 6  30 
02 : 30 E 7 , 6  - 3 . 9  30 
03 : 00 I! 9 . 1  - 4 .  4 29 
03 : 30 I! 9 .  2 - 4  . 6  29 
04 : 00 E 7 . 6  - 4  . 0  26 
04 : 30 I! 8 . 0  - 4 .  4 27 
0 5 : 00 E 8 .  7 - 4  . 6  27 
05 : 30 I! 8 . 1 -4 . 1  26 
06 : 00 ENE 7. 9 -4 . 1  25 
06 : 30 E 7 .  3 - 3 . 8  26 
07 : 00 E 5 . 6  - 3 . 9  28 
07 : 30 I! 5 . 9  - 3 . 4  27 
08 : 00 E 5 .  2 - 3 . 0  26 
08: 30 E 5 .  4 - 3 .  3 27 
09 : 00 E 5 . 0  - 2 . 9  29 
09 : 30 SSW 2 . 3  - 2 .  l 33 
10 : 00 SW 2 .  2 - 2 . 8  33 
10:  30 WSW 2. l - 2  . 1  33  
1 1 : 00 SW 3 .  7 - 2 .  5 40 
1 1 :  30 SW 2 .  7 - 2 . 4  40 
1 2  : OU SW 3 . 6  - 2 . 3  39 
1 2  : 30 �· sw 2 . 0  - 2  . 1  37 
1 3 : 00 NNW 3. 7 - 1 .  5 28 
1 3 : 30 WSW 4 . 0  - 1 . 8  38 
1 4 : 00 SW 4 . 3  - 1 . 9  40 
1 4  : 30 SW 1 . 1  - 1 . 8  36 
1 5 : 00 WSW 3. 5 - 1 .  3 4 2  
1 5 : 30 WSW 2 , 8  - 1 . 3  4 2  
1 6 : 00 WSW 3 .  2 - 1 .  7 4 4  
16 : 30 SW 3 . 5  - 1 . 8  4 4  
1 7  : oo SW 3 . 8  - 1 . 9  4 4  
1 7  : 30 SW 4 . 3  - 1 . 9  47 
1 8 : 00 SW 3 .  3 - 2 .  3 46 
18 :  30 SSW 4 .  2 - 2 .  2 50 
1 9 : 00 SW 4 . o  - 2 .  3 50 
1 9 :  30 SW 3 .  7 - 2 . 2  49 
20 : 00 SW 3 . 9  - 2 .  4 52  
2 0 :  30 SW 4 . o  - 2 .  5 56 
2 1  : oo SW 3 .  8 - 2 . 5  57 
2 1 :  30 NNW 3 . 0  55 
22 : 00 ENI! 2. 7 43  
22 :  30 ENE 2 .  3 4 1  
2 3 :  00 ENE 2 . 8  40 
23 : 30 ENE 3 . 1  40 
24 : 00 ENE 3. 3 39 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
MEAN 
MAX . 
MI N .  
4 . 6  
9 . 2  
1 . 1  
37 
57 
25 
88/ 2/ 7 LOCALITY : MCS -5 ,  YUKIDORI VALLl!Y, LANGIIOVDI! 88/ 2/ 8 LOCALITY : MCS -5 ,  YUKIDORI VALLl!Y , LANGHOVDI! . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R , 11 ,  TIMI! '11' . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
-NESW - m/a · c  \ -Nl!SW- m/a · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ENE 3 .  7 38 00 : 30 l!NI! 1 . 3  - 2 . 8  52 
0 1 : 00 ENE 5 . 2  37 01 : 00 NE 2 . 1  - 2 .  7 48 
01 : 30 ENE 5 . 5  38 01 : 30 NNI! 3 . 5  - 2 . 8  48 
02 : oo ENE 4 . 9  37 02 : 00 N 2 .  8 - 2 . 9  53 
02 : 30 ENE 5. 3 36 02 : 30 N 2 . 5  - 2 . 9  52 
03 : 00 ENE 4 .  4 - 5 . 1  36 03 : 00 NNE 2. 3 - 2 . 9  53 
03 : 30 E 5 . 0  - 5 . 0  36 03 : 30 N 2 . 0  -3 . 0  56 
04 : oo ENI! 3. 7 -4 . 8  36 04 : oo N 2 . 0  -3 . 1  59 
04 : 30 ENE 3 .  8 - 4 .  7 35 04 : 30 NNW 2. 9 -3 . 3  58 
05 : 00 ENE 4 . 3  -4 .  7 36 05 : 00 N 1 . 9  -3 . 3  53 
05 : 30 ENE 3. 7 -4 .  2 34 05 : 30 NNW 0 . 6  - 3 . 3  54 
06 : 00 ENI! 4 . 0  -4 . 0  34 06 : 00 NNW 1 .  7 -2 . 9  52 
06 : 30 NE 5 . 2  - 3 . 8  35 06 : 30 NNW 2 . 9  - 2 . 8  52 
07 : OO NE 3 . 8  - 3 . 6  35 07 : 00 N 1 . 8  - 3 . 0  52 
07 : 30 NNE 4 . 3  -3 . 0  34 07 : 30 NNE 1 . 5  - 2 .  7 50 
08 : 00 NNE 3 . 8  -2 . 4  34 08 : 00 NNW 3 .  4 - 1 . 6  48 
08 : 30 NNE 4 .  2 -2 . 3  37 08 : 30 NW 2 .  5 - 1 . 9  50 
09 : 00 N 3 . 1  - 2 . 0  33 09 : 00 NNW 2 .  5 - 2 .  2 51 
09 : 30 N 3 . 0  - 1 . 3  36 09 : 30 N 2 . 6  - 1 .  3 47  
10 : 00 NNW 3 .  7 - 1 . 0 35 10 : oo NNW 2 .  8 - 1 .  3 47 
10 : 30 N 4 . 4  - 1 . 0 34 10 : 30 NW 2 . 1  - 1 . 0  48 
1 1  : 00 N 4 . 6 - 0 . 8  37 11 : oo WSW 2 . 0  - 1 . 8  53 
1 1 :  30 NW 4 .  2 - 0 . 6  43  1 1  : 30 NW 2 . 1  - 1 . 5  48 
1 2 : 00 NNW 3 .  2 45  1 2 : 00 NNW 3 . 5  - 0 . 8  49 
12 : 30 NNW 4 . 0  -0 .  7 45 1 2 : 30 NNW 3 . 0  -0 .  3 50 
1 3 : oo NW 3 . 0  - 1 . 0  4 5  1 3 : 00 NNW 2 .  6 -0 . 4  49 
1 3 :  30 NW 2 .  7 - 1 . 0  45  1 3 :  30 NNW 2 .  2 -0 . 3  49 
14 : oo w 3 . 0  - 1 . 5  45 14 : OO NNW 3 . 0  -0 .  2 47 
H : 30 WSW 2 . 6  - 1 .  4 47  14 : 30 NNW 3 . 1  0 . 0  47 
1 5 : 00 SW 2. 2 2 . 5  50 1 5 : 00 NNW 3 .  2 - 0 .  5 50 
1 5 :  30 SW 2 . 8  - 1 . 3  52 1 5 : 30 NW 2. 5 - 1 . 0  54 
1 6 : 00 SW 2. 8 - 1 . 8  53 16 : 00 WNW ;.! . O  -0 . 9  55 
16 : 30 SW 2. 4 - 1 . 6  54 16 : 30 WSW 2 .  5 - 0 . 9  56 
1 7  : oo SW 2 .  2 - 1 . 3  53 17 : 00 WSW 2 .  2 - 0 . 9  55 
17 : 30 WSW 2 . 1  - 1 . 6  52 17  : 30 WSW 2 . 3  - 1 .  2 57 
18 : oo WSW 2 . 5  - 1 . 9  54  1 8 : 00 SW 1 . 9  - 1 . 6  60 
18 : 30 WSW 1 . 9  - 1 . 5  53 1 8 :  30 SW 1 . 2  - 1 .  7 59 
19 : 00 WSW 1 .  9 - 1 . 4  54 19 : 00 SW 1 . 0 - 1 . 8  61 
19 : 30 WSW 2 .  2 - 1 .  7 58 1 9 : 30 SW 0 . 4  - 2 . 0  59 
20 : 00 WSW 1 . 8  - 1 .  7 58 20 : 00 SW 0 .  8 - 2 . 0  60 
20 : 30 WSW 1 . 9  - 1 .  7 62 20 : 30 ws�· 0 . 7  - 1 . 9  62 
21  : oo WSW 1 .  3 - 1 . 9 64 21 : oo WSW 1 . 6  - 1 . 9  62 
2 1 :  30 w 1 .  4 - 2 . 0  63 21  : 30 SW 2 . 1  - 1 . 9 62  
22 : 00 NNW 1 . 6  - 2 .  l 66 22 : 00 SW 1 . 9 - 1 . 8  66 
:a : 30 NNW 1 .  4 - 2 .  l 63 2 2 : 30 SSW 2. 8 - 1 .  5 66 
23 : 00 llNE 2 . 6  - 2 .  4 52 23 : oo SSW 2 . 9  - 1 . 5  66 
23 : 30 ENE 2 . 3  - 2 . 5  50 23 : 30 0 . 0  - 1 .  2 66 
24 : OO ENll 2 . 6  - 2 .  7 53 24 : 00 0 . 0  - 1 .  3 63 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
MEAN 3 .  3 4 5  MEAN 2 . 1  - 1 .  8 54 
MAX . 5 .  5 66 MAX .  3 .  5 o . o  66 
MI N .  1 .  3 33 MIN .  0 . 0  -3 .  3 47 
88/ 2/ 9 LOCALITY : MCS -5 ,  YUKlUONI VALLEY , LANGIIOVD!l 88/ 2/10 LOCALITY : MCS -5 ,  YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME 11 . D .  w . s .  A . T .  R . H .  -NESW- m/a · c  \ -NESW- m/a · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 0 . 1  - 1 . 4  64 00 : 30 NW 3 . 0  - 2 .  8 
0 1 : 00 NW 1 . 0  - 1 . 4  67 01 : 00 WNW 2 . 6  - 2 . 8  
0 1  : 30 NNW 1 . 6 - 1 . 4  67 0 1 :  30 WSW 1 .  2 - 3 . 0  
0 2 : 00 NNW 1 . 0  - 1 . 4  64 02 : 00 SW 1 . 3  - 2 . 8  
0 2 : 30 NNW 2 . 3  - 1 . 8  65 02: 30 SSW 3 . 3  - 2 . 8  
0 3 : 00 NNW 1 . 0 - 1 .  7 64 03 : 00 SW 4 . 3  - 2 . 8  
0 3 : 30 NW 1 .  7 - 1 . 6 61  03 : 30 SSW 5 .  4 - 3 . o  
04 : 00 0 . 1  - 1 . 5  62 04 : 00 SW 4 . 3  - 3 . 4  
04 : 30 NW 0 . 3  - 1 . 6  61  04 : 30 SW 4 . 0  - 3 ,  I 
05 : 00 0 . 0  - 1 . 5  60 05 : 00 s 2 . 9  - 3 .  2 
05 : 30 o . o  - 1 . 5  64 05 : 30 SW 3. 4 - 3 .  2 
06 : 00 NE o .  7 - 1 .  2 58 06 : 00 SSE 2. 4 - 2 . 9  
06 : 30 NE 3 . 4  - 1 . 3  53 06 : 30 SW 3 .  7 - 3 . 0  
07 : 00 N 1 . 9  - 1 . 0  57 07 : 00 ssi,; 2 .  2 - 2 .  8 
07 : 30 NNW 2 . 8  - 1 .  2 57 07 : 30 SSW 3. 3 - 3 .  3 
08 : 00 NNW 2 . 8  - 1 . 3  53 08 : 00 s•· 4 . 0  - 3 . 0  
08 : 30 N 2 . 6  - 1 . 0  54 08 : 30 SSW 3 . 4  - 3 . 0  
09 : 00 NNW 2 . 6  - 0 . 9  56 09 : 00 SW 4 , 4  - 3 . 0  
09 : 30 NNW 1. 9 -0 . 7  55 09 : 30 SW 3 .  8 - 2 . 9  
1 0 : 00 NNW 2 . 0  -0 . 9  55 10 : 00 SW 3 .  8 - 2 . 5  
1 0 :  30 WNW 2 .  4 - 1 . 0 59 10 : 30 SW 4 . 6  - 2 .  2 
1 1 : 00 w 3 . 1  -0 . 9  60 1 1 : 00 SW 3 . 8  - 2 . 2  
1 1 : 30 WNW 2 . 0  - 0 . 5  56 1 1 : 30 SW 2 . 6  - 2 . 1  
1 2 : 00 NW 2 . 0  - 0 . 8  57 1 2 :  00 SW 2 .  4 - 2 . 3  48 
1 2 :  30 WNW 2 . 0  - 0 . 4  54 1 2 :  30 WSW 2 . 1  - 1 . 8  47 
13 : 00 WSW 2. 5 - 0 . 7  5:S 1 3 : 00 SW 3 . 1  - 1 .  4 52 
1 3 :  30 SW 2 . 8  - 0 . 6  59 1 3 :  30 WSW 3 . 0  - 1 . 3  52 
1 4  : oo SW 2 . 3  -0 . 9  1 4  : oo SW 3 . 1  - 1 .  5 57 
1 4 : 30 WSW 2 . 1  - o .  7 1-1 : 30 s•· 2 .  4 - 1 . 8  55 
1 5 :  00 WSW 2 . 3  -0 . 8  1 5 :  00 SW 2. 3 - 1 . 3  56 
15: 30 WSW 2 . 5  - 0 . 5  1 5 :  30 WSW 2 . 9  - 1 .  7 59 
16 : 00 WSW 2 . 5  - 0 . 3  16 : 00 WSW 2 . 9  - 1 . 3  59 
1 6 :  30 WSW 2 . 1  - 0 . 8  16 : 30 WSW 2 .  2 - 1 . 8  58 
17 : 00 WSW 2 . 9  -0 . 5  1 7  : oo s�· 2 .  4 - 1 .  7 59 
17 : 30 WSW 2 .  8 -0 . 8  17 : 30 WSW 2 . 3  - 1 . 6  57 
1 8 : 00 WSW 2 .  2 -0 . 7  1 8 : 00 WSW 2 . 3  - 1 .  5 55 
1 8 :  30 WSW 2 . 4  - 1 . 0 18 : 30 SW 1 . 6  - 1 .  7 55 
19 : 00 WSW 3 . 2  -0 . 9  19 : 00 SW 1 . 9  - 1 . 8  53 
1 9 : 30 WSW 2 . 8  - 1 . 0  19 : 30 WSW 1 . 6  - 1 . 8  55 
20 : 00 WSW 2 .  2 - 1 .  2 20 : 00 •·sw 1 .  9 - 1 .  8 58 
20 : 30 w 2 .  4 - 1 .  3 20 : 30 �·sw 1 .  4 - 1 . 8  62  
2 1  : OO WSW 1 .  7 - 1 . 6  2 1  : oo SW 1 .  8 - 1 . 8  64 
2 1 :  30 WSW 2 . 5  - 1 . 8  2 1  : 30 o . o  - 2 . 0  62 
2 2 : 00 WSW 2 . 6  - 1 .  7 22 : 00 WNW o .  4 - 1 . 9 64 
2 2 : 30 WNW 2 .  7 - 1 .  7 2 2 :  30 ENE 2 . 0  - 2 . 0  46 
23 : 00 WNW 3 . 4  - 2 . 0  23 : 00 E 2 .  2 - 2 . 2  44 
23 : 30 NW 3 .  4 - 2 .  l 23 : 30 NE 2 .  4 - 2 .  3 43 
24 : oo WNW 2 . 9  - 2 . 2  24 : 00 NE 2 . 4  - 2 . 6  4 2  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 1  - 1 .  2 MEAN 2 .  7 - 2 .  3 
MAX . 3 . 4  - 0 . 3  MAX . 5. 4 - 1 .  3 
MIN . 0 . 0  - 2 .  2 MIN . o . o  - 3 . 4  
- 23 -
88/ 2/ 1 1  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDE 88/ 2 / 1 2  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI 
VALLEY , LANOHOVDE 
. . . . .  "' .. .  "' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . a a •  a a a a a a a a  a a a a  a a a a • •  a a a a a  • • •  • • •  a a  a a • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
TIME W . D .  ll' . S .  A . T .  R . H .  TIME W . D .  w . s .  
A . T .  R . H .  
- NESW - m/a · c  \ - NESW- m/a · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ENE 1 . 6  - 2 . 8  4 3  00 : 30 ENE 3 . 8  
- 3  . 2  30 
01  : oo ENE 3 . 2  - 2 .  8 4 1  0 1  : 00 ENE 4 .  5 
-3 . 1  29 
0 1 : 30 ENE 2. 3 - 3 . 0  4 1  0 1  : 30 E 5 .  2 
- 3 . 4  33 
02 : 00 ENE 3 . 4  - 3 . 3  40 0 2 : 00 E 4 . 6  -
3 .  4 32 
0 2 :  30 ENE 3 . 1  - 3 . 3  40 0 2 : 30 E 2 .  
8 - 3 .  2 33 
03 : 00 ENE 2. 2 -3 . 3  39 03 : 00 E 4 . 5  - 3
. 3  3 2  
03 : 30 NE 2 .  2 - 3 . 5  38 03 : 30 E 4 . 3  
- 3  . 1  32 
04 : 00 ENE l .  7 - 3 .  5 37 04 : 00 ENI! 4 .  4 
- 2 . 9  3 2  
04 : 30 ENE 1 . 6  - 3  . 4  36 04 : 30 E 3 .  5 
- 2 . 8  32 
05 : 00 E 2 .  2 - 3 .  7 37 05 : 00 ENI! 4 . 0  - 2 . 8  
32 
05 : 30 ENE 2 . 1  - 3  . 5  33 05 : 30 E 4 .  7 - 2 .  8 
33 
06 : 00 ENE 2. 8 - 3 .  2 3 1  06 : 00 ENI! 3 . 1  - 2 . 5  
36 
06 : 30 ENE 2. 2 - 3 .  3 29 06 : 30 ENI! 4 . 0  
- 2 . 6  36 
07 : 00 NE 2 . 0  - 2 .  7 29 07 : 00 NI! 4 . 0  - 2 .  l 
37 
07 : 30 NE 2 .  2 - 2 .  5 29 07 : 30 ENI! 4 .  4 - 2 .  4 
42 
08 : 00 NE 2 .  2 - 2 . 0  30 08 : 00 NE 2 .  8 - 1 . 9 
4 2  
08 : 30 NE 2 . 6  - 1 .  7 27 08 : 30 NNI! 3. l - 1 . 9  
4 2  
09 : 00 ENE 2 . 3  - 1 . 5  26 09 : 00 WSW 1 . 0  - 2 .  2 
4 5  
09 : 3 0  N E  3 . 5  - 1 . 0 26 09 : 30 NW 2, 6 - 1 .  4 
40 
1 0 : 00 NNE 3. 3 - 0 . 9  27 1 0 : 00 NNI! 3 . 2  - 1 . 1  
37 
10 : 30 NNE 2 . 8  - 0 . 8  26 1 0 :  30 WSW 3 . 3  - 1 . 5  
48  
11  : OU NW 2 . 9  - 1 .  2 30 11 : 00 WSW 3 . 1  - 1 . 5  
49 
11  : 30 w 1 .  7 - 1 . 8  40 11 : 30 SIi' 2 .  7 - 1 . 1  4 8  
1 2  : oo SW 2 .  2 - 1 .  7 44  1 2  : oo SW 3 .  7 - 1 . 3 
49 
1 2 :  30 WSW 1 .  7 - 1 . 8  4 2  1 2 :  3 0  SW 2 . 6  - 1 .  4 
47  
1 3 : 00 WSW 2 . 5  - 1 .  3 43 13 : OO SW 3 . 2  - 1 . 0  
49 
13 :  30 WSW 2 .  3 - 1 . 6  45 1 3 :  30 SW 2 . 2  - 1 . 3  
48 
14 : OD WSW 2 . 3  - 1 .  7 44  14  : DO SW 2 . 9  -0 . 9  
49 
1 4 : 30 WSW 2 . 1  - 1 .  5 44 1 4 : 30 SW 2 . 6  - 0 . 9  
5 2  
1 5 : 00 WSW 2 .  2 - 1 . 8  49 1 5 : 00 WSW 2 . 3  - 0 . 8  
52 
1 5 :  30 WSW 2 . 0  - 1 .  9 51  15 :  30 SW 2.  7 - 1 .  l 
51  
16 : 00 SW 2 . 8  - 1 .  9 50 1 6 : 00 WSW 2. 3 - 0 .  7 
51  
16:  30 SW 2. 8 - 1 . 6  53 1 6 : 30 w 3 . 1  - 1 . 1  55 
1 7 : 00 SW 4 . 0  - 1 .  4 55 1 7 : 00 w 2 .  9 - 1 . 6 59 
1 7 :  30 SW 3 .  4 - 1 .  5 51  1 7 :  30 WSW 2 . 0  - 1 . 9 63 
1 8 :  OU SW 3. 4 - 1 . 0  50 1 8 : 00 WSW 1 , 6  - 2  . 1  
64 
1 8 :  30 SW 2 . 2  - 1 . 0  48  1 8  : 30 SW 1 .  4 - 2 .  2 65 
1 9 : UO N 1 .  2 - 0 . 6  3 3  1 9 : 00 WSW l .  4 - 2 .  3 
70 
1 9 :  30 NNE 4 . 0  - 0 . 9  3 4  1 9 : 30 WSW 2 .  l - 2 .  3 
7 2  
20 :  00 N 3 . 8  - 1 . 1  36 20 : 00 SW :.! . l - 2 . 4  
7 2  
2 0 :  30 NNE 3. 4 - 1 .  4 35 20 : 30 SW 3 . 1  - 2 .  4 
75 
21  : oo NE 2 . 8  - 1 . 5  35 21 : oo SW 2 .  2 - 2 .  2 69 
2 1 :  30 NE 2 . 9  - 1 .  !I 35 2 1  : 30 SSW 1 . 5  - 2 .  4 4 1  
2 2  : OD NE 3 . 8  - 1 .  9 34 22 : 00 NNW 2 . 8  - 1 . 9 
4 1  
22 : 30 NE 3 . 8  - 2 .  4 33 2 2 : 30 NE 2 . 9  - 2 . 4  39 
23 : OD ENE 4 . 0  - 2 .  7 36 2 3 : 00 ENE 4 . 6  - 3 . 1  44 
23 : 30 ENE 4. 4 - 2 .  9 35 23 : 30 ENE 2 . 8  - 2 .  9 44  
24 : OU ENE 3 .  7 - 3 .  3 3 1  2 4  : oo E 4 . 3  - 3 .  3 44  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 .  7 - 2 .  l 38 MEAN 3. l - 2 .  l 46 
MAX . 4 .  4 - U . 6  55 MAX . 5 . 2  -0 . 7  75 
�I ! N .  1 .  2 - 3 .  7 26 M I N .  1 .  0 - 3 .  4 29 
88/ 2 / 1 3  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKlDORl VALLEY , LANOHOVDE 88/ 2 / 1 4  LOCALITY : MCS- 5 ,  YUKlDORI VALLEY , LANGHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a a •  a a •  a •  a • •  a a a a • •  a • •  a a a a a a a a a a a a  a a • • • •  a a a c a  a a a • •  a a a s • • •  
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NESW- m/s · c  \ - Nl!SW- m/B 
. C \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 E 2 . 3  - 3 . 0  4 5  00 : 30 SSW 0 . 3  - 2 . 6  6 1  
0 1  : OU I! 2 . 5  - 2 .  9 43  0 1  : OO ENE 1 .  4 - 2 . 8  58 
01  : 30 ENI! 4. 3 - 3 .  3 45 01  : 30 N 1 . 0 - 3  . 1  60 
02 : 00 E 4 . 6  - :J .  5 50 02 : 00 ENI! 1 .  4 - 2 . 9  51  
0 2 :  30 ENE 4 . o  - 3 .  8 49 02 : 30 ENE 2 . 0  - 3 .  2 54 
03 : 00 ENE 4 . 0  - 4  . 0  4 5  03 : 00 E 1 . 0 - 3 .  4 60 
03 : 30 ENE 4 . 6  - 4  . 3  50 03 : 30 l!SE 2 .  2 - 3 . 3  52 
04 : 00 ENE 2. 5 - 4  . 0  40 04 : 00 SE 0 .  4 - 3 .  2 54 
04 : 30 ENE 4 . 3  - 4  . 3  43  04 : 30 E 2 . 3  - 3 . 5  5 1  
05 : 00 ENE 3. 7 - 4 .  2 4 2  05 : 00 ENE 3. 3 - 3 . 4  48 
05 : 30 ENE 3 . 4  - 3 . 9  4 2  05 : 30 ENE 3 . 0  - 3 .  2 46 
06 : 00 ENE 3. 4 - 3 .  8 4 1  06 : 00 E 4 . 1  - 3 . 3  48 
06 : 30 ENE 2 . 6  - 3 .  7 4 2  06 : 30 ENI! 3 . 5  - 3 . 1 46 
07 : 00 Nil 1 .  2 - 3 .  4 4 1  07 : 00 ENE 4 . 1  - 3 . 0  4 3  
07 : 30 NNll 3. 2 - 3 .  l 4 1  07 : 30 ENI! 2 . 8  - 2 . 8  44  
08 : oo NNll 3. 2 - 3 . 0  4 2  08 : 00 ENE 2 . 0 - 2 .  4 4 1  
08 : 30 NNll 3. 7 - 3 .  2 4 8  08 : 30 ENE 1 . 8  - 2 .  2 4 1  
09 : 00 WNW 1 . 0 - 3 .  3 70 09 : 00 N 0 . 8  - 2 . 1 4 2  
09 : 30 SW 3 .  4 - 3 .  3 69 09 : 30 NN�' 1 . 9 - 1 . 9  46 
1 0 :  00 SW 3 . 3  - 3 .  3 4 2  1 0 : 00 N 0 . 5  - 1 . 6  38 
10 : 30 N 2 . 3  - 2 .  5 58 1 0 : 30 NNW 2 . 8  - 0 . 9  38 
11 : oo SW 0 .  5 - 3 .  l 66 1 1  : OO NW 1 .  4 - 1 . 5  38 
1 1 :  30 SSW 3. 7 - 2 . 8  63 1 1  : 30 WSW 3 .  5 - 1 . 9  5 1  
1 2 : 00 SSW 3. 3 - 3 . 0  66 1 2 : 00 SW 2 .  7 -2 . 1  56 
1 2 :  30 SW 3. l - 2 . 9  67 1 2 :  30 SW 3. 2 - 2 . 3  57 
1 3 : 00 SW 3 . 1  - 2 . 8  67 1 3 : 00 SW 2 . 9  - 1 . 9  57 
1 3 : 30 SW 4 . 0  - 2 .  4 6 5  1 3 :  3 0  S W  3 . 5  - 2 . 0  6 2  
1 4  : oo SW 3 .  I - 2 .  l 60 1 4  : oo SW 3 . 6  - 2 . 1  6 1  
1 4 : 30 SSW 4. 2 - 2 . 1 63 H : 30 s�· 4 . 1  - 2 .  3 60 
15 : OD SSW 2 .  5 - 2  . 1  60 1 5 : 00 SW 4 .  3 - 2 .  2 6 1  
1 5 :  30 SW 2. 8 - 2 .  l 58 1 5 : 30 SW 4 . 6  - 2 . 0  64 
1 6 : 00 SSW 3 . 1  - 2 . 0  58 1 6 : 00 SW 4 . 6  - 2 . 0  62 
16:  30 SW 2 . 1 - 1 . 6  56 1 6 : 30 SW 4 .  9 - 2 .  l 63 
17 : oo SW 2 .  2 - 1 .  7 5 1  1 7  : oo SW 5 . 0  - 1 . 9  65 
17 : 30 WNW 2 . 6  - 1 .  7 55 17 : 30 SW 4 .  5 - 2 . 0  66 
1 8 : 00 WNW 1 . 9  - 1 . 9  55 18 : 00 SW 4 . o  - 2  . 1  63 
1 8 :  30 WNW 1 . 6  - 2 .  2 58 1 8 : 30 SW 4 . 9 - 1 . 9  65 
1 9 : 00 WSW 1 . 5  - 2 .  4 64 1 9 : 00 SW 3 . 4  - 1 . 8  56 
1 9 :  30 WSW 0 . 8  - 2  . 8  70 1 9 : 30 NE 3 . 8 - 1 . 2  36 
20 : 00 SSW 1 . 0  - :J . O  76 20 : 00 ENE 3 . 1  - 2 . 1 36 
20 : 30 SW 2. 8 - 3 .  l 79 20 : 30 E 4 . 6  - 2  . 6  34 
2 1  : oo SW 2 . 3  - 3 . 1  8 1  2 1  : oo E 5 . 0  - 3  . 1  33 
2 1 : 30 SSW 2 . 0  - 2 .  7 74 21 : 30 E 3 .  7 - 3 . 3  3 2  
2 2  : 00 WSW o .  3 - 2 .  5 64 2 2 : 00 E 3 . 6  - 3 . 4  31 
22 : 30 NW 1 .  2 - 2 .  5 59 2 2 :  30 E 4 . 6  - 3 .  7 30 
23 : UO SSW 0. 8 - 2 . 6  64 23 : 00 ENI! 4 .  4 -4 . 1  28 
23 : 30 SW 1 . 9 - 2 . 6  66 23 : 30 ENE 3. 4 - 4 . 3  31  
24 : oo SSW 2 . 5  - 2 .  5 62 24 : oo E 4 . 4  - 4 .  7 26 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
MEAN 2. 7 - 2 . 9  57 MEAN 3 . 1  - 2 . 6  49 
MAX . 4 . 6  - 1 . 6  8 1  MAX . 5 . 0  - 0 . 9  66 
MIN . 0 . 3  - 4 .  3 40 M I N .  0 . 3  - 4 .  7 26 
- 24 -
88/ 2/15 LOCALITY : MCS- 5 ,  YUKIDORI VALLEY, LANGHOVDE 88/ 2/16 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDI! ....................................................... . ...................................................... 
TIMI! w . o . w . s .  A . T .  R . H .  TIMI! W . D .  w . s .  A . T. R . H .  
-Nl!SW- •I• • C \ -Nl!SW- •I• · c  \ - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - · - ... - - _ ... .. ... .. .. ... .. ... .  _ _ _  ,. - - - .. ... ...  - - ..... .. .. ... ...  _ ... .. ... .. ... ..  - - - - - - - - - - - -
00:30 I! 3 . 9  -4 . 7 26 00:30 !!NI! 4 .  3 - 4 . 8  2 5  
01:00 I! 4 . 6  -5 . 3  27 01:00 !!NI! 6 . 3  - 4  . 8  2 3  
01:30 I! 5 . 2  - 5 . 6  2 6  01:30 l!NI! 6 , 9  - 5 . 4  2 5  
02:00 ENI! 7 , 3  - 5 .  7 2 4  02:00 l!Nl! 7 . o  -5 . 4  26 
02:30 ESI! 6 . 8  - 5 . 9  26 02:30 ENI! 6 . 4  - 5 . 2  26 
03:00 !!NE 5 , 2  - 5 . 6  26 03:00 ENI! 6 , 8 -6 . 4  26 
03:30 I! 5 . 8  -6 . 6  28 03:30 !!NI! 6 . 9  - 5 . 3  2 4  
04:00 I! 7 . 3  -6 . 4 27 04:00 !!NI! 7. 3 - 5 . 1  2 4  
04:30 I! 5 . 9  -6 . 2  27 04 :30 !!NI! 6 . 9  - 5 . 9  2 4  
05:00 !!NI! 5 . 2  -6 . 3  26 05:00 !!NE 6 . 8  - 6 .  l 2 5  
05:30 I! 3 . 8  -6 . 6  27 05:30 !!NI! 5 . 5  - 5 . 8  2 5  
06:00 I! 5 . 1  -6 . 2  26 06:00 I! 7 . 5  -6 . 1  2 5  
06:30 I! 6 . 6  - 6 .  <I 26 06:30 I! 7 . 0  -6 . 0  25 
07:00 ENI! 4 . 0  - 5 .6 25 07:00 l!NI! 6 . 0  - 5 . 9  2 5  
07:30 !!NE 4 . -1 -5 . 0  23 07:30 !!NI! 5 . 8  - 5 .  7 26 
08:00 I! 4 . 9  -5 . 3  26 08:00 E 4 , 8  - 5 . 2  27 
08:30 I! 4 . 3  - 4 . 6  24 08:30 !!NI! 5 . 0  - 4  . 9  26 
09:00 !!NI! 3 . 5  -4 . 3  24 09:00 !!NI! 4 .  7 -4 .6 26 
09:30 I! 4 • .a -4 . o  2 5  09:30 l!NI! 3.2 - ·4 . 3  2 4  
1 0:00 l!NI! 4 . 1  - 3 . 8  27 10:00 I! 3 , 8  - 4 . 6  2 4  
10:30 NI! 3 . 2  - 3 . 4  2-1 10: 30 I! 5 , 6  - 4 , 4  2 4  
1 1 : 00 !!NE 4 . 6  - 2 . 9  25 1 1:00 I! 5. 2 - 4 . 4  26 
1 1  :30 NI! 3 . 8 - 2 . 4  23 11  :30 ENI! 3 . 1  - 4  . o  28 
1 2:00 NI! 3 . 6  - 2 .  7 25 1 2 :00 NH 3 .  5 - 4 . 1  29 
1 2:30 NE 5 . 2  - 2 .  2 26 1 2:30 NI! 2 , 8  - 4 . 0  2 5  
1 3:00 NE 3 . 8  -2 . 4  28 13:00 NNW 2 . 0  - 3 . 6  2 4  
1 3:30 N 4 . 1  - 2 . 5  28 1 3:30 w 2 , 8  - 3 . 5  2 4  
1 4:00 NE 5 . 0 - 2 . 8  28 u:oo WNW 2.8 - 3 .  4 2 5  
1 4: 30 NE 3 . 0  - 1 . 5  23 U:30 NW 3 .  7 - 3 . 6  29 
1 5:00 NI! 3 . 8  -2 . 3 24 1 5:00 WNW 3 .  7 - 3.6 29 
1 5:30 NNE 6 . 0  - 2  . 1  25 1 5 :  30 WSW 3 .  7 - 3 .  7 35 
16:00 N ,j . 4  - 2 .  7 27 16:00 SW 2 , 8  - 4  . 1  35 
16: 30 NNW 2 . 8  - 2 . 6  26 16:30 SW 2 ,  8 - 4  . 1  37 
17:00 NNlf 3 . 1  - 2 .  2 27 17:00 Sil 2 . 7 - 3 . 6  4 2  
17:30 WNlf 2 .  2 - 2 .  2 30 17:30 SW 2. 5 - 4 .  4 40 
18:00 SW 0 . 9  - 2 . 8  28 18:00 SW 3 .  4 - 4 .  l 4 2  
18:30 ENE 3 . 9 - 2  . 4  27 18:30 SW 4 .  2 - 4 .  l 4 4  
1 9 : 00 !!NE 3 . 5  - 2 .  7 29 19:00 SW 4. 2 - 4  . 1  4 2  
1 9: 30 ENE 4 . 3  - 3 . 1  30 1 9 : 30 SW 4. 5 -4 . 1  4 5  
20:00 ENI! 4 . 1  -3 . 3  27 20 : 00 SIi' 4 ,  6 - 4 . 3  47 
20:30 NE 5 . 2  - 2 . 9  22  20:30 SW 4 . 1  - 4  , 4  46 
2 1  :oo NI! 6 . 9  - 3  . 3  2 1  2 1  :oo SSW 3 . 1  - 4  . 4  47 
21: 30 NE 6 . 6  - 3 .  7 22  21  : 30 SSI! 2 . 0  - 4  . 6  4 4  
z:z : oo NE 6 . 0  - 4  . 3  24 2 2 : 00 SSE 3 , 0  - 5 . 0  4 3  
2 2:30 l!NE 6 . 0  - 4 .  7 25 22 : 30 SI! 2 , 8  - 5 .  l 4 2  
23:00 ENE 5 . 1  - 4 ,  9 25 2 3 : 00 S E  2 ,  2 - 5 .  2 4 2  
23:30 l!NI! 4 . 6  - 5  . o  26 23: 30 SE 1 .  7 - 5 .  4 4 1  
24:00 NE 5 . 8  - ·I . 7 24 24 :oo SSI! 2. 2 - 5 . 9  40 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - .. ..  - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ml!AN 4 ,  7 - 4  . 1  26 Ml!AN 4 . 4  - 4 ,  7 32 
MAX. 7 . 3  -1 . 5 30 MAX . 7 . 5  - 3 .  4 47 
M I N .  0.11 - 6  . o  2 1  M I N .  J .  7 - 6 .  4 23 
88/ 2/17 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGJIOVDI! 88/ 2/18 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORl VALLEY , LANGHOVDI! . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  & • • • • • • • • • • •  
TIME w . o .  w . s .  A , T,  R . H. TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  
-NliSW- •I• · c  \ - NESW - •I• • C \ - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 SE 1 . 6  -6 . 1  4 2  00:30 NE 1 . 3  - 4 . 5  39 
01:00 SSI! 2. 5 - 5 . 9  4 2  0 1  : oo NNI! 0 , 7  - 4  . 6  4 5  
0 1  : 30 SSE 3 . 1  - 6 . "  4 2  01 : 30 o . o  - 4 . 6  37 
02:00 SSI! 3 . 4  -6 . 7 41 02:00 l!SE 1 . 6 - 5 . 0  36 
02: 30 SE 1 . 3 - 6  .8 4 2  02 : 30 ESE 0 . 8  - 5 ,  l 4 2  
03:00 SE 1 .  7 - 6 . 9  45 03 : 00 !!SE 1 . 9  - 5 .  4 4 2  
03:30 SE 2 . 9  - 7  . 0  4 4  03: 30 ESE 2 .  2 -5 .5 46 
04:00 SE 3. 5 -7 . 2  44  04 : 00 ESI! 2. 2 -5.9 45 
04:30 SE 2 . 6  - 7  . 3  4 4  04: 30 ESI! 2. 5 - 6 .  2 46 
05:00 SI! 1 .  5 -7 , 2  44 05:00 l!SE 2 . 3  - 6 .  l 49 
05: 30 SI! 1 . 6 -7 . o  43 05: 30 ESE J .  7 - 6 . 0  50 
06:00 ES!! 2 .  5 - 7  . o  42 06:00 ESE J . 8  -6 . 1  5 1  
06:30 !!SE 1 .  3 - 6 . 8  311 06 : 30 ESI! 1 . 5  - 5 .  7 47 
07:00 !!SI! 1 . 3  - 6 . 1 37 07 :oo ESE 1 .  4 - 5 . 2  45 
07: 30 SI! 2. 2 -6 . 1  39 07:30 ESE 1 . 6  - 5  . 1  4 2  
08:00 NNE 0 . 4  - 5 . 6 4 1  08 : 00 SSW 0.8 - 4. 7 40 
08:30 NW 2 .  2 - 5 . 4  4 2  08 : 30 NNW 1 . 5  - 3 . 8  4 2  
09:00 NW 1 .  8 - 5 .  4 43 09:00 WNW 1 . 5 - 4  . 1  35 
09:30 NW 1 . 9  - 4 . 6  42 09: 30 SW 2 . 9  - 4  . 1  39 
10 : 00 w 1 .  7 - 4 . 9  40 10:00 SW 3 . 3  - 4  .1  37  
10: 30 SW 2 . 1  - 4 . 9  39 10: 30 SW 3. 4 - 3.8 40 
1 1:00 WSW 2 . 1  - 4  . 6  40 1 1:00 SW 3.8 - 3 . 6  46 
11 :30 SW 2 . 7 - 3 .  8 4 1  1 1:30 SW 3. 2 - 3 . 6  46 
1 2:00 SSW 4 . 1  - 4 .  2 40 1 2:00 SW 3. 2 - 3 . 6  48 
1 2:30 SW 5 . 0  -3 . 9  4 2  1 2:30 SW 3.5 - 3 .  4 49 
1 3:00 SW 5. 4 - 3 . 9  39 13:00 SIi' 3. 2 - 3.6 53 
13:30 SSW 5 . 1  - 3 . 8  37 13:30 SW 4 . 0  - 3 . 8  53 
14:00 SW 4 .  7 - 3 . 9  40 1 4  : oo SW 3 .  5 - 3 .  7 54 
1 4:30 SW 5 . 5  - 3 . 6  47 14 :30 SW 3 .  4 - 3.4 51 
15:00 SW 5 . 6  - 3 .  7 49 15:00 WSW 2 . 9  - 3  . 5  45 
15:30 SW 4 . 5  - 3 . 4  48 1 5: 30 SW 2 , 5  - 3 ,  7 49 
16:00 SW 4 . 6 - 3 . 9  49 16:00 SW 2 , 8  - 3  . 1  48 
16 : 30 SW 4 . 3  - 3  . 4  40 1 6 :  30 WSII' 2. 0 - 3. 2 46 
17:00 SW 2 .  9 - 3 . 8  47 17:00 WSW 2.5 - 3 . 3  48 
17 :30 SW 2 . 6  - 3 . 6  45 17: 30 SW 2. 4 - 3 . 0 49 
18:00 SW 2 . 7  - 3 . ,&  4 4  18 : 00 SW l ,  9 - 3 . 4  48 
18:30 SW 2 .  7 - 3 .  5 45 1 8 : 30 WSW 2 . 3  - 3 . 0  48 
19:00 SW 2 . 3  -3 . 7 47 19:00 WSW 2 . 0  - 3 . 5  52 
19:30 SW 2 . 6  - 3 . 5  49 19 : 30 WSW 1 . 6  -3 . 7 55 
20:00 SW 2 .  2 - 3 . 4  48 20 : 00 SW 0.5 - 3 . 9 54 
20:30 NW 1 . 0 - 3 .  7 50 20:30 SW o. 4 - 3 . 9  56 
2 1:00 N 0 . 7  - 3 . 8  47 21 :oo N 1. 7 - 3 . 9  59 
21 :30 SSE 2 , 2  -4 . 0  4 4  2 1  :30 NNW 1 . 0  - 3.9 60 
22:00 SSE 2 . 3  - 4 . 2  43 2 2 : 00 NNW 0 , 5  - 3 . 8  60 
22:30 o . o  - 4 . 0  4 1  22 : 30 NNII' 1 . 3  - 3 . 7  60 
23:00 SE 0 . 5  - 4 . ,1  4 4  23 : 00 NE 3 . 3  -3. 5 4 2  
23:30 SSE 1 . 9  - 4 . 3  37 23:  30 NNE 2 , 3  - 3 . 6  50 
24 : 00 SSli 2 . 5  - 4 .  2 35 24 :oo NE 2 , 8  - 3 .  7 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 6  - 4.0 43 MEAN 2 . 1  - 4 . 2 47 
MAX. 5 . 6  - 3 .  4 50 MA.X . 4.0 - 3.0 60 
MIN . 0.0 - 7 .  3 35 MIN . o.o -6.2 35 
- 25 -
88/ 2 / 1 9  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGIIOVOE 88/ 2/20 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANG HOVDE 
• • ;a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . II .  TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NESW- m/e · c  \ - NESW- m./e • C \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 N 2 .  2 - 3 . 6  4 5  00 : 30 E 1 4 . 9  1 .  2 34  
01  : oo N 0 . 5  - 3 .  2 3 2  0 1  : 00 E 14 . 5  1 . 4  3 1  
01 : 3 0  E N E  1 . 5  - 2  . 8  27 01 : 30 ENE 1 4  . 9  1 . 1  36 
02 : 00 E 0 . 8  - 2 . 6  25 02 : 00 E 13 . 9  1 .  4 30 
02 : 30 E 2 . 0  - 2 .  7 25 02 : 30 E 1 3 . 6  1 . 5  27 
03 : 00 ESE 2 . 6  - 2 . 5  23 03 : 00 E 14 . o  1 . 9 23 
03 : 30 E 3 .  7 - 2 . 5  2 2  03 : 30 ENI! 1 4  . 6  1 .  3 25  
04 : 00 E 4 . 6  - 2 . 5  20 04 : oo I! 1 3 .  4 0 . 8  27 
04 : 30 s 2 . 6  - 2 .  5 26 04 : 30 E 13 . 6  0 . 9  26 
05 : 00 SW 1 . 1  - 2 . 5  3 4  05 : 00 E 13 . 0  0 . 9  25  
05 : 30 E 4 . 0  - 2 . 4  29 05 : 30 E 1 5 . 8  1 . 6 23 
06 : 00 E 5 . 8  - 3 . 5  38 06 : 00 E 1 5 . 9  1 . 6 2 4  
06 : 30 E II . 0 - 3 . 4  38 06 : 30 E 1 3 .  8 1 . 6 24 
07 : 00 E 8 . 5  - 3 .  7 44 07 : 00 E 1 6 . 6  2 , 3  26 
07 : 30 E 9 . 2  - 3 .  7 46  07 : 30 I! 1 5 .  3 1 . 3  2 9  
08 : 00 E 8 .  7 - 3 .  4 60 08 : 00 E 1 5 . 4  1 .  2 28 
08 : 30 E 8 .  3 - 3 .  2 54 08 : 30 E 1 4 . 3  1 .  4 29 
09 : 00 ESE 6 . 7  - 3 . 0  52  09 : 00 E 1 5 . 8  1 . 9 28 
09 : 30 �; 10 . 4  - 2 .  7 51  09 : 30 E 1 5 . 9  1 . 8  29 
10 : 00 E 1 1 . 0  - 2 .  2 48 1 0 : 00 E 1 4 .  7 l .  4 3 2  
1 0 :  30 E 1 0 . 6  - 1 .  7 47 1 0 : 30 E 14 . 5  1 . 5  33 
1 1  : oo E 1 2 . 8  - 0 . 9  4 4  1 1  : 00 E 1 3 .  3 o .  7 38 
1 1 :  30 E 1 1 . 8  -o .  7 4 2  1 1 :  3 0  E 1 2  . 1  0 . 4  40 
1 2 : 00 E 1 1 .  2 - 0 . 9  4 7  1 2  : OO E 9 .  7 0 . 3  43  
1 2 : 30 E 1 0 . 8  - 0 . 8  4 8  1 2  : 30 E 9 .  4 0 . 2  46 
13 : 00 E 1 0 .  4 - 0 . 8  4 9  1 3  : 00 E 5 .  7 0 . 0  50 
1 3 : 3 0 E 1 1 .  2 - 0 .  7 49  1 3  : 3 0 ENE 3. 4 - 0 . 1 50 
14 : OO E 1 0 . 6  - 0 . 6  50 14 : oo ENE 8 . 9  o . o  5 1  
1 4 : 30 E 9 . 6  - 0 . 9  50 1 4 :  30 ENE 8 . 3  o . o  5 1  
1 5 : 00 E 9 . 6  - 0 .  3 4 3  1 5  : 00 NE 6 . 9  0 . 0  53 
15:  30 ENE 8. 3 0 . 3  4 3  1 5 : 3 0 ENE 8. 7 0 . 1  54 
16 : 00 ENE 8 . 6  0 . 1  40 16 : 00 ENE 8 . 3  o . o  55 
16 : 30 ENE 9 . 2  0 . 3  37 16 : 30 ENE 1 2 . 1 0 . 0  56 
17 : oo ENE 7. 4 0 . 1 40 17 : 00 ENI! 1 1 .  7 -0 . 1  59 
1 7 : 30 E 6 . 4  0 . 2  35 17 : 30 ENI! 1 1 . 6  - 0 . 1 59 
18 : 00 ENE 5 . 5  0 . 1  35 1 8  : oo ENE 1 4 . 3 o . o  6 1  
1 8 :  30 ENE 6 . 2  0 . 0  37 18  : 30 ENll 1 0 . 9  -0 . 5  70 
1 9 : 00 N 6 . 0  - 0 . 4  4 4  1 9 : 00 ENE 1 3 .  7 -0 . 3  65 
19:  30 NNW 8. 7 - 0 .  2 40 1 9 :  30 ENI! 14 . o  - 0 . 2  60 
20 : 00 NNE 3 . 0  o . o  40 20 : 00 ENE 1 2 . 6  o . o  59 
20 : 30 E 1 4 . 2 o . o  48 20 : 30 ENI! 13.  8 0 . 0  57 
21 : 00 E 1 3 .  4 0 . 0  4 5  2 1  : 00 ENE 1 2 .  7 - 0 . 1 56 
21 : 30 E 1 3 . 6  0 . 0  47  21 : 30  ENE 1 4 .  2 -0 . 1  54 
22 : 00 E 13 . 9  0 . 0  47 22 : 00 ENE 1 3 . 9  - 0 . 1  54 
2 2 :  30 E 1 2 . 8  0 . 1  4 4  22 : 30 E 1 1 . 6 - 0 .  4 55 
23 : 00 E 1 4 .  2 0 . 5  4 2  23 : 00 I! 1 0 .  7 - 0 . 5  53 
23 : 30 E 1 5 .  5 0 . 6  39 23  : 3 0 E 1 1 .  4 - 0 . 3  5 1  
2 4  : OO E 1 5 . 0  1 . 0  36 24 : oo E 1 1 . 9  - 0 . 3  49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HEAN 8 . 2  - L .  3 4 1  HEAN 1 2 . 6  0 . 6  4 2  
MAX .  1 5 .  5 1 . 0  60 MAX .  1 6 . 6  2 . 3  70 
HI N .  O . :l  - 3 .  7 20 H I N .  3 .  4 -0 . 5  23 
88/ 2/21 LOCALITY : HCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGIIOVOE 88/ 2/22 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIOORI VALLEY , LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • a a a a a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME w . o .  w . s .  A . T  . R . H .  
- NESW- m/e • C \ - NESW- m./e · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 E 1 1 . 3  - 0 . 5  51  00 : 30 NE 2 . 8  - 3  . 1  4 3  
0 1  : 00 E 1 1 .  2 - 0 . 4  50 01 : 00 ENE 2 .  2 - 3 . 3  4 4  
0 1  : 30 E 1 1 . 6  - 0 . 3  48 01 : 30 NNE 2 .  7 - 3 . 0  4 3  
02 : 00 E 1 0 . 9  - 0 . 6  52 02 : 00 E 4 . o  - 3  . 5  42 
02 : 30 ENE 9 . 8  -0 . 8  52 02 : 30 ENE 2 . 5  - 3 . 5  4 2  
03 ; 00 ENE 8 . 8  - 0 . 5  4 7  03 : 00 NE 2 . 1  - 3 .  5 42 
03 : 30 E 1 0 .  4 -0 . 5  4 5  0 3  : 30 NNE 2 . 8  - 3 . 7  43 
04 : oo E 1 0 .  7 - 0 . 6  46 04 : oo E 4 . 0  - 3 . 5  4 4  
0 4  : 30 E 1 1 .  l - 0 . 5  4 4  04 : 30 NE 1 . 3  - 3 .  7 47 
05 : 00 E 1 0 . 0  - 0 . 4  4 2  05 : 00 NE 2 . 8  - 3  . 8  47 
05 : 30 E 8 . 3  -0 . 2  4 2  05 : 30 NNE 2 .3 - 3 . 9  49 
06 : 00 SSW 6 . 1  0 . 3  43  06 : 00 o . o  - 4  . 1  51  
06 : 30 s 6 . 8  - 0 . 6  64 06 : 30 ESE 1 . 0  - 3 . 8  4 6  
07 : 00 SSW 5 . 2  - 1 .  l 68 07 : 00 0 . 0  - 3 .  7 49 
07 : 30 s 5 . 9  - 1 . 0  67 07 : 30 0 . 0  - 3 .  4 49 
08 : 00 s 4 .  7 - 1 .  l 70 08 : 00 0 . 1  - 3 .  I 50 
08 : 30 s 2 . 3  -0 . 4  61 08 : 30 WSW o .  4 - 2 . 3  48 
09 : 00 SW 3 . 0  - 0 . 9  65 09 : 00 SSE 1 . 9  - 2 .  7 49  
09 : 30 SW 2 , 9  - 0 . 9  7 1  09 : 30 WNW 0 . 8  - 1 . 8  4 5  
1 0  : oo SW 3 . 1  - 0 . 9  69 1 0 : 00 SW 1 . 4  - 2 . 3  4 9  
10 : 30 SW 3 . 3  - 0 . 6  7 1  10 : 30 SW 1 . 1  - 2 .  2 49  
1 1  : oo SSW 4 . 4  - 1 . 1  78 1 1 : 00 SW 2 .  2 -2 . o  49 
11 : 30 SSW 3 . 2  - 0 . 6  68 11 : 30 SW 2 . 6  - 1 . 6  49 
1 2 : 00 SW 2. 2 - 0 . 5  68 1 2 : 00 SW 2. 2 - 1 .  5 47  
1 2 : 30 SW 3 . 7  - 0 . 8  75 1 2 :  30 SW 2 . 3  - 1 . 1  4 6  
1 3 : 00 WSW 2 . 3  - 0 . 8  76 1 3 : 00 SW 2 . 9  - 1 .  2 4 8  
1 3 :  30 WSW 1 .  4 - 1 . 2  75 1 3 : 30 SW 3 .  7 - 1 . 0 54 
1 4  : 00 WSW 2 . 8  - 1 . 4  75 14 : oo SW 3 .  7 - 1 . 0  56 
1 4 : 30 WSW 1 .  7 - 1 . 8  7 2  14 : 3 0 SW 2 . 3  - 1 .  l 55 
1 5 : 00 WSW 1 .  0 - 1 . 6  71 1 5 : 00 SW 2 . 0  -0 . 9  52  
1 5 :  30 w 1 . 4  - 1 . 5  69 1 5 :  30 SW 2 . 9  - 0 . 9  5 4  
16 : oo WNW 1 . 5  - 0 .  7 64 16 : 00 SW 3 . 5  - 1 .  l 57 
16 : 30 WNW 1 . 9  - 0 . 3  6 1  1 6 : 30 SW 2 . 6  - 1 . 5  56 
17 : 00 WSW 2 . 8  - 0 . 8  65 1 7  : OO SW 2 . 0  - 1 .  2 55 
17 : 30 SW 2 . 9  - 1 . 8 67 17 : 30 SW 2 . 9  - 0 . 9  52 
1 8 : 00 SW 2 . 2 - 1 .  9 65 1 8 : 00 SW 2 . 5  - 0 . 9  52 
18 : 30 SSW 3 . 4  - 1 . 8  65 1 8 :  30 SW 2 . 1  - 0 . 9  4 9  
19 : 00 SW 3 . 6  - I .  7 66 1 9 : 00 SW 1 . 6  - 0 .  7 49  
19 ;  30 SW 3 . 5  - 1 . 9 73  1 9 : 30 SW l .  3 - 0 .  7 49 
20 : 00 SW 3 . 7  - 1 . 8  77 20 : 00 s 3 . 8  - 1 . 1  53 
20 : 30 SW 2 . 4  - 2 . 3  78 2 0 :  30 SSE 3 . 4  -o .  9 54 
21  : OO NNE 1 . 0  - 2 . 0  72 2 1  : 00 SSE 2 . 3  - 0 .  7 51  
2 1  : 30 NNE 1 . 4  - 2 . 4  4 4  2 1  : 30 ESE 0 . 5  - 0 . 8  56 
2 2 : 00 NNE 2 . 4  - 2 .  2 4 2  2 2 : 00 N 1 . 6 - 1 .  2 62 
22 : 30 NE 3 . 6  - 2 . 6  4 1  2 2 :  30 0 . 1  - 0 .  7 46 
23 : 00 NE 4 . 3  - 2 . 9  40 23 : oo ENE 2. 2 - 0 . 9  38 
23 : 30 NE 4 . 3  - 3 . 1  40 23 : 30 NE 3 .  5 -1 . o  36 
24 : 00 NE 3 . 5  - 3  . 1  40 24 : 00 ENI! 4. 6 - 1 .  4 34  
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 4 . 8  - 1 .  2 60 MEAN 2 .  2 - 2 . 0  49 
MAX .  1 1 . 6  0 . 3  78 MAX. 4 . 6  - 0 .  7 6 2  
HIN .  1 . 0  - 3 . 1  40 M I N .  o . o  - 4  . 1  34  
- 26 -
88/ 2/23 LOCALITY : MCS-5, YUKIOORI VALLEY, LANGIIOVOE 88/ 2/24 LOCALITY : MCS-5, TI/KI DORI VALLl!Y, LANGHOVOI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TIMI! w. o .  w.s. A . T.  R . H .  TIMI! w. o. w.s .  A . T . R . H .  
-Nl!SW- •I• · c  ' -Nl!SW- •I• ·c \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
00 : 30 !!NI! 3 . 8  - 1 . 8  34 00 : 30 l!SI! 1 0 . 6  -8 . l 31 
0 1 : 00 !!NI! 4 . 9  - 1 . 9  33 0 1 : 00 l!SI! 10 . 2  - 8 . 6  3 1  
01 : 30 l!NI! 6 . 0  - 2 .  5 3 2  0 1 : 30 l!SI! ll . 6  -8 . 6  29 
02 : 00 !!NI! 6 . 7  - 2 . 4  34 02 : 00 l!SI! 1 1 . 8  - 9 . 3  29 
02 : 30 I! 6 . 4  - 2 . 8  3 2  0 2 : 30 l!SI! 1 3 .  5 - 9 . 4  28 
03 : 00 I! 7 . o  - 3 .  2 33 03 : 00 l!SI! 1 3 . 7 - 9 .  l 27 
03 : 30 I! 7 . o  -3 . 0  3 4  03 : 30 I! 1 5 . 3  - 9.0 24 
04 : 00 I! 5 . 8  -3 . 2  34 04 : 00 I! 1 4 . 3  - 9 .  2 25 
04 : 30 I! 6 . 7  - 2 . 9  33 04 : 30 !!SI! 1 1 . l  -9 . 4  27 
05 : 00 I! 6 . 5  - 3 . 3  3 4  05 : 00 I! 1 2 . 0  - 8 .  8 26 
05 : 30 I! 5 . 8  - 3 . 3  35 05 : 30 !!SI! 8 . 3  - 8 . 2  24 
06 : 00 I! 5 . 4  - 3  . 1  33 06 : 00 !!SI! 8 . 0  - 8 . 9  25 
06 : 30 I! 5 . 0  -3 . 2  3 1  06 : 30 I! 5 . 6  -7 . 5  22 
07 : 00 I! 6 . 1  -3 . 3  31 07 : 00 !!SI! 4 . 9  -6.  7 25 
07 : 30 l!NI! 6 . 5  -3 . 7 33 07 : 30 !!SI! 5 . 8  -6 . 9  22 
08 : 00 I! 7 . 1  - 3 . 7 29 08 : 00 l!SI! 2 . 6  -6 . 2  23 
08 : 30 l!NI! 4 . 8  - 3 .  4 32 08 : 30 l!SI! 5 . 7  -6 . 4 23 
09 : 00 l!NI! 6 . 3  - 3 . 3  30 09 : 00 !!SI! 7 . 8  - 6 .  2 25 
09 : 30 l!NI! 5 . 4  - 3 .  2 30 09: 30 !!SE 3 . 4  - 6 . 0  2 2  
10 : 00 ENI! 6 . 2  - 3 . 5  29 1 0 : 00 I! 3 . 2  - 5 . 3  22  
10 : 30 NI! 5 . 9  - 2 .  7 27 1 0 :  30 N 3 . 7  - 4 .  3 21 
1 1 : 00 l!NE 4 . 1  -2 . 9  30 ll : 00 WSW 2 . 8  - 4  . 8  26 
1 1 : 30 E 6 . 1  - 3 . 3  27 1 1 : 30 I! 3 . 5  - 4  . o  2 1  
1 2 : 00 l!NE 4 . 5  - 3 . 0  2 5  1 2 : 00 II 2 . 5  - 3 . 7 22  
1 2 : 30 ENI! 3 . 1  - 2 . 8  28 1 2 : 30 WSW .. .  7 - 3 .  7 32 
1 3 : 00 I! 3 . 3  -3 . 0  27 1 3 : 00 WSW 3 .  7 - 3 . 3  30 
1 3 : 30 I! 5 . 1  - 2 .  7 20 1 3 : 30 SW 2 . 6  - 3 . 5  30 
1 4 : 00 I! 6 . 8  -3 . 2  27 1 4 : 00 WSW 2 .  4 - 2 . 8  27 
1 4 : 30 E 7 . 6  - 3 . 3  26 14 : 30 NNW 3 . 6 - 2 . 6  25 
1 5 : 00 ENI! 7 . 1  - 3 .  2 25 1 5 : 00 SW 2 . 8  - 3 . 3  32 
1 5 : 30 ENE 7 . 1  - 3 . 6  25 1 5 : 30 " 5 . 0  - 2 .  7 37 
16 : 00 I! 8 . 6  - 3 . 8  20 16 : 00 IISW 3 .  7 - 2 . 9  37 
16 : 30 I! 7 . 4  - 4 .  2 29 16 : 30 WSW 4 . 0  - 3 .  2 32 
1 7 : 00 E 7 . 2  - 4  . o  29 1 7 : 00 NNW 1 . 6 -3 . 0  25 
1 7 : 30 ENE 7 . 1  - 4 .  2 29 1 7 : 30 SW 2 . 8  - 2 .  7 33 
18 : 00 E 8 . 2  - 4  . 6  28 18 : oo WNW 2 .  8 - 2 . 6  31 
18 : 30 l!NI! 9 . 4  - 5  . 3  30 18 : 30 N 4 . 1  - 1 . 6  21 
1 9 : 00 I! 1 1 . 2  - 5 . 5  27 19 : 00 SSW 4 . 1  - 2 . 6  31 
19 : 30 I! 10 . 9  - 6 .  4 28 1 9 : 30 NNE 4 . 8  - 3 . 0  23 
20 : 00 E 10.6  -6 . 2 27 20 : 00 ENE 2 . 5  - 3 . 3  23 
20 : 30 E 1 2 . 2  -6 . 7 28 20 : 30 0 . 2  - 3 . 5  23 
2 1 : 00 E 1 1 . 0  - 8  . 3  2 8  21 : OO SE 2 . 9  - 3 . 9  26 
21 : 30 I! 9 . 5  - 6 . 5  28 21 : 30 SI! 2 .  4 - 4 . 3  24 
2 2 : 00 I! 10 . 0  - 6 . 9  27 2 2 : 00 SE 2 . 3  - 4  . 8  26 
22 : 30 I! 11 . 1  -6.  7 28 2 2 :  30 SSI! 3. 4 - 5 .  l 24 
23 : 00 I! 1 1 . 0  -6 . 8  27 23 : 00 SI! 2 .  4 - 4 . 9  24 
23 : 30 I! 8 . 8 - 6 . 8  26 23 : 30 !!SI! 2 .  3 - 5 . 1 23 
24 : 00 I! 9 .  2 -7 . 6  30 24 : oo SI! 1 . 8  - 5 .  l 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ml!AN 7 .  2 -4 . 1  29 MEAN 5 . 5  - 5 .  4 26 
MAX . 1 2 . 2  - 1 . 8  35 MAX . 1 5 . 3  - 1 . 6 37 
MIN . 3 . 1  - 8  . 3  2 0  MIN . 0 . 2  - 9 .  4 2 1  
88/ 2/25 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKlDORI VALLEY , LANGHOVOI! 88/ 2/26 LOCALITY : MCS- 5 ,  YUKIDORJ VALLl!Y , LANGIIOVDI! . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIMI! w . o .  w.s. A . T .  R . H .  TIMI! w. o .  11' . S .  A . T . R . H .  
- NESW- m/a · c  \ - Nl!SW- m/B ·c \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 SI! 3 . 2  - 5 .  l 27 00 : 30 ENI! 3 . 1  - 8  . 1  2 2  
01 : 00 I! 2 . 0  -6 . 1  23 01 : 00 NI! 3 . 0 -8 . 1  23 
0 1 :  30 !!SI! 2 . 5  - 6 .  2 26 01 : 30 ENI! 3 . 2  - 8 .  2 2 4  
02 : 00 ENI! 1 . 6 - 6 . 4  27 02 : 00 ENI! 4 . 2  - 8 . 2  2 5  
02 : 30 I! 2 .  2 - 6 . 5  2 5  0 2 :  30 I! 2 . 9  - 8 . 2  2 4  
03 : 00 NI! 1 . 4  - 6 . 7  29 03 : 00 I! 3 .  2 -8 . 3  2 4  
03 : 30 I! 2 . 1  - 6 . 6  27 03 : 30 I! 4 . 2  - 8 . 5  24 
04 : 00 !!SI! 1 . 8  -7.  2 31 04 : 00 E 5 . 0  - 8 . 6  23 
04 : 30 ENE 1 . 0  - 7  . 1  30 04 : 30 I! 2 . 0  - 8 .  2 26 
05 : 00 !!SI! 2 . 0 -7 . 8  33 05 : 00 E 4 .  2 - 8 . 9  25 
05 : 30 SI! 2 . 1  -7 . 3  36 05 : 30 I! 3 . 3  - 9 . 2  26 
06 : 00 !!SI! 1 . 4  - 7  . 8  34 06 : 00 l!NI! 3 . 5  - 9  . 0  29 
06 : 30 ESE 2 . 9  -7.  7 35 06 : 30 I! 4 . 1  -8 . 9  23 
07 : 00 ENE 1 . 8 -7 . o  28 07 : OO ENI! 5 .  3 - 8 . 9  24 
07 : 30 E 1 .  2 - 6 . 5  211 07 : 30 ENE 4. 5 - 8 . 3  24 
08 : 00 NNI! 1 . 6 - 6 . 6  35 08 : 00 ENE 4 . 0 - 8 . 0  2 2  
08 : 30 NNW 2 . 5  - 5 . 8  31 08: 30 ENE 3.0 - 7 .  4 24 
09 : 00 NNW 2 . 8  - 5 .  7 25 09 : 00 ENI! 3 . 8  - 7  . 3  2 4  
09 : 30 N 1 . 9 - 5 . 5  28 09 : 30 NE 2 . 6  - 6 . 5  23 
10 : 00 NNE 2 . 7  - 5 . 2  21 10 : 00 ENI! 3 . 4  - 6 .  4 23 
1 0 :  30 N 4 . 4  - 5 .  7 27 10 : 30 NI! 3 .  4 -6 . 1  24 
11 : oo N 3 . 6 -5 . 2  28 1 1 : 00 NNW 2.9 -6 . 3  24 
1 1 :  30 N 4 . 1  - 4 . 8  3 1  1 1 :  30 ENE 2.5 - 5 . 5  23 
1 2 : 00 NNW 3 . 8  - 4  . 6  27 1 2 : 00 SSW 1 . 7 - 6 . 3  3 2  
1 2 :  30 N 4 . 0 - 5 . 0  23 1 2 : 30 NNW 2 . 9  - 5 .  4 23 
1 3 : 00 N 4 . 5  - 5 .  2 24 1 3  : oo SW 2 . 1  - 5 . 9  37 
13 : 30 N 4 . 1  - 5 . 2  26 1 3 :  30 SW 3 .  2 - 6 .  l 39 
14  : oo NW 4 . 6 - 5 . 5  43 1 4  : oo SW 3. 2 -6 . 1  4 2  
14 : 30 NW 4 . 9  - 5 . 5  43 14  : 30 SW 2.6 - 6 . 0  40 
1 5 : 00 NW 4 . 6  - 5 .  3 4 1  1 5 : 00 SSW 3 .  7 - 5 . 6  39 
15 : 30 NNW 4 • .a - 5 . 2  41 1 5 :  30 NW 1 .  2 - 4 .
 7 30 
16 : 00 NNW 3 . 9  - 5 . 3  45 1 6 : 00 NNE 2 .  8 - 4  . 4  26 
16 : 30 NNW 4 .o - 5 . 5  46 16 : 30 SW 4 .  7 - 5 . 5  26 
1 7 : 00 N 3 . 8  - 6 . 1  47 17 : oo SSW 4 . 4  - 5 . 5  40 
17 : 30 NNW 3 . 9  - 5 . 9  51 17: 30 SSW 4 . 0  - 5 . 5  39 
18 : oo N 4 . 1  - 6 . 6  53 1 8 : 00 SW 3.8 - 5 .  4 37 
18 : 30 N 2 . 8  - 6 . 4  52 1 8 : 30 SSW 3 .  7 - 5 . 2  39 
1 9 : 00 NNI! 2 . 3 - 6 . 3  5 1  1 9 : 00 SSW 3 .  7 - 5 . 3  36 
1 9 : 30 N 4 . 1  - 6 . 9  56 1 9 :  30 SW 2 . 3  - 5 .  2 38 
20 : 00 N 3 . 9  - 7  . o  59 20 : 00 ENI! 1. 7 - 5  .5 35 
20 : 30 NI! 3 . 2  - 7  . 3  37 20 : 30 ESE 3.1 - 6 . 2  38 
21 : oo NNI! 4 . 5  - 7 . 6  3 1  2 1  : oo l!NI! 3 . 8  -6 . 4  36 
21 : 30 NI! 6 . 3  - 7  . 3  31 21 : 30 ENE 3 . 1  - 6 . 5  37 
2 2 : 00 NI! 4 . 6  - 7 . 3  28 22 : 00 ENI! 2 . 9  - 6 . 5  37 
22 : 30 NNI! 3 . 8  - 7 . 3  26 22 : 30 ENE 1 . 9 - 6 . 3  36 
23 : 00 NI! 2 . 2  - 7  . 3  23 23 : 00 ENE 2 . 5  - 6  . 4  37 
23 : 30 ENI! 2 . 9  -7 . 9  2 3  23 : 30 ENI! 0 . 4  - 6 . 0  38 
24 : 00 ENI! 4 . 0 -7 . 8  21 24 : 00 ENI! 1 .  4 - 6 . 0  37 - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ml!AN 3 . 2  - 6 . 3  34 MEAN 3 .  2 - 6 . 8  30 
MAX . 6 . 3  - 4 . 6 59 MAX .  5 . 3  - 4 . 4 4 2  
MIN . 1 . 0 - 7  . 9  2 1  MIN . o. 4 - 9 . 2  22  
27 -
88/ 2/27 LOCALITY : MCS - 5 , YUKIDORI VALLBY, LANOHOVDE 88/ 2/28 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
TIMB W . D .  w .s .  A , T ,  R . H .  TIME W . D .  w .s. A . T .  R . H .  
-NESW- m/a · c  \ - NESW- ml• • C \ 
--- - ------ - - ------ - - --- - - - - --- - - - - - - ------ - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -
00 : 30 0 . 2  - 5 .  7 37 00 : 30 I! 1 1 . 3  - 2 . 5  39 
01 : oo SSE 1 . 0 -5 . 5  40 01 : 00 I! 1 3 . 0  - 2 . 3  38 
01 : 30 0 . 2  - 5 . 5  38 01  : 30 I! 1 2 . 2  - 2 . 2  37 
02 : 00 0 . 1  - 5 . 4  39 02 : 00 I! 1 2 , 7  - 2 . 3  38 
02 : 30 0 . 1  - 5 . 4  40 02 : 30 I! 1 3 . 0  - 2 .  3 37 
03 : 00 0 . 1  - 5 . 3  40 03 : 00 I! 1 4 , 3  - 2 . 0  37 
03 : 30 o . o  - 5 . 2  40 03 : 30 I! 13 , 3  - 2 . 5  40 
04 : 00 0 . 2  - 5  . 1  4 4  04 : 00 I! 1 1 . 7  - 2 . 1  38 
04 : 30 s 2 . 0  - 5 . 0  4 6  04 : 30 I! 1 3 . 3  - 2 . 3  38 
05 : 00 s 1 . 9 -4 . 9  50 05 : 00 I! 1 3 . 1  - 2 .  l 39 
05 : 30 s 0 . 8  - 4 ,  7 51 05 : 30 I! 1 3 . 8  - 2 .  2 37 
06 : 00 SE 1 .  7 - 4 .  7 52 06 : 00 I! 14 . 6  - 2 .  2 39 
06 : 30 SE 0 . 7  - 4  . 8  50 06 : 30 E 1 3 . 9  - 1 . 6  38 
07 : 00 0 . 1  - 4  . 6  49 07 : 00 I! 13 . 4  - 1 .  7 39 
07 : 30 NNW 1 . 1  - 4 . 7 5 1  07 : 30 I! 1 5 , 9  - 1 . 8  40 
08 : 00 NNW 0 . 4  - 4 , 6  54 08 : 00 I! 14 . o  - 1 . 9  40 
08 : 30 NNW 0 . 7  - 4 . 3  54 08 : 30 E 16 , l - 1 . 9  43 
09 : 00 WNW 2 . 6  - 3 . 6  56 09 : 00 I! 16 , 1 - 1 . 9  46 
09 : 30 N 2 . 9  - 3 . 4  48 09 : 30 E 17 . 2 - 1 . 6  4 5  
10 : 00 ENE 5 . 2  - 2 . 8  40 10 : 00 E 19 . 3  - 1 . 3  4 4  
10 : 30 E 7 , 3  - 3  . 1  4 1  1 0 : 30 I! 20 . 3  - 1 .  4 4 3  
1 1 : 00 ENE 4 , 1  - 3 . 5  4 2  1 1  : OO I! 18 . 1  - 1 .  3 42  
1 1  : 30 E 7 ,  1 - 3  . 1  43 11 : 30 B 17 . 6  - 1 .  4 4 3  
1 2 : 00 ENE 2 . 6  - 2 . 1  59 1 2 : 00 E 17 . 9  - 1 .  4 45 
1 2 : 30 SSW 4 . 8  - 3 .  2 68 1 2 : 30 E 19 . 4  - 1 . 5  46  
13 : 00 SW 4 . 6 - 2 ,  7 67 1 3 : 00 I! 1 6 , 9  - 1 .  2 46  
13 : 30 SW 5 . 6  - 3 . 7  7 2  1 3 :  30 E 17 . 7 - 1 . 0  4 5  
1 4  : oo SW 4 , 5  - 3 . 8  7 5  14  : oo H 19 . 8  - 0 .  7 45 
14  : 3 0 WSW 3 . 6  - 3 . 6  7 7  1 4  : 30 I! 18 . 8  - 1 . 1  46 
1 5 : 00 SW 2 . 6  - 3 . 3  70 1 5 : 00 E 16 . 6  - 1 .  2 48 
15 : 30 SSE 2 . 8  - 2 . 8  62 1 5 : 30 ESE! 1 0 .  7 - 1 .  7 53 
16 : 00 SW 6 . 1  - 3 . 1  72  1 6 : 00 I! 13 , 3  - 1 .  2 54 
16:  30 SSW 4 . 7  - 2 . 5  61  1 6 :  30 E 1 3 . 6  - 0 . 9  55 
17 : oo SSW 5 .  7 - 2 . 6  57 17 : 00 ENI! 12 . 1  - 0 . 4  58 
1 7 :  30 NW 3 . 4  - 1 .  7 4 1  1 7 :  30 I! 1 2 . 9  - 0 . 9  56 
18 : 00 WNW 4 . 6  - 2 . 0  42 1 8 : 00 I! 9 . 5  - 1 . 6  59 
1 8 : 30 NNH 5. 7 - 1 . 9  43 18 : 30 ENE 1 1 .  2 - 2 . 0  6 4  
19 : 00 E 1 0 . 0  - 2 , 2  42  1 9 : 00 ENI! 1 4 , 6  - 1 . 9  68 
19 : 30 ENE 1 1 . 7 - 2 . 0  4 1  1 9 :  30 ENI! 1 5 . l  - 1 .  7 71  
20 : 00 HNH 10 . 3  - 2 , 2  4 1  20 : 00 ENI! 1 5 . 2 - 1 . 6  7 1  
20 : 3 0 ENE 12 . 9  - 2 . 1  4 1  20 : 30 ENI! 16 , 6  - 1 .  5 70 
21 : oo ENE 10. 8 - 2 .  2 40 21 : 00 ENI! 1 6 ,  4 - 2 .  9 64 
21 : 30 ENE 8 . 2  - 2 . 5  4 1  2 1  : 30 ENE 17 . 8  - 1 . 3  65 
22 : 00 ENE 1 1 . 3  - 2 .  7 4 1  2 2 : 00 ENE 1 9 . 0  - 1 . 5  63 
2 2 : 30 ENE 1 1 . 6  - 2 . 6  40 2 2 : 30 ENI! 16 . 3  - 1 .  7 61  
23 : 00 ENE 1 1 . 3  - 2 . 4  39 23 : 00 ENE 1 4 . 5  - 1 . 3  56 
23 : 30 ENE 1 1 . 7 - 2 . 6  40 23 : 30 ENI! 14  . 3  - 1 .  7 59 
24 : 00 ENI! 1 4 .  4 - 2 . 2  39 2 4 : 00 ENE 17 . o  - 1 . 5  56 
- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MHAN 4 .  7 - 3 . 5  4 9  MEAN 15 . 1  - 1 .  7 49 
MA}( , 14 . 4 - 1 .  7 7 7  MAX . 20 , 3  - 0 .  4 71 
MIN . 0 . 0  - 5 .  7 37 MI N .  9 . 5  - :.1 . !I  37 
88/ 2/29 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME W , D ,  w . s .  A . T .  R . 11 .  
- NESW- m/a • C \ - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - --- - - - ----- - -- - - - - - - - - - --- - - -
00 : 30 ENI! 1 6 . 0  - 1 .  7 56 
01 : oo ENI! 1 5 . 2  - 1 . 9  53 
01 : 30 ENI! 14 . 8  - 2 . 0  53 
02 : 00 E 1 2 . 8  - 2 . 3  51 
0 2 : 30 E 1 3 . 9  - 2 .  4 52 
03 : 00 ENI! 1 3 , 1  - 2 . 3  52 
03 : 30 I! 1 4 . 5  - 2  . 1  55 
04 : 00 ENI! 1 4 . 0  - 2 . 6  6 2  
04 : 30 ENI! 1 2 . 8  - 2 . 6  6 5  
05 : 00 ENI! 1 5 . 5  - 2 .  2 6 5  
05 : 30 ENI! 14 . 5  - 2 . 3  59 
06 : 00 E 1 1 . 8  - 2 .  7 61  
06 : 30 !!NI! 1 1 . 8  - 2 . 5  54 
07 : 00 ENE 13 . 5  - 2 . 3  51 
07 : 30 E 1 4  . 5  - 2 .  2 48  
08 : oo ENI! 16 . 1  - 1 . 8  50 
08 : 30 E 1 5 . 0  - 1 . 6  46  
09 : 00 E 14 . o  - 1 . 4  46 
09 : 30 ENI! 1 4 , 0  -0 . 9  45 
1 0 : 00 ENI! 14 . 8  -0 . 9  43 
10:  30 E 14 . 6  -0 . 5  4 2  
1 1  : 00 ENI! 1 3 .  7 - 0 . 5  40 
1 1 : 30 l!NI! 1 3 . 5  -0 . 3  40 
1 2 : 00 ENE 1 3 , 3  - 0 .  3 42 
1 2 :  30 ENE 1 4 . 1  -0 . 3  4 2  
1 3  : OO E 1 1 . 5  - 0 . 3  42  
13 : 3 0 ENE 13 . 0  - 0 . 3  4 1  
1 4 : 00 ENE 12 . 5  -0 . 4  42 
14  : 30 ENE 1 2 .  7 - 0 . 4  42 
1 5 : 00 ENE 1 6 . 0  - 0 . 1 40 
1 5 : 30 ENE 1 5 .  4 -0 . 1  4 1  
16 : 00 ENE 14 . 9  - o .  2 41  
1 6 :  30 ENE 13 . 3  - 0 . 6  4 1  
17 : 00 E 1 3 . 0  -0 . 6  40 
17 : 30 ENE 1 2 . 1  - 0  . 9  4 1  
1 8 : 00 E 1 3 . 9  - 0 . 9  4 0  
1 8 :  30 E 13 . 6  - 1 . 1  41  
19 : 00 E 1 4 . 0  - 1 . 1  41  
1 9 :  30 ENI! 1 4 , 9  - 1 .  2 41  
20 : 00 E 1 3 . 8  - 1 . 5  41  
20 : 30 ENE 1 5 . 0  - 1 . 6  40 
21 : oo E 14 . 3  - 1 . 6  39 
21 : 30 E 1 6 . 0  - 1 .  7 37 
2 2 : 00 E 1 5 ,  2 - 2 . 0  37 
2 2 : 30 E 1 5 ,  l - 2 . 0  37 
23 : 00 E 14 . 3  - 2 . 3  37 
2 3 : 30 E 14 . 0  - 2 . 0  36 
24  : 00 E 14 . 9  - 2 .  l 34 - -- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - --- --- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ml!AN 1 4  . 1  - 1 . 4  45 
MA)( , 16 . 1  - 0  . 1  65 
MIN . 11 . 5  - 2 .  7 34  
- 28 -
88/ 3/ 1 LOCALITY : MCS-ll, YUKIDORI VALLEY, LAIIOHOVDE 88/ 3/ 2 LOCALITY : MCS-ll, YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDI! ... .................................................... ....................................................... 
TIMI! W , D ,  w.s.  A , T ,  R.H. TIMI! W , D ,  w .s.  A.T , R,H , 
-NESW- .,. ' C  \ -Nl!SW- •I• , C \ 
- - - - - - ----.. .. ----.. ..... ..  - --------... ------ - - - - - - - - - ---- - - ... ..  -- - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - ---- - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 I! lll,8 - 2.0 34 00 : 30 l!NI! 1 1 .  2 - 2, l 4 1  
01 : 00 I! 1:1.ll - 2.3 3:1 01 : 00 l!NI! 1 1. 2 - 1.9 4 2  
01 : 30 I! lll.7 - 2.2 33 01 : 30 l!NI! 9 . 4  - 2,3 43 
02 : 00 I! 15. 4 - 2.0 33 02 : 00 l!NI! 8.9 - 2.3 43 
0 2 : 30 I! 15, 7 - 2.3 32 02 : 30 I! 10.5 - 2, 2 4 2  
03 : 00 I! 15.8 - 2.2 33 03 : 00 I! 10.0 - 2,4  4 3  
03 : 30 I! 16 , 5  - 2.3 33 03 : 30 I! 9.4 - 2, 4 44 
04 : 00 I! 14,4 - 2 , 3  3 4  04 : 00 I! 8.2 - 2 , 3  45 
04 : 30 I! 16.2 - 2,ll 38 04 : 30 I! 8.9 - 2.6 63 
o:i : oo I! 15.9 - 2. 7 39 05: 00 I! 7, 7 - 2. 7 !>7 
05 : 30 I! 17 .1 - 2.8 4 3  05 : 30 I! 8.0 - 2 , 6 49 
06 : 00 I! 17.0 - 3.l 44 06 : 00 I! 8 . 0  - 2.9 46 
06 : 30 I! 17 .8 - 2. 7 4 2  06 : 30 I! 8 , 0  - 2. 7 47 
07 : 00 I! 15,9 - 2.8 46 07 : 00 I! 6.3 -2 .:I 46 
07 : 30 I! 16.9 - 2.8 47 07 : 30 I! 7.2 - 2 , l  44 
08 : 00 I! 17 , 3  - 2.2 47 08 : 00 I! 6.1 - 1. 7 4 3  
08 : 30 I! 1 5 , 8  - 3.5 44 08 : 30 SSW 4. 7 - 2.1 61 
09 : 00 I! 13.4 - 2.2 46 09 : 00 SSW 5.5 - 3.0 7:1 
09 : 30 I! 1:1 , 4  - 2.0 43 09 : 30 SW 5.3 - 3.1 80 
10 : 00 I! 1 3 , 8  - 2 , 1  4 3  10 : 00 SSW 4,6 - 3.3 75 
10 : 30 I! 12,7 - 2.1 44 10 : 30 SW 4 .:I - 3.1 77 
1 1 : 00 I! 1 2.4 - 2.2 :11 1 1 : 00 SSW 3 . 5  - 3 , l  80 
1 1 : 30 I! 1 2, 2 - 2.0 49 1 1 : 30 SSW 3.3 - 3.3 80 
1 2 :  00 I! 15,l - 1 . 9 48 1 2 : 00 SSW 2.8 - 3.3 79 
1 2 :  30 I! 1 4 , 2  - 1.ll 49 1 2 :  30 SSW 2.9 - 3.2  80 
1 3 :  00 I! 1 3 , 0  - 1 . 3  :10 1 3 : 00 SSW 3.9 - 3.5 79 
1 3 : 30 l!NI! 1 4 , 0  - 0 , 9  48 13 : 30 SW 4 . 8  - 3.8 82 
1 4 : 00 I! 1 2 , 9  - 1 . 0 48 1 4 : 00 SSW 4, 4 - 3. 8 81 
1 4 : 30 E 1 3 ,  1 - 1.2 47 1 4 : 30 SSW 4.9 - 3.9 83 
1 5 : 00 I! 1 2 ,  7 - 1.1 48 1 5 : 00 SW 4.5 - 4.0 80 
1 5 : 30 I! 1 2.4 - 1. 2 46 1 :1 : 30 SSW 4.5 - 4 ,  l 81 
16 : 00 l!NI! 1 0 , 9  - 1. 2 46 16 : 00 SW 4.8 - 4.3 82 
16: 30 I! 1 1.0 - 1 .4 45 16 : 30 SSW :I. 3 - 4 . 6  82 
17 : OO l!NI! 1 1.6 - 1.3 43 17 : 00 SSW 5.0 - 4 . 6  81 
1 7 :  30 I! 10 , 3  - 1. 4 4 2  17 : 30 s 3,9 - 4 . 6  80 
18 : 00 I! 1 1,6 - 1.4 42 1 8 : 00 s 3 .1 - 4, 7 80 
18 : 30 I! 1 1. 7 - 1.6 4 1  18 : 30 s 2,2 -4 .8 86 
19 : 00 I! 11. l - 1. 7 4 2  19 : 00 0.1 - 4. 7 85 
19 : 30 I! 1 1,8 - 1.6 4 2  1 9 :  30 NW 0.5 - 4  .3 84 
20 : 00 I! 10,6 - 1 .  7 4 2  20 : 00 WNW 0.2 -4 .6 84 
20 : 30 l!NI! 1 1.6 - 1. 7 40 20 : 30 SW 0.7 - 4,5 82 
21 : 00 I! 13,:I - 1.3 38 2 1 :  00 0.1 - 4 . 3  83 
21 : 30 I! 1 1.3 - 1.6 38 21  : 30 N 2. 8 -4.0 70 
2 2 : 00 E 1 1 , 8  - 1.6 39 2 2 : 00 NNE 2.9 - 4.0 68 
2 2 : 30 ENE 1 2 , 2  - 1.6 39 2 2 : 30 NNE 2.9 - 4.2 69 
23 : 00 E 11.9 - 1 .9 40 2 3 : 00 NNE 3.3 - 4 ,  l 68 
2 3 : 30 E 1 1 , 6 -1. 7 40 2 3 :  30 NE 2 . 8  - 4.3 66 
2 4 : 00 ENE 10.6 - 2,l 41 2 4 : 00 NNE 2.9 - 4 .  2 62 
- - - - - - - - - - - - ... ...  --.. .. .. ... ..  - - - - - - - - .. .. ..  -- -- -- - - - - - - - - - - - .. ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - --- - - ---.. .. ... .. .. ..  - - - .. ...  -- - - - - - -
MEAN 13.7 - 1 .9 4 2  Ml!AN 5.1 - 3.4 67 
MAX . 17 .8 - 0.9 :11 MAX. 11.  2 - 1. 7 86 
MlN,  10.3 - 3,:I 32 MIN , 0.1 - 4 .8 41 
88/ 3/ 3 LOCALITY : MCS- :1 ,  YUKIDORI VALLEY , LAIIGIIOVDE 88/ 3/ 4 LOCALITY : MCS-5, YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDI! ....................................................... • • a • • • • • • • • • • • • • • • • •  a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
TIME W . D .  w . s .  A,T. R.H. TIME W . D .  w . s .  A , T ,  R.H. 
-NESW- •I• · c  \ -NESW- .. ,. · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ENE 1.9 -4 .6 60 00 : 30 SE 1.9 - 4  .9 79 
01 : oo NI! 2.9 - 4 . 5  :18 01 : oo SE 2.1 - 4.8 78 
01 : 30 NE 3.5 - 4 .5 5:1 01 : 30 SE 2 . 0  - :1.0 77 
02 : 00 ENE 3. 4 - 4, 7 :18 02 : 00 l!SE 2 . 0  - 4  .8 76 
02 : 30 ENE 4 , 3  -5.0 59 02 : 30 SSE 2.6 - 4. 7 75 
03 : 00 ENE 4 ,  4 - 4 . 9  56 03 : 00 SE 0.8 - 4 .  7 75 
03 : 30 ENI! 4,5 - 5.3 64 03 : 30 o . o  - 4 . 6  73 
04 : 00 ENE 4.6 - 5 . 6  64 04 : 00 E 1.1 - 5 . 4  75 
04 : 30 ENI! 3 , 6  - 5 ,  7 69 04 : 30 NNE 0.7 -4 . 7 74 
05 : 00 ENE 3 , 5  - :I. 7 75 05 : 00 ESI! 1.3 - 5.3 73 
05 : 30 ENI! 2.6 - 5 . :1  73 05 : 30 ESE l .  4 - 5.0 71  
06 : 00 ENE 2 , 0  - 5 , 4  71 06 : 00 ESE l .  4 -4 . 9  67 
06 : 30 ENE 3.0 - 5 . 4  70 06 : 30 ESE 1.0 - 4 . 8  67 
07 : 00 ENE 2. 2 - 5 . 6  7-1 07 : 00 NE l. 5 - 4.4 60 
07 : 30 ENE l. 7 - 5 . :1  72 07 : 30 E l .  7 -4 .4 55 
08 : 00 ENE 1.9 -5. 7 76 08 : 00 E l .  l - 4  .1 50 
08 : 30 NE 1.9 - 5 . 6  73 08 : 30 NNE 0.:1 - 4.4 51 
09 : 00 NE 3 . 5  - 5 .  7 79 09 : 00 ENE l .  4 - 4.0 49 
09 : 30 NE 4 .1 - 5. 7 80 09 : 30 ENE l. 7 -3 . 9  49 
10 : 00 ENE 2.3 - 5 . 6  77 1 0 : 00 NE 0.4 - 4.0 50 
10 : 30 NE 1.6 - 5 , 6  76 10 : 30 NNW 1.1 - 4  .o 52 
l l : 00 ENE l. 7 - 5 . 4  71 l l : 00 NNE 0.4 - 3.9 50 
l l : 30 ENI! 1.4 - 5 . 2  70 1 1 :  30 0.1 - 4. l  50 
1 2 :  00 ENE 3.2 - 4  . 9  64 1 2 : 00 o . o  - 4  .0 54 
1 2 :  30 E 0.3 - 4.6 61 1 2 : 30 SE 1.6 - 3.8 52 
1 3 :  00 SSE 0.4 - 4 . 9  71 1 3 : 00 s 1.9 - 3.6 53 
13 : 30 0.1 -5. l 7 2  1 3 : 30 SSW 2. 4 - 3. 4 50 
14 : oo 0.2 - 5.3 76 1 4 : 00 s 2. 4 - 3.3 52 
14 : 30 SSE 2,9 - 5.2  83 14 : 30 SSW 1.6 - 3.5 51 
1 5 : 00 SE 2. 1 - 5 .  3 85 1 5 : 00 SSW 0.5 - 3.6 5 2  
1 5 : 30 SSE 2.8 - 5 .  2 86 15 : 30 o . o  - 3.3 51 
16 : 00 SSE 0.9 - 5 , 2  86 16 : 00 0.2 - 3.6 55 
16 : 30 w 0.8 - 5.2 86 16 : 30 SE 0 , 8  - 3. 7 55 
17 : 00 WNW 0,6 - 5.2 86 1 7 : 00 SSW 0.2 - 3.6 55 
17 : 30 NE 0.4 - :I. 2 86 1 7 : 30 o . o  - 3.6 58 
18 : OO NNW 2. 7 - 5.2 82 18 : 00 0.0 - 3. 7 58 
18 : 30 NW 1.6 - 5, l 84 18:  30 E 2.8 - 3. 7 43 
19 : 00 NNE 0.5 - 5.2 83 19 : 00 ESE 2. 2 - 4 .  4 :10 
19 : 30 ESE 0. 7 -5. l 85 1 9 : 30 SE 4.0 -5. 4 45 
20 : 00 SI! 1.1 -5.2  85 20 : 00 ESE 3. 2 - 5 . 8  4 4  
20 : 30 SE 0.8 -5.2  8 5  20 : 30 SE 3. 2 - 5. 7 4 2  
21  : OO SE 0 , 7  -5.2  8:1 21 : oo SW 1.3 - 6.0 40 
21 : 30 SE 1. 7 - 5.2  8 4  2 1  : 30 SSW 1.0 - 5 .  7 39 
2 2 : 00 SI! 2, 4 - 5.1 83 22 : 00 E 5.0 -6.1 37 
22 : 30 SE l .  4 - 4.0 82 2 2 :  30 ESE 3.9 - 6 .  7 40 
23 : 00 SE o . o  - 5  .1 80 23 : 00 ESE 2.9 -5.8 34 
23 : 30 ESE 1.9 - 5.1 80 23 : 30 E 4. 2 -6.1 32 
24 : 00 ESE 0.9 - 5. 1 80 2 4 : 00 E 3. 7 - 6. 4 33 
- - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 .1 - 5 . 2  75 MEAN 1.6 - 4 . 6  55 
MAX. 4.6 - 4 .  :I 86 MAX. 5.0 - 3.3 79 
HIN . 0.1 - 5. 7 55 MIN . 0.0 -6. 7 32 
- 29 -
88/ 3/ 5 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIOORI VALLEY, LANGHOVOE 88/ 3/ 6 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIOORI VALLEY ,  LANGHOVDE 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • .. • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .  & . .. . 
TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME w . o .  If . S .  A . T .  R . H .  
-NESW- m/B · c  ,. - NESW- m/s · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
00 : 30 E 5 . 2  - 7  . 0  35 00 : 30 E 5 . 1 - 8 . 2 30 
01 : OO E 6 . 9  - 7  . 5  39 01 : 00 E 5 . 6  - 8 . 2  29 
0 1  : 30 ESE 6 . 8  - 7 . 8  39 0 1  : 30 3 . 8  - 8 . 6  32 
0 2 : 00 ENE 5 . 0  - 6 . 1  34 0 2 : 00 E 2 . 5  - 8 . 6  32 
02: 30 E 5 . 9  - 7  . 3  35 02 : 30 ENE 4 . 3  - 8 . 6  31 
03 : 00 ENE 5 . 8  - 7  . 3  34 03 : 00 ENE 5 . 5  - 9 .  3 32  
03 : 30 E 5 .  2 - 7 .  4 34 03 : 30 E 5. 8 - 9 .  4 33 
04 : 00 E 6 . 2  - 7 .  2 33 04 : 00 ENE 5 . 5  -9 . 5  35 
04 : 30 ENE 4 . 3  -1 . 5  35 04 : 30 ENE 5. 2 - 9 .  2 35 
05 : 00 E 3 . 1  - 1 . 6  35 05 : 00 ENE 5 . 1  - 9 .  3 34 
05:  30 ENE 5 . 4  - 7 . 6  34 05 : 30 E 4 . 1  - 9 . 5  36 
06 : 00 E 4 .  3 - 1 . 6  38 06 : 00 ENE 4 . 6  - 9 .  2 35 
06 : 30 ENE 6 . 1  - 7  . 5  38 06 : 30 ENE 4 . 5  - 8 .  7 36 
07 : 00 E 4 . 3  - 7 . 6  4 2  07 : 00 ENE 5 .  2 - 8 . 7 35 
07 : 30 ENE 4. 2 - 7 . 0  43 07 : 30 ENE 4 . 3  - 8 . 3  35 
08 : 00 ENE 3 . 2  -6 . 9  37 08 : 00 ENE 4 . 0  - 8 . 1  35 
08: 30 ENE 4. 4 - 6 .  5 39 08 : 30 ENE 3 . 1  - 1 . 1  35 
09 : 00 ENE 4 .  7 -6 . 3  4 1  09 : 00 E 2 . 6  - 7 .  3 35 
09 : 30 NE 2 . 6  - 5 . 8  39 09 : 30 NE 3 . 1 - 6 . 8  36 
1 0 : 00 ENE 3. 4 - 5 .  7 37 1 0 : 00 NNE 3. 7 - 6 . 6  35 
1 0 : 30 ENE 6 . 1  - 5 . 9  36 10 : 30 NE 3 . 1  - 6 .  l 35 
1 1 : 00 ENE 4 . 7  - 5 .  4 39 1 1 : 00 NE 2 . 6  - 5 .  7 36 
1 1  : 30 ENE 3. 1 -4 . 9  36 1 1 : 30 ENE 3 . 3  - 4 . 7 36 
1 2 : 00 Nil 2 . 9  - 4 . 7 37 1 2 : 00 NE 4 . 5  - 4 .  7 38 
1 2 : 30 NNE 3. 2 - 4  . 4  39 1 2 : 30 NE 4 . 6  - 4 . 6  39 
1 3 : 00 NE 3 . 5  - 4 . 3 37 1 3 : 00 NE 4 .  3 - 4 . 6 4 2  
1 3 :  30 NE 1 . 6  - 4 . 8  34 1 3 : 30 NE 5 . 0  - 4 . 6  4 4  
1 4  : OO Nil 3 . 0  - 4 .  3 36 14 : 00 NE 4 . 2  - 4 . 1  43 
1 4 : 30 Nil 3 .  4 - 4 .  4 35 14 : 3 0 NE 3 . 5  - 4 .  2 4 2  
1 5 : 00 ENE 2 . 0  - 4 . 3  33 1 5 : 00 NE 4 . 3  - 4  . o  4 0  
1 5 : 30 Nil 3 . 3  - 4 .  2 35 15 : 30 NE 2 . 3  - 4 . 1  4 1  
16  : OO ENE 3 .  2 - 4 . 6  35 16 : 00 ENE 3 . 1  - 4 . 2 45 
1 6 :  30 N E  2 . 6  - 4  . o  35 1 6 : 30 ENE 2 . 9  - 4 . 1  45 
1 7  : 00 Nil 2 .  2 - 4 . 6  32 17  : OO ENE 4 . 3  - 4 . 2  46 
1 7 :  30 NNE 3 . 1  - 4  . 6  32 1 7  : 30 ll 1 .  2 - 4 .  4 50 
1 8 : 00 Nil 2 . 9  - 4  . 9  29 1 8 : 00 ss�· 3 . 8  - 4  . 4  56 
1 8 :  30 ENll 4 .  3 - 5 . 5  28 1 8 : 30 s 5 .  5 - 5  . 1  70 
1 9 : 00 ENE 3 . 8  - 6 .  4 29 1 9 : 00 s 4 .  7 - 5 . 5  78 
19 : 30 ENE 6 .4 - 7  . 0  29 1 9 :  30 s 4 . 6  - 5 . B  83 
20 : 00 ENE 5 . 9  - 7 .  4 31 20 : 00 SSll 4 . 7  - 5 . 6  84 
20 : 30 ENll 1 . 6  - 1 . 1  35 20 : 3 0 SSE 4 . 1  - 5 .  7 85 
21 : OO ENE 6 . 4  - 7 .  8 34 21 : OO s 4 . 6  - 5 .  7 85 
2 1 :  30 E 5 .  4 - 7 .  7 32  2 1  : 30 SSE 3 . 4  - 5 .  7 85 
2 2 : 00 E 4 .  4 - 7 .  4 33 2 2 : 00 SSE 0 . 8  - 5 .  5 85 
22 : 30 E 4 ,  l - 1 . 6  32 22: 30 0 . 1  - 5 .  7 85 
2 3 : 00 E 4 . 1  -1 . 6  32  23 : 00 0 . 1  - 5 . 6  85 
2 3 :  30 ESE 6 . 0  - 7 .  9 30 23 : 30 SW 2 . 9  - 5 .  2 83 
24 : OO E 4 . 9  - 8 . 0  31 24 : OO SE 1 . 0  -5 . 1  82  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 4 .4 -6 . 3  35 MEAN 3 . B  - 6 .  4 49 
MAX , 1 . 6  - 4 . U  43 MAX . 5 . 8  - 4  . 0  85 
M I N .  1 .  G - tl . O  2tl MI N .  0 . 1  - 9 . 5  29 
88/ 3/ 1 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIOORI VALLEY, LANGIIOVOE 88/ 3/ 8 LOCALITY : MCS - 5 , YUKIDORI VALLEY , LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -= · · · · · · · · · -= -= · · ·  
TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME W . D .  w . s .  A . T . R . H .  
- NESW- m/s • C ,. - NESW - m/B · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ESE 0 . 2  - 5 . 0  80 00 : 3 0 NW 0 . 3  - 4  . 6  75 
01 : OO NNW 5 . 0  - 4  . o  6 4  0 1  : OO NW 2 .  2 - 4 .  8 8 1  
01 : 30 NE 2 . 1  -4  . 5  74 01 : 30 SW 4 . 0 - 5 . 1  85 
02 : DO w 1 . 0  - 4 .  2 63 02 : 00 SSW 4 . 4  - 5 . 6  86 
02 : 30 ENE 3 . 1  - 4  . 1  6 1  02 : 30 SSW 4 .  2 -6 . o  86 
03 : 00 E 1 . 0 - 4  . 1  59 03 : 00 SSW 4 .  7 - 6 .  4 85 
03 : 30 ENE 3. 3 - 4 . o  54 03 : 30 SSW 4 . 7  - 6 . 8  85 
04 : 00 ENE 4 .  7 - 4 .  3 53 04 : OO SSW 4 . 3  - 6 . 9  85 
04 : 30 ENE 2 . 9  - 4  . o  52 04 : 30 SSM' 4 . 6  - 7 .  2 85 
05 : 00 ENE 4 . 3  - 4  . o  54 05 : 00 SW 4 . 3  - 7  . 6  86 
05 : 30 ENE 4 . 9  - 4 .  5 56 05 : 30 SSW 2 .  8 - 1 . 6  85 
06 : 00 ENE 4. 7 -4 . 0  58 06 : 00 s 1 .  7 - 7 ,  7 85 
06 : 30 ENE 5 . 3  - 3 .  8 59 06 : 30 s 1 .  7 - 7  . 6  85 
07 : DO ENE 4 . 6  - 4 . 0  59 07 : oo SW 3 . 1  - 1 . 6  85 
07 : 30 ENE 6 . 5  - 3 .  7 60 07 : 30 s 1 .  7 - 7 .  8 85 
08 : 00 ENE 5 . 6  - 3 . 6  57 08 : 00 SSW 1 . 5  - 7  . 8  85 
08 : 30 NE 5 . 5  - 3 . 4  55 OB : 30 SM' 3 . 2  - 8 . 0  84 
09 : 00 ENE 3 . 9  - 3 .  2 52 09 : 00 SW 2 . 9  - 8 . 9  85 
09 : 30 ENE 3 . 2  - 3 . 0 50 09 : 30 SW 1 .  6 - 8 .  7 84 
1 0 : 00 ENP. 2. 9 - 2 . 6  46  1 0 : 00 SW 2 .  4 - 9 . 1  84 
10:  30 E 2 . 9  - 2 . 9  45  1 0 : 30 0 . 1  - 8 . 8  83 
11 : OO E 2 . 6  - 2 . 1  46 1 1 : 00 SW 1 .  9 - 9 .  2 84 
1 1 :  30 SW 5 . 9  - 3 . 5  78 11 : 30 0 . 0  - 8 .  7 84 
1 2 : 00 SSW 4 . 9  - 3 .  5 75 1 2 : 00 w 2 .  3 - 9 .  2 82 
1 2 :  30 SSW 4 . 6  - 3 .  ti 78 1 2 : 30 w 2 . 1  -8  . 9  8 1  
1 3  : OO SSW 2 . 6  - 3  . 4  73 1 3 : 00 o . o  - 9 . 0  83 
1 3 : 30 SSW 2 . 1  - 3 .  2 67 1 3 : 30 w 0 . 2  - 8 .  9 11 
14 : DO SW 2 . o  - 3 . 0  65 14  : OO NNE 0 . 6  - 8 .  7 11 
1 4 : 30 SW 1 .  9 - 3 .  2 10 14 : 30 NNE 1 . 6 - 8 . 6  7 1  
1 5 : 00 SSW 2 . 6  - 3  . 3  7 2  1 5 : 00 NE 3 ,  4 - 7 .  9 69 
1 5 :  30 SSW 1 . 1  - 3 .  2 69 1 5 : 30 NNW 5 . 0  - 8 .  3 67 
16 : OD WSW 1 .  4 - 3 . 0  70 1 6 : 00 �·r,:w 4 . 2 - 9 . 0  7 1  
1 6 :  30 w 1 .  3 - 2 . 9  68 16 : 30 w 1 . 6  - 9 . 9  66 
17 : DO 0 . 1  - 3 . 3  69 1 7  : oo WNW 2 . 5  - 9 . 1  56 
17 : 30 WSW 0 . 3  - 3 .  4 75 17 : 30 N 0 . 8  - 1 0 .  l 5 1  
1 8 : 00 SW 3 . 5  - 3 .  7 82  1 8  : 00 NNW 1 . 1  - 1 0 . 1  52 
18 : 30 SSW 3 .  7 - 3 .  8 82 1 8 : 30 NNW 2 . 8  - 1 0 .  4 63 
1 9 : 00 SW 2 . 9  - 3 .  4 80 19  : OU N 1 . 9 - 1 0 .  4 61 
19 : 30 SW 2 . 1  - 3 . 5  79 1 9 : 30 NNW 3 . 1  - 9 . 1  70 
20 : 00 SSW 2 . 1  - 3 .  4 16 20 : 00 NNW 4 . 6  - 9 . 9  73 
20 : 30 s 1 . 1  - 3 .  4 73 20 : 30 N 3 .  4 - 9 .  5 72 
2 1  : OO o . o  - 3 .  5 73 21 : DO NNE 3 . 1  - 9 .  4 71  
21 : 30 NE 1 .  4 -3 . 8  76 21 : 30 NNW 2 . 3  - 9  . 3  71 
22 : 00 NE 1 . 1  - 3 .  8 75 22 : 00 NW 1 .  5 - 9 .  2 78 
2 2 :  30 Nil 1 . 1  - 3 .  9 78 22 : 30 NNE 1 .  6 - 9 . 1 82 
23 : 00 NE 1 . 3  - 4  . o  12 2 3 : 00 ESll 2 . 0  - 9 .  2 83 
23 : 30 NNW 2. B - 4 .  5 77 23 : 30 ESE 1 .  5 - 9 . 1  84 
24 : OO NW 2 . 0  - 4 .  7 80 24 : OO Sil 1 .  2 - 8 . 9  84 
- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 8  - 3 .  7 66 MEAN 2 .  4 - 8 .  4 78 
M.A.\ . 6 . 5  - 2 .  6 82  M.A.X . 5 . 0  - 4  . 6  86 
M I N . 0 . 0  - 5 . 0  45 MlN . 0 . 0  - 1 0 .  4 5 1  
- 30 -
8 8 /  3 /  9 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDI! 8 8 /  3/10 LOCALITY : MCS-5 , YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  :& • • • • • • • • • • •  
TIME W , D ,  w . s .  A , T ,  R . H .  TIME 11 . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
-Nl!SW- a/a • C \ - Nl!SW- •I• • C \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 l!Sl! 0 . 8  - 8 .  7 85 00 : 30 NI! 9 . 6  - 3 . 2  66 
01 : oo SW 3 . 1  - 7  . 9  85 0 1 : 00 N E  8 . 2  - 3 .  4 68 
01 : 30 N E  1 1 . 2  - 6 .  5 86 01 : 30 ENI! 7 . 9  - 3 .  2 66 
0 2 : 00 Nil 9 .  4 - 6 .  4 86 0 2 : 00 ENI! 8 . 4  - 3  . 1  76 
0 2 : 30 Nil 9. 2 - 5 .  7 86 0 2 : 30 Nil 8 . 8  - 3  . 1  66 
03 : 00 NI! 7 , 6  - 6  . 1  86 03 : 00 Nil 8 . 2  - 3 . 0  60 
03 : 30 N E  8 . 6  - 5 . 8  86 0 3 : 30 ENI! 7 , 4  - 2 . 8  58 
04 : 00 NNI! 6 . 8  - 5 . 5  87 04  : OU ENI! 7 . 9  - 2 . 9  57 
04 : 30 NI! 7 .  4 - 5 . 6  87 Ool : 30 ENI! 8 . 5  - 3 . 3  56 
05 : 00 NNE 8 . 8  - 4  . 8  87 05 : 00 ENE 8 . 6  - 3  . 4  54 
05 : 30 NNI! 7 . o  - 5 . 3  87 05 : 30 ENE 9 . 4  - 3 . 5  53 
06 : 00 N 9 . 2  - 5 . 4  87 06 : 00 l! 1 0 . 6  - 3 . 5  52 
06 : 30 NW 6 . 6  - 6 .  2 87 06 : 30 ENE 1 1 .  5 - 3 .  7 54 
07 : 00 NNW 4 .  7 -6 . 7  86 07 : 00 !!NE 1 1 .  9 - 3 . 6  47 
07 : 30 N 3 . 2  - 6 . 9  8 7  07 : 30 E 1 1 . 1  - 3 .  7 49  
08 : 00 N 3 . 1  - 6 . 8  8 7  08 : 00 l! 10 . 2  - 3 . 6  48 
08 : 30 NNI! 2. 2 - 6 . 9  8 7  08 : 30 l! 9 .  7 - 3 . 5  4 4  
09 : 00 NNW 1 . 6  -6 . 8  87 09 : 00 ENI! 9 . 1  - 3 . 4  4 3  
09 : 30 SSW 0 . 8  -6 . 7  87 09 : 30 l! 8 . 3  - 2 .  7 39 
1 0 : 00 SW 2 . 5  -6 . 8  87 1 0 : 00 l! 5 .  2 - 2 . 9  39 
10 : 30 NNW 4 . 8  -6 . 1  89 1 0 : 30 l! 7 . 6  - 2 . 8  37 
11 : oo NNI! 8 . 2  - 4 . 2 88  11  : oo I! 7 .  7 - 2 .  7 35 
11 : 30 NI! 9 . 1  -6 , 3  88 1 1  : 30 E 8 . 6  - 2 .  7 35 
1 2 : 00 N I!  9 . 8  - 4  . 3  88 1 2 : 00 E 7 .  7 - 2 .  3 4 1  
1 2 :  30 NI! 1 1 . 9  - 4 . 0  87 1 2 : 30 E 7 .  2 - 2 .  2 4 1  
1 3 : 00 N E  1 1 . 8  - 3 .  7 86 1 3 : 00 E 5 . 9  - 1 . 9  45  
1 3 : 30 NNW 8 . 9  - 4  . 6  88 1 3 :  30 l! 5 . 2  - 2 .  l 47 
1 4 : 00 NNW 4 . 8  - 5 . 7  88  H : 00 l! 6 . 4  - 1 .  7 39 
1 -1 :  30 N 4 .  2 - 5 .  7 88 1 4 :  30 E 5 . 1  - 1 . 8  39 
1 5 : 00 NNW 3 . 4  - 6 .  7 89 1 5 : 00 l! 4 .  8 - 1 .  7 36 
1 5 :  30 NNI! 7 . 6  - 3 . 6  88 1 5 : 30 E 3 .  4 - 1 .  7 39 
16 : 00 NE 8 . 3  - 3  . 5  89 1 6  : 00 l! 3 .  7 - 1 .  9 36 
16 : 30 N E  9 .  4 - 3 . 5  88 1 6 : 30 E 1 . 9  - 2 . 1  36 
17 : 00 NI! 1 1 . 1  - 3 . 4  89 17 : oo E 0 . 3  - 2 . 3  38 
1 7 : 30 NI! 10 . 7 - 3 . 4  88 1 7 :  30 ESE 2 . 5  - 2 . 5  36 
1 8 : 00 NI! 1 2 . 4  - 3 . 6  88 1 8  : 00 E 2 . 6  - 2 . 8  37 
1 8 : 30 NI! 1 1 .  9 -3 . 6  89 1 8 : 3 0 l!Nl! :l . 9  - :l . 9  37 
1 9 : 00 N I!  1 2 .  8 - 3 .  5 89 1 9 : 00 ENI! 1 .  7 - 3 . 0  39 
1 9 : 30 NE 1 1 . 8  - 3 .  4 89 1 9 : 30 E 2 .  2 - 3 .  7 39 
20 : 00 NI! 1 0 . 0  - 3 .  3 89 20 : 00 ENE 2 . 1  - 4 .  2 ol 2  
20 : 30 NNI! 1 3 . 3  - 3  . o  69 20 : 30 ESE 1 . 9  - 4 . 5 4 2  
21  : oo N I!  9 . 9  - 3 . 2  89 21  : oo ESE 3 . 5  - 4  . 6  45 
21 : 30 NE 10 . 4  - 3 .  2 7 2 21 : 30 I! 3 . 1  - 4  . 9  4 :1  
22 : 00 NI! 1 0 . 3  - 2 . 9  70 2 2 : 00 E 1 . 1  - 4  . 8  44 
22 : 30 NE 9 . 2  - 3 .  3 68 2 2 : 30 l!Sl! 1 .  3 - 5 . 8  45 
23 : 00 NI! 9 . 2  - 3 .  2 69 23 : oo ENE 2.  2 - 4 . 9  40 
23 : 30 ENE 10 . 0  - 3 . 1  69 23 : 30 I! 2 .  9 - 5 .  5 4 1  
24 : Ou NE 9 . 5  - 3  . 1  68 24 : oo E 1 .  7 - 5 . 5  40 
- - - 4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 7 . 9  - 5 . 0  85 MEAN 6 . 0 - 3 . 2  46 
MAX . 1 3 .  3 -2 . 9  89 MAX . 1 1 . 9  - 1 .  7 76 
MIN . 0 . 8  - 8 ,  7 68 M l N . 0 .  3 - 5 . 8  35 
8 8 /  3 / 1 1  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKI DOR I VALLEY , LANOHOVDI! 88/ 3/12 LOCALI TY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TIME W . D .  w . s .  A , T . R . H .  TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  
-NESW - •I• · c  \ -NESII - •I• · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ENE 4 .  4 - 5 . 8  40 00 : 30 ENE 3 . 9  - 6 . 4  46 
01 : oo NE 2 . 4  - 5 . 6  40 01 : oo l! 3 ,  l - 6 . 2 4 7  
0 1  : 30 NE 1 .  9 - 6 . 0  4 1  01 : 30 E 3 . 3  - 5 . 9  4 4  
02 : 00 I! 3 . 8  - 5 .  7 40 02 : 00 E 3 .  4 - 5 . 8  4 4  
02 : 30 I! 3 . 8  - 6 . 1 40 02 : 30 E 3 . 1  - 5 . 8  4 2  
03 : 00 ENE 1 . 3  - 6 .  2 4 2  03 : 00 ENI! 4 . 1  - 5 . 9  4 2  
03 : 30 ENE 4 . 6  -6 . 3  39 03 : 30 ENE 3. 7 - 5 . 8  4 3  
0-1 : 00 ENI! 2 . 5  - 6  . 8  39 04 : 00 ENI! 3 .  7 - 6 . 0  4 4  
04 : 30 ENE 2 . 5  - 6 . 6  4 2  04 : 30 ENI! 3 . 6  - 5 .  7 4 4  
05 : 00 NNE 3 . 3  -6 . 4  45  05 : 00 ENE 3 . 8  - 5 .  7 47 
05 : 30 NNE 3 .  4 - 6 . 6  ol 5  05 : 3 0 ENI! 2 . 6  - 5 .  7 50 
06 : 00 ENI! 2 . 5  - 6 . 6  4 4  06 : 00 l! 2 . 9  - 5  . 6  47  
06 : 30 NI! 2 . 5  - 6 .  7 4 3  06 : 30 ENE 2 . 8  - 5 . 5  46 
01 : 00 ENE 2 . 1  -6 . 5  4 3  0 7  : oo E 1 . 3  - 5 . 6  44  
07 : 30 ENE 2 . 0  - 6 . 4  4 4  07 : 30 NE 1 . 9  - 5 . 8  43 
08 : oo ENE 1. 9 - 6 . 3  4 3  08 : 00 ENE 2 .  7 - 5 . 6  4 3  
08 : 30 NNI! 2 . 1  - 5 . 6  4 1  08 : 30 NNE 2. 2 - 5 .  4 4 2  
09 : 00 0 . 0  -5 . 9  4 2  09 : 00 E 0. 8 - 5 .  7 39 
09 : 30 NE 1 . 3  - 4  . 9  38 09 : 30 NI! 1.  7 -4 . 8  37 
10 : 00 NNE 1 . 1  - 4  . 5  39 10 : 00 NE 1 .  3 - 4 .  3 36 
10 : 30 NNW 2 . 6  - 3 . 6  39 1 0 : 30 NNW 1 . 9 - 4  .6 40 
1 1 : 00 SW 2 .  5 - 4 . 9  47  1 1  : OO SW 2 . 0  - 4  . 3  4 2  
1 1  : 30 SSW 2 .  6 - 4 .  4 46 1 1 :  30 SW 2 . 8  - 5 . 6  :;7 
1 2  : oo SSW 3 .  4 - 4 ,  5 4 8  1 2 : 00 SW 3 . 7  - 5 .  7 63 
1 2 : 30 SSW 3 . 0  - 4 . 6  50 1 2 : 30 SIi 3 . 1  - 5 . 8  6 1  
1 3 : 00 SW 2 . 8  - 4 .  5 4 8  1 3 : 00 Slf 2 .  7 - 6 . 0  6 1  
1 3 : 30 SW 2 . 6  - 4 .  2 48 13:  30 Slf 2. 5 - 5 .  5 60 
1 4 : 00 SW 2 . 6  - 4  . J  49  1 4  : oo SIi o .  4 - 5 .  7 55 
1 4 :  30 SW 2 .  2 - 4 .  3 49  1 4 : 30 NII' 1 .  7 - 5 .  2 55 
1 5 : 00 SW 0 . 2  - 4  . 1  -15  1 5 : 00 w 3 . 8  - 4  . 6  56 
1 5 : 30 SW o. 7 - 4 , 0  4 4  1 5  : 30 SW 2. 7 - 6 .  7 65 
1 6 : 00 SW 1 . 1  - 4 .  1 47  16 : 00 WSW 2 . 0  - 6 . 6  61  
16 : 30 SW 0 . 9  - 3 . 9  49  1 6 :  30 lfSlf 0 . 6  - 6 .  7 56 
17 : oo SW 1 . 3  - 3 . 8  50 17 : oo WNW 1 . 3  - 6 . 2  55 
17 : 30 ENE 2 . 8  - 4  . o  4 2  1 7 :  3 0  l'NW 1 .  4 - 6 .6 54 
1 8 : 00 NNE 2 .  2 - 4  . 0  45  18 :  00 0 . 2  - 7 .  0 57 
18 : 30 ENE 2 . 3  - 4 .  7 45  18:  30 w o. 2 -7 . o  59 
1 9 : 00 E 2 . 4  - 4 .  7 4 2  19 : 00 0 . 1  - 7  . 1  65 
1 9 : 30 ENE 4 . 0  - 5 . 3  4 2  1 9 :  30 N 2 . 8  - 6 . 9  70 
20 : 00 ENE 4 . 1  - 5 . 5  4 2  20 : 00 NNI! l .  7 - 7 . 2  64 
20 : 30 I! 2 . 8  - 5 . 6  4 3  20 : 30 SSE 0 . 5  - 7  . 3  57 
21  : oo I! 3 .  2 - 5 .  7 4 3  21 : 00 NNW 2 . 9  - 7 .  7 57 
21 : 30 I! 3 . 4  - 6  . 1  45  21 : 30 E 2 .  2 - 7  . 9  53 
2 2 : 00 I! 3. 2 - 5 . 8  4-1 2 2 : 00 SI! 2 . 4  - 8 . 0  51 
22:  30 E 3 . 5  - 5  . 9  4-1 2 2 :  30 SI! l. 8 - 8 . 3  50 
23 : 00 Ii 4 .  1 - 5 . 9  4 3  23 : 00 l!SI! 3. 7 - 8 .  6 4 6  
23 : 30 E 3 .  4 - 6 . 1  46 23 : 30 ENI! 1 . 6  - 8 . 6  46 
24 : 00 Ii 3 . 8  - 6 . 2  ol5  2 4 : 00 ESE 0 . 8  - 8 .  3 51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 6  - 5 . 3  4-1 MEAN 2 . 3  - 6 . 2 51 
MAX . 4 . 6  - 3 . 6  50 MAX .  4 .  l - 4 .  3 70 
M I N .  o . o  - 6 . H  38 M I N .  0 . 1  - 1! . 6  36 
- 31 -
88/ 3/13 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDE 88/ 3/14 LOCALITY : MCS - 5 , YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIMI! w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  TIMI! w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  
-NESW- •I• • C \ -NESW- m/a · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - ---- - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
00 : 30 0 . 1  - 8  . 6  48 00 : 30 0 . 2  - 6 .  7 38 
0 1 : 00 ESE 2 . 2  - 8 . 8  54 01 : 00 l!SE 1 . 8  - 6 . 4  31  
0 1 : 30 E 1 . 0 - 8 . 5  50 01 : 30 SE 1 .  7 - 6 . 4  33 
0 2 : 00 NE 1 .  7 - 8 .  4 36 02 : 00 ESI! 1 . 2 - 5 . 9  29 
02:  30 NNE 0 . 8  - 8 .  4 43 02 : 30 ESI! 2 . 2  - 5 . 4  27 
03 : 00 ESE 1 . 6  - 8 , 6  39 03 : 00 ENI! 1 . 4  - 5 . 4  27 
03 : 30 NE 1 . 6  - 8 .  l 35 03 : 30 ESE 1 .  2 - 6 . 0  28 
04 : 00 NNE 2. 2 -7 . 9  35 04 : 00 ESI! 0 . 8  - 5 . 8  29 
04 : 30 N 3 .  7 -7 . 9  43 04 : 30 SI! 0 . 9  - 6 . 0  30 
05 : 00 NNE 1 . 9  - 7  . 9  4 1  05 : 00 SI! 1 . 6  - 6 . 3  29 
0 5 :  30 0 . 2  - 8 . 0  4 1  05 : 30 NNW 1 . 0  - 6 . 3  32 
06 : 00 NNW 2 . 8  - 7 . 7 49 06 : 00 N 0 . 8  - 6 . 5  36 
06 : 30 N 2 . 0  - 7  . 8  53 06 : 30 0 . 1 - 6 . 3  4 2  
07 : 00 NE 0 . 7  - 7  . 6  53 07 : 00 E 2 . 0  - 6 . 4  33 
07 : 30 NNE 1 .  7 -7 . 8  55 07 : JO SI! 1 . 3 - 5 . 0  26 
08 : 00 NNE 0 . 7  - 7  . J  54 08 : 00 SSW 2 . 8  - 5 .  l 32 
08 : 30 NNW 1 . 5  - 7 ,  l 51 08 : 30 WSW 4 . 1  - 4 . 8  4 6  
09 : 00 NNW 1 .  4 - 6 . 7  49  09 : 00 SW 1 . 9  - 4 . 9  45  
09 : 30 NNW 2 . 0 - 6 . J  4 1  09 : 30 SSW 0 . 8  - 4 . 7 47 
1 0 : 00 NNW 2 . 5  - 6 .  2 40 1 0 : 00 s 1 . 5  - 4  . J  36 
10 : 30 N 1 . 9  - 5 .  7 36 1 0 : 30 SSE 2 .  2 - 4 . 0  2 9  
l l : 00 NNW 2 . 1  - 5 . 9  35 11 : oo ESI! 4 . 3  - 3 . 1 25 
11 : JO NW 0 . 6  - 5 . 3  29 1 1  : JO N 3 . 1  - 2 .  2 24 
1 2 : 00 NW 1 . 8  - 5 . 2  26 1 2 : 00 NW 3 . 4  - 2 . 6  29 
12 : JO NW 0 . 4  - 5 . 4  27 1 2 :  30 NNI! 3 . 1  - 2 . 6  30 
13 : 00 SW 1 . 6 - 5 . 4  3 1  1 3 : 00 ENI! 6 . 4  - 2 . 0  30 
13 : 30 WSW 1 . 5  -5 . 2  31  1 3 :  30 N 5 . 1  - 2 . 2  35 
14 : oo WSW 1 .  7 - 4 . 8  36 14 : oo N 5 . 3  - 2 . 5  37 
1 4 : 30 WSW 2 . 0  - 4 . 9  37 1 4 :  30 N 5 . 2  - 2 . 3  36 
1 5 : 00 WSW 1 .  4 - 5 .  l 36 1 5 : 00 NNII' 5 . 5  - 3 . 3  4 4  
1 5 : 30 SW 2 . 9  - 4 . 6  36 15 : 30 NW 5 . 3  - 3 . 4  4 5  
1 6 : 00 SW 2 . 6  - 4 . 9  35 1 6 : 00 NNW 3 . 3  - 3  . 1  4 1  
1 6 :  30 SW 3 . 0  - 5 . 0  40 16 : 30 NNI! 1 0 . 4  - 2 .  2 31 
1 7 : 00 SW 3 . 2  - 5 .  l 4 1  1 7  : oo N 5 . 0  - 2 . 2  33 
1 7 :  30 s 2 . 5  - 4 . 9  4 1  1 7 : 30 NNII' 4 ,  7 - 2 . 5  36 
1 8 : 00 s 2 . 1  - 4 . 9  4 1  1 8  : oo NI! 7 .  2 - 2 . 0  31 
18 : 30 0 . 2  - 5 .  l 4 4  1 8 :  30 ENE 6 . 5  - 2 . 4  35 
1 9 : 00 w 0 . 8  - 5 . 6  51 1 9 : 00 l!NI! 7 . o  - 2 ,  3 40 
1 9 :  30 NNW 2. 2 -5 . 6  52 19 : 30 NNI! 2 . 0 - 3 .  2 45  
20 : 00 o . o  - 5 .  7 4 1  20 : 00 NNI! 6 . 2  - 3 . 3  50 
20 : 30 NW 0 . 8  - 5 .  3 27 20 : 3 0 NNI! 5. 2 - 4  . 0  59 
21 : 00 I! 0 . 8  - 5 . 8  30 21 : 00 NNI! 5. 2 -4 . o  57 
2 1 :  30 0 . 2  -5 . 6  25 21 : 30 ENI! 1 0 .  2 -4 . 1  60 
2 2 : 00 NNE 1 .  2 - :! .  2 27 2 2 : 00 ENI! 8 . 5  - 4  . 0  64 
22 : 30 E 1 . 6  - 5 . 6  26 2 2 :  30 NNW 2 . 9  - 4 .  7 76 
23 : 00 NE 2 . 0  - !! .  6 31  23 : 00 SW 5 . 9  - 4  . 8  82  
23 : 30 N 1 . 6  - 5 . 8  32  23 : JO SW 5 . 8  - 4  . 9  84 
24 : 00 NE 1 . 0  - 5 .  7 31  24 : oo SSW 5 . 0  - 5 . 0  85 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
MEAN 1 . 6  - 6 . 3  39 MEAN 3 .  7 - 4 .  2 40 
MAX . 3 .  7 - 4  . 6  55 MAX .  1 0 . 4  - 2 . 0  85 
MIN . o . o  - IL 8 25 M I N . 0 . 1  -6 . 7  24 
88/ 3 / 1 5  LOCALITY : MCS - 5 , YUKIDORI VALLEY , LANOHOVOE 88/ 3/16 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY,  LANOHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME 11' . D .  11' . S .  A . T .  R . H .  
- NESW- m/a • C \ - NESW- ml• • C \ 
- - - - - - - - - --- -- -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
00 : 30 SSW 3 .  7 - 5 . 0  8 4  00 : 30 NE 3 . 0  - 3 .  7 58 
0 1 : 00 SSW 2 . 0  - 5 . 0  84 01 : oo NE 1 . 1  -3 . 9  65 
01 : 30 s 1 . 8  - 4  . 9  83 01 : 30 SE 0 . 5  - 4 .  7 65 
0 2 : 00 s 2 .  2 -4 . 8  83 02 : 00 I! 0 . 4  - 4 .  7 66 
02 : 30 SE 1 .  7 - 5 . 0  8 2  0 2 : 30 E o .  4 - 4 . 9  66 
03 : 00 SW 1 . 0 - 4 . 6  82  03 : 00 E 1 . 2  - 4  . 6  6 4  
03 : 30 0 . 1  -4 . 6  80 03 : 30 0 . 1  - 5 .  4 66 
04 : oo SSE 2 . 1  - 3 . 9  7 4  04 : 00 SSE 0 . 4  - 5 .  3 67 
04 : 3 0 SSE 2 .  5 - 3 .  7 7 2  0 4  : 30 0 . 0  - 4  . 6  69 
05 : 00 SE 1 . 4  - 3 . 8  72 05 : 00 ESE 0 . 2  - 4  . 9  63 
05 : 30 NE 1 . 9  - 4 .  2 74  05 : 30 E 0 . 2  - 4 ,  4 64 
06 : 00 s 0 . 5  - 4  . 2  77 06 : 00 0 . 0  - 4 .  8 68 
06 : 30 0 . 1  - 4 . 0  7 2  06 : 30 E 0 . 2  - 4 .  3 63 
07 : 00 NE 2 . 1  - 3 . 8  69 07 : 00 E 0 . 5  - 4 .  7 64 
07 : 30 ESE 0 . 7  - 3 . 9  69 07 : 30 E 0 . 4  - 4 ,  6 64 
08 : 00 SW 1 . 6 -4 . 3  81  08 : 00 0 . 0  - 4 .  5 64 
08 : 30 SE 2 .  2 - 3 . 7  7 1  08 : 30 0 . 1  - 4 .  3 62 
09 : 00 SSE 1 .  7 - 3 . 1  65 09 : 00 E 0 .  7 - 4 .  2 60 
09 : 30 ESE l .  7 - 3 .  l 62 09 : 30 NE o .  7 - 4 .  3 67 
10 : 00 NE 1 . 9 - 3 . 8  78 1 0 : 00 0 . 1  - 4  . 0  58 
10 : 3 0 WSW 0 . 5  - 3 . 5  73 10:  30 0 . 0  - 3 .  5 52 
11 : 00 w 1 . 9 - 3 . 8  79 1 1 : 00 I! 0 . 4  - 3 . 0  5 4  
l l  : 30 WSW 2 . 6  - 4  . 3  82  1 1 :  30 SE 2 . 0  - 2 . 8  53 
1 2 : 00 SW 1 .  7 - 4 .  2 82  1 2 : 00 ll'SW 1 . 4  - 2 . 8  54 
1 2 :  30 SSE 0 . 8  - 3 . 9  7 2  1 2 :  30 0 . 0  - 2 .  5 48 
13 : oo SSE 2 . 0  - 3 .  7 76  1 3 : 00 w 0 . 3  - 2 . 9  56 
1 3 : 3 0 SSE 2 . 0  - 3 . 5  7 6  1 3  : 30 SW 1 . 5  - 2 .  9 62 
1 4  : OO SSE 3 .  2 - 3 . 5  79 1 4  : oo WSW 1 . 9  - 2 .  8 67 
1 4 :  30 SSE 2 . 6  - 3 . 3  78 1 4  : 30 NNW 0 . 5  - 2  . 1  62 
1 5 : 00 SE 1 . 8  - 2 . 9  74  1 5 : 00 N 1 . 1  - 2 .  7 68 
15 : 30 SW 0 . 8  - 2 . 9  73 15:  30 ESE 0 . 6  - 2 .  4 67 
16 : oo SW 1 . 4  - 3 . 0  80 1 6 : 00 0 . 2  - 2 .  9 73 
1 6 :  30 WSW 1 . 0  - 3 . 3  81 1 6 : 30 ESE 1 . 4  - 2 .  2 69 
17 : 00 0 . 0  - 3 . 3  80 17 : oo SW 2 .  2 - 2 . 4  7 2  
1 7  : 30 NNW o .  4 - 3 . 4  83 17 : 30 SE 2 . 3  -o .  2 :1 2  
18 : 00 u . o  - 3 . 5  8 2  1 8 : 00 NE 3 . 4  2 . 9  31 
18 : 30 0 . 0  - 3 . 5  83 1 8 :  30 NE 5 . 3  4 .  5 26 
1 9 :  00 0 . 1  - 3 . 5  83 1 9 : 00 NNE 5 . 8  3 .  2 28 
1 9 : 30 0 . 1  - 3 .  4 84 19:  30 NE 6 . 3  3 .  4 27 
20 : 00 NE 0 . 8  - 3 . 5  84 20 : 00 NE 7 . 0  4 . 8  25 
20 : 30 ENE 0 . 5  - 3 . 9  81 20 : 30 NNE 5 . 5  1 . 8  35 
21 : 00 N 3 . 1  - 4  . 4  70 21 : oo NNE 6 . 1  2 . 5  33 
21  : 30 ENE 1 . 0 - 3 . 6  62 21 : 30 ENE 1 0 . 6  5 . 1  2 2  
2 2  : oo SE 2 . 0  - 3 . 9  59 2 2 : 00 NNE 8 .  7 3. 5 29 
22 : 30 ESE 1 . 0  - 3 . 9  58 2 2 :  30 N 4 . 9  2 . 0  38 
23 : oo SW 0 . 4  - 4 ,  3 66 23 : 00 NE 3 . 1  2 .  4 37 
23 : JO o . o  - 4 . !I  68 23 : 30 E 9 . 2  2 .  7 40 
24 : oo E 2 . 1  - 4 .  7 62 24 : oo ESE 6 . 4  3 . 0  4 4  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - --- -
MEAN l .  4 - 3 . 9  75 Ml!AN 2 .  3 - 1 .  8 54 
MAX . 3 .  7 - 2 .  9 84 MAX .  1 0 . 6  5 . 1  73 
M I N .  u . u  · 5 . 0  58 MIN . o . o  - :1 .  4 :i.:i. 
- 32 -
88/ 3/17 LOCALITY : MCS-5, YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDE 88/ 3/18 LOCALITY : MCS-5, YUKlDORl VALLEY, LANOHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • •  • • • • • • •  • •  • • • • • • • •  • •  • • •  • • • • • • •  • • • • • • • • • a • • "' • • • • • • • •  
TIME W , D ,  w . s .  A , T ,  R.H . TIME W . D .  w . s .  A.T. R.H. 
-NESW- •I• • C \ -NESW- •I• · c  \ --------------------------------.. --- --- - ---------- - - --- - - ------ --- ---- - - - - ---- ----- - -- --- - - - - - - - --- - - - -- - - - - - -
00 : 30 E 8 . 6  3. 7 3 2  00 : 30 s 5.8 - 1.9 83 
01 :oo I! 1 3 , 3  3.5 35 01 : 00 s 5.0 - 1.8 82 
01 : 30 ENE 1 2.5 3.6 35 01 : 30 SSE 2 . 0  - 1. 7 80 
02:00 I! 1 1 , 5  3 , 0  36 02 : 00 ENI! 1.5 - 1 .  7 80 
02 : 30 E 1 2 , 9  1.9 45 0 2 : 30 ENE 0 . 8  - 1.8 79 
03 : 00 ENE 1 3.9 2 , 3  -16 03 : 00 NNE 1. 7 -2. 3 84 
03 : 30 ENE 1-1 , l 1.3 53 03 : 30 NI! 1.0 -2.3 85 
04:00 ENE H . l  0.9 55 04 : 00 ESE 2 . 5  -2 . 3  83 
04 : 30 l!NE 1 2 , 4  0.3 64 0-1 : 30 0 . 1  -2.5 83 
05 : 00 ENE 1,1 . 2  0.5 63 05 : 00 E 1.1 - 2 . 5  83 
05 : 30 ENE 1 6 , 2  0 . 2  67 05 : 30 N 0 . 5  - 2 . 5  8 1  
06:00 I! 17 .o 0.5 67 06 : 00 0.1 - 2 . 6  8 1  
06 : 30 l!NE 1 6 . 0  0 . 1  69 06:30 0.2 -2 . 5  76 
07 : 00 I! 1 2 . 8  -0.4 75 07 : 00 N 0 . 8  -2 . 5  65 
07 : 30 I! 1 5.9 o.o 71 07 : 30 0.1 -2 . 4 63 
08 : 00 l!NI! 1 5 . 5  -0.1 69 08 : 00 l!SI! 0 . 5  - 2  . 4  65 
08 : 30 ENI! 13.1  0.1 68 08:30 s l. 7 -2.0 67 
09 : 00 ENI! 1 2 . 1 -0.2 69 09 : 00 ENE 2.6 - 1 .  4 59 
09 : 30 NE 1 3 ,  4 o.o 63 09 : 30 NI! 2 . 0 - 2 . 1  :11 
10 : 00 NI! 1 2 , 6  -1.4 58 10 : oo l!NI! 2 . 3  - 1.6 40 
1 0 : 30 NI! 1 1 , 8  o.o 59 10 : 30 ENI! 1. 9 - 1. 8 4!! 
1 1  : 00 ENI! 1 0 ,  3 0.1 !!7 11 : 00 NNW 2. 2 - 1 . 3  45 
11 : 30 l!NI! 10.8 0.1 58 11 : 30 SW 2.0 -2. 4 63 
1 2 : 00 ENI! 1 1 , 9  o.o 58 12 : oo SSW 3 . 8  -2. 2 61 
1 2 : 30 l!NE 1 2 . 1 0.1 58 1 2 :  30 SSW 4 ,  3 - 2 .  2 65 
1 3 : 00 ENE 1 2.4 0.2 56 1 3 : 00 s 5 . 2  - 2. 1 65 
1 3 : 30 ENI! 10.1 o.o 56 1 3 : 30 SW 4 . 0  - 2  .3 68 
14 : OO ENE 1 2.2 o.o 55 1 4 : 00 SSE 4 . 2  - 1 .9 64 
14 : 30 ENE 9 . 8  o . o  54 H:30 s 3 . 3  -1.4 !!4 
15 : 00 ENE 1 1. 2 o.o 54 1 5 : 00 SW 4 . 6  - 1.9 66 
1 5 : 30 ENE 1 1. l o.o 54 1 5 : 30 SW 2.5 - 1. 7 64 
16 : 00 ENI! 1 2.0 0 . 0  53 16 : 00 WSW 1 . 8  - 1 . 9  61 
16 : 30 ENE 1 1 .  2 o . o  52 16 : 30 w 3.8 -1 . 6  68 
1 1 : 00 ENI! 1 1 .  7 o.o !!2 1 7 : 00 SW 3.2 -2. 2 69 
17 : 30 ENE 1 0 . 3  -0.1 52 17: 30 NNE 4 .1 - 1 . 1  42 
1 8 : 00 ENI! 9 , 2  -o. 2 52 1 8 :  00 SW 4. 9 - 2. !! 70 
1 8 : 30 E 8.5 -o . 3 51 1 8 : 30 SW 5.5 -2.9 76 
19 : 00 ENE 1 0 , 3  -0.2 52 1 9 : 00 s 2.5 - 2 . 8  71 
19 : 30 ENI! 8.8 -0.3 51 19 : 30 SSI! 4 . 1  -2.9 64 
20: 00 ENE 8 , 4  -0.2 50 20 : 00 SSE 5.0 -3. 0 63 
20 : 30 l!NI! 10.8 o . o  49 20 : 30 s 4 . 6  - 2 . 6  !!8 
21 : OO E 1 1 , 7  0.1 46 21 : oo SSE 5 .  2 -3 , 2 64 
2 1  : 30 ENE 9 , 9  -0.2 48 21 : 30 s 3 . 8  - 3 . 0  62 
22:00 ENI! 7.4 -0. 1 48 2 2 :  00 SW 2. 7 - 3 .  l 70 
22 : 30 I! 7 .9 -0.1 47 22 : 30 ENE 1 . 9 -3. 2 68 
23:00 SSW 5 . 5  -1.6 76 23 : 00 SE 1.1  -3 ,  2 68 
2 3 :  30 SSI! 5 , 11  - 1 .9 85 23 : 30 ENE 1. 3 - 3. 4 66 
24 : OO s 5 , 2  - 2 . 0  8 4  24 : 00 s 1 . 0  - 3 . 2  64 - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - --- -- - --- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - --- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
MEAN 1 1 . 5  0 . 3  56 MEAN 2.6 - 2 .  3 67 
MAX .  1 7  .u 3 .  7 8!! MAX .  5. 8 - 1 .  l 85 
M I N ,  5.:1 - 2.0 32 Ml N .  0 . 1  - 3. 4 40 
88/ 3/19 LOCALITY : MCS - 5, YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDE 88/ 3/20 LOCALITY : MCS - 5 , YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
TIME W . D .  w . s .  A.T. R.H. TIME W . D .  w . s .  A . T. R.H . 
-Nl!SW- •I• · c  \ -Nl!SW- •I• · c  \ ----· ------ ------------ - - ---- -------- --- - ------- ----- -- ------ - - - - ------ --- - - ------ - - - -- - - - - - - - --- ------ - - - - - - -
00 : 30 NNW 2.2 -3 . 1  65 00 : 30 NW 1 . 4 - 0 . 2  83 
01 : 00 ESE 1 . 8  - 3 .  2 72 01 : 00 0.1 o . o 82 
01  :30 WSW 3 , 4  - 3. 2 77 01 : 30 s 0 . 2  0.2 8 1  
02 : 00 SSW 3, l -2.6 59 02 : 00 o.o 0.7 80 
02 : 30 SSW 3.4 -2 , 2 65 02 : 30 SW 0.3 1 . 1  75 
03:00 ENI! 5 . 5  1.3 4 1  03 : 00 SI! 0 . 8  0 . 7 73 
03:30 ENI! 6 . 8  1 , 8  42 03 : 30 0 . 1  0.6 74  
04 : 00 NW 3 , 2  - 1.6 64 04 : 00 o . o  1 .1 67 
04:30 SSW 6.5 - 2 . 2  68 04 : 30 ENI! 0 . 8  0 . 7  68 
05 : 00 w 3.8 0.4 55 05 : 00 E 1 . 8 0 . 9  6!! 
05:30 WNW 5.2 1 . 1  5 4  05 : 30 SI! 1 . 6 0.8 64 
06 : 00 SW 4 , 6  1 .  2 62 06 : 00 NI! 2.1 1 . 5  62 
06 : 30 ENE 9 . 8  1 . 5  62 06 : 30 NI! 1 . 6 0.2 67 
07 : 00 I! 1 1.4 1.5 62 07 : 00 NE 1.6 o.o 69 
07 : 30 l!NE 10.9 1 . 11  62 07 : 30 NNE 1.4 - 1 . 0 75 
08 : 00 NE 4.7 2.0 61 08 : 00 NE 0.8 -0.3 71 
08:30 WSW 6 . 8  -0 , 3  76 08 : 30 SE 1.8 o . o  71 
09 : 00 SW 8.7 0.2 74 09 :00 0.2 -0 .9 68 
09:30 SSW 8 , 8  1.6 68 09 : 30 SSW 0 . 8  -1 . 1  70 
10 : 00 NW 3 , 4  2 , 5  65 1 0 : 00 ll'NW 0 .  4 -0 . 9  7 1  
10:30 E 10.0 3 , 8  58 1 0 : 30 SW 2.1 - 1 . 1  76 
1 1  : oo E 7.8 4.0 59 1 1  : oo s 2.9 -0 . 3  71 
11 : 30 ENI! 5 . 6  3 . 5  64 1 1 : 30 SSW 2. 5 -1 . 2 78 
1 2 : 00 SW 7 .1 -0.1 81 1 2 : 00 SSW 1.1 - 1 . 2 77 
1 2 : 30 SW 9.5 -1.6 87 1 2 : 30 0 . 0  · l .  l 71 
1 3 : 00 SW 8.3 -1.5 89 1 3 : 00 SSW 2. 3 - 0 . 3  63 
13 : 30 SW 6.7 -1.5 89 1 3 : 30 s 4.6 -0. 5 67 
14 : 00 SW 6.7 - 1 .0 88 14 : 00 s 4 , 0  -0.6 64 
14: 30 SW 4 , 6  -1. 5 90 14 : 30 s 2 .  6 -0.5 66 
1 5 : 00 SW 3.1 - 1 . 5  110 1 5 : 00 SSI! 3. 7 - 0 . 3  66 
1 5 : 30 w 1.6 - 1.5 89 15 : 30 s 5.2 -0.6 69 
16 : 00 WSW 4 , 0  - 1. 5 90 16 : 00 s 5. 0 - 0 .  2 66 
16:30 SSW <1 , 3  - 1.0 91 16 : 30 SSE 2 .  3 0.0 67 
1 7 : 00 WNW 1.5 · 1.0 89 1 7 : 00 s 3. 1 o.o 64 
17 : 30 o.o -1.1 90 17 : 30 s 3 . 8  0.4 58 
1 8 : 00 o.o - 1 .  l 90 1 8 : 00 WSW 1 . 9  · l .  l 69 
1 8 : 30 o.o -1.1 89 1 8 : 30 SIi' 2 . 8  - 1 .6 73 
19 : 00 SW 1.6 -0.9 90 19 : 00 N 2. 7 -2. 3 81  
19 : 30 SSE 0.8 -o . 2 84 19 : 30 NNE 1 .  7 -2 . 4 8 1  
20 : 00 SSW 2 , 0  o . 9  79 20:00 NNE 1 .  4 -2 . 8  81  
20 : 30 s 2 , 6  1 .  l 79 20 : 30 I! 1 . 6  -2.8 82 
21 : OO N 2 , 3  o . o  80 21 : 00 WSW 1.1 -2 . 3 76 
21 : 30 N 1.9 -0 . 5  83 21 : 30 SSE 2. 6 -0.1 64 
2 2 : 00 NNI! 0 . 2  o.o 84 2 2 : 00 SSW 1 .  2 - 2. 4 80 
22 : 30 0.1 -o. 4 84 22 : 30 E 2.3 - 1 .  4 68 
23 : 00 SW 0.7 -0.1 84 23:00 s 0 . 6  - !  . 8 66 
23 : 30 w 0.5 -0 . 1  8!! 23 : 30 I! 4 .  7 2.8 38 
24 : 00 SSW 1.6 -0 . 3  85 24 : 00 NE 4 . 5  3 . 4  33 ----- - - ... - -.. - -------------------.. -------- -------- ------ - - - - - - -- ------ -- - - - - --- - - -- - - --- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - -
MEAN 4 , 4  -0 , 2  75 MEAN 1 .  9 -0.  4 70 
MAX .  1 1.4 4 , 0  91 MA.'(. !!. 2 3. 4 83 
MIN , o.o - 3 .  2 H MIN. 0.0 - 2 ,  lj 33 
I 
- 33 -
88/ 3 / 2 1  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDE . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NESW- m/s · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NI! 3 . 0  2 . 8  33 
0 1  : 00 E 5 . 2  l .  3 30 
01 : 30 SSW 2 . 5  1 . 1  33 
02 : 00 ESE 5 . 0  2 . 0  3 1  
0 2 : 30 SSE 8.  5 o . o  4 2  
03 : 00 NE 5 .  3 1 . 6 32  
03 : 30 WNW l .  7 0 . 5  3 2  
0 4  : 00 E 7 .  7 o . o  37 
04 : 30 NE 1 . 0  0 . 9  35 
05 : 00 SSE l.  3 - 0 . 6  37 
05 : 30 ENE 4 . 0  0 . 4  35 
06 : 00 SE 2 . 5  1 . 2  30 
06 : 30 SE 7 . 3  o . o  32  
07 : oo ESE 6 . 1  0 . 9  29 
07 : 30 NNE 5 . 3  - 0 .  3 33 
08 : 00 NE 4 . 3  o . o  3 4  
0 8  : 30 0 . 1  -0 . 9  4 0  
09 : 00 SSW 2. 4 o .  5 3 1  
09 : 30 SE 0 . 11  0 . 2  35 
1 0 : 00 NNW 4 . 6  0 . 4  30 
10 : 30 ll 8 . 1  0 . 1  30 
1 1 : 00 ESE 8 . 0  0 . 9  27 
11 : 30 ESE 5 . 8  l .  2 28  
1 2 : 00 E 6 . 8  1 . 0  26 
1 2 : 30 ESE 8 . 0  0 . 9  25 
13 : 00 ESE 8.  2 2 . 0  24  
1 3  : 30 S E  3 . 8  0 . 9  27 
1 4 : 00 E 5 . 1  1 . 1  27 
14 : 30 SE 3 .  7 - 0 . 8  33 
1 5 : 0o ESE 15. 7 - 1 .  7 3 1  
1 5 :  30 ESE 20 . 5  - 2 .  5 3 1  
1 6 : 00 ESE 2 1 . 5 - 3 .  2 37 
16 : 30 ESE 1 9 . 9  - 4 .  2 39 
1 7 : 00 ESE 1 7 . 5 - 5 .  2 46 
17 : 30 S E  1 8 .  4 -6 . 1  45 
1 8 : 00 ESE 20 . 8  - 6 . 0  40 
l t! : 30 SW 20 . 2 - 6 . !)  46 
1 9 : 00 ESE 19. 4 - 7 .  2 4 1  
1 9 : 30 ESE 1 8 .  5 - 9 . 3  49 
20 : 00 ESE 1 3  . 3  - 7 .  4 51  
20 : 30 E 1 2 . 3  - 7 .  4 44  
2 1  : oo ESE 1 4 .  7 - 6 . 0  43 
2 1 : 30 E 1 2 . 9  - 8 .  2 4 2  
2 2 : 00 E 1 1 . 6  - 6 .  3 4 1  
22  : 30 ESE 1 1 .  8 - t! .  5 4 1  
2 3  : 00 ESE 1 3 .  7 - 8 . 6  4 2  
23 : 30 ESE 15. 5 - ti .  7 37 
24 : oo ESE 15. 5 - 9 .  7 43 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 9 . 4  - 2 .  2 35 
�!AX . 2 1 .  5 2 . 8  51  
m N .  0 . 1  - 9 .  7 2 4  
88/ 3/23 LOCAL I TY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOIIOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . 11 .  
- NESW- m/s · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 
01 : 00 
0 1 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : OO 
04 : 30 
o5 : 0o 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0 : 00 
1 0 :  30 
1 1  : oo 
1 1  : 30 
1 2 : 00 
1 2 : 30 
13 : oo 
1 3 :  30 
1 4  : oo 
1 4  : 30 
1 5 : 00 
1 5 : 30 
1 6 : 00 
1 6 : 30 
17 : OO 
1 7 : 30 
1 8 : 00 
1 8 : 30 
1 9 : 00 
19 : 30 
20 : 00 
2 0 :  30 
21 : oo 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : oo 
2 3 :  30 
24 : oo 
MEAN 
MAX . 
MI N .  
E 
E 
I! 
E 
I! 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
I! 
I! 
I! 
E 
I! 
SSE 
SW 
w 
NE 
E 
WNW 
N 
NNI! 
N 
SSE 
SSE 
SSE 
E 
ESE 
ESE 
ESE 
E 
E 
E 
ES!! 
ESE 
!!SE 
SE 
1 9 .  l 
1 9 .  4 
l t! . 6  
1 8 . 0  
1 6 . 3  
1 5 . 8  
1 7 .  2 
1 8 .  4 
1 9 .  2 
1 5 .  7 
1 5 . 0  
1 5 . 0  
1 5 .  5 
1 4 .  9 
1 4 .  6 
1 2 .  6 
1 5 . 4 
1 3 .  6 
1 3 .  8 
1 0 . 1 
1 2 .  0 
1 2 .  2 
1 2 .  8 
1 0 .  4 
1 0 .  9 
4 .  4 
6 . 5  
2 . 0  
8 .  8 
1 .  7 
3 .  5 
4 . 9  
3 . 2  
2 . 9  
3 .  7 
2 . 9  
1 .  3 
4 . 5  
5 . 8  
6 . 6  
5 . 8  
5 . 1  
6 . 1 
5 . 7  
5 . 3  
2 .  7 
3 . 5  
3 . 9  
1 0 . 0  
1 9 .  4 
1 .  3 
- 2 . 0  
- 1 .  7 
- 2 . 0  
- 2 .  2 
- 1 . 8  
- 1 . 9 
- 2 .  4 
- 2  . 1  
- 1 . 9  
- 2 . 4  
- 1 . 9 
- 2  . 1  
- 2 . 4  
- 2 . 5  
- 1 . 9 
- 1 .  7 
- 2 . 1  
- 2  . 1  
- 2 . 0  
- 2 .  3 
- 1 . 0 
- 2 . 5  
- 2  . 1  
- 1 .  4 
- 1 .  l 
- 1 . 9  
- 0 . 9  
- 0 . 8  
0 .  7 
0 . 2  
0 . 2  
o . o  
- 0 . 6  
- o .  9 
- 1 .  5 
- 1 .  7 
- 1 .  7 
- 1 .  7 
- 2 .  7 
- 2 .  8 
- 2 . 9  
- 3 . 0  
- 3 .  5 
- 3 .  4 
- 3 .  2 
- 2 .  7 
- 2 .  7 
- 3 .  5 
- 1 . 9  
0 . 7  
- 3 . 5  
34  
31  
33 
34 
33 
34 
33 
33 
32 
33 
32 
33 
33 
32  
31  
3 2  
3 3  
3 2  
3 1  
34 
3 1  
32 
30 
33 
30 
35 
34 
32 
31 
3 1  
30 
34  
31 
36 
45 
45 
41 
28 
30 
29 
32 
30 
3 1  
3 1  
3 2  
3 2  
3 1  
34 
33 
45 
28 
- 34 -
88/ 3/22 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKI DORI VALLEY , LANGIIOVDE 
• • • • • • • • • • • • • • • s :m: a s a a a a s a .;:; a a a s a a a c s a a a a a a :. a s a o, a & a a a a a a a  
TIMI! W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NESW- m/s . C \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 :  30 !!SE 1 7  . 3  - 10 . 4  45 
01 : oo ESE 1 6 .  l - 1 0 .  8 4 5  
0 1 : 30 ESE 1 6 . 9  - l l .  l 4 4  
02 : OO ESE 1 7  . 1  - 1 0 . 9  39 
02: 30 E 1 7  . 6  - 1 0 . 6  39 
03 : 00 E 20 . 0  - 1 0 .  3 34  
03 : 30 E 1 9 . 4  - 1 0  . 1  35 
04 : OO E 20 . 7 - 1 0 . 6  38 
04 : 30 E 1 9 . 4  - 1 0 . 6  36 
05 : 00 ESE 1 8  . 1  - 9 .  9 37 
0 5 :  30 E 17 . 8  - 1 0 . 0  39 
06 : 00 E 1 8 .  2 - 9 .  4 3 6  
06 : 30 E 17 . 7 - 9 . 0  33 
07 : oo E 1 7 .  8 - 8 .  3 33 
07 : 30 E 1 8 .  2 - 8 .  3 33 
08 : 00 ESE 1 6 . 6  - 8 .  3 38 
08 : 30 ESE 1 5 .  7 - 8 .  8 37 
09 : 00 ESE 1 4 .  5 - 8 .  3 40 
09 : 30 ESE 1 4 .  8 - 7 . 1  37 
10 : oo ESE 1 6 . 4  - 6 .  3 36 
10 :  30 ESE 1 7  . 8  - 6 .  5 3t! 
1 1  : OO ESE 1 6 . 3 - 6 . 5  40 
1 1 :  30 ESE 1 5 . 3  - 6 . 4 40 
1 2 :  00 ESE 1 2 .  8 - 6 .  2 4 2  
1 2 :  30 ESE 1 3 . 6  - 5 .  5 4 1  
1 3 : 00 E 1 7 .  3 - 5 . 0  40 
13 :  30 E 1 5 . 8  - 4  . 8  40 
1 4 : 00 !!SE 1 3 . 5  - 4  . 9  4 1  
1 4 :  30 ESE 1 4 .  9 - 4 .  7 39 
1 5 : 00 ESE 1 4 .  4 - 4 .  7 4 1  
1 5 :  30 ESE 1 1 . 9  - 4  . 6  4 1  
16 : 00 ESE 1 3  . 3  - 4 .  4 4 2  
1 6 :  30 ESE 16 . 1  - 4 .  0 38 
1 7 :  00 ESE 1 5 .  5 - 4 .  3 40 
1 7  : 30 E 1 8 . 6  - 3 .  2 35 
1 8 : 00 ES!! 14 . 9  - 4  . o  4 1  
1 8 : :10 !!SE 1 5 .  7 - 3 . 6  38 
19 : 00 E 1 5 .  7 - 3 .  5 37 
1 9 :  30 E 1 7 .  2 - 3 .  2 34  
20 : 00 ESE 1 6 . 1  - 3 . 1 34 
20 : 30 ESE 1 4  . 8  - 3 .  8 39 
2 1 : 00 E 1 6 .  3 - 3 .  2 37 
21 : 30 E 2 1 . 3 - 2 . 5  34  
22 :  00 E 1 7 .  5 - 2 .  9 37 
22 : 30 E 1 7 .  6 - 2 .  9 37 
23 : oo E 16 . 5  - 3 .  4 35 
2 3 :  30 E 17 . 6  - 2 .  3 34 
24 : OO E 1 9 .  7 - 1 . 8 34 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 1 6 .  7 - 6 .  4 38 
MAX . 2 1 . 3  - 1 .  8 45 
MIN . 1 1 . 9  - 1 1 . 1  33 
88/ 3/24 LOCAL I TY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGIIOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NESW - m/e . C \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 
01 : oo 
01 : 30 
02 : 00 
0 2 :  30 
03 : 00 
0 3 :  30 
04 : oo 
0 4 :  30 
0 5 : 00 
0 5 :  30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
0 9 :  30 
1 0 : 00 
1 0 : 30 
1 1 :  00 
1 1 :  30 
12 : 00 
1 2 :  30 
1 3 : 00 
1 3 :  30 
14 : 00 
1 4 :  30 
1 5 : 00 
1 5 :  30 
1 6 : 00 
1 6 :  30 
17 :  00 
17 :  30 
1 8 : 00 
1 8 : 30 
1 9 : 00 
1 9 :  30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
2 1  : 30 
22 : 00 
2 2 :  30 
23 : 00 
2 3 :  30 
24 : 00 
MEAN 
MAX . 
M I N .  
ESE 
SE 
E 
I! 
SE 
ESE 
SE 
ESE 
ESE 
ESE 
E 
!!NI! 
NNE 
E 
ESE 
E 
SI! 
E 
ESE 
SE 
ESE 
SE 
SW 
SSW 
!!NE 
NE 
NNW 
NNW 
NNW 
NNW 
NNW 
NNW 
NNW 
NNW 
NNW 
NNE 
N 
ENE 
NNE 
NE 
NE 
N 
E 
NE 
NNE 
NE 
E 
NI! 
2 . 8  
4 . 0  
5. 2 
4 . 5  
2 . 9  
1 . 9  
2 . 6  
2 . 3  
3 .  2 
3 . 2  
3 .  7 
1 . 6  
0 . 2  
2 . 0  
0 . 8  
2 .  3 
2 . 1  
1 . 6 
0 . 5  
1 . 4  
0 . 8  
0 . 3  
0 . 2  
1 .  2 
2 .  5 
3 . 4  
2 . 9  
2 . 3  
2 . 3  
l .  7 
1 . 6 
2 .  7 
2 . 3  
2 . 5  
2 . 2  
1 . 6  
l .  9 
1 . 8 
2 . 9  
2 .  6 
2 . 5  
1 . 4  
2 . 5  
2 . 0  
3 .  4 
2 .  3 
1 . 0  
3 . 1 
2 .  2 
5 .  2 
0 . 2 
- 3 .  3 
- 4 . 0  
- 4 .  0 
- 3 . 9  
- 4 . 5  
- 5 . 0  
- 5 . 3  
- 5 .  5 
- 5 . 9  
- 6 .  3 
- 6 .  5 
- 6 .  3 
- 6 .  2 
- 6 .  2 
- 6 .  9 
- 6 . 8  
- 6 . 6  
- 5 . 9  
- 6 .  2 
- 5 . 6  
- 5 .  6 
- 4 .  11 
- 4 .  8 
- 4  . 9  
- 4 .  2 
- 3 .  7 
- 4 .  3 
- 4 . 0  
- 4  . 0  
- 4 .  2 
- 4 .  4 
- 4 .  3 
- 4 .  2 
- 4 .  4 
- 4  . 9  
- 4  . 9  
- 5 . 1  
- 5 .  2 
- 5 .  3 
- 5 .  4 
- 5 . 6  
- 5 .  7 
- 5 .  7 
- 5 . 8  
- 6 . 0  
- 6 .  l 
- 6 .  5 
- 6 .  9 
- 5 .  2 
- 3 .  3 
- 6 . 9  
33 
34 
28 
27 
36 
36 
36 
36 
37 
38 
39 
36 
35 
33 
35 
3 2  
37 
28 
28 
29 
27 
29 
3 2  
36 
28 
30 
35 
29 
34 
36 
37 
39 
35 
37 
4 1  
38 
40 
36 
38 
34 
33 
35 
3 2  
29 
30 
32 
32 
30 
34 
41 
27 
88/ 3/25 LOCALITY : MCS-5, YUKIDORI VALLEY , LANGIIOVOI! 88/ 3/26 LOCALITY : MCS-5 , YUKIDORI VALLEY , LANGHOVOf! . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ...  
TIME w . o .  w .s .  A . T .  R . H .  TIME w . o .  w .s.  A . T .  R . H .  
-NESW- •I• • C \ -NESW- •I• • C \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NI! 2 . 0 -7 . 3  35 00 : 30 NI! 1 . 9 - 9 .  8 1 9  
01 : 00 f! 1 .  7 - 7 .  5 3 1  0 1  : OO NI! 3 . 6  -9 . 9  21  
01 : 30 f! 2 . 6  - 7  . 8  30 01 : 30 NI! 2.5 - 9 . 8  20 
0 2 : 00 f! 1 . 8 -7 . 9  30 02 : 00 ENE 4 . 1  - 9 . 4  19 
02 : 30 ENE 2 . 5  - 8 . 1  30 02 : 30 ENE 3 .  7 - 9 .  7 1 6  
03 : 00 ESE 1 . 9 -8 . 1  33 03 : 00 ENI! 5 . 5  - 9 . 6  1 9  
03 : 30 ENE 3 . 4  - 8 . 3  28 03 : 30 ENI! 6 . 0  - 9 . 8  1 7  
04 : 00 E 3 . 5  - 8 .  4 27 04 : OO ENI! 1 .  5 - 6 . 8  18 
04 : 30 E 2 . 5  - 8 . 5  27 04 : 30 ES£! 1 . 1  -9.  5 29 
05 : 00 ENE 4 . 6  - 8 .  4 27 05 : 00 SI! 2 . 3  - 9 .  5 25 
05 : 30 ENE 4 . 1  - 8 . 6  27 05 : 30 Sf! 2 . 4  - 9 .  7 20 
06 : 00 E 3 . 2  - 8 . 8  24 06 : 00 £! 6 . 1  - 9 . 6  20 
06 : 30 ENI! 4 . 9  -9 . 1  24  06 : 30 EN£! 5.6 - 9 . 9  1 6  
07 : 00 ENE 5 . 0  - 9 .  2 26 07 : 00 £! 6 .  5 - 9 . 8  1 7  
07 : 30 ENE 3 .  4 - 9 .  2 25 07 : 30 £!NI! 7 .  3 -9. 7 19 
08 : oo £!NE 3 . 9  -9 . 1  26 08 : OO £!NI! 6 . 3  - 9 .  7 1 8  
06 : 30 £!NI! 3 . 2  -9 . 1  28 06 : 30 EN£! 6 . 3  -10 . 0  20 
09 : 00 ENE 2 . 6  - 8 . 4  25 09 : 00 £!NE 7 . 1  - 9 .  4 20 
09 : 30 ESE 2 . 8  - 8 .  4 22 09 : 30 ENI! 6 . 3  -9 . 3  20 
10 : 00 ENE 1 .  7 -8 . 3  25 10 : OO ENE 7 . 3  - 8 .  7 1 9  
10 : 30 ENE 4 . 4  - 8 . 1  2 1  10 : 30 EN£! 6 . 5  -8 .3 20 
1 1  : oo ENE 2 .  7 - 8 . 1  22 11 : OO EN£! 7 . 1  - 7 .  8 20 
11 : 30 E 2 . 0  - 7  . 9  23 11 : 30 ENE 6.2 - 7 .  5 23 
1 2 : 00 ENE 4 . 1  -7 . 5  24  1 2 : 00 EN£! 5 . 9  - 7  . 4  23 
1 2 : 30 ENE 2 . 9  - 7 .  7 25 1 2 : 30 EN£! 6 . 2  -7 . 5  24 
13 : oo NNE 2 . 5  - 7  . 4  29 1 3 : 00 ENE 5 . 5  - 7 . 2  25 
1 3 : 30 N 2 .  2 - 7 .  l 22 1 3 : 30 ENI! 5 .  7 -7 . o  27 
14 : oo NNE 4 . o  - 7  . 2  26 1 4 : 00 EN£! 4 . 6  - 7  . 0  27 
14 : 30 NE 2 . 8  - 7  . 2  26 1 4 : 30 NE 5 . 0  - 7  . 0  28 
1 5 : 00 NNE 2 . 4  - 7  . 3  28 1 5 : 00 EN£! 2 . 8  -7 . 4 32 
15: 30 NNE 2 . 5  - 7  . 3  25 15 : 30 ENI! 3 . 0  - 7  . 4  31 
16 : 00 NNE 3 . 6  - 7  . o  23 16 : 00 !!NB 2 .  2 - 7  . 5  33 
16 : 30 NNE 3 .  5 -7 . 8  29 16 : 30 ENI! 3. 5 -7 . 6  3 2  
1 7 : 00 NE 3 .  7 - 8 . o  2 7  1 7  : OO ENI! 3 .  6 -7 . 9  32 
17 : 30 NNE 3 . 3  - 8 .  5 29 1 7 :  30 ENE 4 . 1  -8.0 33 
1 8 : 00 £!NE 0 . 9  - 8 .  5 26 1 8 : 00 ENE 4 .  5 -8 . 1  33 
1 8 :  30 NNI! 1 . 6 - 8 . 9  28 18 : 30 ENI! 5 . 6  -7.9 34 
1 9 : 00 NE 1 . 6 - 9 . 0  27 1 9 : 00 ENI! 4 . 6  -8 . 0  34 
1 9 : 30 NI! 3 . 4  -9 . 3  24  19 : 30 ENE 5 . 6  - 7  . 8  33 
20 : 00 NNE 2 . 9  - 9 . 4  24 20 : 00 l!Nf! 5 . 1  -7 . 5  33 
20 : 30 NNE 2 . 0  -9 . 3  23 20 : 30 ENE 6 . 8  -7 . 5 33 
21 : oo £!NE 2 . 3  - 9 .  3 22 21 : 00 ENE 5 .  7 -7 . 2 34 
2 1  : 30 E 1 . 5  - 9 .  3 21  21 : 30 ENI! 4 . 0 - 7 .  2 34 
2 2 : 00 ENE 2 .  2 - 9 . 6  2 2  2 2  : oo ENE 4 . 6  - 6 . 9  34 
22 : 30 ENE 3 . 7  - 9 .  7 20 22 : 30 ENE 6 . 0  -7 . 1 33 
23 : 00 ENE 3 . 6  - 9 . 6  20 23 : 00 ENE 4 .  4 - 6 . 8  33 
23 : 30 ES£! 1 . 5  -9 . 8  30 23 : 30 ENE 5 . 8  - 6 . 4  31 
24 : 00 NNE 3 . 6  - 9 . 9  2 1  24 : oo ENE 6 . 5  · 6 .  7 31 
- -- - --- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 9  -8 . 4  26 MEAN 5 . 0  - 8 .  3 26 
MAX. 5 . 0  - 7  . o  35 MAX . 8 . 3  · 6 .  4 34 
MIN . 0 . 9  - 9 . 11  :w MI N ,  1 . 1  - 1 0 . 0  1 7  
88/ 3/27 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUK l DORl VALLEY , LANOIIOVDF. 88/ 3/28 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUK IOORI VALLEY , LANGIIOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . .  
TIME w . o .  w .s.  A . T .  R . H .  TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  
-NESW- •I• • C \ - Nl!SW- a/a • C \ - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ENE 5 . 8  -7 ,  l 3 2  00 : 30 !!NE 3 . 5  · 5 . 6  37 
01 : oo E 7 . o  -6 . 7  32 01 : 00 F.Nl! 2 . 0  -5 . 9  37 
0 1  : 30 ENE 6 . 0  -6 . 7  33 0 1 : 30 ENE 1 . 0 · 5 . 8  37 
02 : 00 ENE 5 . 5  -6 . 2  33 02 : 00 ENE 2 . 0  - 6  . 1  35 
02 : 30 E 5 . 4  -6 . 3 34 02:  30 E 3. 5 · 6.3 35 
03 : 00 ENE 6 . 0  -6 . 1  34 03 : 00 ENE 2. 7 - 6 . 8  35 
03 : 30 ENE 5 . 6 - 6 . 0  34 03 : 30 llNE 2 . 8  - 7  . o  36 
04 : 00 E 4 . 9  -6 . 3  35 04 : 00 F. 1 .  7 · 7  . 1  36 
04 : 30 ENE 6 . 2  - 6 .  3 3 2  04 : 30 NE 2 . 2  - 7  . 2  35 
05 : 00 ENE 5 . 1  -6 . 3  33 05 : 00 l! 3 . 1  - 7  . 1  34 
05 : 30 ENE 5 . 0  - 6 .  4 33 05 : 30 ENE 3 . 5  - 6 . 9  34 
06 : 00 ENE 6 . 2  - 6 . 3  31 06 : 00 E 2.8 - 7 .  4 34 
06 : 30 ENI! 6 . 7  -6 . 4  32 06 : 30 ENE 3 .8 - 7 .  3 33 
07 : 00 ENE 7 . 1  - 6 . 5  32 07 : 00 ENI! 2 . 8  - 7  . 3  34 
07 : 30 ENI! 5 . 8  -6 . 6  32 07 : 30 l! 2 . 6  - 7. 2 35 
08 : 00 ENE 5 . 8  - 6 . 6  33 06 : 00 0 . 1  - 7. 2 38 
08 : 30 EN£! 6 . 3  - 6 .  4 31 08 : 30 NNE 1 . 0 - 8 . 1  37 
09 : 00 ENE 5 . 0  - 6 . 1  32 09 : 00 0. 2 -7. 2 39 
09 : 30 ENE 5 . 8  -6 . 5  33 09 : 30 E 1 . 3 · 6.9 31 
10 : 00 ENE 5 . 6  -6 . 1  32 10 : 00 SSW 0.2 - 7 .  J 34 
10 : 30 F.NF. 5 . 8  - 5 . 9  3 2  1 0 : 30 s 1 .  3 · 6 .  2 32 
1 1 : 00 ENE 6 . 1  - 5 . 8  33 1 1 : 00 SE 1 .  7 - 6 .  2 3 1  
1 1  : 30 ENE 5 .  2 - 5 . 6  33 1 1  : 30 NE 2. 3 - 5. 5 29 
1 2 : 00 ENE 5 . 3  - 5 . 5  34 1 2 : 00 NE 2 . 5  - 5 .  l 29 
1 2 : 30 ENE 4 , 0 - 5 . 4  35 12 : 30 WSW 1 . 6 · 6 . 0  39 
13 : oo ENI! 5 . 3  - 5 . 0  36 1 3 : 00 SW 2. 2 · 6 .  4 44  
13:  30 ENI! 4 . 6  - 5 . 3  35 1 3 : 30 SW 1 . 6 -6.0 4 1  
1 4 : 00 ENE 4 . 1  - 5 . 0  33 1 4 : 00 SW 0. 8 -6.2 4 1  
1 4 : 30 ENE 4 . 4  - 5 . 0  3 4  1 4 :  30 s�· 1 .  5 - 6 . 1  4 1  
1 5 : 00 ENE 4 . 6  - 5 . 0  34 1 5 : 00 w J . 0 -5 . 6  34 
15: 30 ENE 4 . 4  - 5 . 0  3 4  1 5 : 30 N 2 .  2 -4 . 5  34 
16 : 00 ENE 4 . 6  - 5 . 0  35 16 : OO ENE 1 . 6 - 4  . 9  29 
1 6 : 30 ENE 4 .  7 - 5 . 0  34 16 : 30 NNE 2 .  9 - 4 . 7 21 
17 : oo E 4 , 3  - 4 . 9  34 1 7  : OO NE 3 . 1  - 5  .1 25 
1 7  : 3 0 ENE 5 . 0 -5 . 1  3 4  17  : 30 Nl! 3. 2 -5 . 8  28 
18 : 00 E 5 .  7 -5 . 5  33 18 : 00 NE 4 . o  - 6 .  2 30 
18 : 3 0 E 5 . 9  -5 . 6 34 18: 30 ENE 2 . 5  - 6  . 5  32 
1 9 : 00 E 5 . 9  -5 . 6  35 1 9 : 00 NE 2. 2 ·6. 7 34 
19 : 30 E 5 . 9  - 5 . 9  35 1 9 : 30 ENE 2. 3 -6 . 8  35 
20 : 00 E 7 .  4 - 6 . 0  34 20 : 00 ENE 2 . 3  - 6 .  7 35 
20 : 30 E 7 . 9  -5 . 7 33 20 : 30 ENE 3 . 6  - 6  . 6  33 
21  : oo E 5 . 3  - 5 .  7 36 21 : 00 ENE 5. 2 -6 . 4  30 
2 1 :  30 SSE 2 .  2 -6 . 3  40 21  : 30 E 5 .  5 -6 . 4 29 
22 : 00 E 2 . 8  -6 . 7 38 22 : 00 fl 4 .  9 -6 . 5  30 
2 2 :  30 ENE 4 ,  l -6 . 5  36 22 : 30 I! 4 . 9  · 6 .  4 30 
23 : 00 E 4 . 0  - 6 .  4 37 23 : 00 E 5 .  2 -6 . 2  3 1  
23 : 3 0  ENE 3 . 8  - 6 .  2 36 23 : 30 E 4 . 9  -6  . 2  30 
24 : oo ENE 2 . 8  -5 . 8 37 24 : OO E 5 .6 -6.  4 31 -- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ml!AN 5 , 3  - 5 . 9  34 MEAN 2 . 6  -6 . 4 34 
MA)( , 7 . 9  - 4  . 9  40 MAX .  5.6 - 4 . 5 44 
MIN .  2 .  2 -7 . 1  31 MIN . O . l  -8. I 25 
- 35 -
88/ 3/29 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDI! 
TIME 
00 : 30 
01 : oo 
0 1 : 30 
02 : 00 
O'.l : 30 
03 : oo 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : oo 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0 : 00 
1 0 :  30 
1 1  : oo 
11 : 30 
1 2 : 00 
1 2 : 30 
1 3 : 00 
13 : 30 
14 : oo 
14 : 30 
1 5 : 00 
15 : 30 
16 : 00 
1 6 : 30 
17 : oo 
1 7 :  30 
1 8 : 00 
1 8 :  30 
1 9 : 00 
1 9 :  30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : oo 
21 : 30 
22 : 00 
2'.l : 30 
23 : oo 
23 : 30 
24 : Ou 
MEAN 
MAX . 
Ml N .  
W . D .  
-NESW-
E 
E 
E 
E 
�'.NE  
�:NE 
ENE 
ENE 
E 
E 
ENE 
�: 
E 
ENE 
ENE 
E 
E 
ll 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
E 
E 
E 
ENE 
E 
E 
E 
SW 
E 
NE  
ENE 
E 
w . s .  
m/e 
5 . 8  
5 . 0  
6 . 3  
6 . 1  
5 . 6  
6 . 5  
7 . 9  
7 . 9  
7 . 7  
8 . 8  
9 . 2 
8 . 5  
7 . 4  
7 . 9  
7 . 1  
8 . 3  
7 . 1  
7 . 1  
7 . 3  
6 . 8  
7 . 7  
6 . 3  
7 . 1 
6 . 1 
5 . 7  
5 . 5  
5 . 8  
6 . 5  
7 .  4 
6 . 0  
6 . 7  
5 . 8  
5 . 0  
5 . 5  
6 . 2 
7 . 2  
5 .  3 
7 . 0  
5 . 8  
5 . 9  
7 . 0  
3 , 5  
1 . 1  
2 . 0  
0 . 0  
1 .  6 
2 .  2 
3 .  4 
6 . 0  
9 . 2 
0 . 0  
A . T .  
• C 
- 6 . 0  
- 6 . 0  
- 6 .  2 
- 6 . 6  
- 6 . 0  
- 7  . 4  
- 7  . 4  
- 7  . 0  
- 6 . 6  
- 6 . 4  
- 6 . 5  
- 6 . 7  
- 6 . 8  
- 6 . 6  
- 6 . 6  
- 6 . 5  
- 6 . 1 
- 6 .  3 
- 5 . 5  
- 5 . 3  
- 5 .  2 
- 4 .  7 
- 4 .  4 
- 4 .  3 
- 3 .  7 
- 3 . 9  
- 3 .  7 
- 3 .  7 
- 3 . 6  
- 3 .  5 
- 3 . 8  
- 4 . 0  
- 4 .  3 
- 4 .  6 
- 5 . 1  
- 5 .  4 
- 5 . 5  
- 5 . 6  
- 5 . 8  
- 5 .  7 
- 5 . 8  
- 5 .  7 
- 6 . 0  
- 6 . 5  
-6 . 5  
- 6 . 9  
- 6 . 8  
- 6 . 8  
- 5 . 6  
- 3 . 5  
- 7 .  4 
R . H .  
\ 
31 
30 
27 
26 
22 
26 
30 
33 
38 
39 
37 
34  
31  
3 1  
29 
25 
26 
27 
25 
26 
27 
25 
25 
25 
25 
27 
27 
27 
27 
28 
27 
28 
'.l9 
30 
30 
30 
31  
30 
30 
30 
29 
31  
31 
32 
34 
33 
32 
31 
29 
39 
22 
118/ 3/31 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKI DORI VALLEY , LANGIIOVDE 
THIE 
00 : 30 
01 : oo 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : oo 
03 : 30 
04 : OO 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
01 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
10 : oo 
1 0 : 30 
1 1  : oo 
1 1  : 30 
12 : oo 
12 : 30 
13 : oo 
13 : 30 
14 : oo 
14 : 30 
15 : oo 
15 : 30 
16 : oo 
16 : 30 
17 : oo 
17 : 30 
18 : 00 
18 : 30 
19 : oo 
1 9 :  30 
20 : oo 
20 : 30 
21 : oo 
2 1 : 30 
22 : 00 
2 2 :  30 
23 : oo 
23 : 30 
24 : OU 
MEAN 
MAX . 
M I N .  
W . D .  
- NESW -
s 
SW 
SSW 
SW 
SE 
SE 
NE 
E 
E 
SE 
SSE 
SSE 
SE 
SSE 
NE 
NNE 
ENE 
NNE 
NE 
NE 
NNE 
WSW 
SW 
w 
NE 
NNW 
SE 
ENE 
I! 
E 
E 
ESE 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
w . s .  
m/ s 
0 . 0  
0 . 0  
o . o  
1 .  3 
1 . 9  
1 . 6  
o . o  
0 . 9  
1 .  7 
0 . 5  
0 . 1  
l .  l 
0 . 8  
1 .  0 
0 . 1 
1 .  5 
0. 7 
2 .  8 
0 . 0  
l .  3 
0 . 4  
0 . 0  
4 .  4 
4 . 2  
l .  9 
3 .  l 
2. 4 
5. l 
4 .  l 
1 .  8 
2 .  1 
4 . 0  
4 .  l 
2 . 0  
0 . 8  
6 . 5  
6 . 7  
6 . 3  
5 .  8 
5 . 5  
7 .  l 
5 . 6  
6 . 2  
7 . 6  
6 . 7  
5 . 6  
5 . 6  
6 . 0  
2 .  9 
7 . 6  
0 . 0  
A . T .  
· c  
- 7  . 0  
- 6 . 9  
- 7 .  2 
-7 . 3  
- 7 .  2 
- 7 .  l 
- 7 .  2 
-7 . o  
- 7  . 3  
- 7  . 4  
- 7 . 2 
-7 . 3  
- 7  . 3  
- 7 . l 
- 6 . 9  
- 6 . 6  
- 6 . 6  
- 6 . 2  
- 6 . 0  
- 5 . 8  
- 5 . 5  
- 4  . 9  
- 5 .  l 
- 5 . 0  
- 5 .  2 
- 4  . 4  
- 4 .  7 
- 4 ,  4 
- 4 . 6  
- !i .  2 
- 5 .  7 
- 5 . 0  
- 5 . 3  
- 5 . 5  
- 5 .  7 
- 5 . 9  
- 6 . 0  
- 6 .  l 
- 5 . 9  
- 6 . 0  
- 6 .  2 
- 6 .  2 
- 6 . 1  
- 6 . 0  
- 6 .  l 
- 6 . 0  
- 6 . l 
- 6 . 0  
- 6 .  l 
- 4 .  4 
- 7 .  4 
R , 11 ,  
\ 
4 3  
4 4  
4 2  
6 1  
6 1  
6 2  
6 0  
58 
59 
57 
56 
54 
54 
49  
53 
4 2  
4 1  
3 8  
4 0  
4 0  
36 
32 
30 
33  
29 
29 
29 
30 
33  
47  
52 
50 
33  
34  
3 2  
3 2  
3 3  
3 4  
36 
35 
33  
35 
37 
34  
34  
34  
36 
36 
4 1  
6 2  
2 \1  
- 36 -
88/ 3/30 LOCALITY : MCS-5 , YUKIDORI VALLEY, LANGHOVDE . . . .... . . ............................................ . .. 
TIME W . D .  w . s .  A , T ,  R . H .  
- Nl!SW- •I• • C \ 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 I! 3 . 4  - 6 . 9  3 1  
0 1  : 00 l!NI! 4 . 1  -7 . o  3 1  
0 1 : 30 l!NE 3 . 3  - 7 .  3 3 1  
02 : 00 ESI! 2 . 5  - 7  . 4  3 2  
02 : 30 SI! 2 . 5  - 7  . 8  35 
03 : 00 E 2 . 0  - 8 ,  2 35 
03 : 30 I! 2 . 3  - 8 . 0  3 4  
04 : 00 l!SI! 2 . 0  - 8 .  2 36 
04 : 30 l!SI! 1 . 4 - 8 . 9  36 
05 : 00 SI! 1 . 9 - 8 . 9  37 
05 : 30 SI! 2 . 8  - 9 . 3  36 
06 : 00 l!SI! 2 .  7 - 8 . 8  38 
06 : 30 ESI! l . 9  - 9 .  3 36 
07 : 00 E 2 . 1  - 8 . 6  35 
07 : 30 ESE 1 . 3  - 9 . 8  36 
08 : 00 SI! 1 . 5  - 9 . 5  37 
08 : 30 ESE 0 . 2  - 9 .  7 38 
09 : 00 0 . 1  - 9 . 5  40 
09 : 30 o . o  - 9 . 3  3 2  
1 0 : 00 SW 0 . 9  -8 . 9  4 1  
10 : 30 SW 1 . 0  - 8 .  7 4 2  
1 1  : 00 SW 0 . 5  - 8 .  7 40 
11 : 30 w 0 . 5  - 8 .  4 36 
1 2 : 00 0 . 0  - 8 . 3  36 
1 2 :  30 SW 1 . 3  - 8 . 3  39 
1 3 : 00 WSW 1 . 8  - 8 . 0  39 
1 3 : 30 WSW 0 . 9  - 8 . 0  36 
1 4  : oo WSW 1 . 3 -7 . 9  40 
1 4 :  30 WSW 0 . 6  - 7  . 9  43  
1 5 : 00 0 . 0  - 7  . 3  37 
1 5 :  30 NW 0 . 4  - 7  . 6  39 
1 6 : 00 0 . 0  - 7  . 8  4 2  
1 6 : 30 WSW l . O -7 . 5  4 2  
1 7 : 00 o . o  - 7  . 6  43  
17 :  30  WSW 0 . 5  - 7  . 6  46 
1 8 : 00 0 . 0  - 7  . 5  44 
18:  30 WSW 0 . 5  - 7  . 4  43  
1 9 : 00 0 . 0  -7 . 4 46 
19 : 30 o . o  - 7  . 4  43  
20 : 00 0 . 1  - 7 .  2 44  
20 : 30 o . o  -7 . 2  45 
21  : oo o . o  - 7 .  l 46  
21 : 30  o . o  - 7  . 1  45  
22 : 00 0 . 1  - 7  . 1  46 
22: 30 0 . 1  - 7 . 0  4 2  
23 : 00 SSE 0 . 4  -7 , l 51  
23 : 30 SSE 0 , 4  - 7  . 1  49 
24 : OO 0 . 2  - 7  . 3  44  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- -
MEAN l . O  - 8  . o  39 
MAX . 4 . 1  - 6 . 9  5 1  
MlN . 0 . 0  - 9 .  8 3 1  
88/ 4/ l LOCAL ITY : MCS- 5, YUK l DORl VALLl!Y, LANGIIOVOI! 88/ 4/ 2 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIOORI VALLl!Y, LANGIIOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • •  • • •  • • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • a •  a • • • • • • • • • • •  a s • •  
T Uil! w . o .  w . s .  A,T, R . H .  TIMI! w . o .  w . s .  A,T, R,H, 
-Nl!SW- •I• , C \ -Nl!SW- •I• · c  \ - - - - - - - .. - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 l! 6 . 2  - 6 . 0  36 00 : 30 0 . 2  - 9 . 6  54 
0 1 : 00 l! 5 . 8  - 5 .  7 36 0 1 : 00 NNI! 1 . 1  - 1 0 . 0  65 
0 1 : 30 I! 6 . 1  - 5,8 36 0 1  : 30 NNI! 1 . 3  - 10,8 62 
0 2 : 00 SI! 2 . 8  - 5 .  7 38 02 : 00 I! 1 . 6  - 10,8 64 
0:1 : 30 SSI! 3 . 0  - 5 . 9  4 0  02 : 30 K 0 . 9  - 9 . 4  54 
03 : 00 NW 2 . 8  - 6,6 39 0 3 : 00 o . o  - 9 .  3 52 
03 : 30 I! 2,0 -6,-1 39 03 : 30 I! 1 . 6  - 9 .  2 47 
0-1 : 00 l!NI! 1 . 5  -6 . :l  39 04 : 00 w 2 . 1  - 9 . 7  7 1  
0-1 : 30 NI! 2 . 1  - 6 . 5  40 04 : 30 WSW 1 . 6  - 10 . 0  73 
05 : 00 l!Nl! 3 .  7 - 6 . 6  39 05 : 00 ll'SW 0. 7 - 9 . 9  73 
05 : 30 E 3,5 - 6,6 38 05 : 30 II' 0 . 3  - 9.9 72 
06 : 00 l!Nl! 3 . 5  - 6, 5 37 06 : 00 II' 0 . 9  - 10 . 0  7 2  
06 : 30 l!Nl! 3 . 1  - 6 . 5  36 06 : 30 ESE 0 . 8  - 9 . 8  71 
07 : 00 l!NI! 2,9 - 6 . 8  36 07 : 00 NNW 2 . 6  - 9 . 5  7 2  
07 : 30 l!NI! 4 .  4 - 6 . 8  37 07 : 30 w 2 . 0  - 9 . 9  7 2  
08 : 00 l!NI! 4, 7 - 6 . 8  36 08 : 00 w 0 . 9  - 10 . 1 73 
08 : 30 l!NI! 4,3 - 6,9 37 08 : 30 w 0 .  7 - 1 0 .  2 73 
09 : 00 l! 1 .  11 - 6 .  4 36 09 : 00 WNW 0 . 8  - 10, l 70 
09 : 30 SW 2, 3 - 7, l 52 09 : 30 IINW 0 . 9  - 10,4 69 
1 0 : 00 w 0 . 7  - 6 .  7 ,16 1 0 : 00 WNW 0.5 - 10 .  4 69 
1 0 : 30 w o .  4 -7, 1 51 1 0 : 30 w 1 .  7 - 10 . 8  68 
1 1 : 00 0 . 0  - 7 ,  1 50 1 1  : oo WSW 1 . 6 - 10 . 9  69 
1 1 : 30 0 . 0  -6  . 5  49 11 : 30 ll'SW 1 . 3  - 1 1 . l 69 
1 2 : 00 o . o  - 6,5 4 5  1 2 : 00 w 0.5 - 1 1 . 1  63 
1 2 : 30 0 . 1  - 5  . 9  4 2  1 2 : 30 o . o  - 10 .  4 60 
1 3 : 00 o . o  - 6 . 5  4 1  1 3 : 00 WNW 0 . 5  - 9 . 9  56 
13 : 30 o . o  - 6  . 6  4 6  1 3 :  30 NNW 1 . 6  - 9 . 8  56 
H : 00 WSW o .  4 - 6 .  7 50 14 : 00 WSW 1. 7 - 10.6 61 
14 : 30 WSW 0 . 5  - 6 . 5  52 1 4  : 30 SW 1 . 5  - 1 1 . 0  65 
U : 00 SW 2 . 3  - 6,5 56 1 5 : 00 NNW 2 . 8  - 10, 1 65 
1:5 : 30 SW 2 . 3  - 6 . 9  65 1 5 : 30 NNW 2 . 9  - 1 0 . 0  6 4  
1 6 : 00 WSW 2 . 0  - 6 . 9  67 1 6 : 00 0. 1 - 10 . 5  58 
1 6 : 30 WSW 0,7 -7 . o  66 1 6 : 30 SIi' 1 .  4 - 1 0 .  7 65 
17 : OO WNW 0 . 2  - 7  . 1  63 1 7  : OO WSW 1 . 1  - 10 . 9  7 1  
1 7 : 30 NNW 0 . 7  - 7, 2 6:5 17 : 30 w 1. 4 - 1 1, l 67 
18 : oo NNE 0 . 8  - 7  ,4 66 18 : oo w 2 ,  6 - 1 1 . 3  66 
1 8 : 30 N 0 . 6  -7  . 6  66 18 : 30 NW 0.7 - 1 1 .  7 65 
1 9 : 00 N 0 . 6  -7, 7 65 19 : oo NW 0 . 6  - 1 1 .  7 63 
1 9 : 30 o . o - 7 . 9  67 19 : 30 0 . 2  - 1 1 . 6  64 
20 : 00 l! 0,2 -8, l 53 20 : 00 NNW l .  7 - 1 1 . 0  66 
20 : 30 l!SE 1 . 9 -8,3 ,19 20 : 30 NW 1 . 1  - 1 1 . 0  65 
21 : oo ESI! 1 . 4  -9,0 56 21 : OO NW 0. 4 - 1 1 . 0  65 
2 1  : 30 NNE l . O - 8, 7 66 21 : 30 SW 1 . 3  - 1 0 . 9  65 
22 : oo 0 . 0  - 0 . 4  64 22 : OO SW 1 .  5 - 1 0 . 9  65 
22 : 30 l!Sl! 2 . 1  - \) .  l :52  22 : 30 SW 0 . 6  - 1 0 . 8  65 
23 : 00 ESI! 1 .  7 - 9,2 52 23 : 00 o . o  - 1 0 . 6  65 
23 : 30 ESE 1 . 0 -\) .  3 52 23 : 30 0 . 0  · 1 0 . 6  65 
24 : 00 NNE 0 . 8  - \I .  7 57 24 : 00 SSE 0. 4 - 1 0 .  3 66 - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 1 . 9  - 7  . 1  ol9 Ml!AN 1 . 1  - 1 0 . 4  65 
MAX . 6 . 2  - 5 .  7 67 MAX . 2 . 9  - 9 .  2 73 
MIN .  o . o  - 9 .  7 36 MIN . 0 . 0  - 1 1 . 7  47 
88/ 4/ 3 LOCALI TY : MCS- 5, YUKIDORl VALLEY, LANGIIOVOE 88/ 4/ 4 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLl!Y , LANGHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIMI! w . o .  w . s .  A,T . R . H .  TIMI! w . o .  w . s .  A . T .  R.H . 
- NESW· •I• ' C  \ · NESW- m/e · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. ..  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 0 . 0  - 1 0 . 2  69 00: 30 ENI! 2 . 8  - 6 . 0  4 3  
0 1 : 00 l!SE 0 . 5  - 9,9 7 2  01 : 00 l!NE 4 .  4 - 6 . 3  48 
01 : 30 SSE 0,7 - 9 . 9  7 3  01 : 30 SE 3 . 5  - 6 . 3  47 
02 : 00 SSI! 0 . 2  - 0,0 76 02 : 00 SI! ,I . I - 6 . 2  47  
02 : :io u . o  - 1 0 . 0  711 u:.e: 30 WSW 1 . 11  - 7 .  4 62 
03 : 00 SE 0 . 2  - 9,7 77 03 : 00 SSII' 5 .  7 - 8  . 1  63 
03 : 3 0  SI! 0 . 7  - 9,5 75 03 : 30 ENE 2 . 6  - 6 . 6  49 
04 : 00 o . o  - 9,4 74 04 : 00 ESI! 4 . 0  - 6 . 6  4 1  
04 : 30 NNE 0 . 8  - 9,4 75 04 : 30 ESI! 7 .  7 - 7 .  3 43 
05 : 00 NNI! 0 . 4  - 9,3 73 05 : 00 ESE 9 . 5  - 7  . 7  42  
05 : 30 SI! 1 . 9  - 9,4 7-1 05 : 30 I! 7 .  5 - 7  . 8  42 
06 : 00 0 . 2  - 9 .  l 7-1 06 : 00 I! 8.9 -8 . 3  36 
06 : 30 l!SE 0 . 5  - 9 . 3  75 06 : 30 l!Sl! 9.7 - 8 .  4 31 
07 : 00 NNE 0 . 7  - 9,6 76 07 : 00 l!Sl! 1 1 .  2 - 9 . 3  33 
07 : 30 0,1 - 1 0.2 77 07 : 30 ESE 9 . 8  - 8 . 6  36 
08 : 00 0 . 0  - 9 . 5  78 08 : 00 ENI! 8 . 2  -7, 7 35 
08 : 30 SE 1 . 6 - 9 . 3  76 08 : 30 ENE 8 . 2  - 7  . 3  37 
09 : 00 SB 1 . 1  - 9,l 75 09 : 00 E 7 . 0  -6.4  3 5  
09 : 30 SB 1 . 0 - 9,0 7-1 09 : 30 I! 8 . 1  - 6.5 34 
1 0 : 00 SSI! 0 . 8  - 8, 7 7 3  1 0 : 00 I! 7 . 0 - 6.6 36 
10 : 30 NNI! l .  7 - 8,8 73 10 : 30 I! 5.9 - 6 .  l 35 
1 1 : 00 NI! 1 . -1 -8 . 6  73 1 1 : 00 l!Sl! 4 . 0 - 6 . l  35 
1 1 : 30 E 0 . 8  - 8 . 6  70 11 : 30 II' l .  2 - 6 .  7 45 
1 2 : 00 0 . 1  -8 . l  65 1 2 : 00 I! 8 . 0  - 6 . 7  38 
1 2 : 30 0 . 2  - 8,l 68 1 2 : 30 I! 5 . 8  - 6 . 8  39 
1 3 : 00 SIi' 0 . 5  - 8, l 65 1 3 : 00 ESE 4.9 - 6 . 7  37 
1 3 : 30 ENI! 1 . 9  - 7 . 0  55 13 : 30 SI! 4 . 9  - 6.9 35 
14 : 00 NNW 0 . 7  - 8 . 0  70 1 4 : 00 SI! 8 . 0  - 7  . 5  35 
1 4 : 30 l!Nl! 2 . 0  - 7  . 3  6-1 1-1: 30 l!Sl! 2 . 9  - 5 . 9  37 
15 : 00 NNI! 2 .  2 - 7,l 70 1 5 : 00 ENE 4.9 -4 .8 32 
1 5 : 30 ESE 3 . 0  - 6,4 55 1 5 :  30 l! 5 . 5  - 5 .  l 32 
16 : 00 NE 0 . 3  - 6 . 8  6 1  1 6 : 00 SIi' 1 . 8 - 5 . 5  38 
16 : 30 WSW 2,0 - 7,2 70 1 6 : 30 l!SI! 2 .o - 4. 3 32 
1 7 : 00 o . o  - 7  ,4 72 1 7 : 00 NE 1 .  7 - ol . 8  33 
17 : 30 l!NE 0 . 8  - 7, 4 70 17 : 30 0 . 1  - 6 . 0  49 
18 : 00 o . o  - 7 . 5  68 1 8 : 00 II' 0.5 - 5 .  7 47 
1 8 : 30 E 1 . 7  - 7 . 7  69 18 : 30 I! 2 . 1  - 4 .  5 31  
19 : 00 SI! 1 . 3  - 7  . 4  64  1 9 : 00 NE 1 . 9 - 5 . 6  43 
19 : 30 N l .  2 - 7  . 3  6-1 19 : 30 NNE 2 . 0  - 5 . 6  42 
20 : 00 l!NE ,1 , ,1  - 7  . 3  52 20 : 00 NNI! 2 .  2 - 5 . 0  36 
20 : 30 ESE 1 0 . 8  - 7 , 7 ,18 20 : 30 l! 3.2 - 5 . 2 43 
21 : 00 ESI! 9 . 9  - 8 . 8  52 2 1  : oo NI! 2 .8 - 5 . 9  49 
2 1  : 30 l!SI! 8 . 0  -8 . 5  ,19 21 : 30 NNI! l .  7 - 5 .  4 40 
22 : 00 ESR 4 ,6 - 6,8 -12 2 2 : 00 NNII' I .  I -5 . 6  50 
22 : 30 E 5 . 1  -6, 7 oil  2 2 : 30 ENI! 2 . 6  - 4  . 6  36 
23 : 00 N 2 . 0  - 6 . 0  -16 23 : 00 ENI! 3 . 5  - -1 . 8  46 
23 : 30 l! 3 . 6  -6,4 oil 23 : 30 I! 2 . 9  - 5 . 3  60 
2-1 : 00 ENI! 3 . 7  - 6,4 ,10 24 :oo l!SE ) .  4 - 5 .  7 68 - - -- - - - - - - - - -.. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 1 . 8 - 8 . 3  66 MEAN 4.6 - 6  .3 41 
MAX, 1 0 . 8  - 6 . 0  78 MAX . 1 1 .  2 - 4  . 3  68 
MlN. o . o  - 1 0 .  2 40 MI N .  0 . 1  - 9 .  3 31 
- 37 -
88/ 4/ 5 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDE 88/ 4/ 6 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDE 
s a a a a  .. a a s :,; ,. a a. a a c a a a a a • • • • • • s • • • • • • • :s s • =- •  .. s • • s • • • • • • • • • •  
a a a s a z. a s ,. • • • • • s • • • • • • • • • • • • • • • • s • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
THIE W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NESW - m/s • C ' - NESW- m/s · c  " 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 SE 2 . 1  - 5 . 6  7 4  00 : 30 o . o  - 8 . 6  8 2  
0 1  : 00 SE 3 . 3  - 5 .  5 67 0 1  : 00 WSW 1 . 6  - 8 . 8  8 2  
0 1  : 30 SE 2 . 9  - 5 . 5  6 1  0 1  : 30 SW 1 . 0  - !J . O  83 
02 : 00 0 . 0  - 4  . 8  63 02 : 00 o . o  - 9  . o  83 
02: 30 SE 1 . 6  - 5 . 2 62  02:  30 0 . 0  - 9 . 1  83 
03 : 00 ESE 2 .  5 - 4 . 9  56 03 : 00 NNE 1 . 0 - 9 . 2  83 
03 : 30 ENE 0 . 5  - 5 . 1 57 03 : 30 NNE 0 . 4  - 9 . 1 8 2  
04 : oo E 1 . 8  - 5 . 9  75 04 : 00 o . o  - 9 . 1  8 2  
04 : 30 ENE o. 7 - 5 . 6  7 1  04 : 30 o . o  - 9  . 1  8 2  
05 : 00 E 3 .  8 - 5 . 2 62  05 : 00 0 . 1  - 9 .  2 80 
05 : 30 ESE 3 .  3 - 5 . 6  60 05 : 30 N 1 .  4 - 9 .  2 80 
06 : 00 SE 2 . 6  - 5 .  4 6 1  06 : 00 NE 1 . 6  - 9 .  2 78 
06 : 30 ESE 2 .  9 - 5 . 5  59 06 : 30 NNE 1 .  8 - 10 . 9  78 
07 : oo WSW 1 .  3 - 6 . 6  63 07 : 00 NE 2 . 5  - 9 . 6  76 
07 : 30 ESE 2 . 0  - 7  . 1  60 07 : 30 NNE 2 . 1  - 1 0 .  2 7 7  
08 : 00 WSW 2 . 0  - 8 . 0  62 08 : 00 NNE 2 . 6  - 8 . 9  7 4  
08 : 30 ENE 1 .  4 - 8  . 1  64 08 : 30 NE 2 .  7 - 8 . 8  7 2  
09 : 00 N 1 .  6 - 8 . 8  7 1  09 : 00 NNE 2 . 8  - 8  . 8  7 1  
09 : 30 0 . 1  - 8 . 8  67 09 : 30 NNE 4 . o  - 8  . 6  7 4  
1 0 : 00 0 . 0  - 9 .  7 6 2  1 0 : 00 NNE 4 . 9  - 8 . 4  7 4  
1 0 :  30 o . o  - 8  . 5  57 10 : 30 NNE 5 . 6  - 8 .  5 78 
11  : oo NNE 1 .  3 - 9 . 6  56 11 : OO NNE 4 . 5  - 8 . 3  7 9  
1 1  : 30 SW 0 . 5  - 1 0  . 1  49 1 1  : 30 NE 3 . 0  - 8 . 0  7 4  
1 2 : 00 SW 0 . 5  - 8 .  4 48 1 2 : 00 NE 3 .  5 - 7  . 9  70 
12  : 30 ENE 0 . 5  - 8 .  4 50 1 2 :  30 N 3 .  7 -7 . 4  6 4  
1 3 : 00 NNE 1 .  7 - 8 . 8 64 13 : OO N 3 .  2 - 7 . 4  63 
1 3 :  30 NNE 1 .  4 - 8 . 9  65 1 3 : 30 N 3 . 4  - 7  . 8  75 
1 4 : 00 NE 1 . 9  - 8 . 5  67 1 4  : oo NNE 2 . 8  - 7 . 7 7 2  
1 4 :  30 NNE 1 .  7 - 8 .  5 67 1 4 :  30 NNE 3. 5 - 7  . 6  69 
1 5 : 00 NE 1 .  7 - 8 .  4 70 15  : 00 NNE 4.  9 - 7  . 6  8 2  
1 5 : 30 NE 1 .  1 - 8 .  4 7 2  1 5 : 30 N 6 .  7 - 7 .  2 76 
1 6 : 00 ESE 2 .  2 - 8 . 4  7 2  1 6 : 00 NNE 6 . 5  - 6 . 9  7 0  
1 6 : 30 NNE 1 . 0  - 8 .  6 7 3  1 6 :  30 N 6 .  5 -6 . 8  67 
17 : 00 0 . 0  - 8 . 8  7 4  1 7  : 00 NNE 6. 7 - 6 . 8  67 
1 7 :  30 0 . 0  - 8 .  7 74 17:  30 NNE 5 .8 - 7  .o 66 
1 8  : oo ESE 1. 5 - 8 .  3 69 18 : 00 NNE 7 .o -6. 7 68 
1 8 : 30 N 0 . 4  - t! .  7 7 4  18 : 30 NNW 7 . 8  - 8 .  5 7 3  
1 9 : 00 0 . 0  - 8  . 5  7 2  1 9 : 00 NNW 7 . 0  - 9 .  3 7 4  
1 9 : 30 0 . 0  - 8 . 6  73 19: 30 N 6 .  7 - 9 . 6  77  
20 : 00 0 . 0  - 8  . 6  7 3  20 : 00 N 5 . 9  - 9 . 9  80 
20 : 30 NE o. 7 - 8 .  4 7 4  20 : 3 0  N 5 . 9  - 1 0 .  2 8 2  
2 1  : oo o . o  - 8 .  3 75 21 : oo N 5 . 5  - 1 0 . 8  8 1  
2 1 :  30 NE 0 . 7  - 8 .  3 77 21 : 30 N 5 . 6  - 1 1 . 1  8 1  
22  : OO 0 . 0  - 8 .  2 79 22 : 00 N 6 . 5  - 1 1 .  3 80 
2 2 : 30 NW 0 . 4  - 8 .  3 80 22 : 30 N 5 . 0  - 1 1 . 6 8 1  
23 : 00 0 . 1  - 8 .  4 8 1  23 : OO NNE 4. 3 - 1 1 . 4  8 1  
2 3  : 30 0 . 0  - 8 . 6  81  2 3 :  30 N 5 . 0  - 1 1 .  4 8 1  
2 4  : oo 0 . 0  - 8 .  6 82 24 : oo N 5 .  2 - 1 1 .  3 8 1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 1 .  2 - 7 .  7 67 M�:AN 3 .  7 - 8 . 9  76 
MAX . 3 .  8 - 4 .  8 8 2  MA.\ , 7 .  8 - 6 .  7 83 
M I N . 0 . 0  - 1 0 . 1  48 M I N . 0 . 0  - 1 1 . 6  63 
88/ 4/ 7 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDE 88/ 4/ 8 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKI DORI VALLEY , LANOHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. . .. . . . .. 
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME W . D .  w . s .  A . T . R . H  . 
-NESW- m/s • C \ - NESW- m/s 
. C \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
00 : 30 N 5 .  2 - 1 1 .  4 8 1  00 : 30 SI! 3 . 2  - 1 4 .  4 46 
0 1  : 00 NE 3 . 8  - 1 1 . 3  81  0 1  : OO ESE 4 . 0  - 1 4 .  5 47 
0 1  : 30 ENE 5. 4 - 1 1 . 1  8 1  01  : 30 SE 1 .  5 - 1 4 .  9 4 5  
0 2 : 00 ENE 5. 5 - 1 0 . 9  79 02 : 00 ESE 3 . 4  - 1 3 . 9  43 
02:  30 NNW 2. 7 - 1 2  . 1  78 02 : 30 o . o  - 1 6 . 0  49 
03 : 00 ENE 2 . 9  - 1 1 . 9  79 03 : 0o NNE 0 . 8  - 1 5 .  7 48 
03 : 30 NNE 3 . 5  - 1 2 .  5 77 03 : 30 E 2 . 0  - 1 5 . 4  4 4  
04 : 00 N 1 . 9  - 1 3 .  7 79 04 : oo NE 1 . 9 - 1 5  . 1  44  
04 : 30 ENE 5 . 0  - 1 1 . 6  7 3  04 : 30 SW 1 . 0  - 16 . 9  49 
05 : 00 ENE 5 . 0  - 10 . 3  66 o5 : 0o 0 . 2  - 1 6  . 1  5 1  
05 : 30 NE 3 .  7 - 9 . 9  7 0  0 5 :  30 NE 3. 4 - 1 5 . 9  48 
06 : 00 NE 3 . 1  - 9 . 8  7 1  06 : 00 SE 2 .  5 - 1 5 . 6  4 4  
06 : 30 ENE 3 .  7 - 9 . 6  68 06 : 30 s 0 . 9  - 1 5 .  7 43  
07 : 00 ENE 2. 4 - 9 . 5  67 07 : Oo WSW 2 . 1  - 1 3 .  6 38 
07 : 30 ENE 3. 4 - 9 .  4 65 07 : 30 SSW 2 . 6  - 1 5 .  7 46 
08 : 00 ENE 4 . 3  - 9 . 3  63 08 : 00 N 0 . 8  - 1 5 .  5 43  
0 8 :  30 ENE 3 .  6 - 9 . 1  62  08 : 30 SSW 0 . 5  - 1 7 .  4 48 
09 : 00 ENE 2 . 5  - 9 . 1  60 09 : 0o s 1 .  0 - 1 7 .  3 50 
09 : 30 WSW 0 . 8  - !1 . 3  60 09 : 30 SSW I .  7 - 1 7 .  4 51  
10 : 00 s 1 . 5  - 9 . 6  63 1 0 : 00 0 . 0  - 1 5 . 8  39 
10: 30 s 3 . 1  - 9 . 1  57 1 0 : 30 ESE 0 . 5  - 14 . 8  39 
1 1  : oo s 6 . 3  - 9 .  4 6 1  1 1  : oo s 0 . 3  - 1 5 .  3 37 
1 1 :  30 SSW 6 . 8  - 1 1 .  4 7 2  1 1  : 30 WSW 1 .  4 - 1 5 . 0  40 
12 : 00 s 6 . 6  - 1 1 . 6  7 2  1 2 : 00 SW I.  7 - 1 3 .  9 39 
1 2 :  30 SSW 7 . 3  - 1 2 .  7 7 3  1 2 : 30 WNW I .  4 - 1 3 .  4 38 
1 3 : 00 s 5 . 2  - 1 3 .  1 7 1  1 3 : 00 SW 3 .  2 - 13 . 6  4 1  
1 3 :  30 SSW 2 .  7 - 1 3 . 6  70 1 3 :  30 N 1 . 8  - 13 . 3  42  
1 4 : 00 SW 3 . 8  - 1 3 . 9  7 2  1 4  : Oo 0 . 1 - 1 2 .  7 42  
14 :  30 SSW o. 7 - 1 3 .  7 68 1 4 :  30 E o .  8 - 1 3 .  3 43  
1 5 : 00 ESE 1 . 1  - 1 3  . 6  68 1 5 : 00 SE 2 .  4 - 1 2 .  5 39 
1 5 :  30 SSW 2 . 5  - 1 4 .  7 70 1 5 :  30 SE 1 . 0 - 1 3 .  4 48 
1 6 : 00 SW 1 .  7 - 1 5 .  2 59 1 6 : 0o SSW 0 . 3  - 1 3 .  2 45 
1 6 : 30 s 0 . 7  - 1 7 .  3 67 1 6 :  30 SW 0 . 3  - 1 2 .  8 48 
17 : oo I! 0 .  7 - 1 7 .  1 7 1  1 7  : 00 ESE 2. 3 - 1 2 .  9 49 
1 7 :  30 E 0 . 6  - 1 7 .  2 7 2  1 7 :  30 SE I. 4 - 1 2 .  3 4 1  
1 8 : 00 o . o  - 1 6 .  3 73 18 :oo SSE o.  7 - 1 2 .  7 44  
18:  30 ENE 0 . 8  - 1 7  . 4  7 3  1 8 :  3 0  0 . 2  - 1 2 .  7 50 
1 9 : 00 ENE 1 .  7 - 17 . 0  7 1  1 9 : 00 WSW I .  4 - 1 2 .  5 50 
1 9 :  30 0 . 0  - 1 7 .  7 71  19:  30 SW 2. 4 - 1 1 . 6  4 5  
20 : 00 ESE 0 . 4  - 1 6  . 6  73 20 : 00 WSW 3 . 1  - 1 2  . 1  56 
20 : 30 0 . 0  - 1 6 .  4 68 20 :  30 N 3 .  7 - 1 0 . 3  33 
21 : OO s 0 . 3  - 1 5 . 8  70 21 : oo ENI! 3 . 9  - 9 .  2 33 
2 1 :  30 0 . 0  - 1 5 . 8  7 2  2 1  : 30 s 4 . 6  - 9 .  8 34  
2 2 : 00 I! 0 . 2 - 15 .  7 56 22 : 00 ll'SW 1 . 3  - 9 . 9  43 
2 2 :  30 I! 0 . 5  - 1 7 .  5 60 22 : 30 NNW 5 . 0  - 9 . 5  37 
2 3 :  00 SE 3. l - 1 5 .  5 52 23 : 00 s 4 . 9  - 9 . 6  4 4  
2 3 :  30 SE 2 .  9 - 1 4 .  9 51 2 3 :  30 I! 4 . 5  - 9 . 6  47 
24  : 00 SE 3 . 5  - 1 4 .  6 48 24 : oo E 1 1 .  2 - 9 .  4 4 7  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 8  - 1 3 . 0  68 MEAN 2 . 1  - 13 . 6  44  
MAX . 7 . 3  - 9 . 1  81  MAX . 1 1 .  2 - 9 .  2 56 
M I N .  0 . 0  - 1 7 .  7 48 MIN . o . o  - 1 7  . 4  33 
- 38 -
88/ 4/ 9 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDOR l VALLEY , LANOIIOVDE 88/ 4 / 1 0  LOCALITY : MCS- 5 ,  YUKlDORI VALLEY , LANOHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  * • • • • • • • • • • • • • • • • •  
TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME 11' . 0 .  W . S .  A . T .  R . H .  
-NESW- m/a • C \ -NESW- m/a · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 E 1 0 .  4 - 9 .  l 48 00 : 30 ENE 4 . 3  - 9 . 6  50 
01  : oo E 1 1 . 0 - ti . 8 H 0 1 : 00 ENE 5 . 5  - 9 . 8  4 8  
0 1 : 30 E 1 1 . 8  - 8 .  7 4 3  01 : 30 ESE 1 . 4 - 9 . 8  50 
02 : 00 E 1 1 .  2 - 9 . 0  4 5  0 2 : 00 s 0 . 5  - 1 2 . 4  57 
02 : 30 ENE 1 1 .  4 - 8 . 5  43 02:  30 0 . 1 - 1 1 . 1  62 
03 : 00 E 8 .  5 -8 . 8  5 1  03 : 00 0 . 0  - 1 1 . 8  65 
03 : 30 E 9 . 1  - 8 .  5 46 03 : 30 0 . 0  - 1 1 . 6  66 
04 : 00 E 7 .  7 - I! . l 43  0-1 : 00 0 . 1 - 1 1 . 8  67 
0-1 : 30 E 8 . 8  - 8 .  2 45 0 4 : 30 WSW 0 . 5  - 1 1 . 6  66 
05 : 00 ENE 4 . 0  - 8 . 0  45 05 : 00 SW 0 . 9  - 1 1 . 9  68 
05 : 30 E 6 . 1  - 7 . 6  4 3  05 : 30 0 . 0  - 1 1 . 5  64 
06 : 00 SE 4 . 0  - 7 .  7 4 5  06 : 00 s 0 . 4  - 10 .  8 60 
06 : 30 SE 2 .  2 - 7 .  9 46 06 : 30 ENE 1 . 9 - 10 . 2  50 
07 : oo w l .  9 - 7  . 6  47 07 : 00 WNW 1 . 0 - 1 0 . 2  5 1  
07 : 30 ESE 4 . 5  - 7 .  7 4 5  07 : 30 WSW 2 . 6  - 1 1 .  4 6 2  
0 8  : oo E 8 . 1  - 7 . 9  46 08 : 00 o . o  - 1 1 . 3  59 
08 : 30 E 9 . 5  - 7  . 6  45 08 : 30 SW 0 . 2  - 1 1 . l 6 1  
09 : 00 E 9 . 1  - 7  . 9  47 09 : 00 WSW 0 . 2  - 1 1 . 2  6 1  
09 : 30 ENI!: 8 . 8  - 7 . 6  50 09 : 30 WSW 1 . 4  - 1 1 . 5  65 
1 0 : 00 E 7 .  4 - 7  . o  4 5  1 0  : oo 0 . 1 - 1 1 .  3 60 
1 0 : 30 E l! . 3  - 7 .  l 4 5  1 0  : 30 0 . 1  - 1 1 .  2 57 
1 1  : oo E 8 . 8  - 7  . 1  46 1 1  : oo WSW 0 . 5  - 1 1 . 3  6 1  
1 1  : 30 E 9 . 1  - 7  . 1  4 4  1 1 :  30 ll' SW 1 . 6 - 1 1 . 8 6 1  
1 2 : 00 E 9 .  7 - 6 .  8 45 1 2 : 00 0 . 0  - 1 1 . 3  56 
12 : 30 E 4 . 3  -6 .  9 45 1 2 :  30 SIi' 0 . 8  - 1 1 . 4  57 
1 3 : 00 ESE 4 . 0 - 7 . 0  47 13 : oo SSW 3 . 1  - 1 2 . 0  65 
13 : 30 E 7 .  6 - 6 . 9  4 4  1 3 : 30 SE 2 . 3  - 1 1 .  7 65 
1 4  : oo E 8 . 0  - 7 .  3 45 14 : oo 0 . 2  - 1 1 .  8 62 
1 4  : 30 E 7 .  7 - 7 .  2 C i  1 4 !  3 0  w 0 . 3  - 1 1 . 9  67 
15  : oo s 3 . 1  - 7 .  4 57  1 5 : 00 NNW 1 . 6 - 1 2 .  2 70 
1 5 :  30 SSE 2 . 8  - 7 .  9 67 1 5 : 30 N 0 . 4  - 1 2 . 0  67 
16 : 00 SW 3 .  4 - 8 . 2  7 4  1 6 : 00 NNW 0 . 2  - 1 2  . o  67 
16 : 30 SW 3 . 1  - 8 .  4 77  1 6 : 30 0 . 1 - 1 2 . 0  69 
1 7 :  00 SSW 1 . 4 - 7 . 8  7 4  1 7  : oo 0 . 0  - 1 1 . 9  68 
1 7 :  30 WSW 0 . 4  - 8 .  9 8 1  1 7  : 30 0 . 0  - 1 1 . 9  69 
18 : 00 WSW l .  3 - I! .  9 8 1  1 8 : 00 WNW 2 . 6  - 1 1 .  7 70 
18:  30 NE 1 . 1  - 8  . 3  66 1 8 :  30 0 . 1 - 11 . 9  69 
1 9 : 00 SSE 2. 3 -8 . 9  7 4  1 9 : 00 0 . 1  - 1 2 . 1 72  
1 9 :  30 �; 3 .  4 ·· 1 . 9 60 1 9 :  30 w 0 . 5  - 1 2 .  7 7 2  
20 : 00 NE 1 . 1  · l! . 7  67 20 : 00 0 . 2  - 1 2 .  5 74 
20 : 30 SE 3 . 0  - IL 3 63 20 : 30 0 . 1  · 1 2 .  5 7 4  
2 1 :  00 0 . 1  - 8 .  9 67 2 1 : 00 NW 0 . 5  - 1 2 .  5 7 4  
2 1 :  3 0  SW 1 . 5  - 0 .  4 76 21 : 30 " I . 0  - 1 2  . 6  74 
22 : 00 SW 1 .  2 - !) .  4 711 22:  00 0 . 0  - 1 2 . 4  75 
22: 30 s 1 .  4 - 9 .  2 75 22 :  30 N 1 .  9 - 1 1 . 6  65 
23 : 00 SW 1 . 0 · 9 .  7 63 23 : 00 WSW 1 . 4  - 1 1 . 8  72 
23 : 30 E 3 . 5  - \J . 2 51  23 : 30 ll'SW 1 . 3  - 1 1 . 9  7 1  
24 : 00 ENE 4. 1 - 9 .  7 50 24 : 00 SW 2 .  0 - 1 2 .  l 72  
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 5 .  5 - 8 ,  l 55 MEAN 0 . 9  - 1 1 . 6  64 
MAX . 1 1 .  8 - ll .  8 8 1  MAX . 5 .  5 - 9 . 6  75 
HIN . 0 . 1  - !) . 7 4 3  MIN . 0 . 0  - 1 2 .  7 48 
88/ 4 / 1 1  LOCALI1"Y : MCS - 5 ,  YUKlDORl VALLEY, LANOIIOVUE 88/ 4 / 1 2  LOCALITY : MCS- 5 ,  YUKI DORI VALLEY , LANGHOVOI! 
• Ill . .. . . . .. ..  & . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .  ,. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .  
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . 11 .  TIMI! 11' . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
· NESW- m/s · c  \ -NESW- m/s · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 o . o  - 1 2 .  3 69 00 : 30 0 . 0  - 1 1 . 9  7 3  
01  : 00 0 . 0  - 1 2 .  4 7 2  01  : oo NI! 2 . 0  - 1 1 . 5  6 2  
0 1 :  30 E 2 . 1  - 1 2 . 6  62 01 : 30 NW 0 . 5  - 1 1 .  5 64 
02 : 00 NNE 1 . 6  - 1 2 . 5  6 2  02 : 00 o . o  - 1 1 . 7 7 0  
0 2 :  30 Nil 2 . 0  - 1 2 . 6  58 02 : 30 NNE 0 .5 - 1 1 .  7 68 
03 : 00 NNE 2 . 0  - 1 2 . 6  6 2  0 3 : 00 I!: 2 .  7 - 1 1 . 4  6 1  
03 : 30 ENE 2 .  7 - 1 2 .  7 59 03 : 30 E 2 . 0  - 1 1 . 5 59 
04 : 00 NE 2 . 6  - 1 2 .  7 59 04 : 00 SW 1 . 5  - 1 2  . 1  7 1  
0 4  : 30 NE 1 . 9  - 1 2 . 6  60 04 : 30 0 . 0  - 1 2 .  2 66 
05 : 00 NE 2 .  7 - 1 2 .  7 60 05 : 00 0 . 0  - 1 3  . 4  7 1  
05 : 30 NE 3 . 3  - 1 2 . 5  6 1  05: 30 E 0 .  7 - 1 2 .  5 68 
06 : 00 E 1 . 6  - 1 2 . 6  6 1  06 : 00 E 0 . 4  - 1 2 . 6  6 1  
06 : 30 ESE! 0 . 3  - 1 2 .  3 60 06 : 30 0 . 0  - 1 3 . 8  65 
07 : 00 NNE 1 .  4 - 1 2 . 0  56 07 : 00 0 . 2  - 1 2  . 3  65 
0 7 :  30 ENE 5 . 3  - 1 2 .  3 54 07 : 30 NNI! 2 . 6  - 1 2 . 4  57 
08 : 00 E 5 . 6  - 1 2 .  2 53 08 : 00 E 3 .  8 - 1 1 . 7  50 
08 : 30 ENE! 5. 2 - 1 2 .  4 51  08 : 30 E 4 . 1  - 1 1 .  7 50 
ov : oo ENE 3. 8 - 1 1 . 8  50 09 : 00 NNE l .  4 - 1 2 . 6  52 
09 : 30 E 5 . 8  - 1 2  . 5  51 09 : 30 ENE 2 .  7 - 1 2 . 6  48 
1 0 : 00 E 5 . 6  - 1 1 . 9  5 1  10 : 00 E 4 . 6  - 1 2 .  5 47 
1 0 : 30 E 5 . 1  - 1 1 . 5  49 10:  30 ENE l.  3 - 1 1 , 3  4 2  
1 1  : oo E 6 . 9  - 1 1 . 6  50 1 1  : oo NE 2.  2 - 1 2  . 1  45 
11 : 30 E 6 . 6  - 1 2 . 0  53 11 : 30 SSW 1 . 2 - 1 3 .  2 49 
1 2 : 00 E 6 . 9  · 1 1 . 8  57 1 2 : 00 ENE 4. l - 1 1 .  2 4 2  
1 2 : 30 E 6 . 1  - 1 1 . 7  59 1 2 :  30 E 4 . o  - 1 1 . 2  39 
1 3 : 00 E 6 . 3  - 1 1 . 5  58 1 3 : 00 NE 1 .  7 - 1 0 . 4  38 
1 3 : 30 E 4 .  7 - 1 1 .  3 60 13 : 30 E 2 . 11  - 1 1 . 9  4 1  
1 4  : oo ENE 2 . 8  - 1 1 . 1  63 1 4  : oo I! 4 . 8  - 1 1  . 5  4 4  
1 4 : 3 0  ENE 1 .  7 - 1 0 . 6  60 14 : 30 ENE 4 . 5  - 1 1 . 5 48 
1 5 : 00 E 2 ,  6 - 1 0 . 8  57 1 5 : 00 ENE 4 ,  5 - 9 . 6  46 
1 5 : 30 ENE 2. 5 - 1 1 . l 56 1 5 : 30 ESE 1 .  4 - 9 . 6  4 8  
16 : 00 ENE 2 . 0  - 1 1 . 3 62 1 6 : 00 WSW 1 . 4 - 1 0 , 6  49 
16 : 30 ENE 0. 7 - 1 1 , 4 66 1 6 :  30 ENE 2 . 9  - 9 . 9  51  
1 7  : 00 o . o  - 1 1 .  2 62 1 7  : oo II' 1 . 6 - 1 0  . 4  56 
1 7 : 30 ENI! 2. 3 - 1 1 , 5 64 1 7  : 3 0  WSYI 2 . 9  - 1 0 .  3 56 
18 : oo E 3 . 0  - 1 1 . 5  59 1 8 : 00 YISW 1 . 3 - 1 0  . 0  53 
1 8 : 30 ENE 3 .  2 - 1 1 . 6  6 2  1 8  : 30 s 1 .  4 - 9 .  7 52  
1 9 : 00 E 1 . 9 - 1 1 . 3 59 1 9 : 00 SSE 2 . 5  - 9 . 3  51 
1 9 : 30 E 2 .  3 - 1 1 . 3 60 1 9 : 30 SE 2 .  5 - 9 .  l 50 
20 : 00 E 1 .  2 - 1 1 .  3 60 20 : 00 ESE 2 . 6  - 9 ,  3 50 
20 : 30 SSE 1 . 8 - 1 1 , 4 60 20 : 30 ESE 5 . 0  - 9 . 6  49 
2 1  : oo SSI! 0 . 4  - 1 1  , 8  58 21 : oo ESE 5 . 0  - 9 . 7  50 
21 : 30 WSW 1 .  3 - 1 1 . 4  60 21 : 30 E 5 . 0  - 9 . 9 49 
2 2 : 00 WSW 2 .  5 - 1 1 .  7 7 1  22 : 00 E 4 .  l - 9 . 7  49 
22 : 30 SW 2. 3 - 1 1 . 7 7 4  22 : 30 E 4 . 1  - 9 . 3  4 7  
23 : 00 SW 2 . 8  - 1 1 . 7 7 1  23 : 00 ESE 0 .5 - 9 , 4  4 7  
2 3  : 30 SW 1 .  4 - 1 1 .  7 74 23 : 30 E 4 .  9 - 9 . 6  46 
24 : oo 0 . 1  - 1 1 .  7 7 1  2 4  : oo ESE 4 . 8  - 1 0 .  4 4 7  
- - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
;,tEAN 2 . 9  - 1 1 . 8  60 MEAN 2 . 4  - 1 1 . 1  53 
MAX . 6 . 9  · 1 0 . 6  74 MAX. 5 . 0  - 9 . 1  7 3  
H I N .  o . o  - 1 2 .  7 49 MI N .  0 . 0  - 1 3  . 8  38 
- 39 -
88/ 4 / 1 3  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDB 88/ 4 / 1 4  LOCALITY : MCS - 5 , YUKIDORI VALLBY , LANGHOVDB . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................... 
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NESW- m/a · c  " -NESW- •I• · c  " 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 3 0 BSE 6 . 8  - 1 1 . 5  46 00 : 30 ENE 6 . 7  - 8 .  l 37 
01 : oo ESE 4 . 0 - 1 0 . 5  43 01 : oo ENE 7 . 3  - 8 . 0  39 
01 : 30 SE 3 . 1  - 1 1 . 7 45  0 1  : 30 ENE 7 . 4  - 8 .  l 37 
02 : 00 ESE 3 . 2  - 1 2 . 3  43 02 : 00 ENE 7 . 2  - 7  . 8  36 
02 : 30 WSW 0 . 6  - 1 2 . 9  46 02 : 30 E 7 . 3  - 7 . 7 40 
03 : 00 0 . 2  - 1 3  . 1  45  03 : 00 E 8 . 0  - 7  . 6  35 
03 : 30 ESE 2 . 1  - 1 2 .  7 43 03 : 30 E 8 . 2  - 7  . 5  38 
04 : 00 SSW 1 . 6  - 1 3 . 1  46 04 : oo E 6 . 7  - 7  . 1  39 
04 : 30 NNW 1 . 3  - 1 5 . 6  55 04 : 30 ll 7 . 9  - 7  . o  38 
05 : 00 0 . 2  - 1 4  . 9  53 05 : 00 E 7 .  7 - 7  . 3  38  
05 : 30 WSW 1 . 8  - 1 6 . 6  57 05 : 30 E 7 . 1  -7 . 1  37 
06 : 00 WSW 0 . 6  - 1 6 .  4 6 2  06 : 00 ENI! 6 . 0  - 7 .  2 39 
06 : 30 0 . 0  - 1 7  . 8  61 06 : 30 ENI! 5 . 2  - 7  . 1  39 
07 : 00 NE 1 . 6 - 1 8 . 0  63 07 : 00 I! 4 . 4  - 6 . 9  36 
07 : 3 0 NNE 1 .  7 - 1 8 . 6  65 07 : 30 I! 7 . 3  - 6 .  9 3 4  
08 : 00 NE 1 . 4  - 1 8 . 5  65 08 : 00 E 6 . 8  - 6 . 6  34 
08 : 30 NNE 1 .  4 - 1 8 . 6  64 08 : 30 I! 6 . 9  - 6 . 4  34 
09 : 00 o . o  - 1 8 .  7 64 09 : 00 E 5 . 6  - 6 . 5  35 
09 : 30 NNE 1 . 0  - 1 8 . 6  67 09 : 30 E 4 .  7 - 6 .  5 36 
10 : 00 NNE 1 . 6 - 1 8 .  4 65 10 : 00 SSE 2 . 6  - 6 .  8 36 
10 : 30 NNE 1 . 1  - 1 11 .  4 59 10 : 30 ESE 1 . 6  - 7 . 3 38  
1 1 : 00 0 . 0  - 1 8  . 0  5 4  1 1  : oo ENE 1 . 4  - 7  . 0  39 
11 : 30 0 . 1  - 1 7 .  5 53 1 1 :  30 E 3 . 6  - 6 . 8  37 
1 2 : 00 NW 1 . 0 - 1 7 .  2 51 1 2 : 00 ENE 3 . 5  - 7  . 1  36 
1 2 :  30 w 0 . 4  - 1 7  . 4  55 1 2 : 30 E 3 .  2 - 7 .  2 34 
13 : oo 0 . 0  - 1 6 . 6  50 13 : 00 NNE 0 . 2  - 7 .  5 36 
1 3 :  30 NNW 0 . 5  - 1 6 .  2 56 1 3 : 30 E 2 . 0  - 7  . 5  36 
14 : 00 o . o  - 1 6 .  7 54 14 : 00 E 5 .  2 - 7 .  3 33 
14 : 30 0 . 1  - 1 6 . 4  56 14 : 30 ENE 4 . 8  - 7  . 3  33 
1 5 : 00 N 0 . 9  - 1 5 . 9  60 1 5 : 00 ENE 3 . 8  - 7  . 8  34 
15:  30 SW 0 . 3  - 1 6  . 4  57 15 : 30 E 4 . o  - 8 . 0  3 2  
16 : 00 0 . 2  - 1 6 .  l 6 1  1 6 : 00 ENE 6 . 1  - 7 .  8 30 
16 : 30 SW 0. 7 - 1 6 .  7 63 1 6 :  30 E 3 .  2 - 8 .  2 32  
1 7  : OO o . o  - 1 5 . 4  68 1 7  : OO E 5 . 8  - 8 .  7 3 1  
17 : 30 o . o  - 1 5 . 8  64  1 7  : 30 ESE 3 . 1  - 8 . 3  30 
18 : OO E o .  7 - 1 5 . 8  6 1  1 8 : 00 E 4 . o  - 8 . 6  29 
18:  30 0 . 2  - 1 5 . 8  62 18:  30 NE 1 . 9 - 8 . 8  3 1  
19 : 00 N 2 . 3  - 1 2 .  4 46  19 : 00 E 4 . 6  - 9 . 0  30 
19 : 30 ESE 0 . 7  - 1 3  . 8  54 1 9 : 30 E 2 . 8  - 9 . 0  29 
20 : 00 ENE 2 . 8  - 1 1 . 0  4 3  20 : 00 SI! 2 . 6  - 9 . 6  3 2  
20 : 30 NNE 1 . 1  - 1 1 . 0  4 3  20 : 30 E 2 . 5  - 9 .  7 30 
21 : oo NNE 2. 2 - 1 1 . 1  45 21  : 00 l!SI! 2 . 1  - 9 . 9  3 1  
21 : 30 ENE 2 . 8  - 1 0 .  7 44  21  : 30 ENI! 4 . 1  - 9 . 9  30 
2 2 : 00 ENE 2 . 6  - 9 . 9  4 2  22 : 00 E 3 . 1  - 1 0 . 0  28 
22: 30 E 2 . 8  - !) .  7 4 2  22 : 30 ENI! 4 .  4 - 1 0 . 0  2 8  
2 3  : 00 NNE 2. 4 - 9 . 5  45 23 : 00 ENI! 4 . 3  - 1 0 .  3 27 
23 : 30 ENE 2 . 9  - 9 .  2 4 2  2 3 :  30 I! 1 . 8  - 1 0 . 5  30 
24 : 00 ENE 4 . 0  - 8 .  3 40 24 : oo E 3 . :1  - 1 0 . 8  30 
- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 1 .  4 - 1 4 . 7 53 MEAN 4 .  7 - 8 . 0  34 
1'\AX . 6 . 8  - 8 . 3  68 1'\AX . 8 .  2 - 6 .  4 40 
M I N .  0 . 0  - 1 8 .  7 40 MI N .  o .  2 - 1 0 .  8 27 
88/ 4 / 1 5  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGIIOVDE 88/ 4/16 LOCALITY : MCS- 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDE ....................................................... . ....................................................... 
THIE W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H  . 
- NESW- m/ s • C " - NESW- •I• · c  " 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ENE 2 . 9  - 1 0 . 8  28 00 : 30 SSE 2 . 3  - 1 2 . 6  52 
01 : OO ESE 1 . 9  - 1 1 . 6  32  01 : 00 SE 3 . 3  - 1 3 . 0  54 
01 : 30 E 2 . 5  - 1 1 . 0  28 01 : 30 ENE 0 . 4  - 1 3 . 5  :13 
02 : 00 N o .  7 - 1 3 . 0  48 02 : 00 E 1 . 5  - 1 3 .  7 5 1  
0 2 :  30 ESE 0 . 6  - 1 2 . 6  40 02 : 30 !!SI! 2 . 6  - 1 3 . 9  50 
03 : OO SW 0 .  4 - 1 2 . 8  43 03 : 00 s 0 . 4  - 1 4 .  7 58 
03 : 30 0 . 1  - 1 3 . 0  4 7  03 : 30 o . o  - 1 5 .  2 6 1  
04 : 00 0 . 0  - 1 3 .  3 48 04 : 00 o . o  - 1 5 .  3 64 
04 : 30 o . o  - 1 3 . 6  4 4  04 : 30 0 . 1  - 16 . 1  65 
05 : 00 SW 0. 7 - 1 4  . 6  60 05 : 00 0 . 2  - 1 6 . 0  65 
05 : 30 SW 0 . 3  - 1 5 . 4  64 05 : 30 o . o  - 16 . 1  68 
06 : 00 SW o. 3 - 1 5 .  8 67 06 : 00 NI! 2 . 3  - 1 6 . 6  66 
06 : 3 0 0 . 0  - 1 5 .  4 67 06 : 30 NE 1 . 5  - 1 6 . 9  66 
07 : 00 N o .  4 - 1 5 . 9  64 07 : 00 NE 1 . 3 - 1 7  . o  67 
07 : 30 0 . 0  - 1 5 . 9  66 07 : 30 NE 1 . 0  - 1 7  . 0  66 
08 : 00 EN!! 3 . 0  - 1 3 . 4  47 08 : 00 ENE 1 . 1  - 1 7  . 3  67 
08 : 30 I! 0 . 6  - 1 :1 .  7 62 08 : 30 NI! 0 . 4  - 1 6 . 9  66 
09 : 00 0 . 1  - 1 5 . 9  65 09 : 00 NE 1 . 3  - 1 7  . 4  67 
09 : 30 0 . 0  - 1 5 . 3  67 09 : 30 NE 1 . 1  - 17 . 6  67 
10 : 00 SSE 0. 4 - 1 5 . 4  65 1 0 : 00 E 0 . 9  - 1 7 .  5 64  
10:  30 N 1 . 8 - 1 4 .  7 5 1  10 : 30 N 1 .  2 - 1 7 .  4 6:1  
1 1  : 00 NI! 1 . 8  - 1 4  . 1  48 1 1  : oo NE 1 . 7 - 1 7 . 3  63 
1 1 :  30 NNW 2 . 9  - 1 4  . 1  56 11 : 30 NE 1 .  7 - 17 . 1  60 
1 2 : 00 NNE 3. 7 - 1 3  . 6  45  1 2  : oo NE 0 . 8  - 1 7  . 1  57 
1 2 :  30 NE 2 . 3  - 1 3 . 4  4 2  1 2 : 30 NE 1 . 0  - 16 . 9  57 
13 : 00 NNI! 3 . 1  - 1 3 .  2 38 1 3 : 00 N 1 . 1  - 16 . 9  :18 
1 3 :  30 NNW 3 . 5  - 1 3 . 3  4 3  13  : 30 N 0 . 8  - 16 . 6  :18 
1 4  : 00 NNW 2 . 8  - 1 3 . 3  4 6  1 4 : 00 0 . 1 - 1 5 . 8  :13 
l � : 30 N 2 . 6  - 1 3 .  2 45  1 4  : 30 N 0 . 7  - 16 . 4  59 
1 5 : 00 SW 1 . 5  - 1 4 . 2  54 1 5 : 00 0 . 1  - 1 6 .  :I 6 1  
1 5 :  3 0  o . o  - 1 4 .  3 :13 1 5 : 30 N 0 . 5  - 1 6 .  7 62 
16 : 00 SW 1 . 0 - 1 5 . 0  58 1 6 : 00 NE o .  7 - 1 6 . 8  6 4  
16 : 30 0 . 0  - 1 :1 .  l 63 16 : 30 ENI! 0 . 5  - 1 6 . 5  63 
17 : OO o . o  - 1 4 . 9  64  1 7  : oo o . o  - 1 6 .  7 6 1  
17 : 30 NNW 0 . 8  - 1 5 . 6  67 17 : 30 NE 0 . 7  - 17 . 0  6 4  
1 8  : oo ENI! 0 . 8  - 16 . 0  68 18  : 00 NE 1 . 4  - 1 7 . 1  67 
18 : 30 SSE 0 . 8  - 1 5 . 1  66 18 : 30 NNE o. 4 - 1 7 .  0 66 
19 : 00 ESI! 0 . 5  - 1 5 .  5 6 2  1 9 : 00 0 . 1 - 17 .  2 6 1  
1 9 :  30 ESE 1 . 6 - 1 6 . 1  60 19 : 30 NE 1 . 0 - 1 7 .  2 62 
20 : 00 0 . 1  - 1 6 .  l 62 20 : 00 NE 0 . 9  - 1 7  . o  60 
20 : 30 E 0 .  7 - 1 6 .  3 63 20 : 30 NNE 1 . 0 - 1 7 . 0 60 
21  : OO N 0 . 8  - 1 6 . 6  68 21  : oo 0 . 2  - 1 7 . 4  59 
21 : 30 ESE 0 . 3  - 1 5 .  7 6:1 21 : 30 ENE 1 . 1  - 1 8 . 0  58 
22 : 00 !! 2 .  2 - 1 2 . 6  6 1  2 2 : 00 SE 0 . 7  - 1 7  . 1  59 
22 : 30 ENE 3. 4 - 1 2 .  2 :19 22 : 30 o . o  - 1 7 .  8 :19 
23 : OO !! 3 . 5  - 1 1 . 6  58 2 3 : 00 E 0 . 4  - 1 7  . 3  :19 
23 : 30 I! 3 .  2 - 1 1 .  7 54 23 : 30 o . o  - 1 8 . 0  :19 
24 : OO ESE 2 . !)  - 1 2 . 0  52 24 : oo 0. 2 - 1 8  . 1  6 2  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 1 . 3  - 1 4 .  2 :1:1 MEAN 0 . 8  - 16 . 5  61 
1'\AX . 3 .  7 - 1 0 . 8  68 1'IAX .  3 . 3  - 1 2 . 6  68 
M I N .  0 .0 - 1 6 .  6 21! MlN . o . o  - 18 . 1  50 
- 40 -
88/ 4/17 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUK1DOR1 VALLEY, LANGHOVDI! 88/ 4/18 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKlDORl VALLEY , LANOHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME w . D .  w . s .  A . T .  R.H . TIMI! W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
-Nl!SW- •I• • C \ - Nl!SW - •I• · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NI! 2 . 1  - 18 . 6  64 00 : 30 NW 2.9 - 1 2.6 57 
01 : 00 NI! 2. 7 - 18 . 9  63 01 : 00 NW 2 . 8  - 13 , 0  57 
01 : 30 !!NI! 1 . 3  - 1 8 . 8  6 1  01 : 30 NNW 2 . 9  - 13 .  7 63 
02 : 00 ESE! 1 . 2  - 19 . 2  60 0 2 : 00 NNW 3.4 - 13,6 59 
02 : 30 l!SI! 0.6 - 1 8 . 9  59 0 2 : 30 N 2 . 8  - 13.8 6 1  
03 : 00 SI! 0 . 3  - 1 8 . 9  63 03 : 00 N 3 . 1  - 13 .9 62 
03 : 30 o . o  - 1 8 . 9  63 03 : 30 N 4. l - 1 3 . 9  6 2  
04 : 00 o.o - 11) ,  l 62 04 : 00 N 3.9 - 1 4. 4 63 
04 : 30 ENI! 1 . 2  - 18 . 9  66 04 : 30 NNI! 3, l - 14 ,  3 62 
05 : 00 NNB 1 . 0 - 1 9 . 5  65 05:00 ENI! 2.4 - 14 , 6  60 
05 : 30 0.0 - 19 , 0  65 05 : 30 NNI! 2.5 - 1 4.5 57 
06 : 00 ESE! 1 . 1  - 1 1) ,  7 63 06:00 !!NI! 2 , 5  - 14 . 8  6 2  
06:30 I! 0 . 3  - 11). 4 63 06 : 30 ENI! 3.1 -14,  5 61 
07 : 00 I! 2.0 - 10.8 64 07 : 00 l!NH 1 ,  7 - 1 4 .4 63 
07 : 30 l!SI! 1 .  7 - 19 . 8  63 07 : 30 ENE 2 . 5  - 1 4 ,  l 62 
08 : 00 ESE 0 , 2  - 1 9 .  7 60 08 : 00 ENE 1 ,  2 - 1 4,3 61 
08 : 30 0 . 0  - 19. l 6 1  08 :30 l!NB 1.8 - 14 , 2 6 2  
09 : 00 o.o - 18.9 65 09:00 ENI! 1, 7 -14. l 62 
09 : 30 0.0 - 18 , 8  63 09:30 NNI! 1 , 3  - 14 , 0  60 
1 0 : 00 l!SI! 2 . 5  - 18 . 5  60 1 0 : 00 ENB 0.2 - 13 , 9  60 
10 : 30 l!SI! 3 . 1  - 1 7 .  7 53 1 0 :  30 N 1.9 - 13. 7 61 
1 1  : oo N 0.8 - 17 .  2 56 1 1 : 00 ENI! 2 ,  3 - 1 3 .  7 58 
11 :30 I! 2 , 3  - 16.5 53 1 1  : 30 I! 2. 2 - 1 3.6 58 
1 2 : 00 WSW 0 . 8  - 16.6 49 1 2 : 00 ENI! 2.6 - 1 3 , 5  58 
1 2 : 30 o.o - 16. 7 55 1 2 : 30 I! 1 . 3  - 13 . 4  58 
1 3 : 00 SE 0.3 - 1 6. l 56 1 3 : 00 N 0.6 - 1 3 , 9  57 
1 3 :30 o . o  - 16.0 56 1 3 : 30 SE 0 , 4  - 1 4. 2 64 
14 : oo SI! 1.2 -15.  7 58 14 : oo SW 1 , 9  - 1 4 . 6  65 
14 : 30 SW 1.0 - 1 4 . 7  56 14 : 30 SW 1 ,  4 - 1 4 ,  7 68 
15 : OO SSI! 0.3 - 14. 2 51 1 5:00 WSW 2 . 3  - 14 ,  8 66 
15 :30 w 1. 4 - 1 4. 2 56 15 : 30 SW 2.2 - 1 5 , 4  68 
1 6 : 00 0.0 - 1 -1 .  2 57 16 : 00 WSW 0 , 2  -15 . l 68 
16 : 30 0.0 - 14.0 58 16 : 30 SE 1 . 5 -15 , 3  68 
17 : oo NNW 4.0 - 13. 8 60 17 : 00 SE o.5 - 1 5 , 2  68 
17 : JO I! 0.7 - 1 3.8 58 17 : 30 WSW l .  l - 1 5.9 70 
18 : oo NNW 4.0 - 1 3.7 61 1 8 : 00 SW 1 . 6  - 1 5 ,  5 71 
18 :30 NNW 1.0 - 1 3 .  7 6 1  18 : 30 w l ,  l - 1 :1 . 5  69 
1 9 : 00 0.0 -1 3.6 59 1 9 : 00 E 0 . 2  - 15 . 4  70 
1 9 : 30 E 0.7 -13.9 60 19 : 30 0.1 - 1 5 ,  4 70 
20 : 00 ESE 0,5 - 1 3.5 56 20 : 00 ESE o. 4 - 1 :! .  5 69 
20 : 30 N 0.4 - 13 .  2 54 20 : 30 SI! 1 . 6 - 1 5 ,  8 69 
21 : oo ENI! 0.3 - 1 3.2 53 21 :00 ESE 0.9 - 16 , 0  68 
21 :30 E 2 .  4 - 1 2 , 6  <15 21 : 30 SW 0 , 2  - 1 6 ,  l 70 
2 2 : 00 ENE 2 . 3  - 1 2. 2 49 2 2 : 00 SW 0 , 9  - 16,3 70 
2 2 : 30 N 2. 7 - 1 2.6 52 22 : 30 o.o - 16.2 7 1  
23 : 00 N 3 . 5  • 1 2 , 3  51 23 : 00 o.o - 16 , 3  7 1  
2 3  : 30 N 3. 7 -I 2. 2 62 23 : 30 o . o  · 16 , 3  71 
2<1 :oo WNW 3.5 • 1 2. 4 57 24 : OO SE l ,  2 • 1 5 , 8  6 8  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 1. 2 · 16 . 3  58 MEAN l ,  7 · 1 4 , 7  64 
MA.'C. 4 . 0  · 1 2 .  2 66 MN( .  4 . 1  · 1 2 . 6 7 1  
M I N. o.o · l !J .  ll 45 MIN. o . o  · 1 6 . 3  57 
88/ 4/19 LOCALITY : MCS-5, YUKIDORI VALLEY, LANOIIOVDI! 88/ 4/20 LOCALITY : MCS-5 ,  YUKIDORl VAi.LEY , LANOHOVOI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIMI! w . o .  w . s .  A . T. R.H . TIMI! w . o .  w . s .  A , T, R . H. 
· NESW- •I• · c  \ ·Nl!SW- •I• · c  \ - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 SI! 1 . 9 - 15 , ,1  62 00:30 ENE 1 1 . 9  - 6 ,  7 49 
01 : 00 NI! 2. 2 - 1 5 . 5  6 3  01  : OO ENI! 1 2 , 3  - 6  .9 49 
01: 30 NNW 0 . 7  - 1 5 .  7 66 01 :30 I! 1 1.9 -6 . 9  49 
02 : 00 N l .  2 - 1 6 , 5  67 02 : 00 I! 1 2. 3 - 6.5 4 8  
02 : 30 u. l -16 .6 68 02 : 30 E 1 2 , 9  - 6. l 47 
03 : 00 o.o - 1 6 .  7 68 03 : 00 I! 1 2 , 4  - 6 . 0  4 9  
03:30 NNI! 0.2 - 16. 7 69 03 : 30 E 10..a - 5 . 8  47 
04 : 00 WSW 0 . 5  - 1 6.6 70 04:00 ENI! 9.5 -6.7 72 
04 : 30 0.0 -16. 7 69 04 : 30 ENI! 9 . 1  - 6.3 68 
05 : 00 o.o -16 , 5  68 05:00 ENI! 8 , 9  - 6 . 3  70 
05 : 30 I! 1.4 - 1 6 . 5  68 05:30 ENI! 9 . 4  - 5 . 9  60 
06:00 SW 1.6 -16 . l 70 06 : 00 ENI! 9 , 5  -6 , l  58 
06 : 30 0.0 -16. l 69 06:30 ENI! 8. 3 · 6 , 3  53 
07 : 00 NNE 1 .  7 -16 . 2  68 07 : 00 ENI! 10. 3 - 6 ,  2 5 2  
07 : 30 NI! o. 4 -16.1  68 07 : 30 ENI! 11 , 4 -6.4 49 
08 : 00 NE 0.2 -15,8 69 08 : 00 ENE 7 .9 -6.3 50 
08:30 NE 1 . 3 - 1 5 . 6  69 08 : 30 ENI! 9 . 1  -6. 3 49 
09:00 NNI! 0 . 3  -15.3 69 09:00 ENE 8. 2 -6.6 50 
09:30 NE 1.6 -15,0 68 09 : 30 ENI! 9 ,  8 -6 . 7 49 
1 0 : 00 l!SI! o. 4 - 1 5.0 68 10 : 00 ENE 8 , 6  -6.4 49 
1 0 :  30 SW 0.8 · 14 .6 67 1 0 :  30 ENI! 8 .3 -6.6 49 
11 : oo NW 0 . 5  - 1 4 , 6  67 1 1 : 00 ENI! 7. 3 -7 . 3  50 
11 : 30 0.0 -14.4 66 11 : 30 ENE 8.1 -6.6 47 
1 2 : 00 NNI! 0 . 8  -14.2 67 1 2 : 00 E 9, l -6. 4 46 
1 2 : 30 NE l .  3 - 14.3 65 1 2 : 30 ENE 6 , 5 -5 . 8  43 
1 3 : 00 SW l .  l - 14.3 66 13 : 00 ENE 8 . 0  - 5 . 9  4 1  
13 : 30 SW l .  7 · 1 4 . 4 66 1 3 : 30 ENE 1 2 .  2 -6 . 3  4 2  
14 : 00 0.0 · 1 4  .3 61! 1 4 : 00 E 1 3 .  3 · 6 . 3  4 2  
H : 30 SW 0 . 5  - 1 4 .  2 7 2  14 : 30 Sil 7 . 3  -5. l 41 
1 5 : 00 SW 2.1 - 1 4 . 3 74 15 : 00 SE 2 , 0  -6.l 43 
1 :1:30 WSW 2.5 -14. 4 75 15 : 30 I! 4.9 · 6 , 5  40 
16 : 00 SW 4 . 4  - 14.0 78 16 : 00 WNW 3. 4 · 6 . 0  42 
16:30 SW 4.8 - 13 . 2  80 16 : 30 SW 3. 2 - 7 . 3  60 
17 : 00 I! 6 . 8  -8 . 2  68 17 : oo WNW l .  7 · 6 , 4  50 
17 : 30 I! 1 0 , 6  -7 . 8  59 17 :30 NNW 2.0 -7 . 3  49 
18:00 I! 1 1. 7 - 7. 7 60 18 : OO N 1.6 -7 . o  46 
18 : 30 I! 1 2 . 2  - 7  , 5  55 18 : 30 ESE 3, l -7 , l 41 
19:00 I! 1 2 , 3  - 7 , 4  54 19 : 00 ESE 4 . 3  -7.6 40 
19 : 30 ENI! 1 2. 7 - 7.5 53 19 : 30 I! 6.3 -7 . 8  36 
20 : 00 ENI! 1 3 . 2  - 7 . 5  53 20 : 00 E 4 . 5  -7.5 36 
20 : 30 ENE 1 1 , 8 -7.6 5 2  20 : 30 I! 4 ,  7 - 7  . 8  30 
21 : oo I! 1 2 .  7 - 7. 7 51 21 : oo E 4 , 9  - 8 . 5  29 
2 1  :30 ENI! 1 1.9 - 7.7 50 21 : 30 SI! 3.8 -9,  l 31  
2 2 : 00 ENE 1 1 . 8  - 7 . 8  53 22 : 00 NI! 1.3 - 8 . 8  31 
2 2 : 30 ENI! 1 1 . 9  - 7  .3 50 22 : 30 ESE 3 . 1  - 9 . 4  32 
23 : 00 ENI! 1 2 ,  4 -7 . 3  5 1  23 : 00 SE 2 .  2 · 8 , 9  32 
23 : 30 ENI! 1 1 .  2 -7 , 2  5 1  23 : 30 w l ,  7 - 9 . 9  43 
24 : 00 ENE 1 2 .  l -6 . 6  49 24 : oo s 0 . 5  - 9 . 5  37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 4 .  4 -1 2.9 64 MEAN 7. 2 ·6.9 46 
MN( ,  1 3  .2 - 6 . 6  80 MAX. 13 . 3  - 5. l 72 
MIN .  o . u  -16. 7 49 HIN , o. 5 · 9 . 9  29 
- 41 -
88/ 4 / 2 1  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKI DORI VALLl!Y , LANOHOVDI! 88/ 4 / 2 2  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLl!Y , LANOHOVDI! . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  
TIMI! W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  TIMI! W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
- Nl!SW · m/s · c  \ - Nl!SW- m/s • C \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 WSW 0 . 7  - 1 0 . 8  57 00 : 30 NNI! 1 . 6 - 1 0 . 8  43 
01  : oo SSI! 2 . 9  - 9 . 4  34 0 1  : 00 SW 2 , 3  - 1 2 . 3  59 
01  : 30 SSI! 0.4 - 9 .  7 4 2  0 1 :  30 WSW 1 . 3 - 1 3 . 4  65 
0 2 : 00 WSW 0 . 6  - 9 .  2 40 0 2 : 00 w 0 .  4 - 1 2 . 8  64 
0 2 : 30 WSW 0 . 7  - 1 0 . 6  53 0 2 : 30 l!NI! 0 .  4 - 1 3 . 6  64 
03 : 00 s 1 .  4 - 9 . 8  -17 03 : 00 l!NE 4 . 5  - 1 1 . 3 44  
03 : 30 WSW 3 . 1  - 1 0 .  2 49 03 : 30 WSW 0 . 4  - 1 3 . 0  55 
04 : 00 SW 1 .  7 - 1 1 .  3 59 04 : oo SW l .  5 - 1 4  . 6  62  
04 : 30 WNW 0 . 9  - 1 1 . 2  57 04 : 30 ENI! 2 . 5  - 1 1 . 5  39 
05 : 00 NNW 0 . 6  - 1 2  . 1  64  05 : 00 SW 2 .  3 - 1 3 .  4 59 
05 : 30 SW 0 . 6  - 1 3 . 0  66 05 : 30 SW 2 . 8  - 1 3 .  l 6 1  
06 : 00 I! 6 . 0  - 7  . 8  39 06 : 00 SSW 0 . 9  - 1 3  . 1  62 
06 : 30 ESE 6 . 3  - 7  . 1  38 06 : 30 SW 0 . 2  - 1 3 . 9  63 
07 : 00 WSW 2 . 8  - 1 2 .  9 60 07 : 00 SW 2 . 3  - 1 3 . 6  65 
07 : 30 SW 1 . 3  - 13 . 9  6 2  0 7  : 30 SSW o. 4 - 1 3 . 3  64 
08 : OO NNW 2 . 0  - 1 3 . 3  64 08 : 00 WSW o .  7 - 1 3 .  3 67 
08 : 30 w 0 . 6  - 13 .  4 65 08 : 30 NNE 1 . 1  - 1 2 .  2 44  
09 : 00 WNW 0 . 7  - 13 .  3 67 09 : 00 NNE 0 . 8  - 1 2 .  5 55 
09 : 30 NNW 0 . 8  - 1 2 . 5  64 0 9 : 3 0  SSW o. 7 - 1 2 .  5 6 1  
1 0 : 00 ESE 2 , 8  - 9 . 9  53 1 0 : 00 SW 2 .  8 - 1 4 .  2 65 
1 0 : 30 WSW 1 . 3 - 1 1 . 1  66 1 0 :  30 w l .  7 - 1 3 . 8  65 
1 1 : 00 w 2 . 0  - 1 1 .  2 65 1 1 : 00 NNI! o. 4 - 1 3 . 8  63 
1 1  : 30 ENI! 3 . 5  - 8 .  5 4 2  1 1  : 30 N 0 . 6  - 1 3 .  7 63 
1 2 : 00 ESE 4 . 5  - 8 . 8  3 9  1 2 : 00 NI! 0 . 8  - 1 3 .  7 62 
1 2 : 30 SW 2 . 1  - 8 . 8  44  12 :  30 N 1 . 4  - 13 .  7 6 1  
1 3 : 00 SE 4 . 8  - 8 .  4 37 1 3 : 00 NNE 0 . 5  - 1 3 .  4 6 1  
1 3  : 30 ESE 3 . 7  - 9 . 4  37 1 3 :  30 NE 0.  7 - 1 3 . 4  57 
14 : 00 ESE 5 . 4  - 9 .  l 37 1 4 : 00 WNW 0 . 3  - 1 3 . 6  62 
1 4  : 30 ENE 3 .  7 - 7 .  7 33 1 4 :  30 SSW 0 . 6  - 1 4 . 7 60 
1 5 : 00 E 5 . 8  - 8 . 1  33 1 5 : 00 0 . 1  - 1 4 . 7 57 
I 5: 30 E 6 . 2  - 9 . 2  33 1 5 :  30 w 1 . 1  - 1 5 .  2 59 
16 : 00 ENE 5 . 0  - 8 . 6  3 2  1 6 : 00 �·sw 0 . 2  - 1 6  . 0  65 
1 6 :  30 E 3 . 8  - 8 . 8  33 1 6 :  30 E 0 . 8  - 1 5 . 6  66 
1 7  : oo ESE 4 . 6  - 9 . 3  34 1 7  : oo WSW 0 . 8  - 1 5 . 5  64 
17 : 30 E 4 .  7 - 9 . 1  34 17 : 30 0 . 1  - 1 5 .  2 64 
1 8 : 00 ENE 4 . 9  - 8 .  7 3 1  1 8 : 00 ENE 0 . 4  - 1 4 .  7 63 
18 : 30 E 4 .  4 - 9 . 0  33 1 8 : 30 o . o  - 1 4  . 5  59 
1 9 : 00 E 6 . 8  - 1 0 .  8 3 4  1 9 : 00 NNE 0 . 6  - 1 4  . 4  60 
1 9 : :10 F. 4 , !)  - 9 .  5 34  19 :  30 o . o  - 1 4 .  4 60 
20 : 00 ENE 7 . 0  - 1 0 .  2 35 20 : 00 w 0 . 6  - 1 4  . 3  59 
20 : 30 ENE 4 .  7 - !)  . 1  35 20 : 30 0 . 0  - 1 4  . 3  58 
21 : oo E 4 . 3  - 9 . 0  33 21 : oo NNE 1 . 0 - 1 4 . 2 59 
2 1 : 30 E 4 . 1  - 9 . 4  35 2 1 : 30 NNE 1 . 1  - 1 4 . 1  57 
22  : 00 ENE 4 . 6  - 9 . 5  36 22  : 00 N 1 . 0 - 1 3 .  7 53 
22 : 30 NNE l .  4 - 9 . 9  43 22 :  30 NNW 2 . 6  - I '.I . 8 58 
23 : 00 SW o. 4 - 1 0 .  7 50 23 : oo WNW 0 . 4  - 1 3  . 9  60 
23 : 30 0 . 0  - 1 0 . 8  51  2 3 :  30 NW 1 . 8 - 1 3 . 8  61 
24 : OO SE 0 . 6  - 1 1 . 0  45 24 : oo SSE o. 7 - 1 3 .  7 6 1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
MEAN 3 . 0  - 1 0 .  l 45 MEAN 1 . 0 - 1 3 .  7 59 
MAX . 7 . o  - 7  . 1  67 MAX . 4 . 5  - 1 0 . 8  67 
MIN . 0 . 0  - 1 3 . !l  31  MIN . o . o  - 1 6  . 0  39 
88/ 4 / 2 3  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOIIOVDE 88/ 4/24 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s • • • • • s • • • • • • • s a • • • & a a a a • a • • • • o:a  .. .. .. .  
TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . 11 .  TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  
- N ESW- m/s · c  \ - NESW- m/s • C \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 SSW 2 . 1  - 1 3 .  4 64 00 : 30 E 1 . 6  - 1 2 .  3 46 
0 1  : oo s 0 .  7 - 1 3 . 6  65 01 : OO 0 . 1 - 1 4  . 0  5 1  
0 1  : 30 SSE 0 . 2  - 1 3 . 3  62  0 1 :  30 ESE 2 . 1  - 1 3 . 3  4 8  
0 2 : 00 WSW 1 . 1  - 1 3 . 0  63 0 2 : 00 ESE 2 .  2 - 1 3 .  4 48 
02 : 30 0 . 0  - 1 3  . 1  63 02 : 30 ESE 2. 2 - 1 3 .  3 46 
03 : 00 SSE 1 . 6  - 1 2 . 9  64 03 : 00 ESE 2. 2 - 1 3 .  5 4 7  
03 : 30 SSW 0 . 8  - 1 2 . 9  63 03 : 30 0 . 1 - 1 5 . 0  55 
04 : oo ESE 2 . 5  - 1 3 . 0  66 04 : 00 ESE 1 .  7 - 1 4  . 4  51  
04 : 30 WSW 0 . 4  - 1 2 .  7 70 04 : 30 0 . 0  - 1 5 .  5 6 1  
05 : 00 SE 1 . 9 - 1 2 . 6  70 05 : 00 0 . 0  - 1 6 .  3 65 
05 : 30 SSE 1 . 3 - 1 2 .  2 7 1  05 : 30 o . o  - 1 6 .  9 60 
06 : 00 ESE 1 . 8 - 1 2 .  3 7 1  06 : 00 0 . 0 - 16 .  4 6 2  
06 : 30 ENE 0 . 11  - 1 2 ,  2 70 06 : 30 0 . 0  - 1 7 .  8 65 
07 : 00 ESE 1 . 0  - 1 2 .  3 7 1  07 : 00 0 . 0  - 1 8 . 0  67 
07 : 30 SSW 1 . 0  - 1 2 .  5 75 07 : 30 0 . 1  - 1 9 . 6  66 
08 : 00 ENE 0 . 8  - 1 2 . 5  7 4  08 : 00 0 . 1  - 20 . 1  66 
08 : 30 E 0 . 2  - 1 2 . 5  7 4  08 : 30 0 . 1  - 20 . 0  67 
09 : 00 NW 0 . 5  - 1 2 . 0  74 09 : 00 0 . 1 - 2 0 .  4 65 
O!l : 30 NE 4 .  2 - 9 . 3  73 09 : 30 o . o  - 1 9 .  5 66 
1 0 : 00 NNE 3 . 8  - 8 .  7 74 10 : 00 SW o. 4 - 1 9 .  8 64 
1 0 :  30 NNE 7 . 1  - 8 .  2 66 1 0 :  30 WSW o .  3 - 1 9 .  4 63 
1 1  : oo N 4 . 3  - 8 .  3 68 1 1  : oo NE 1 . 8  - 1 9 . 0  63 
1 1  : 30 ENE 9 . 4  - 8 .  4 8 3  1 1 :  30 NE 1 . 0  - 1 8 .  5 6 1  
1 2 : 00 ENE 8 . 0  - 8 . 1  8 2  1 2  : oo NE 0 . 9  - 1 8 . 5  6 1  
1 2 : 30 ENE 8 . 9  - 7 .  7 8 1  1 2 :  30 NE 0 . 6  - 1 8 . 1  60 
1 3 : 00 ENE 7 .  4 - 7  . 4  79 1 3  : 00 SW 3 .  4 - 2 0 .  3 64 
1 3 :  30 ENI! 7 .  2 - 7 .  4 7 4  1 3 :  30 SW 0. 7 - 1 9 . 6  64 
14 : oo ENE 7 . 9  - 7 . 2 63 1 4  : 00 SW 2 . 1  - 20 .  2 63 
1 4  : 30 ENE 8 .  3 - 7 . 7 54 1 4 : 30 s�· 0. 8 - 1 9 .  9 6 1  
1 5 : 00 ENE 8 . 9  - 7 ,  7 5 1  1 5 :  00 0 .  2 - 2 0 .  5 60 
1 5 : 30 ENE 8 . 8  - 7  . 8  5 1  1 5 :  30 NNW 0 . 4  - 20 .  2 63 
1 6 : 00 ENE 7 .  3 -7 . !l  50 1 6 : 00 SW 2 .  8 - 20 . 9  63 
1 6 : 30 ENE 7 .  4 -7 . 8  47 1 6 : 30 w 2 .  8 - 2 1 . 5 6 2  
1 7  : oo ENI! 6 . 3  - 7  . 9  45 17 : oo ENE 1 . 6  - 2 1 . 1  62 
17 : 30 ENE 5 . 6  - 7  . 9  43  1 7  : 30 o . o  - 20 .  8 63 
1 8 : 00 s 4 . 1  - 9 . 0  53 18 : 00 0 . 2  - 2 1 . 0  63 
18 : 30 SSW 3 . 9  - 9 .  7 53 1 8 :  30 0 . 0  - 2 1 . 1  64 
1 9 : 00 s 2 . 5  - 1 0 . 9  65 1 9 : 00 �· sw 0 .  7 - 20 .  7 63 
1 9 : 30 E 0 .  7 - 1 1 .  4 75 1 9 :  30 ENE 0 . 8  - 2 0 .  4 6 1  
20 : 00 WSW 0 . 6  - 1 2 . 6  70 20 : 00 NE 0 . 4  - 20 . 1 65 
20 : 30 NNW 1 . 1  - 1 2 .  2 66 20 : 30 NW 1 .  3 - 20 . 8  67 
21 : 00 SE 1 . 9  - 1 2 . 5  60 21 : oo N 3 .  7 - 2 0 .  2 69 
2 1  : 30 N 1 . 9  - 1 3 . 4  65 2 1 : 30 N 4 . 9 - 20 . 6  68 
2 2 : 00 ENE 0 . 9  - 1 2 . 9  63 22 : 00 NNW 5 . 6  - 2 0 .  7 70 
2 2 :  30 s 1 . 0  - 1 2 . 9  64 2 2 : 30 N 3 . 1  - 20 . 5  69 
23 : 00 E 2 . 0  - 1 3 . 5  59 23 : 00 N 2 . 5  - 2 0 .  4 67 
23 : 30 ENE 3 . 4  - 1 2 .  2 45 23:  30 NNE 2 . 6  - 2 0 .  8 68 
24 : oo E 0 . 6  - 1 2 .  8 50 24  : 00 ENE 1 .  3 - 2 1 . 0  67 - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 3 . 4  - 10 . 8  65 MEAN l .  2 - 1 8 .  7 62  
MAX . v .  ,4 - 7 . 2 83 MAX . 5 . 6  - 1 2 .  3 70 
M I N .  0 . 0  - 1 3  . 6  43  M I N . 0 . 0  - 2 1 . 5 46 
- 42 -
88/ 4/25 LOCAL I TY : MCS - 5 ,  YUK I DORI VALLl!Y, LANGHOVDl! 88/ 4/26 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLl!Y, LANGHOVDl! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  & • • • • • • • • • • • • • • • • •  
TIME W . D .  w . s .  A , T ,  R . H .  TIMl! w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  
-NESW- •I• • C \ - NESW - a/a · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 SSW 0 . 9  - 22 . o  69 00 : 30 NII' 0 , 8  - 1 2 . 8  36 
01 : oo 0 . 1  - 22 .  2 68 01 : oo SW 0 . 9  - 1 2 . 8  37 
01 : 30 WSW 0 . 5  - 23 . 6  68 01 : 30 s 0 , 2  - 1 2 . 8  39 
02 : 00 w 1 . 1  -23 . 9  66 02 : 00 0 . 1  - 1 2 . 5  37 
0 2 : 30 Sl! 1 . 0 - 2 3 .  2 70 02 : 30 NNII' 0 . 5  - 1 2 .  9 35  
03 : 00 l!SE l. 7 - 2 2 . 9  67  03 : 00 SSl! 1 . 0 - 1 4 . 0  40 
03 : 30 E 1 . 1  - 23 . o  68 03 : 30 l!SE 2 , 6  - 1 2 .  2 211 
04 : 00 WSW l .  4 - 2 2 . 5  67 04 : 00 NE 2 . 8  - 1 1 .  4 25 
04 : 30 N 0 . 3  - 2 2 . 2  6 4  04 : 30 SSl! 0 . 3  - 1 2 . 8  35 
05 : 00 ESE 1 1 . 2  - 20 . 9  7 1  05 : 00 l!Sl! 0 . 2  - 1 3 . 6  41 
05 : 30 ESl! 6. 7 - 1 9 . 9  70 05 : 30 ENI! 0 . 2  - 1 1 . 8  31  
06 : 00 ENl! 8 . 2  - 2 1 . 8  67 06 : 00 l!Sl! 2. 2 - 1 2 . 6  29 
06 : 30 Sl! 8 . 4  - 20 . 9  70 06 : 30 SSW 0 , 8  - 1 2 . 2  39 
07 : 00 Nl! 4 . 5  - 2 1 . 0  70 07 : OU s 1 . 0 - 1 2 . 5  36 
07 : 30 NE 2 . 6  - 1 8 . 9  7 2  07 : 3 0 s 0 . 7  - 1 2 . 4  35 
08 : 00 SSE 2 . 5  - 1 9 . 4  7 2  08 : 00 N 1 . 0  - 1 2 . 5  43 
08 : 30 ESE 3. l - 1 7  . 5  72  08 : 30 ESl! 1 .  2 - 1 2 . 3  39 
09 : 00 l!Sl! 4 . 1  - 1 6 . 3  74  09 : 00 ESE 2 , 5  - 1 2 .  3 39 
09 : 30 SW 1 .  7 - 1 9 .  4 72  09 : 30 o . o  - 1 2 .  4 38 
10 : 00 NW 1 . 6  - 1 9 . 6  55 1 0 : 00 ESE 0 . 9  - 1 1 . 9  35 
1 0 : 30 Sl! o. 2 - 1 9 .  7 55  10 : 30 s 0 . 9  - 1 3 . 2  37 
11 : oo SE 1 .  7 - 1 8 . 5  55  1 1  : OO 0 . 1  - 1 2 . 6  38 
1 1 : 30 E 6 . 1  - 1 4  . 1  4'I  1 1  : 30 ESE 2, 2 - 1 1 . 8  35 
12 : oo SSW 0 . 9  - 1 6 . 3  49  1 2  : OO 0 . 2  - 1 3 . 1  48 
12 : 30 ESE 2. 2 - 1 6 . 5  53 1 2 : 30 l!Nl! 0 , 8  - 1 3 .  4 52 
13 : uo NE 5 .  3 - 1 5 . 9  53 1 3  : 00 0 . 2  - 1 3 .  2 56 
1 3 : 30 NNE 2 . 9  - 1 4 . 8  46  1 3 :  30 0 . 2  - 1 3 . 3  57 
14  : oo 0 . 2  - 1 5 . 9  46  1 4  : OO NNW 1 , 0  - 1 3 . 3  63 
14 : 30 NW 0 . 5  - 1 5 . 0  4 7  1 4  : 30 N 0 , 4  - 1 3 . 8  64 
1 5 : 00 NNE 2 . 6  - 1 -1 . 1  4 3  1 5  : OO E o .  4 - 1 3 .  4 65 
15 : 30 N 2 . 0  - 1 5 . 5  50 15  : 30 o . o  - 1 3 .  4 66 
16 : oo NNW 2 . 6  - 1 5 . 0  4 7  1 6  : OO NNl! o . .a - 1 2 .  6 60 
16 : 30 SW 0 . 9  - 1 4 ,  4 4 5  1 6 :  30 0 . 2  - 1 2 . 6  55 
17 : oo ENE 1 .  4 - 1 1 . 5  34 1 7  : OO o . o  - 1 2 .  7 57 
17 : 30 NE 2. 4 · 1 0 . 6  25 1 7  : 3 0 0 . 2  - 1 3 .  l 59 
18 : 00 SW 1 . 9  - 1 2  . 8  37 18 : 00 o . o  · 1 2 .  7 55 
18 : 30 s 1 . 1  • 1 3 . 0  40 1 8 : 30 o . o  - 1 2 . 8  62 
19 : 00 SSE 1 . 1  - 1 2 . 6  36 1 9 : 00 o . o  - 1 2 . 8  63 
19 : 30 s 2 . 3  - 1 2 . 5  37 1 9  : 30 o . o  - 1 2 .  7 63 
20 : 00 w 2 . 8  - 1 0 .  2 29  20 : 00 SSW 0 . 2  - 1 2 . 8 60 
20 : 30 NW 2 . 5  - 1 1 . 0  30 20 : 30 o . o  · 1 3 . 0  62 
21 : oo ESE 2. 7 - 1 0 .  2 27 21 : OO o . o  - 1 3 .  2 68 
21 : 30 SW 0 . 5  - 1 1 . 5  33 21 : 30 N l .  2 - 1 3 .  3 70 
22 : oo ESE 1 . 9  - 1 0 . 5  26 22 : OO N 1 . 0  · 1 3 . 3  70 
22 : 30 NNl! 2 . 3  - 1 0 . 6  25 22 : 30 o . o  - 1 3 . 0  68 
23 : 00 ENI! 1 , 3  - 1 1 . 6  26 23 : 00 o . o  - 1 2 . 9  6 4  
23 : 30 SSE o. 4 - 1 2 . 0  30 23 : 30 0 . 1  - 1 3 . 2  67 
24 : oo N 0. 2 · 1 2  . 5  33 24 : 00 E 0 . 2  · 1 3  . o  66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2. 4 - 1 6 . 7  5 1  MEAN 0 . 6  - 1 2 . 8  49  
MA.'L 1 1 . 2 - 1 0 .  2 7 4  MAX .  2 . 8  - 1 1 . 4 70 
M I N .  0 . 1  - � :I . \J  25 M I N .  o . o  · 1 4 . 0  25 
88/ 4/27 LOCALITY : MCS - 5 , YUKIDORJ VALLEY,  LANGHOVDE 88/ 4/28 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDl! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • • • • • • • • • • • • s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s. s s • •  
TIME W . D .  w . s .  A , T ,  R . H .  TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  
-NESW- •I• · c  \ - NESW- a/a ' C  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 0 . 2  - 1 3 . 0  65 00 : 30 o . o  - 1 5 . 0  63 
01 : 00 o . o  - 1 3 . 8  66 01 : oo o . o  · 1 5 .  l 63 
01 : 30 0 . 2  - 1 3 . 6  7 1  0 1  : 30 0 . l  · 1 5  . l  64 
02 : 00 0 . 0  - 1 4  . 3  69 02 : 00 NE 0 . 4  - 1 4 , 8 62 
02 : 30 0 . 2  - 1 4 . 6  70 02 : 30 N 0 . 2  · 1 4  . 5  61 
03 : 00 0 . 2  - 1 4 . 9  7 2  03 : 00 NW 0 . 3  - 1 4  . 2  60 
03 : 30 E 0 . 6  - 1 4  . 8  7 2  03 : 30 ESl! 1 . 4  · 1 4  . o  59 
04 : 00 o . o  - 1 4 . 8  73 04 : 00 l! 1 . 1  - 1 3 . 4  59 
04 : 30 0 . 0  - 1 6 . 0  70 04 : 30 SE 2 . 4  - 1 4 ,  2 64  
05 : 00 0 . 2  - 1 5 .  7 72  05 : 00 o . o  · 1 2 . 9  62 
05 : 30 0 . 0  - 1 5 .  7 7 2  05 : 30 SSl! 2 . 0  - 1 2 .  7 65 
06 : 00 0 . 1  - 1 5 .  7 70 06 : 00 ESl! 0 . 8  · 1 3 .  2 66 
06 : 30 0 . 2  - 1 5 .  7 7 1  06 : 30 ESE 1 . 9  - 1 2 . 9  67 
07 : 00 NE l .  4 - 1 5 . 8  69 07 : 00 SSW 0 . 2  - 1 3  . o  69 
07 : 30 NNI! 0 . 3  - 1 5 . 9  69 07 : 30 o .o - 1 3 .  l 69 
08 : 00 0 . 2  - 1 5 . 8  70 08 : 00 0 . 1  · 1 3 .  2 70 
08 : 30 ESE o. 7 - 1 6 . 1  7 1  08 : 30 E 0 . 8  - 1 2 .  7 70 
09 : 00 w 0 . 3  - 1 7 .  4 68 011 : 00 E 0 . 5  - 1 3 .  2 70 
09 : 30 SSW 1 .  7 - 10 . 8  60 09 : 30 o . o  - 1 2 . 6  70 
10 : 00 SSE 1 . 1  - 16 . 6  70 1 0 : 00 E 1 . 1  - 1 2 .  3 70 
10 : 30 ESE 0 . 5  - 16 . 0  69 10 : 30 o . o  - 1 2 .  2 68 
1 1 : 00 o . o  - 1 5 . 6  68 11 : oo E l .  3 - 1 2 . 4  70 
1 1  : 30 NNE 1 . 1  - 1 4 .  4 62 1 1  : 30 o . o  - 1 2 . 0  70 
1 2 : 00 o . o  - 1 3 . 9  60 1 2 : 00 ESE 0 . 2  - 1 1 . 8  7 1  
12 : 30 0 . 2  - 1 4 . 5  56 1 2 : 30 ESl! 0 . 2  - 1 1 . 6  72  
13 : 00 0 . 1  - 1 4 . 4 56 13 : 00 o . o  - 1 1 . 5  75 
13 : 30 0 . 0  - 1 4 . 3  54 13  : 30 SW o .  7 - 1 1 , 2 76  
14 : oo 0 . 1  - 1 -1 .  2 58 14 : 00 o .  2 · 10 . 4  78 
14 : JO O . l  - 1 4 . 7  57 1 4 : 30 WSW o .  3 · 10 . 0  78 
1 5 : 00 ESI! 0 . 2  - 1 5 . 0  63 15  : OO NNW 0 , 5  - 1 0 . 3  79 
1 5 : 30 l!SE 0 . 5  - 1 5 . -1  64  1 5 : 30 l! 1 , 6  - 9 . 9  79 
1 6 : 00 E 1 . 9 - 1 5 . 0  6 5  16 : OO N 1 . 6 - 9 .  4 80 
1 6 : 30 N 0 . 2  - 1 5  . 5  6 4  16 : 30 I! 0 , 5  - 8 . 9  79 
17 : oo NE 0. 7 - 1 6 . 0  68 1 7 : 00 SE 1 . 4  - 8 .  2 80 
17 : 30 0 . 2  - 1 5 .  2 63 1 7 :  30 SW 6 . 8  - 8 . 9  80 
18 : 00 NE 1 . 0 - 1 5 . 5  68 1 8 : 00 SW 7 . o  - 8  . 1  81 
1 8 : 30 ESE 2 . 8  - 16 . 3  65 18:  :JO SSW 4 . 9  - 8 . 2  83 
1 9 : 00 NNW 0 . 4  - 1 6 . 2  66 1 9 : 00 NNW 2 .  3 - 6 . 6  80 
19 : 30 0 . 2  - 1 5 . 7  66 1 9 : 30 SSW 7 . 9  - 7  . 6  81 
20 : 00 N 1 . 6 - 1 4 , 9  60 20 : 00 SSW 5 . 8  - 7 . 9  83 
20 : 30 NNW 2 .  7 - 15 , 3  6 2  20 : 30 SSW 8 .  2 - 7 . 2  85 
21 : 00 NNE 0 . 5  - 1 5  . 6  6 4  2 1  : 00 SSW 5 , 8  - 7 . 2  84 
21 : 30 NI! 0 . 4  - 1 5 . 5  65 2 1  : 30 SW 5 . 0  - 7 . 6  8 4  
22 : 00 Nil 1 . 9  - 1 4 .  8 61 22 : 00 SSW 4 . 6  - 7  . o  84 
22 : 30 NNE 1 . 6 - 1 5  , 4  64  22 : 30 SW 2 , 8  - 5 . 6  84 
23 : 00 NNE 1 . 1  - 1 5 . 6  64  23 : 00 N 3 .  4 - 5 .  4 80 
23 : 30 NE 0 . 5  - 1 5 .  4 62  23 : 30 11·sw 4 .  4 - 6 . 1  84 
24 : 00 SW 1 . 0 - 1 5  . 0  6 4  24 : 00 NW 1 . 6  - 5 . 1  79 - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 0 . 6  - 1 5 . 3  66 MEAN 1 , 9  - 1 0 .  8 7 3  
MA.'< . 2 . 8  - 1 3 . 0  7 3  MA.'< . 8 .  2 - 5 . 1  85 
M I N .  0 . 0  · 1 7 ,  4 54 MI N .  o . o  - 1 5 . 1  59 
- 43 -
88/ 4/29 LOCALITY : MCS-5 ,  YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDE 88/ 4/30 LOCALITY : MCS-5,  YUKIDORl VALLEY, LANOHOVDE . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME w . o .  w . s .  A.T. R.H . TIME W . D .  w . s .  A.T . R.H. 
-NESW- •I• • C \ -NESW- •I• • C \ - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - -.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 SW 4 . 3  -6.6 84 00 : 30 ENE 11.0 -6.5 79 
01: 00 s 4.9 - 5 . 9  85 0 1 : 00 ENE 12.9 -6.4 80 
0 1 : 30 SSW 4.0 -5. 7 85 0 1 : 30 ENE 10 . 9  -6 . 5  79 
02 : 00 NNE 0 . 8  -6.5 85 02 : 00 ENE 12.9 -6 . 4  78 
02 : 30 NNW 0.4 -6.9 85 02 : 30 ENE 11. 8 -6 . 6  78 
03 : 00 NNW 0 . 2  -6.9 85 03 : 00 ENE 12 . 5  -6 . 9  78 
03 : 30 NE 0 . 3  - 7  . 1  85 03 : 30 ENE 12.6 - 6.5 76 
04 : 00 ESE 1 . 6  -7 . 1  85 04 : 00 ENE 14 . 6  -6 . 3  71 
04 : 30 SSE 0 . 4  -6.9 85 04 : 30 ENE 14 . 2  -6 . 3  66 
05 : 00 SI! 0.4 -7 . o  85 05 : 00 ENE 11.9 - 6 .  4 63 
05 : 30 SI! 0.7 - 6.9 85 0 5 : 30 ENE 12. 7 -6 . 3  57 
06 : 00 NNW 0.9 - 6.5 84 06 : 00 ENE 12 . 4  - 6 . l :11 
06 : 30 NNE 3.4 -7 . 1  85 06 : 30 l!NE 11 . 7  -6 . 3  49 
07 : 00 ENE 0.4 -7 . o  85 07 : 00 ENE 12 . 2  -6 . 3  49 
07 : 30 0.1 -7 .4 84 07 : 30 ENE 13.l -6 . 5  49 
08 : 00 SSW 2 .  2 -6.5 83 08 : 00 ENE 14 . l -6.4 49 
08 : 30 SSW 0 . 4  - 7  .1 84 08 : 30 ENE 12 . 4  -6. 7 49 
09 : 00 SSW 0.7 -6 . 4  82 09 : 00 E 12 . 6  -6 . 8  4 9  
09 : 30 NE 4 .  7 -4.2 66 09 : 30 ENE 12 . 7 -6 . 6  47 
10 : 00 NNE 5 . 8  -4.4 61 10 : 00 ENE 11.1 - 6 . 8  4 8  
10 : 30 NE 4.4 -4.3 52 10 : 30 ENI! 11.5 -6.8 46 
1 1 : 00 NE 5 . 5  -4 . 1  50 11 : 00 ENE 10. 7 -6. 7 46 
11 : 30 N 5. 7 - 4 . 1  50 1 1 : 30 ENI! 9 . 4  -6.6 45 
12 : 00 NNE 4 . 9  - 4 . 5  5 1  12 : 00 ENE 10.6 - 6 . 6  4 4  
12 : 30 NE 6 . 1  - 4  . 5  54  12 : 30 E 10 . 8  -6 . 6  58 
13 : 00 NNE 3 . 1 - 4 . 7 55 13 : 00 E 9 . 8  -6 . 7 83 
13 : 30 N 3.1 -4. 7 55 13 : 30 I! 7 . 3  - 7  . 8  83 
14 : OO WSW 0.8 -6 . 6  63 14 : oo ENE 6 . 6  -7 . 9  83 
14 : 30 SW 2.0 -7 . 2 73 14 : 30 I! 5 . 4  -7 . 6  80 
15 : 00 s 2.8 -6.5 76 15 : 00 ENE 3 . 8  - 7  . 6  78 
15 : 30 0 . 2  -7 . 0  78 15 : 30 NNE 1.9 -7 . 9  81 
16 : 00 E 0 . 8  -6.9 79 16 : 00 N 3.4 -8.4 82 
16 : 30 I! 1 . 3  -6.7 81 16 : 30 SW 1 . 2  -9 . 2  78 
17 : 00 SSW 3. 7 -6.3 82 17 : oo SE 1.9 -9 . 5  76 
17 : 30 N 7 . 9  - 5.4 57 17 : 30 s 0 . 7  -10 . 1  75 
18 : 00 NW 3 . 1  - 5 . 6  53 18 : 00 SSE 4 .  7 -9.  7 73 
18 : 30 NI! 1 . 8  - 6  . 1  61 18 : 30 SSE 4 . 0  - 10 . 1  72 
19 : 00 ENE 9. 7 -6 . 5  81 19 : 00 s 3.5 -9.5 71 
19 : 30 ENE 8 . 5  -6 . 6  84 19 : 30 s 2 .  7 -9.9 71 
20 : 00 ENE 9 . 0  -6.5 84 20 : 00 s 1 . 4  - 9 . 9  76 
20 : 30 ENE 8.9 -6.5 84 20 : 30 SW 3 .  2 - 1 1 .  4 75 
21 : OO ENE 8 . 8  -6 . 5  84 21 : 00 SW 2 . 2  -12 . 0  75 
21 : 30 ENI! 9.4 - 6.9 73 21 : 30 WNW 0 . 5  -12 . 3 74 
2 2 : 00 ENI! 9.2 -6.8 74 2 2 : 00 0.0 - 12 . 3  74 
2 2 : 30 NE 11.2 -6.6 77 2 2 : 30 ENE 0 . 2  - 11 . 8 74 
23 : 00 ENI! 12 . 1  -6.6 79 23 : 00 o . o  - 1 1 . 8  72 
23 : 30 ENE 11.2 -6 . 6  80 23 : 30 0 . 0  -11.  4 66 
24 : 00 ENE 1 1 . 5  - 6.4 80 24 : 00 ENE 0 . 2  -11 . 5 68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 4 .  2 -6 . 2 75 MEAN 7. 7 -8 . l 67 
MAX .  12 . 1  - 4 .  1 85 MAX . 14 . 6  -6 . l 83 
MI N .  U . I  -7 . 4  5U MI N .  0 . 0  - 1 2 .  3 4 4  
88/ 5/ 1 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDE 88/ 5/ 2 LOCALITY : MCS- 5, YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIMI! w . o .  w . s .  A.T . R.H . TIME W . D .  w . s .  A . T .  R.H • 
-NESW- •I• • C \ -NESW- •I• • C \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 SW 1.4 - 11 . 9  70 00 : 30 SW 1 . 4  -14 . 9  73 
0 1 : 00 SW 1.6 -12. 2 68 01 : 00 E 0.4 -14 . 1  75 
0 1 : 30 SW 1 . 9  -12 . 1  64 01 : 30 SW 2.5 - 15 . 4  73 
0 2 : 00 SW 0 . 2  -12.0 65 02 : 00 WSW 0 . 7  - 15 . l  75 
02 : 30 SW 0 . 8  -12.3 71 02 : 30 SW 3 . 8  - 16 . 0  75 
03 : 00 0.1 -12.6 71 03 : 00 0 . 1  -15 . 7 75 
03 : 30 o . o  -12.5 70 03 : 30 ESB 2 .  2 - 15 . 3  73 
04 : 00 SW 0.2 -12.4 69 04 : 00 SSW 1 . 3  - 15 . 3  74 
04 : 30 ESE 0.9 -12.1 67 04 : 30 SSW 0 . 5  - 1 5 .  4 75 
05 : 00 E 0 . 5  -12.0 64 05 : 00 0 . 1  -15 . 4  75 
05 : 30 WNW 0 . 6  -12. 2 69 05 : 30 E 1 . 6  -14 . 0  75 
06 : 00 O . l  -12. 2 68 06 : 00 WSW 1 . 3  -15.l 76 
06 : 30 0.2 -12.1 70 06 : 30 0 . 0  -14 . 7 76 
07 : 00 SW 0.5 -12.5 71 07 : 00 0 . 2  -14 . 9  77 
07 : 30 0.1 -12.6 70 07 : 30 NNE 1.1 - 15 . 0  75 
08 : 00 NNW 2.0 - 12.5 71 08 : 00 NNE 0.6 -14.9 75 
08 : 30 0.1 -12. 4 69 08 : 30 0.0 -14 . 8 75 
09 : 00 N 2 . 5  -12 . 0  66 09 : 00 0 . 1  -14 . 4 75 
09 : 30 w 1 . 9  -13 . 6  74 09 : 30 o . o  - 1 4 . 5  75 
10 : 00 N 0 . 7  -13.9 74 10 : 00 o . o  - 14 . o  76 
10 : 30 o . o  -13 .  7 76 10 : 30 l!NE 2.8 - 10 .  7 57 
1 1 : 00 0. 1 -13 . 6  75 1 1 : 00 ENE 1.6 -10 . 6  55 
11 : 30 WNW 0 . 5  -13 .  7 74 11: 30 ENE 2.2 -10 .  4 54 
12 : 00 SW 2 . 6  - 14 . 5  72 12 : 00 E 2 .  7 - 10 .  2 51 
12 : 30 0.1 -14 . 7 71 12 : 30 SW L O  -11.8 59 
13 : 00 o . o  -14 . 6  68 13 : 00 l!SE 3. 4 - 10 .  5 51 
13 : 30 WSW 0.7 - 14. 7 68 13 : 30 SW 3 .  2 - 12 . 6  66 
14 : 00 WSW 0 . 5  -14 .  7 70 14 : oo SI! 0 . 8  -12 . 0  64 
14 : 30 o . o  -14.6 68 14 : 30 0.2 -12 . 0  63 
15 : 00 0 . 0  -14 . 5  69 15 : 00 SE 1.0 - 11 .  2 55 
15: 30 0 . 1  - 1 4 . 4  70 15 : 30 E 6 . 5  - 10 .  8 55 
16 : 00 WSW 0 . 7  -14.3 71 16 : 00 ENE 5 . 2  -10 . 7 56 
16 : 30 WSW 0 . 4  -14 . 3  72 16 : 30 ENE 5 .  3 - 10 .  7 59 
17 : 00 SW 1 . 4  -14 . 4 73 17 : 00 ENE 7 . o  -10 .  5 59 
17 : 30 SW 0 . 7  -14 . 3  73 17 : 30 E 6.2 - 10 . 0  51 
18 : 00 SW l . 9  -14 . 3  73 18 : 00 E 7 .5 -9 . 9  4 9  
18 : 30 0 . 0  - 14 . l  7 1  18 : 30 E 8 .  7 -10 .1 47 
19 : 00 0 . 1  - 14 . 1  71 19 :00 E 7 .6 - 10 . 3  4 9  
19 : 30 SSE 0 . 6  -14 . 0  72 19 : 30 ENE 7 . 4  - 10 . 3  4 9  
20 : 00 0 . 1  -14 .0 72 20 : 00 ENE 6. 5 - 10 .  7 54 
20 : 30 ENE 0 . 9  - 14 .4 72 20 : 30 ENE 9 .  2 -10 . 4  52 
2 1  : OO SE 0 . 3  -14 . 5  73 21 : 00 E 7 . o  -10 . 1  50 
2 1 : 30 o . o  - 1 4 . 4  73 21:  30 ENE 8 . 1  - 10 . 3  53 
2 2 : 00 0 . 2  - 15 . 1  73 2 2 : 00 E 8 . 2  -10 . 2 58 
2 2 : 30 NE o. 4 - 14 .  8 n, 2 2 : 30 E 8 . 8  -10 . 2 59 
23 : 00 NNE 1 . 0  -14 . 5 75 23 : 00 E 11.0 - 10 . 3  67 
23 : 30 ESE 0 . 8  - 14 .  4 74 23 : 30 ENE ll. 7 - 10 . 0  65 
24 : 00 E 0 . 4  -14 . 1  74 24 : oo E 12 . 5  -10 . 0  63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 0 . 6  -13 . 5  71 MEAN 3 . 8  - 12 .  4 64 
MAX . 2.6 - 11 . 9  76 MAX .  12 . 5  - 9.9 77 
M I N .  o . o  -15 . 1  64 MI N .  o . o  - 16 . 0  47 
- 44 -
88/ 5/ 3 LOCALITY : MCS-5,  YUKI DORI VALLEY, LANOHOVDB 88/ 5/ 4 LOCALITY : NCS - 5 ,  YlJKIDORI VALLEY, LANOHOVDB ....................................................... . ...................................................... 
TIMB W . D .  w.s. A .T.  R . H .  TIMI! W . D .  w.s. A .T .  R . H .  
-NBSW- •I• • C \ -NBSW- •I• · c  \ - - ---- - - - ... - - --- .. - - ------- - - - - - - - --.. - - - - - - - - ... - - .. - - ... - --- - - ... ... - - - - - - ---... ... - - .. - - ------- - ---------.. - - ... - - - ----- - --- - - -
00 : 30 I! 1 4 . 0  - 9 . 2  58 00 : 30 l!NB 9 . 2  - 6 . 5  4 6  
0 1 : 00 B 1 2 . 5  -9 . 1  62 01 : 00 l!NI! 8 . 6  - 6 . 6  4 6  
0 1 : 30 B 1 2 . 1  - 8 .  7 63 01 : 30 ENI! 8 . 2  - 6 . 3  4 6  
02 : 00 l!NB 1 3 . 0  - 8 . 5  62 0 2 : 00 ENI! 8 . 1  -6 . 5  4 3  
0 2 : 30 l!NI! 1 2 . 1  - 8 . 3  67 02 : 30 BNI! 8 . 2  - 6 . 4  4 2  
03 : 00 ENE 1 0 . 2  - 8 , 2 64 03 : 00 B 5 . 9  - 6 , 3  40 
03 : 30 ENE 8 . 3  - 8 . 2  80 03 :30 B 5 .0 - 6 . 1  35 
04 : 00 NB 9 . 2  - 8 . 0  59 04 : 00 I! 6 . 3  -6 . 3  35 
04 : 30 NNB 1 0 . 6  - 8 .  7 63 04 : 30 I! 8 , 2  - 6 . 1  28 
05 : 00 N 8 . 6  - 8 . 5  57 05 : 00 BNB 7 . 9  - 8 .  2 29 
05 : 30 NB 8 . 1  - 8 .  7 59 05 : 30 ENE 8 . 5  - 6 . 2  28 
06 : 00 NB 8 . 0  - 8 . 8  54 06 : 00 I! 10 . 3  -6 . 1  29 
06 : 30 NB 9 . 4  -8 . 5  51 06 : 30 I! 9 . 9  -6 . 4  32 
07 : 00 BNB 6 . 8  - 8 . 4  53 07 : 00 I! 8 . 8  -6 . 3  30 
0 7 : 30 BNB 8 . 3  - 8 . 5  50 07 : 30 I! 8 . 9  -6 . 5  32 
08 : 00 BNB 8 . 8  - 8 .  4 50 08 : 00 BNB 9 . 4  -6 . 7 30 
08 : 30 BNB 7 . 6  - 8 . 6  50 08 : 30 I! 9 . 7  - 6 . 6  27 
09 : 00 l!NB 7 . 1  - 8 . 6  49 09 : 00 I! 10.  2 - 6 . 5  27 
09 : 30 NB 8. 7 - 8 . 2  47 0 9 : 30 I! 1 0 .  7 -6.  7 29 
10 : 00 BNI! 8 . 2  - 8 . 3  48 1 0 : 00 I! 9 . 8  -6 . 7  29 
1 0 : 30 BNI! 8 . 5  - 8 . 4  49 1 0 : 30 I! 9 . 7  - 6 . 5  3 1  
1 1 : 00 l!NI! 7 . 3  - 8 . 3  50 1 1 :00 I! 9 . 5  - 6 . 5  3 3  
1 1 : 30 BNI! 7 . 5  - 8 . 0  49 1 1 : 30 I! 10 , 3  - 6 . 5  3 4  
1 2 : 00 ENI! 6 . 1  - 7  . 8  48 1 2 : 00 B 9 . 9  - 6 . 7  35 
1 2 : 30 l!NI! 8 . 5  - 7  . 5  45 1 2 : 30 I! 9 . 3  -6 . 8  36 
1 3 : 00 l!NE 7 . o  - 7 . 5  46 1 3 : 00 I! 9 . 8  - 6 . 9  36 
1 3 : 30 l!NB 9 . 2  - 7 . 5  47 1 3 : 30 I! 9 . 2  - 6 . 5  36 
1 4 : 00 l!NB 7 . 9  - 7  . 3  46 1 4 : 00 I! 9 . 4  - 6 . 6  36 
1 4 : 30 l!NI! 10 , 3  - 7 . 3  47 1 4 : 30 I! 8 . 9  -6 , 4  36 
1 5 : 00 ENI! 8 . 0  - 7  . 3  48 1 5 : 00 B 9 . 7  - 6 . 4  3 3  
1 5 : 30 l!NI! 7 . 8  - 6 . 9  46 1 5 : 30 I! 8 . 1  - 6 . 4  30 
1 6 : 00 ENI! 9 . 4  - 7 . 2  49 1 6 : 00 I! 8 . 4  -6 . 4  29 
1 6 : 30 l!NI! 8 . 0  -6 . 8  51  16 : 30 I! 8 . 3  -6 . 5  32 
1 7  : OO BNI! 8 .0 -6 . 5  50 1 7 : 00 I! 7 . 9  - 6 . 4  3 1  
1 7 : 30 HNI! 8 . 2  - 6 . 6  53 1 7 :  30 I! 6 , 5  - 5 . 9  28 
1 8 : 00 l!NI! 7 . 4  - 6 . 6  54 1 8 : 00 I! 5 . 2  - 5 . 8  27 
1 8 : 30 l!NI! 7 . 7  - 6 . 4  52 1 8 : 30 I! 6 . 1  -6 , 0  2 8  
1 9 : 00 ENE 7 . 6  - 6 . 5  52 1 9 : 00 I! 5 . 3  - 5 . 6  24 
1 9 : 30 l!NI! 8 . 8  - 6 . 3  51 1 9 : 30 I! 7 , 6  - 6 . 3  22 
2 0 : 00 l!NE 9 . 9 - 6 . 3  48 20 : 00 I! 8 . 0  - 6 . 9  24 
20 : 30 BNE 9 , 2  -6 . 2  48 20 : 30 I! 8 . 3  - 7  . o  28 
2 1 : 00 l!NE 9 . 5  - 6 .  2 48 21 : oo I! 8 . 8  - 6 . 8  25 
21 : 30 ENI! 8 , 4  - 6 . 6  48 2 1  : 30 I! 7 . 3  - 7  . 1  24 
22 : 00 !!NE 9 . 2  - 6 . 4  47 2 2 : 00 I! 7 . 3  - 6 . 9  27 
2 2 : 30 ENE 9 . 4  - 5 . 9  47 22 : 30 I! 7 . 7  -6 . 8  24 
23 : 00 ENI! 7 . 6  -6 . 2  47 23 : 00 I! 7 . 0  - 7  . 1  25 
23 : 30 ENE 8 . 4  - 6 . l  46 23 : 30 I! 6 . 9  - 7  . o  25 
24 : 00 l!NE 8 . 5  -6 . 4  47 24 : 00 E 6 . 8  - 7  . 1  26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 8 . 8  - 7  . 6  52 MEAN 8 . 3  -6.  5 31  
MA."< . 1 4 . 0  - 5 . 9  67 MAX .  10 . 7 - 5 . 6  4 6  
MIN . 6 . 1  - 9 . 2  4 5  MIN . 5 . 0  -7 . 1  2 2  
88/ 5/ 5 LOCALITY : NCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY, LANOIIOVDE 88/ ':j/ 6 LOCALITY : MCS-5 , YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDE ....................................................... . ...................................................... 
TIME W . D .  w.s. A . T .  R . H .  TIMB W , D ,  w.s. A . T .  R . H .  
-Nl!SW- .,. • C \ -NESW- .,. ' C  \ - - - - - - - --- - - - .. - - - .. ... -- - - - - - .. - - - - - · - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - .. - ... - - - - - - - - - - - - .. - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 E 6 . 1  - 6 . 11  26 00 : 30 E 7 . 3  - 5 . 6  40 
0 1 : 00 E 6 . 2  - 7  . o  28 01 : OO E 9 . 2  - 5 . 6  4 1  
0 1  : 30 E 6 . 5  - 7  , 3  29 01 : 30 ENI! 10 . 3  -6 . 0  4':I 
02 : 00 E 6 . ':I  - 7 .  l 29 02 : 00 E 9 . 9  - 5 . 8  4 4  
02 : 30 E 4 .  2 - 7 .  l 29 02 : 30 ENI! 10 . 0  - 5 , 9  4 4  
03 : 00 E 6 . 0  -7 . 6  30 03 : 00 ENI! 10.  3 - 5 . 6  43 
03 : 30 E 4 . 5  - 7  . 4  30 03 : 30 E 10 , 6  - ':, . 7  4 2  
04 : 00 E 3 . 8  - 7  . 3  29 04 : 00 ENE 1 0 , 9  - 5 . 9  42 
04 : 30 ENB 4 , 6 -7 . 8  32 04 : 30 E 1 1 .  2 - 5 . 9  4 2  
05 : 00 E 4 . 7  - 7 .  7 33 05 : 00 E 1 1 , 4  - 6 . 0  42 
05 : 30 E 3 . 1  - 7 .  7 34 0:! : 30 ENI! 1 0 . 8  - 5 . 6  4 2  
06 : 00 E :! . 5  - 8 . l  37 06 : 00 E 1 1 . 5  - 5 . 8  4 1  
06 : 30 BNE 4 .  7 -7 . 9  37 06 : 30 ENE 1 1 .  7 - 5 . 8  40 
07 : 00 E 5 . 0  -8 . 2  37 07 : 00 ENI! 1 1 . ':I  - 5 . 9  42 
07 : 30 E 4 . 6  - 8 . 2  38 07 : 30 E 1 1 . 8  - 6  . l  43 
08 : 00 E 3 . 6  - 8 . 3  38 08 : 00 ENE 1 2 ,  ':I -6. 1 42 
08 : 30 s 2 . 0  - 10 . 1  45 08 : 30 ENE 1 2 . 8  -6 . 2  42 
09 : 00 E 1 . 4  - 8 . 6  43 09 : 00 E 1 2 .  7 -6 , 1  43 
09 : 30 E 3 . 2  - 8 . 3  4 2  09 : 30 E 1 2 .  7 -6 , l  44  
10 : 00 BNB 4 . 0  -8 . 1  4 1  1 0 : 00 ENE 1 2 ,  4 -6 . l  4':I 
10 : 30 E 3 . 4  - 7  . 9  43 10 : 30 I! 1 2 . 5  - 6 . 6  4 5  
1 1 : 00 ENB 2 , 6  - 7  . 8  4 3  1 1 : 00 I! 1 2 . 8  - 6 , 6  48 
11 : 30 NI! 1 . 8  - 7  . 5  44 1 1  : 30 ENE 1 1 . 8  - 6 . 3  47 
1 2 : 00 ESB 2 . 0  - 7  . 3  46 1 2  : OO l!NE 1 3 .  7 - :1 . 9  4 3  
1 2 : 30 ESE 2 , 9  - 8 . 2  4 1  1 2  : 30 ENE 1 1 , 6  - ':1 , 9  43 
1 3 : 00 s 2 .  7 - 7 . 2  43 13 : OO ENE 1 1 .  l - ':1 . 9  43 
1 3 :  30 SSW 2 . 6  - 7  . 8  44 13 : 30 ENE 10 . 9  - 5  . 9  42 
14 : oo ENE 6 . 0  - 6 .  7 35 14 : 00 ENI! 1 1 . 5  - 5 , 9  4 1 
14 : 30 I! 8 . 1  - 6 . 9  35 1 4 : 30 ENE 1 2 .  7 - 6 . 0  40 
1 5 : 00 I! 5 . 2  - 6 . 2  34 15 :00 ENI! 1 3 . 0  - 6 . 0  4 1  
l ':l : 30 ENI! 6 . 6  - 5 .  7 3:1 1 5 : 30 ENI! 1 1 , 3  - 6 . 0  40 
1 6 : 00 E 3 , 5  - 6 . 0  4 1  16 : 00 ENE 1 3 . 3  - 6 . 0  39 
16 : 30 SSE 2 . 9  - 6 . 4  4'I 1 6 : 30 ENI! 12 . 7 - 5  .9  39 
17 : 00 SSE 4 . 0  - 6 . 4  46 1 7 : 00 ENE 1 2 . 8  - :1 . 9  39 
17 : 30 E :i .  2 - 5 .  7 38 17 : 30 ENE 1 2 . 1  - :1 . 9  39 
1 8 : 00 ESE 5. 2 - 6 . 0  38 18 : 00 ENI! 1 2 . 2  - 6  . o  38 
1 8 : 30 E 8 . 8  - 6 . 2 38 1 8 : 30 ENE 1 0 .  7 -6 . 1  39 
19 : 00 E 10 ,  1 - 5 . 9  39 1 9 : 00 ENI! 1 0 , 3  - 5 . 9  40 
19 : 30 ENI! 1 1 , 7  - 6 . 0  4 1  1 9 : 30 ENE 10 , 3  - 6 . 0  40 
20 : 00 ENE 8 , 5  - 6 .  2 4 1  20 : 00 ENE 8 . 8  - 5 . 9  40 
20 : 30 ENE 10. 2 - 6 .  l 4 1  20 : 30 ENI! 9 . 5  - ':, . 9  40 
21 : oo I! 10 . 9  - 6 .  l 40 21 : 00 ENE 9 . 7  - 5 , 9  39 
21 : 30 E 10 . l  - 6 . 0  4 2  2 1  : 30 ENE 9 . 2  - 6 . 0  40 
22 : 00 ENE 9. 7 - 6 . 0  4 3  22 : 00 ENE 8 . 3  - :i .  7 39 
22 : 30 E 9 . 0  - 5 . 6  4 3  2 2  : 30 I! 6 . 4  - 5 .  7 39 
23 : 00 ENE 9 . 9  - :i .  8 41 23 : 00 E , .  2 - 5 . 8  40 
23 : 30 ENI! 7 . 1  - 5 . 1 39 23 : 30 ENE 6 . 8  -6 . 0  42 
24 : 00 I,; 7 . II  - 5 .  7 41 2 4 : 00 ENE 7. 3 - 5 . 9  4 4  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ----- - - - - - - - .. .. .. ... .. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... .. .. .. ..  - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 5 . 6  - 7  . o  38 MEAN 10 . 8  - 5 . 9  4 1  
MA.� . 1 1 .  7 - 5 . l  46 MAX. 1 3 .  7 - 5 . 6  48 
MIN . 1 .  4 - 1 0 . 1  26 MI N .  5 . 2  -6 . 6  38 
- 45 -
88/ 5/ 7 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY, LANGHOVDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIMB W . D .  w . s . A . T .  R . H .  
- NESW - m/s . C % 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
00 : 30 ENE 7 .8 - 6 . 3  50 
01 : oo ENE 7 . 1  - 6 . 6  54 
01  : 30 E 7 . 1  - 6 . 5  51 
02 : 00 BNB 6 . 7  -6 . 5  54 
02 : 30 BNE 4 . 0  - 6 . 2  52 
03 : 00 ENE 4 .  4 - 6 . 2 53 
03 : 30 NNE 2 . 4  - 5 . 9  4 7  
04 : 00 NE 2. 4 - 5 . 6  46  
04 : 30 s 3 . 8  -6 . 9  7 1  
05 : 00 s 6 . 8  - 7 .  3 78 
05 : 30 s 5 . 6  - 7  . 3  7 8  
06 : 00 SSE 4 . 6  - 7  . 3  7 5  
06 : 30 SSE 3 . 8  - 7 .  2 7 2  
07 : 00 SE 2 . 4  - 7  . 3  7 1  
07 : 30 SE 1 . 0  - 7  . 4  75 
08 : 00 SE 2 . 8  - 7  . 3  7 3  
08 : 30 SE 2 . 2  -6 . 9  68 
09 : 00 SE 0 . 5  - 7 .  3 64  
09 : 30 SE 3.  2 -6 . 9  6 1  
1 0 : 00 0 . 0  - 7  . 9  70 
1 0 : 30 ESE 1 . 9  -7 . 3  53 
11 : oo ESE 3 . 0  - 7  . 3  49  
1 1 : 30 E 2 . 0  - 7  . 5  47  
1 2 : 00 E 1 . 9  - 7  . 0  46  
1 2 : 30 ESE 2 . 5  - 7  . 3  47  
1 3 : 00 SSE 2 . 0  - 7  . 4  47  
1 3 : 30 0 . 1 -7 . 3  4 3  
1 4 : 00 E 3 . 1 - 6 . 6  37 
14 : 30 ENE 3. 8 - 6 . 9  40 
1 5 : 00 ENE 3 . 8  - 6 . 9  39 
1 5 : 3 0 E 3 . 1  - 7 .  2 4 1  
1 6 : 00 SSW 1 .  7 - 8 . 8  4 8  
1 6 : 30 E 0 . 8  - 8 . 4  45 
17 : 00 w 1 . 0  - 8 . 9  49 
17 : 30 s 0 . 5  - 9 .  4 51 
1 8 : 00 NE 1 . 1  - 8 . 6  49 
1 8 : 30 SSE 0 . 4  - 9 . 9  53 
19 : 00 ENE 1 . 8  - 8 . 3  49 
19 : 30 WSW 0 . 5  - 1 0 . 0  53 
20 : 00 E 2 . 3  - 8 . 6  47 
20 : 30 E 0 . 4  - 8 . 8  50 
21 : oo WSW 0 . 8  - 1 0 . 9  58 
21 : 30 SE 0 . 2  - 1 0 . 0  57 
22 : 00 SW 0 . 5  - 1 2 . 9  63 
2 2 : 30 N 1 .  0 - 1 3 .  9 67 
23 : 00 NNW 0 . 8  - 1 4 . 0  67  
23 : 30 0 . 2  - H . 4  66 
24 : 00 N 0 . 8  - 1 4  . 1  68 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2. 5 - 8 . 2  56 
MAX . 7 . 8  - 5 . 6  78 
M I N .  o . o  - 1 4 .  4 37 
88/ 1 1 /  1 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDE 
TIME 
00 : 30 
01 : 00 
0 1 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 3 0 
04 : 00 
04 : 3 0  
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0 : 00 
1 0 : 30 
1 1 : 00 
1 1 : 30 
1 2 : 00 
1 2 :  30 
1 3 : 00 
1 3 :  30 
1 4 : 00 
1 4 :  30 
1 5 :  00 
1 5 :  30 
1 6 :  00 
1 6 : 30 
17 : oo 
17 : 30 
1 8 :  00 
1 8 :  30 
1 9 :  00 
1 9 :  30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : oo 
21 : 30 
22:  00 
22:  30 
23 : 00 
23 : 30 
2 4 :  00 
MEAN 
MAX . 
M I N .  
W . D .  
-NESW-
E 
E 
E 
ENE 
ENI! 
ENI! 
ENE 
ENE 
NE 
NI! 
ENE 
NE 
NE 
NNW 
NNE 
NW 
WNW 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
s 
SSW 
ENE 
NE 
NE 
l!NI! 
ENE 
ENI! 
I! 
ENI! 
ENE 
w . s .  
m/s 
9 . 7  
8 . 6  
7 . 7  
6 . 8  
8 . 3  
6 . 6  
6 . 0  
7 . 3  
5 . 0  
6 . 1 
4 . 6  
7 . 0  
4 .  4 
4 . 9  
5 . 0  
3 . 8  
3 . 2  
4 . 7  
4 . 6  
4 . 1  
3 .  7 
3 . 5  
2 . 9  
3 .  2 
3 .  2 
3 . 2  
2 . 5  
3 . 5  
4 . 0  
4 . 0  
3 .  4 
4 . 9  
A . T .  
• C 
R . H .  
% 
- 46 -
88/ 5/ 8 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKI DORI VALLEY , LANGHOVDE 
TIME 
00 : 30 
0 1 : 00 
01 : 30 
0 2 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0 : 00 
1 0 : 30 
1 1 : 00 
1 1 : 30 
1 2 : 00 
1 2 :  30 
1 3 : 00 
1 3 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
1 5 : 00 
15 : 30 
16 : 00 
16 : 30 
1 7 : 00 
17 : 30 
1 8 : 00 
1 8 : 30 
19 : 00 
1 9 :  30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : 00 
2 2 :  30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : oo 
MEAN 
MAX . 
M I N .  
W . D .  
- NBSW-
SW 
NNW 
SW 
NNW 
SW 
N 
E 
WSW 
SB 
w . s .  
a/a 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 5  
l .  7 
0 . 0  
3 . 5  
0 . 5  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 4  
0 . 0  
0 . 4  
o . o  
2 . 0  
0 . 1  
0 . 6  
o . o  
1 . 4  
A . T .  
· c  
- 1 4 . 5 
- 1 4 . 8  
- 1 5 .  7 
- 1 4 . 4  
- 1 3 . 9  
- 1 3 . 9  
- 1 3 .  4 
- 1 3 . 2  
- 13 . 5  
- 1 3  . o  
- 1 2 . 9  
- 1 2 .  7 
- 1 2 . 5  
- 1 1 .  4 
- 1 2 . 1  
- 1 2 . 2  
- 1 2 . 0  
- l l  . 3  
R . H .  
% 
68 
7 2  
7 1  
7 0  
67 
70 
69 
67 
67 
68 
67 
68 
68 
64 
7 0  
73  
72  
56 
88/ 1 1 /  2 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDI! 
TIME 
00 : 30 
01  : oo 
0 1 : 30 
0 2 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0 : 00 
1 0 :  30 
1 1 : 00 
11 : 30 
1 2 : 00 
1 2 : 30 
1 3 : 00 
1 3 :  30 
14 : 00 
1 4 : 30 
1 5 : 00 
1 5 : 30 
1 6 : 00 
16 : 30 
17 : oo 
17 : 30 
1 8 : 00 
18 : 30 
1 9 : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : oo 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : OO 
MEAN 
MAX . 
MIN . 
W . D .  
-NESW-
E 
B 
ENI! 
ENI! 
ENI! 
l!NI! 
E 
SSW 
WSW 
NNW 
SW 
WSW 
NNE 
NNW 
SW 
SW 
SW 
WSW 
SW 
SW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
SSW 
w 
w " 
w 
NNW 
NNW 
NNW 
NW 
NNW 
NNW 
NNW 
NNW 
NNW 
N 
N 
N 
N 
N 
NNI! 
NI! 
w . s .  
a/a 
3. 7 
3 .  7 
4 . 4  
6 .  2 
6 . 4  
4 . 1  
0 . 8  
3 . 9  
l . 9 
0 . 6  
2 . 3  
2 .  8 
l .  l 
0 . 5  
2 .  2 
2 . 4  
2 . 3  
2 . 3  
1 . 8  
1 . 9 
2 .  2 
2 . 1  
2 . 1  
2 .  3 
1 . 9 
3 . 1  
2 .  2 
1 . 3  
2 . 8  
4 . 1  
3 . 5  
2 .  5 
3 . 5  
4 .  4 
2 .  7 
3 .  7 
3 .  6 
4 .  4 
6 . 1  
5 . 6  
7 . 4  
5 . 9  
5 . 5  
5 . 8  
6 .  7 
6 . 6  
5 . 7 
6 . 5  
3 . 5  
7 .  4 
0 . 5  
A . T .  
· c 
R . H  . 
\ 
8 8/ 1 1/ 3 LOCALITY : MCS-5, YUKIOORI VALLl!Y, LANOHOVDI! 88/1 1/ 4 LOCAL ITY : MCS-5 ,  YUKIOORI VALLEY , LANOHOVDI! . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME w . o .  w.s .  A , T ,  R . H .  T IME W . D .  w .s .  A , T ,  R . H .  
-NESW- m/s · c  \ -NESW- m/a · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NI! 5 . 9  00 : 30 I! 5 . 5  -8 . 3  35 
01 : 00 l!NI! 4 . 6  0 1  : 00 ENI! 5 . 0  -8 . 2 33 
0 1  : 30 ENI! 4 . 6  0 1 :  30 ENI! 4 , 8  -8 , 1 34 
0 2 : 00 l!NI! 4 .  7 0 2 : 00 NE 4 . 0  -7 . 6  32 
02 : 30 ENI! 5 . 6  02 : 30 NI! 3 , 8  - 7  . 3  3 1  
03 : 00 ENI! 5 . 6  03 : 00 NW 2 . 9  -7 . 8  39 
03 : 30 E 4 . 6  03 : 30 0 . 1  - 8 . 5  38 
04 : 00 ENI! 4 . 8  04 : 00 SSI! 4 . 4  - 8 . 2  40 
04 : 30 ENI! 7 . 4  04 : 30 SSI! 4 . 1  - 8 .  2 38 
05 : 00 ENI! 9 . 1  05 : 00 SSI! 4 . 7  -7 . 9  34 
05 : 30 E 6 . 7  05 : 30 s 3 . 6  -7 . 6  34 
06 : 00 E 6 , 4  06 : 00 SI! 0 , 4  -7 . 3  33 
06 : 30 ENI! 6 . 5  06 : 30 WSW 0 , 2  -7 . 3  39 
07 : 00 ENI! 4 . -1  07 : 00 SW 1 .  7 -7 . 4  46 
07 : 30 ENE 5 . 0  07 : 30 WSW 2 , 4  -7 . 2  51  
08 : 00 ENE 4 . 6  08 : 00 N l ,  l -5 . 9  4 1  
08 : 30 E 4 .  7 08 : 30 0 . 2  - 5 . 9  39 
09 : 00 ENE 4 . 0  09 : 00 SW 2 . 0  - 4 , 2  3 1  
09 : 30 NE 3 . 1  09 : 30 SW 2 .  5 - 4 . 6  36 
10 : 00 N E  4 . 4  -7 . 8  52 1 0 : 00 SW 1 . 8  -4 , 7 39 
10 : 30 ENI! 5 . 1  -7 . 7 44 1 0 : 30 SW 1 . 3  -4 . 8  37 
1 1 : 00 ENI! 4 . 9  -7 . 5  36 1 1 : 00 WSW 2 . 6  -3 , 7  33 
1 1  : 30 N E  4 . 6 -7 . 2  44 1 1 : 30 SW 3 , 8  - 4  . 1  37 
1 2 : 00 N E  3 .  7 -6 . 2  39 1 2 : 00 SW 4 , 3  -3 . 4  31 
1 2 : 30 ENI! 2 . 5  - 6 . 3  41 12: 30 SSW 5 . 0  - 3 , 4  28 
1 3  : oo NNW 3 . 2  - 6 . 8  4 5  13 : 00 SW 5 . 5  - 3 ,  4 40 
1 3 : 30 NNW 2 . 8  -5 . 7  46 1 3 : 30 SSW 5 . 9  - 3 . 3  45 
1 4 : 00 NNI! 2 . 0  -6 . 8  44 14 : OO s 5 . 3  - 2 . 4  33 
14 : 30 NNW 3 . 5  -6 . 4  49 14 : 30 SSW 4 . 8  - 2 . 3  30 
1 5 : 00 NNW 2 .  8 -6. 1 46 1 5 : 00 SW 4 . 0  - 2 . 0  34 
1 5 : 30 NNI! 2 . 4  -5 . 9  4 1  1 5 : 30 SW 5 . 3  - 2 . 0  39 
1 6 : 00 NW 1 . 0  - 5 . 9  4 1  1 6 : 00 SW 5 . 0  - 2 . 0  46 
16 : 30 SW 4 . o  -6 . 9  50 16 : 30 WNW 2 . 1  - 1 , 9  46 
17 : OO SW 4 . 1  - 6 . 8  48 17 : OO WSW 2. 4 - o . 8  37 
17 : 30 SW 2 . 6  -6 . 8  50 17 : 30 NI! 5 . 9  o . o  31 
1 8 : 00 SW 4 . 6  -7 . l 55 18 : OO ENI! 6 . 9  -0 . 6  33 
1 8 : 30 SW 3 .8 -6 . 6  52 1 8 : 30 l!NI! 6 . 2  - 0 . 7  33 
19 : OO SSW 4. 4 - 6 .  7 52 1 9 : 00 I! 6. 7 - 1 . 6  34 
1 9 : 30 SW 4 ,  7 - 6 . 7  411 19: 30 ENI! 7 .  2 - 1 . 6  33 
20 :00 E 2 . o  -6 . 3  H 20 : 00 ENE 5 . 9  - 2 . 0  34 
20 : 30 SI! 2 .  7 - 6 . 6  42 20 : 30 ENI! 6 . 4  - 2 .  l 33 
21 : oo l!SI! 3 . 3  - 7  .o 42 21 : OO l!NI! 4 . 0  - 2 . 6 33 
21 : 30 ESB 3 . 2  -7 , 6  36 2 1 :  30 N 3 . 9  - 3 .  3 39 
2 2 : 00 l!NE 5 . 8  - 7  . 9  35 22 : 00 N 5 . 0  - 3 . 5  4 3  
2 2 : 30 ENI! 4 .  2 - 8 . 0  34 22: 30 NI! 4 . 6  - 3 . 0  39 
2 3 : 00 ENI! 5 . 0  - 8 .  3 36 2 3 : 00 NNE 4 . 3  - 3 . 8  4 3  
2 3 :  30 ENE 4 . 6  · 8 .  2 35 23 : 30 ENI! 5 . 0  - 3 .  4 4 1  
2 4  : 00 l!NI! 3 . 0  - 8 .  2 35 24 : OO NE 4 . 8  - 3 . 4  38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 4 . 3  MEAN 4 . 0  - 4  . 4  37 
MAX . 9.1 MAX . 7. 2 o . o  51 
MI N .  1 . 0  MI N .  0 . 1  - 8 . 5  28 
88/11/ 5 LOCALI TY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY, LANOIIOVDI! 8 8 / 1 1 /  6 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLl!Y, LANOHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I MI! w . o .  w.s.  A , T ,  R , H ,  T I MI! w . o .  w.s. A . T .  R . H .  
-NESW- a/s · c  \ - Nl!SW - .,. ' C  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ENI! 3 . 4  - 3 . 6  36 00 : 30 I! 9 . 1  - 4  . 1  3 1  
0 1  : oo NE 4 . 1  - 3 . 6  36 01 : OO E 9 . 8  - 4 . 2  29 
01 : 30 NI! 5 , 1 - 3 . 3  35 01 : 30 I! II . 4 - 4 . 3 28 
0 2 : 00 NNW !I . 0 -4 . 1  45 02 : OO I! 10 . 6  -4 . 7 28 
02 : 30 NNI! 3 . 0  -4 . 2 46 02 : 30 I! 1 1 .  7 - 4 . 2  26 
03 : 00 N 2 . 0  - 4 .  6 54 03 : 00 I! 1 1 . 9 - !L 1 25 
03 : 30 SW 3 . 8  -5 . 7 58 03 : 30 E 1 1 . 4  - 5 . 2  26 
04 : 00 ENE 8 . 9  -4 . o  32 04 : OO I! 1 1 . 9  - 5 . 1  23 
04 : 30 E 1 0 . 1 -3 . 7 33 0-1 : 30 I! 1 1 , 6  - 4  . 9  24 
05 : 00 ENI! 8 . 6  - 3 . 9  35 05 : 00 I! 9 .  7 - 5 . 1  25 
05 : 30 ENE 9 . 2 - 3 . 3  35 05 : 30 I! 1 0 .  4 -4 . 7 24 
06 : 00 E 7 . 9  -3 . 2  36 06 : 00 I! 9 , 1  - 5 . 0  24 
06 : 30 ENI! 8 . 3  - 2 . 8  33 06 : 30 I! 1 0 .  7 - 5 . 0  25 
07 : 00 ENI! 8. 2 - 2 . 3  30 07 : OO I! 8 . 6  - 4 .  7 25 
07 : 30 ENI! 8 . 0  - 2 ,  4 3 1  07 : 30 I! 8 , 0 - 4 .  3 24 
08 : 00 ENE 9 . 1  - 1 . 9  30 08 : 00 E 7 . 4  - 4  . 6  27 
08 : 30 I! 9 . 5  - 1 . 6  30 08 : 30 I! 7 . 3  - 3 . 8  27 
09 : 00 I! 10 . 0  - 1 . 5  30 09 : 00 I! 7 . 1  - 3  . 6  26 
09 : 30 E 9 .  4 - 1 . 3  31 09 : 30 I! 3 . 5  -3 . 3  27 
10 : 00 ENI! 7 .  7 - 1 . 3  32 1 0 : 00 SSW 3 .  7 -3 . 5  32 
1 0 : 30 ENI! 7. 3 - 1 . 6  37 10 : 30 SSW 2 .  7 - 3 . 6  30 
1 1 : 00 ENI! 6. 7 - 1 . 6  35 11 : 00 SI! 2 . 0  - 2 .  4 28 
11 : 30 ENI! 5 . 6  -0 . 6  33 11 : 30 SSW 4 , 0  - 3 . 2  30 
1 2 : 00 ENI! 6 . 5  0 . 0  32 1 2 : 00 SSW 4 .  7 -3.9 30 
1 2 : 30 NNI! 6 . 1  0 . 1  32 1 2 : 30 s 4 .  4 -3 . 8  33 
13 : 00 NNI! 8 . 8  -0 . 3  37 1 3 : 00 s 2 . 9  - 3 . 6  36 
13 : 30 NNW 4 . 9  - 1 . 0  39 1 3 :  30 SW 5 . 0  - 4  . 1  47 
14 : oo N 5 .  2 o . o  33 14 : 00 SW 3 . 9  -3 . 9  47 
H : 30 N 5 . 6  0 . 0  38 14 : 30 SW 3 . 6  - 3 .  9 45 
1 5 : 00 N 8 . 2  -0 . 2  44 15 : 00 N 2 . 6  - 3 , 0  40 
15 : 30 NNI! 4 . 5  o . o  41 15: 30 N 3 .  7 -3 . 1  4 1  
16:  00 N 4 . 8  - 1 .  2 45 16 : 00 NNW 3 . 2  -3 . 2  45 
16 : 30 NE 5. 3 - o .  5 41 16 : 30 NNI! 2 . 3  -3 . 6 43 
17 : 00 NNE 5 . 0  - 0 . 1  H 17:  00 NW 3.6 -3 . 6  46 
17: 30 N -1 . 6  - 1 .1 45 17:  30 NW 3 . 9  - 3 . 6  49 
18 : 00 N 3 . 4  - 1 . 6  50 18 : OO NW 4 .  3 -3. 7 51 
1 8 : 30 NNW 2. 7 - 1 . 7 48 18 : 30 NW 4 .  7 - 4 . 0  5 1  
1 9 :  00 NI! 1 . 5  - 1 .  5 41 19 : 00 NNW 4 .  l - 4  . 5  52 
19: 30 ENE 5 . 6  - 1 . 9  36 19: 30 NW 3. 7 - 4 .  4 54 
20 : 00 ENI! 5 . 5  - 2 . 0 37 20 : 00 w 3 , 8  - 5 .  2 64 
20 : 30 ENI! 4 .  7 - 2 . 0  36 20 : 30 WNW 2. 9 - 5 . 4  63 
21 : OO NI! 5. 7 - 2 . 3  34 21 : OO NW 3 . 9  - !1 . 3  63 
2 1 : 30 ENI! 7 . 1  - 3 . 3  35 21 : 30 NW 3 . 1  -5 . 5  64 
22 : 00 ENI! 8 . 2  - 3 . 1  33 22 : 00 WNW 2 . 0  - 5 .  7 63 
2 2 :  30 ENI! 9 . 4  - 3 , 5  34 22: 30 WNW 2 . 8  - 5 . 9  64 
23 : 00 ENE 9 . 2  - 3 . 9  33 23 : 00 w 2 . 9  - 6  .1 65 
2 3 :  30 ENE 8 . 9  - 3 . 9  33 23 : 30 NW 3, 7 - 6 . 4  68 
24 : 00 ENE 9 . 4  - 3 . 9  31 24 : 00 WNW 3 .  2 - 6.6 69 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 6 . 5 - 2 .  2 37 MEAN 5.8 - 4 .  4 40 
MAX . 1 0 .  l 0 . 1  58 MA)( .  1 1 . 9  - 2 . 4  69 
M I N. 1 . 5  - 5 , 7  30 MI N .  2.0 -6.6 23 
- 47 -
88/1 1/ 7 LOCALITY : MCS-5, YUKIDORI VALLl!Y, LANOHOVDI! 88/11/ 8 LOCALITY : MCS-5, YUKIDORI VALLl!Y, LANOHOVDI! . . . . . . .. . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  . . . .. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIMI! w . o .  w . s .  A . T .  R.H . TIMI! w . o .  w . s .  A.T . R.H. 
- Nl!SW- •I• · c  \ -Nl!SW- •I• · c  \ - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - --- - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 WNW 1 . 8  -6.5 69 00 : 30 WSW 0.3 - 6 . 8  71 
01 : 00 WSW 1.2 -6 . 4  67 01 : 00 SW 1 . 2  -6. 7 7 2  
01 : 30 SSI! 2 . 1  -6 . 4  68 01 : 30 SW 1 .  7 - 6 . 8  73 
02 : 00 s 2 . 6  -6 . 4  69 02 : 00 SSW 1 . 6  - 6 . 8  7 2  
02 : 30 s :l . 5  - 6 . -1  611 02 : 30 SSW 1 . 6  - 6.8 72 
03 : 00 SSW 2.3 -6.4 70 03 : 00 s 2. 2 - 6 . 9  73 
03 : 30 SSW 1 . 3  -6.4 71 03 : 30 s 2.1 -6.8 72 
04 : 00 SW 1 . 2  -6.4 65 04 : 00 s 1 . 6  -6. 7 70 
04 : 30 s 1.8 -6.-1 72 0-1 : 30 s 2 .  7 -6 . 8  69 
05 : 00 s 2 . 3  -6.5 74 05 : 00 s 2 . 0  -6.5 67 
05 : 30 SW 1 .  2 - 6.2 67 05 : 30 0.1 -6. 5 60 
06 : 00 o . o  - 6.0 58 06 : 00 SW 0 . 7  -6 . 4  57 
06 : 30 NNI! 2 . 6  -5.  7 52  06 : 30 0.0 -6 . 5  57 
07 : 00 NI! 1 . 4  - 5 . 6  49 07 : 00 l!NI! 1 . 5  - 6 . 3  4 5  
07 : 30 NNI! 3.1 -5 . 8  -19 07 : 30 NW 1 . 1  - 6 . 1  59 
08 : 00 NNI! 3.2 -5 . 5  49 08 : 00 NNW 1 . 9  - 6 . 1  51 
08 : 30 N 2.9 -5 . 5  51 08 : 30 NNW 2 . 0  - 5 . 9  52 
09 : 00 NNW 1. 7 -5.5 51 09 : 00 N 3 . 5  - 6  .1 53 
09 : 30 SW 2 . 3  -6 . 0  6 1  09 : 30 N 2 . 8  -5 . 7 48 
10 : 00 SSW 2 . 3  - 6.0 60 10 : 00 w 1.9 - 5 . 8  6 1  
1 0 :  30 SSW 1 . 9  - 6.0 56 1 0 :  30 w 1.9 - 5 .  7 59 
1 1 : 00 NNI! 3.6 - 5 . 3  51 1 1  : oo WNW 2 . 3  - !L 1 46 
1 1 : 30 I! 1.9 -5 . 1  49 11 : 30 WNW 2 .  7 -5.3 47 
1 2 : 00 NI! 5 . 2  - 4 . 6  4 2  1 2 : 00 w 2 . 1  -5 . 7 47 
1 2 : 30 NNI! 4.8 - -1 .  7 41 12:  30 w 1 .  7 -4. 7 44 
1 3 : 00 NNI! 4.7 - 4 . 6  4 1  1 3 : 00 NW 2 , 0  - 4  .9 45 
13 : 30 NNW 3 . 1  - -1 . 8  45 1 3 :  30 NW 2 , 8  -:; . 0 45 
1 4 : 00 NW 3. 4 -4 . 6  55 14 : oo NW 3 . 2  -5 . 0  43 
1-1 : 30 WSW 2.8 - 5 . 2  60 1 4 : 30 WNW 2 . 6  - 5  . 1  48 
15 : 00 w 2.6 -5 . 4  59 15 : 00 WSW 2 . 8  -5.4 51 
15 : 30 SW 2.0 -5.6 60 15 : 30 SSW 2 . 6  -5 . 9  52 
16 : 00 SSW 2 . 9  -5 . 8  63 16 : 00 SSW 2 . 6  -6 . 0  52 
1 6 : 30 SSI! 1 . 6 - 5 .  7 59 16 : 30 SSW 2 . 5  -6 . 0  52 
17 : oo SSW 1 . 3  -5 . 6  58 17 : 00 SSW 3.2 - 6 . 1  54 
17 : 30 WNW 0 . 9  -5 . 9  60 17 : 30 SSW 2 . 9  - 5 .  7 55 
1 8 : 00 WNW 1. 2 - 6 . 0  59 1 8 : 00 SSW 1 . 1  -6 . 1  54 
18 : 30 SW 1 . 0 -5 . 8  60 1 8 : 30 SSW 2 . 2  -6 . 1  56 
19 : 00 WSW 2.0 -6 . 0  6 2  19 : 00 SSW 1 . 8  -6 . 4  58 
19 : 30 SW 2 . 0  -6.1 63 19 : 30 SW 1 . 3  - 6.3 58 
20 : 00 SW 2 . 5  -6 . 2 66 20 : 00 SW 1.6 -6 . 2 60 
20 : 30 WSW 2 . 9  - 6 . 4  69 20 : 30 SW 1 . 6  -6.6 63 
2 1  : oo SW 3 . 5  - 6 .  4 70 21 : OO SW 1 .  7 -6 . 5  65 
21 : 30 w 2 , 3  -6 . 5  69 2 1 : 30 SW 1.1 - 6 . 5  66 
2 2 : 00 w 2.2 -6. 7 72 2 2 : 00 SW 1 . 1  - 6 . 8  68 
22 : 30 w 2.0 - 6 . 8  71 2 2 : 30 SW 1. 7 -6 . 8  69 
23 : 00 w o .  7 - 6 . 9  71 2 3 : 00 SSW 1 . 3  - 7  . o  70 
23 : 30 w 0 . 9  - 6 . 8  71 23 : 30 SSW 1 .  7 -7 . o  67 
24 : OO 0 . 0  - 6 . 9  71 24 : OO NNW 1 . 3  - 7  . 1  6 1  - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ---- - - - - - - - - - - - - - - - --- ----- - - -
MEAN 2 .  2 -5 . 9  6 1  MEAN 1 . 9 - 6 .  2 58 
MAX . 5. 2 -4 . 6  74 MAJ( .  3 . 5  -4 . 7 73 
MIN . 0 . 0  - 6 . 9  4 1  MIN . o . o  -7 , 1 43 
88/11/ 9 LOCALITY : MCS-5, YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDI! 88/11/10 LOCALITY : MCS-5, YUKIDORI VALLl!Y, LANOHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIMI! W . D .  w . s .  A.T. R . H. TIMI! W . D .  w . s .  A.T . R . H .  
-Nl!SW- •I• • C \ - Nl!SW- m/a · c  \ - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - ---- - -------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 I! 3 . 2  - 7  . 3  42  00 : 30 ENE 3 . 9 - 6 . 6  2 2  
01 : 00 ENI! 2 . 8  -7. 2 42 01 : oo NI! 3 . 4  - 6 . 5  23 
01 : 30 ENI! 2 .  2 -7 .1 41 01 : 30 ENI! 3 . 6  -7 . 1  25 
02 : 00 ENE 3.2 -7 .4 39 02 : 00 ENE 2 . 9  - 7  . 1  24 
02 : 30 ENI! 2 . 6  -7 .4 40 02 : 30 ENI! 1 .  7 -7 . 3 25 
03 : 00 ENI! 2 .  7 - 7  . 4  41 03 : 00 E 4 . 0  - 7  . 3  23 
03 : 30 NI! 2.6 -7 . 4  4 1  03 : 30 I! 4.6 -7 . 3  22  
04 : 00 ENI! 4 .1 -7 . 6  40 04 : 00 I! 5 . 0  -7 .3 22 
04 : 30 ENI! 3 . 8  -7 .5  37 0-1 : 30 I! 3. 7 -7 . 3  20 
05 : 00 I! 3 . 1  - 7  . 3  35 05 : 00 I! 4 . 1  -7 . o  20 
05 : 30 I! 3 .  2 -7 . 3  33 05 : 30 ENI! 3.1 -6 . 9  19 
06 : 00 ENI! 3 . 6  -7 . 0  33 06 : 00 I! 3 . 1  -6 . 9  19 
06 : 30 E 2 . 0  -6.8 32 06 : 30 l!NE 2 . 6  -6.5 20 
07 : 00 SW 1.0 -7 . 2 4 8  07 : 00 I! 1 .  7 -6 . 7  19 
07 : 30 SW 1 . 4 -7 . 2  48 07 : 30 s 1.2 -6.5 2 1  
08 : 00 SW 1.8 -7 . 2 44 08 : 00 NW 1.1 -6.3 22 
08 : 30 SW 3.1 -7 . 1  45 08 : 30 NNW 3 . 0  - 6.0 20 
09 : 00 SW 2.3 •7 . 1  4 4  09 : 00 WSW 3.1 - 6 . 3  33 
09 : 30 SW 4 .  7 - 6 . 7  52 09 : 30 WNW 3 . 4  - 5 . 4  33 
10 : 00 SW 3 . 8  -7. 2 53 10 : 00 w 2 . 9  -6.5 33 
10 : 30 SW 3 . 5  -7 . 3  55 10 : 30 WNW 3.1 - 6 . 2  38 
11  : oo · sw 3 . 3  - 6 . 9  52 1 1 : 00 w 2. 7 - 6 . 8  35 
1 1 : 30 SW 3 . 1  - 7  .1 51 1 1 : 30 SW 1 . 9  - 7  . 4  4 2  
1 2 : 00 SW 3 . 8  -6 . 7 51 1 2 : 00 SW 2 . 0  - 7  .5 36 
1 2 : 30 SW 4 . 1  -7 . 0  49 1 2 : 30 WSW 2 . 9  - 7  . 1  34 
1 3 : 00 SW 4 .  2 -6 . 6  50 1 3 : 00 WSW 2 . 9  -6 . 8  32 
1 3 : 30 SW 4 .  2 - 6 . 5  4 8  1 3 : 30 SW 2 , 9  -6.6 34 
1 4 : 00 SW 4 . ,:, - 6 . 4  45 1 4 : 00 WSW 3.2 -6. 7 33 
14 : 30 SW -1 . 1  - 6 .  2 4 8  1-1 :  30 WSW 3. 2 - 6 . 7  3 2  
15 : 00 SW 5 . 6  - 6 . 0  -1 6  15 : 00 WSW 2 . 9  - 6 . 5  3 2  
15 : 30 SSW 6 . 2  -5 . 9  4 8  15 : 30 SW 3 . 0  -6.8 31 
1 6 : 00 SSW 6 . 3  -5. 7 49 1 6 : 00 SW 2 . 9  -6.3 28 
16 : 30 SW 6 . 1  - 5 . 5  47 1 6 : 30 SW 3 .  2 -6 . 2  30 
17 : OO SW 5 . 8  -5 . 0  -19 17 : 00 SW 4 . 0  -6 . 6  32 
17 : 30 SSW 7 .0 -5 . 1  50 17 : 30 SW 4 . 6  - 6 . 8  35 
1 8 : 00 SSW 6 . 8  --1 . 9  -18 18 : 00 SSW 4 .  8 - 6 . 9  34 
1 8 :  30 SSW 6 . 7  -5 . 3  54 1 8 : 30 SW 5.5 - 6 . 8  38 
19 : 00 SSW 5 . 6  -5 . 1  51 1 9 : 00 SSW 4.6 -7 .o 37 
19 : 30 SSW 4 . 1  -5 . 2  -19 19 : 30 SW 5 . 0  - 7 .  2 4 1  
20 : 00 N 2 . 6  -4 . 7 51 20 : 00 SSW 5 . 2  - 7  . 4  43 
20 : 30 NI! 4 .3 - 5 .  7 53 20 : 30 SSW 5 . 1  -7 .8 42 
21 : oo NI! 4 . 1  - 6 .  2 54 21 : oo SW 4 .  7 - 8 . 0  43 
2 1  : 30 l!NE 2 . 0  - 6 . 1  50 2 1  : 30 SW 4 . 1  -8. 4 44 
2 2 : 00 l!NI! 3 . 8  - 6 . 4  39 2 2 : 00 SSW 4.5  - 8.8 44 
22 : 30 NNI! -1 . 8  -6 . 7 29 2 2 : 30 SSW 4 . 0  - 9 . 0  4 5  
23 : 00 NNE 5 . 6  -6 . 9  28 23 : 00 SSW 3 . 2  -9. 2 50 
23 : 30 NE 4 . 6  -6 . 6  23 23 : 30 WSW 2 . 0  -9 . 5  53 
24 : oo NE 5.6 - 6 .  3 22  24 : oo w 0 . 6  -9.8 54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ---
MEAN 4 . 0  - 6.6 4-1 MEAN 3. 3 -7 . 1  32  
MA.'( , 7 . 0  - 4 . 7 55 MAJ( .  5 . 5  -5 . 4 54 
HlN . 1.0 -7 .6 22 HIN . 0 . 6  - 9 . 8  19 
- 48 -
88/ 1 1 / 1 1  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDE 88/ 1 1 / 1 2  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY, LANOIIOVOI! ....................................................... . ...................................................... 
TIME w . o .  w . s .  A , T .  R . H .  TIMI! w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NESW- •I• • C \ - Nl!SW- •I• • C \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NNW 1 . 4  - 9 . 8  50 00 : 30 ENI! 3 . 9  - 1 1 . 0  4 2  
01 : 00 ENE 3 . 0  - 9 . 9  33 01 : oo ENI! 4. 3 - 1 1 . 0  4 1  
01 : 30 ENI! 2 . 5  - 1 0 . 1  32 01 : 30 ENI! 3 . 5  - 1 1 . 1  4 1  
02 : 00 Nl! 2 , 3  - 1 0 . 2  30 0 2 : 00 l!NI! 4 . 0  - 1 1 . 2  4 1  
02 : 30 NE 2 . 8  - 10 , ol  29 02 : 30 I! 2 , 6  - 1 1 .  4 41  
03 : 00 NI! 3 , 5  - 10 . 8  30 03 : 00 ENI! 3 . 3  - 1 1 . 6  40 
03 : 30 ENE 2 . 3  - 1 1 . 0  30 03 : 30 ENI! 4 . 4  - 1 1 .  7 39 
04 : 00 ENE 3 .  7 - 1 1 .  1 29 04 : 00 ENI! 4 . 3  - 1 1 . 5  37 
04 : 30 ENI! 3. 2 - 10 , 9  27 04 : 30 ENI! 3 . 1  - 1 1 .  4 35 
05 : 00 ENE 3 . 6  - 10 . 6  27 05 : 00 ENI! 2 . 6  - 1 0 . 9  34 
05 : 30 ENE 3 . 3  - 1 0 . 5  26 05 : 30 ENI! 2 . 1  - 1 0 . 8  33 
06 : 00 ENI! 4 . 6  - 10 . 1  25 06 : 00 ENI! 2 , 1  - 1 0 . 3  32 
06 : 30 ENI! 3 .  7 - 9 . 8  24 06 : 30 0 . 1  - 9 . 9  35 
07 : 00 NNI! 3 . 0  - 9 . 5  23 07 : 00 ENI! 1 . 5  - 9 . 6  32 
07 : 30 NNE 2 . 8  - 9 . 6  23 07 : 30 NI! 2 . 6  - 9 .  4 3 1  
08 : 00 NNE 1 . 8 - 9 . 0  23 08 : 00 NNW 2 . 5  - 9 . 5  36 
08 : 30 NNI! 3. 7 - 8 . 6  22 08 : 30 SW 2 . 1  - 9 . 6  47 
09 : 00 NNB 4 ,  1 - 8 . 4  2 2  09 : 00 SW 2 . 4  - 10 . 1  52 
09 : 30 SW 3 . 4  - 10 . 1  4 1  09 : 30 SW 3 . 0  - 9 . 9  4 8  
10 : 00 SW 2 , 8  -9 . 6  40 1 0 : 00 SW 4 ,  2 - 9 . 9  5 1  
10 : 30 SW 2 , 6  -9 . 3  36 1 0 : 30 SW 3 . 8  - 9 .  7 47 
1 1 : 00 SW 3 . 2  -9 . 4  36 1 1 : 00 SW 3 . 5  - 9 . 5  47 
1 1 : 30 NW 2 , 8  - 8 . l  30 1 1 : 30 SW 2 .  7 - 9 . 6  47 
1 2 : 00 NNW 4 . 4  - 8 . 2  28 1 2 : 00 SW 3 . 0  - 9 .  4 48 
1 2 : 30 NNW 4 .  7 - 8 . 2  30 1 2 : 30 SSW 1 . 5  - 9 . 3  48 
13 : 00 N 3 . 8  - 8 .  l 33 1 3 : 00 SW 1 . 4  - 9 . 5  46 
1 3 : 30 NNW 3 . 6  - 8 .  3 34 1 3 : 30 WSW 0 . 8  - 9 . 0  45 
1 4 : 00 NNW 3 .  7 - 7  . 9  3,1 14 : OO WSW 2 . 1  - 9 . 2  48 
1 4 : 30 NNW 4 , 0  - 7  . 3  36 1 4 : 30 SW 1 . 6  - 9 . 6  47 
. 15 : 00 NW 3 . 2  - 7  . 8  37 1 5 : 00 SW 2 .  2 - 9 . 6  50 
1 5 : 30 NNW 3 . ol  - 7  . 9  39 1 5 :  30 SSW 1 . 3  - 9 . 5  51 
1 6 : 00 N 4 . 6  - 7  . 8  40 1 6 : 00 SW 0 . 9  - 9 . 6  52 
16 : 30 N 4 . 5  - 8 . 1  43  1 6 : 30 SSW 2 , 1  - 9 . 5  54 
1 7 : 00 NNW 5 . 2  - 8 .  2 4 2  1 7  : oo WSW 1 . 9  - 9 .  2 55 
1 7 : 30 N 4 . 3  - 8 .  2 44  1 7 : 30 WSW 1 . 5  - 9 . 6  57 
1 8 : 00 N 4 . 6  - 8 . l 4 1  1 8 : 00 SW 1 . 3  - 9 . 4  58 
18 : 30 N 3 , 3  - 8  . 5  43  1 8 : 30 SW 1 . 1  -9 . 6  60 
1 9 : 00 NNW 3 . 1  - 8 .  7 46 1 9 : 00 WSW 1 . 5  -9 . 6  64 
19: 30 N 2 , 8  - 9 . 0  46 19 : 30 WSW 2 . 3  - 9 . 8  68 
20 : 00 NNW 2 , 0  - 9 . 0  46 20 : 00 WSW 1 . 9 - 10 . 3  68 
20 : 30 N 3 . 8  - 9 . 1  47 20 : 30 SW 1 . 0 - 1 0 . 1  68 
21 : OO NI! 2 , 9  - 9 , 2  ,13 2 1  : OO SW 1 . 1  - 1 0 ,  l 67 
21 : 30 ENI! 3 , 2  - 9 . 3  4 1  2 1  : 30 SW 1 . 3  - 1 0 . 2  67 
22 : 00 ENE 2, 7 - 1 0 . 0  43 22 : 00 SSW 2 . 4  - 9 . 9  67 
22 : 30 ENE 3 . 1  - 10 . 2  43  22 : 30 s 2 . 5  - 1 0 . 0  67 
23 : 00 ENI! 4. 2 - 10 . 5  4 2  23 : 00 SSW 3 . 1  - 10 . 1  68 
23 : 30 ENE 2 . 8  - 10 . 8  4 2  23 : 30 s 3 . 5  - 1 0 . 0  68 
24 : 00 l!NE 3 .  8 - 10 , 8  4 1  24 : 00 s 2 . 4  - 9 . 9  68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 3 . 4  - 9 . 3  35 MEAN 2 . 4  - 10 . 1  50 
MAX , 5 . 2  - 7 . 3  50 MAX .  4 .  4 - 9 . 0  68 
MI N ,  1 . 4  - 1 1 .  1 22 MIN . 0 . 1  - 1 1 .  7 31  
88/1 1 / 1 3  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHOVOB 88/ 1 1 / 1 4  LOCALITY : MCS - 5 , YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDE ......................................................... . .......................................................... 
TIME W , D ,  w . s .  A , T ,  R . H .  TIMI! W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NESW- •I• , C \ -NESW - •I• · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 s 0 . 8  - 9 . 8  67 00 : 30 SSW l ,  7 - 9 . 2  72  
01 : oo SSW l . 6  - 10 . 1  69 0 1 : 00 SW 1 . 9  - 9 . 5  74 
01 : 30 s 0 . 3  - 9 . 9  68 01 : 30 SSW 1 . 3  - 9 ,  4 74 
02 : 00 0 . 0  - 9 . 9  69 02 : 00 o . o  - 9 . 4  72 
02 : 30 o . o  - 9 . 9  69 02 : 30 s 0 . 4  - 9 .  2 69 
03 : 00 0 , 1  - 1 0 . 0  69 03 : 00 SSE o .  7 - 9 . 1  69 
03 : 30 0 . 0  - 9 . 9  69 03 : 30 s 1 . 0  - 9 . 1 69 
04 : 00 0 . 0  - 1 0 . 0  68 04 : 00 N 3 . 4  - 8 . 5  62  
04 : 30 0 . 0  - 9 . 8  68 04 : 30 NNW 3. 2 - 8 . 5  61 
05 : 00 NW 0. 7 - 9 . 9  69 05 : 00 NNW 2. 4 - 8 . 5  59 
05 : 30 0 . 0  - 9 . 9  68 05 : 30 NE 8 .  3 - 8 . 6  60 
06 : 00 o . o  - 9 . 11  68 06 : 00 NE 8. 2 - 8 . 5  57 
06 : 30 0 . 0  - 9 . 8  65 06 : 30 NNI! 7 . 9  - 8 . 5  57 
07 : 00 NW 0 . 8  - 9 . 4  62 07 : 00 NNE 6 . 9  - 8 . 6  57 
07 : 30 WNW 0. 4 -9 . 5  56 07 : 30 NNE 7. 5 - 8 . 6  60 
08 : 00 WSW 0 . 7  -9 . 3  57 08 : 00 NE 6. 5 - 8 .  4 57 
08 : 30 SW 0 . 6  - 9 . 2  5,1 08 : 30 NNI! 5 . 3  - 8 .  2 56 
09 : 00 N 2 ,  2 - 8  . 6  49 09 : 00 NNE 6, l - 8 . 1  56 
09 : 30 NNW l . 9 -8 . 3  51 09 : 30 NNI! 4 .9 - 8 .  2 57 
1 0 : 00 SW l . 4  - 8 .  7 52 1 0 : 00 NNE 4 ,  7 - 8 . 3  61 
10 : 30 WSW 2 . 0  - 8  . 5  57 10 : 30 N 4 . 6  - 8 . 3  60 
1 1 : 00 SW 2 .  2 - 8 , 4  56 1 1 : 00 N 4 . 1  - 8 . 0  58 
1 1 : 30 SW 2 . 0  - 8 , 6  58 11 : 30 NNI! 5 . 5  - 8 . 0  55 
1 2 : 00 WSW 2 . 3  - 8 . 5  59 1 2 : 00 N 6 . 5  - 8 .  l 58 
1 2 : 30 SW 2 . 9  - 8 , 3  6 1  1 2 : 30 N 6 . 1  - 7  . 9  57 
13  : OO WSW 2 . 8  - 8 . 5  60 1 3 : 00 NNE 5 . 0  - 8 . 0  55 
1 3 :  30 SW 3 . 8  - 7  . 9  59 1 3 : 30 NNE 5 . 5  - 7  . 9  53 
1 4 : 00 SSW 4 . 8  - 8 . 5  57 1 4 : 00 N 6 . 1  - 7  . 8  53 
1 4 : 30 SSW 5 . 3  - 8 . 0  56 1 4 : 30 N 5 . 5  - 7 .  5 49 
15 : 00 w 3 . 0  - 8 . 0  58 1 5 : 00 N 6 . 4  - 7  . 8  57 
15 : 30 SSE 0 . 5  - 8 . 2  53 1 5 : 30 N 6 . 1  - 7  . 9  59 
16 : oo SW 2 , 9  - 8 .  l 60 1 6 : 00 N 5 .  7 - 8 . 0  58 
1 6 : 30 NW 2 . 4  - 8 . 0  56 1 6 : 30 N 4 .  7 - 8 . 0  58 
1 7 : 00 NNW 2 .  2 - 8 . 1  56 1 7 : 00 N 3, 4 - 8 . 2  62 
1 7 : 30 WSW l . 4  - 8 ,  l 60 17 : 30 N 3 . 8  - 8 . 3  65 
18 : OO WSW 2 .  7 - 8 . 3  63 18 : 00 N 4 , 4  - 8 .  4 64 
18 : 30 SW 3 . 1  - 8 . 8  65 1 8 : 30 N 3 . 1  - ti .  4 67 
19 : 00 NW 1 .  3 - 8 . 3  54 1 9 : 00 NNI' 3 . 1  - 8 . 5  66 
19 : 30 WSW l .  l -7 . 9  51 19 : 30 N 2 . 0  - ti .  4 66 
20 : 00 WSW 2 . 8  - 8 . 3  62  20 : 00 WSW 1 .  4 - 8 . 8  72  
20 : 30 SW 3 . 5  - 8 . 8  611  20 : 30 WSW l . O - 8 . \1  73 
21 : OO SSW 3 . 3  - 8 . 8  70 2 1  : oo SW 1 . 5  - 9 .  l 74 
2 1  : 30 SSW 3 . 1  - 9 ,  l 70 21 : 30 WSW 0 .  7 - 9 . 0  7- 4  
2 2  : 00 WSW 2 . 0  - 9 . 0  66 2 2 : 00 0 . 0  - 9 . 0  7 3  
22 : 30 SW 3 . 2  - 8  . 5  63 22: 30 NNI! 2 . 8  - & .  9 56 
23 : 00 s 2 . 6  - 8 . 11  63 23 : 00 NNE 2. 5 - 8 . 6  35 
23 : 30 s 1 . 0  - 8 . 6  60 23 : 30 ENI! 3 . 0  - 8 .  3 32 
24 : 00 SSI! 0 . 9  -9 . 1  66 24 : 00 NI! 2 . 8  - 8 .  4 34 
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN l .  7 - 8 . 9  6 1  MEAN 3 . 9  - 8 . 5  60 
MAX . 5 .  3 - 7 . 9  70 MAX . 8 .  3 - 7 .  5 74 
MIN . 0 . 0  - 10 . 1  49 MIN , 0 . 0  - 9 . 5  32 
- 49 -
88/ 1 1 / 1 5  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGIIOVDE 
• • • • • .. • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  a •  a • • • • •  
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NESW- m/s . C \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ENE 4 .  7 - 8 .  7 35 
0 1 : 00 ENE 5 . 2  - 8 .  7 32 
0 1 :  30 E 6 . 1  - 9 . 4 35 
0 2 : 00 ENF. 5 .  2 - 9 . 3  34  
02 : 30 ENI! 5 .  5 - 9 .  2 3 1  
0 3  : oo ENE 5 . 5  - 9 . 0  29 
03 : 30 ENE 3 .  5 - 9 .  2 29 
04 : oo SW 4 . 0  - 1 0 .  2 48 
04 : JO SW 2 . 6  - 1 0 . 0  44  
05 : 00 SSW 2 .  5 - 9 .  8 38 
05:  30 SE 1 .  9 - 9 .  6 33  
06 : 00 ESE 2. 2 - 9 .  2 28 
06 : 30 ENE 3 .  5 - 8 .  7 28 
07 : 00 ENE 2 . 6  - B .  4 28 
07 : Jo ENE 2 .  8 - 8 .  4 29 
08 : 00 E 2 . 5  - 8  . 1  26 
08 : 30 NNE 3 . 2  - 7 . 7 29 
00 : 00 NNli 3 .  4 - 7  . 5  211 
UU : JO w 2 .  0 - 8 .  4 4 2  
1 0 : 00 w 2 .  7 - 7 .  7 38 
10: 30 SW 3 . 0  - 9 .  2 50 
1 1 : UO WSW 2. 5 - 8 .  5 51  
1 1 :  30 SW 1 .  9 - 8 .  8 49  
1 2 : 0U WSW 1 .  6 -8 . 3 46 
1 2 :  30 SW I .  9 - 7 .  9 4 1  
1 3  : oo WSW 2 .  8 - 7 .  4 37 
1 3 :  30 SW 4 . U  - 7 .  8 38 
1 4  : OU SW 4 . 6  - 7 . 4 36 
1 4 : 30 SW :1 . 2 - 7 .  4 37 
1 5 : 00 NE 5 . 8  - 7 .  l 40 
1 5 :  JO SSW 6 . 2  - 7  . o  33 
1 6 : 00 SW 5 .  9 - 7 .  2 39 
16 :  30 SSW 6 . 2  - 7 . 1  35 
1 7  : oo SSW 5 . 5  - 6 . 6  36 
1 7 :  30 SW 5 . 3  - 7 . U 45 
18 : OO SW 6 . 1  - 6 .  5 39 
1 8 :  30 SW 5. 3 - 7 . 2 52 
1 9 :  00 SW 7 . 2  -7 . 1  53 
1 9 :  30 SSW 6. 7 - 6 .  8 4 1  
20 : 00 SSW 4 . 9  - 6 .  4 3 9  
20 : 30 WSW 3 .  2 - 7 . 2 55 
21 : oo SW u .  4 - 7 .  7 59 
2 1  : 30 WNW 0 .  3 - 7 .  9 60 
2 2 : 00 E 3 . 0  - 5 .  9 46 
22 :  30 ENE 1 . 6  - 5 .  9 46 
23 :  00 NE 2 . 6  - 5 .  8 45 
2 3 :  30 NE 4.  0 - 6 .  I 44  
24 : OO 2 .  7 - 6 .  3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 3 . 8  - 7  . 9  39 
MAX . 7 . 2  - 5 .  8 60 
M I N .  0 . 3  - J O .  2 26 
88/ 1 1 / 1 7  LOCALI TY  : MCS - 5 ,  YUK I DORI  VALLEY , LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .  
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NESW- m/s · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 
01 : 00 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : oo 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0 : 00 
10 : 30 
1 1  : oo 
1 1 :  30 
1 2 : 00 
1 2 : 30 
13 : OO 
1 3 :  30 
1 4  : 00 
1 4 :  30 
15 : 00 
1 5 :  30 
16 : 00 
16 : 30 
17 : OD 
17 : 30 
18 : 00 
1 8 : 30 
1 9 : 00 
1 9 :  30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : UO 
21 : 30 
22 : ou 
22 : 30 
23 : UO 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
�l-\X . 
MJ N .  
SSW 
SSW 
SW 
WSW 
SW 
SW 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
SW 
WSW 
SW 
WSW 
SW 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
SW 
SW 
w 
WNW 
WNW 
WNW 
WNW 
WSW 
WNW 
SW 
WSW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
0 . 1  
o .  7 
0 . 1  
o . o  
0 . 5  
I .  5 
1 . 8  
1 . 0 
1 .  7 
0 . 0  
0 . 0  
3 . 1  
2 . 0  
2 . 6  
1 . 9 
1 . 6  
1 . 1  
0 . 8  
0 . 8  
2 . 6  
1 .  B 
2 . 8  
3 . 2  
2 .  7 
2 .  7 
1 . 9  
1 . 6  
2 . 4  
2 . B  
3 . 0  
3 . 3  
2 . 4  
2 . 0  
1 . 4  
2 . 5  
1 .  7 
1 .  4 
1 .  4 
0 .  7 
1 .  7 
1 . 9 
0 .  8 
0 . 1  
0 . 5  
1 . 9 
0 . 2  
0 . 0  
1 .  5 
3 .  3 
u . o  
- 1 2 .  3 
- 13 . o  
- 1 2 .  7 
- 1 2  . 4  
- 1 4 . 5  
- 1 6 .  l 
- 1 5 .  8 
- 1 6 .  2 
- 15 .  7 
- 1 :1 .  1 
- 1 4 . 9  
- 1 4 . 3  
- 1 3 . 9  
- 1 3  . 6  
- 1 4  . 6  
- 1 4 .  1 
- 1 3 .  B 
- 1 2 .  3 
- 1 1 . 0 
- 9 . 1  
- 8 .  6 
- 9 . 0  
- 8  . 6  
- B .  3 
- 8 .  3 
- 8 . 5  
- 8 . 0  
- 7  . 0  
- 6 . B  
- 7  . o  
- 6 .  7 
-7 . o  
- 7 .  6 
- 7 . 2 
- 9 .  J 
- 8 .  9 
- 9 .  7 
- 9 . 5  
- 9  . 6  
- 9 . 8  
- 1 0 . 0  
- JO .  4 
- 1 0 . 6  
- 1 1 . 0 
- 1 1 . 6  
- 1 1  . 6  
- 1 1 . 1  
- 1  J . U 
- 6 .  7 
- 1 6 . 2  
77  
78 
77 
79 
73 
73 
73 
74  
67 
63 
62 
66 
65 
64 
64  
6 2  
6 1  
5 6  
5 1  
4 8  
45 
44  
4 4  
4 2  
4 2  
4 3  
4 2  
4 5  
4 7  
5 2  
5 1  
47  
48 
50 
50 
50 
5 1  
50 
49 
5 2  
53 
53 
53 
60 
64 
64 
66 
57 
79 
4 2  
- 50 -
88 / 1 1 / 1 6  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKI DORI VALLEY , LANGHOVDE 
TIME 
OD : 30 
OJ : UO 
OJ : 30 
02 : 00 
0 2 :  30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : OU 
04 : 30 
05 : 00 
05:  30 
06 : UO 
06 : 30 
07 : uo 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
OIi : UO 
OU : 30 
10 : 00 
J O :  30 
I I  : OU 
I I  : 30 
1 2 : UU 
1 2 : 30 
13 : OU 
1 3 :  30 
14 : OO 
14 : 30 
1 5 : UO 
1 5 :  30 
1 6 : UU 
1 6 :  30 
17 : uu 
1 7 :  30 
16 : OU 
1 8 :  30 
1 9 : UU 
1 9 :  30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : oo 
21 : 30 
22 : OU 
2 2 :  30 
2 3 :  (}() 
23 : 30 
24 : OU 
HEAN 
MAX . 
M I N . 
11' . D .  
- NESW-
NE 
NE 
NE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNW 
NW 
WNW 
NII' 
NW 
NW 
NNW 
NNE 
NE 
NE 
SIi' 
�·sw 
SW 
SW 
SW 
ss�· 
SIi' 
SW 
SW 
SIi' 
SW 
SW 
SW 
SSW 
SSW 
s�· 
SSW 
SW 
SW 
SW 
SIi' 
SW 
SW 
NII' 
NNW 
NW 
w . s .  
m/s 
3 . 1 
2 .  4 
2 .  6 
2 .  2 
2 .  2 
2 .  O 
2 . 9  
4 .  8 
4 .  2 
2 .  B 
1 .  9 
2 .  l 
2 .  2 
3 .  9 
1 . 0 
3 . 0  
3 .  3 
2 .  8 
3 .  I 
2 .  4 
3 . 1  
2 .  5 
3 .  3 
3 .  B 
3 . 9  
3 .  7 
4 .  0 
5 . 0  
5 .  3 
5. 3 
4 .  8 
5 . 0  
5 . 0  
4 . 9  
2 .  6 
3 .  8 
2 .  4 
2 .  5 
3 . 2  
3 . 8  
4 . 0  
5 . 0  
1 . 1  
0 . 8  
1 . 1  
u . u  
0 . 0  
0 . 0  
3 . 0  
5 .  3 
0 . 0  
A . T .  
· c  
R . H .  
\ 
- 6 . 4 4 5  
- 6 .  6 4 6  
- 7  . o  4 6  
- 7 .  0 45 
- 7  . 4  4 6  
- 7 .  2 4 4  
- 7  . 0  4 2  
- 6 .  7 4 1  
- 6 .  4 4 1  
- 7  . 5  50 
- 6 .  3 47  
-6 .  2 56 
- 8 . 0  58 
- 8 .  2 57 
-7 . 9  59 
- 8 .  I 64  
- 8 .  2 70 
- I! .  4 74  
- 8 _  !) 7 !)  
- 8  . 1  74 
- 7 .  B 76 
-7 .  7 76 
- 7 .  2 7 4  
- 6 . 9  7 1  
- 6 .  B 7 2  
- 6  . 6  70 
- 6 .  3 66 
-6 .  5 69 
-6.  3 68 
- 6 . 6  65 
- 6 .  7 65 
- 6 .  J 6 2  
- 6 . 9  6 2  
- 6 . 8  60 
- 7 .  4 6 4  
- 6  . 6  56 
-7 . 3 6 2  
- 8 .  3 66 
- 8 .  6 66 
- 8 .  6 68 
-9 . 1  67 
- 9 .  9 7 1  
- 1 0 . 6  7 1  
- J O .  5 73  
- J O .  6 75 
- JU . 9  75 
- J O .  7 7 8  
- 1 2 . 1 76 
-7 .  8 
- 6 .  J 
- 1 2  . 1  
63 
78 
41 
88/1 1 / 1 8  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDE 
TIME 
00 : 30 
01  : oo 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : OO 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : UO 
06 : 30 
07 : OU 
07 : 30 
08 : 00 
OB : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0 : 00 
J O :  30 
1 1  : 00 
1 1 :  30 
1 2 :  00 
1 2 :  30 
1 3 : UO 
1 3 : 30 
14 : oo 
1 4  : 30 
1 5 : 00 
1 5 :  30 
16 : 00 
1 6 :  30 
1 7 : 00 
17 : 30 
1 8 : 00 
1 8 :  30 
1 9 : 00 
1 9 :  30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1 : 00 
21 : 30 
22 : 00 
2 2 :  30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : oo 
W . D .  
- NESW-
SW 
NNW 
NW 
NNW 
SSW 
N 
N 
N 
N 
ll'NW 
w 
NNW 
N 
N 
NNW 
NNW 
N 
N 
N 
N 
N 
NNW 
N 
N 
N 
N 
NNW 
N 
N 
N 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
- - - - - - - - - - - - -
HEAN 
HA)( .  
M I N .  
11' . S .  
m/s 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0 
o . o  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 4  
0 .  7 
2 . 3  
0 .  7 
0 . 2  
3 .  4 
3 .  4 
3 . 9  
3 . 5  
2 .  9 
3 .  2 
3 .  4 
5 . 0  
5 .  3 
4 . 9  
5 .  2 
6 . 4  
5 .  7 
5 . 0  
4 . 6  
4 .  9 
5 . 5  
5 .  B 
5 .  9 
6 .  J 
4 . 9  
4 . 0  
3 . 1  
3 . B  
2 .  8 
2 .  2 
3 .  6 
3 . 0  
4 . 0  
3 .  7 
4 . 0  
3 . 1  
3 .  4 
3 .  3 
2 . 6  
4 . 0  
A . T .  
· c  
- 1 1 .  3 
- 1 1 . 7 
- 1 1 .  4 
- 1 1 . 3  
- 1 1 . 3  
- 1 1 . 6  
- 11 .  3 
- 1 1 . 6  
- 1 1 .  2 
- 1 1 . 1  
- 1 1 . 5  
- 1 1 . 1  
- 9 .  4 
- 9 . 4  
- 8 . 9  
- 8 .  7 
- 8 . 5  
- 8 .  5 
-8 . 6  
- 8 . 1  
- B  . 1  
- 8 .  I 
-7 . 5  
- 8 . 1  
- 7 .  5 
- 7 .  7 
- 7  . 3  
- 6 .  9 
- 7 . 2 
-6 . 9  
- 7  . 1  
- 7  . 3  
- 7 .  2 
- 7  . 6  
- 7 .  2 
- 7 . 7 
- 7 .  4 
- 7 .  5 
- 7 .  5 
- 7  . 6  
- 7  . 6  
- 7 .  7 
- 8 . 0  
- 7 .  9 
- 8 .  2 
- 8 .  7 
- B . 5  
- 9  . 1  
R . H .  
\ 
65 
68 
68 
6\1 
68 
68 
64 
63 
49 
4 9  
50 
45 
45 
51 
47  
46 
4 4  
4 1  
3 !)  
3 5  
3 3  
3 1  
33  
37  
34  
31  
30 
32 
36 
37 
38 
39 
41  
41  
41  
41  
40 
41 
4 1  
4 2  
4 4  
4 4  
4 4  
44  
4 4  
4 5  
4 4  
4 4  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 .  3 - 8 .  8 45  
6 .  4 - 6 . 9 69 
u . o  - 1 1 .  7 30 
88/ 1 1 / 1 9  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLl!Y , LANGHOVDI! 88/ 1 1 /20 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIOORI VALLEY , LANGHOVDP. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  a •  a • • • • • • • • • • •  a • • • • • •  a a a •  
TIMI! w . o .  w . s .  A , T ,  R . H .  TIME W . D .  W . S .  A , T ,  R . H .  
-NESW- •I• · c  \ - NESW- a/a · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ENI! 4 . 5  - 9  , 1  4 4  00 : 30 0 . 2  - 9 . 6  60 
01 : 00 E 4 . 7  - 9 . 3  4 4  01  : 00 NNW 1 . 6  - 9 . 2  4 3  
0 1  : 30 ENI! 4 . 0 - 9 .  5 4 4  0 1 :  30 NE 2 .5 - 9 . 2  3 2  
0 2 : 00 ENI! 3 . 8  - 0 . 5  43 0 2 : 00 NNI! 3 .  2 -o . o  3 2  
02 : 30 liNE 4 ,  l - 0 .  7 4 2  0 2 :  30 N 4 . o  -8 . 8  3 1  
03 : 00 E 4 .  7 - 9 . 6  4 2  03 : 00 NNI! 3 . 0  - 8 . 7 30 
03 : 30 I! 3 . 8  - 9 .8 40 03 : 30 N 1 . 9  -8 . 9  34 
04 : 00 I! 4 . 9  - 9 . 8  4 1  0 4 : 00 N 3 .  7 -8 .  7 33 
0 4 : 30 I! 5 , ,1  - 9 . 5  41  04 : 30 N 1 . 9  - 9 . 0  35 
05 : 00 l! 4 . 7  - 9 . 9  40 05 : 00 NNW 3. 2 -8 . 6  32 
05 : 30 I! 5 . 0  - 9 . 0  39 05 : 30 SW 2 . 4  - 9 . 6  5 1  
0 6 : 00 l! 5 . 0  - 9 . 3  4 1  06 : 00 WSW 3 . 5  - 9 , 0  5 1  
0 6 : 30 I! 4 . <I  -II ,  7 37 06 : 30 WSW 2. 4 -9 . 6  4 9  
0 7 : 00 l!Nl! 3 . 9  -8 . 4 38 07 : 00 SW I .  4 - 9 . 9  43 
07 : 30 !!NI! 3 . 3  -8 . 2 39 07 : 30 SW 2 . 3  -8 . 9  39 
08 : 00 ENI! 3 . 3  - 7  . 9  35 08 : 00 WSW 1 .  9 -8 . 8  38 
08 : 30 NI! 4 ,  7 - 6 .  5 36 08 : 30 SW 2 . 9  - 8 .  3 39 
0 9 : 00 NI! 3 . 3  -6 . 5  35 09 : 00 WSW 2 .  4 -8 . 1  39 
09 : 30 NI! 4 .  l - 6 . 5  3:l 09 : 30 WSW 2 . 1  - 8 .  2 45  
10 : oo Nl! 4 .  l - 6 . 2  33 1 0 : 00 SW 2 . 0  - 8  , 4  4 1  
10 : 30 ENI! 0 . 2  - 6 .  5 33 1 0 : 30 WSW 3 . 2  - 7 .  4 36 
1 1  : OO WNW 2 . 0  - 6 . 6  34 11 : OO WSW 2 . 6  - 7  . 5  40 
11 : 30 SW 3 . 6  -6 , l 39 1 1 :  30 SW 2 . 5  - 7 . 1  39 
12 : oo SW 3 .  l -7 . 2  4 1  1 2 : 00 WSW 2 . 9  - 7 .  3 40 
1 2  : 30 SW 3 . 2  - 6 .  7 40 1 2 : 3 0 SW 4 .  4 -6 . 1  43 
1 3 : 00 SW 3 .  7 - 7 .  2 4 1  1 3  : OO SW 5 . 9  - 6 .  4 45  
13:  30 SW 4 . 9  -6 . 9  49  1 3 :  30 SW 7 . 1  - 6 .  7 47 
14 : oo SSW 5 . 1  - 6 . 9  50 1 4 : 00 SW 6 .  4 - 6 .  5 46 
14 : 30 SW 5 . 0  - 7 . l  49  1 4 : 30 SSII' 6 . 6  - 5 . 2  40 
1 5 : 00 SSW 5 . 0  - 7 ,  3 48 15 : 00 SSW 6. 7 - 5 .  4 40 
1 5 :  30 SSW 4 . 9  - 7 . 2 411  1 5 : 30 SSW 6 . 2  - 4 .  8 45 
1 6 : 00 SW 5 . 1  - 7 ,  l 49  16 : 00 SW 1 . 0  - 5 .  5 52 
16 : 30 SW 5 . 1  - 7 .  2 51 16: 30 SSW 7 . 1  - 5 .  7 49  
1 7 : 00 SW 5 . 0  - 7 . 2  53 17 : OO SSW 6. 5 - 5 .  4 49 
1 7 : 30 SW 4 . 6  - 7 .  3 51 17:  30 SW 4 .  7 - 5 .  2 53 
18 : 00 SW 3 .  7 -7 . o  51 18 : 00 SW 4 . 1  - 5 ,  l 50 
18 : 30 SW 3 . 7  - 7 .  3 52 18 : 30 WSW 2 . 8  - 5 .  3 51 
19 : 00 SW 3 . 2  -8 . 0  55 1 9 : 00 ll'SW 2. 2 - 5 . 5  5 1  
1 9 : 30 SW 3 . 7  -8 . 0  53 1 9 : 30 SW 1 . 1  - 6 .  2 52 
20 : 00 WSW 3 . 0  - 7 ,  9 55 20 : 00 NW 0 . 2  - 6  . 0  50 
20 : 30 SW 3 . 1  -8 . 5  57 20 : 30 N o .  2 -6 . 0  48 
21 : oo SW 2 . 8  - 11 . 9  56 21 : 00 NE 5 . 5  - 3 .  9 26 
21 : 30 WSW 3 . 1  - 8 . 8  59 21 : 30 ENE 4 . 5  - 3 .  7 22  
22 : 00 WSW 1 . 0  - 9  . o  62 22 : 00 ENE 6 . 8  - 4 , 4 24 
22:  30 SW 3 . 1  - 9 . 1  58 2 2 :  30 !!NI! 6. 8 - 5 . 0  24 
23 : 00 w 0 . 7  - 9  . 6  61 23:  00 ENE 7 . 8  - 5 . 3  25 
2 3 :  30 o . o  - 9 .  9 6 1  2 3 :  30 !!NE 7 . 3  - 5 .  7 2 4  
24 : oo NNP. 0 . 9  - 9 . 6  62 24 : 00 ENI! 6 . 6  - 6 . 0  24 - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 3 . 7  - II .  l 46 MliAN 3 . 8 - 7 .  l 4 0  
MAX. 5 . 4  - 6  . 1  6 2  MAX .  7 . 6  - 3 .  7 60 
M l N . o . o  - !) .  9 32  MI N .  0 . 2  - 9 .  9 22 
88/ 1 1/21  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKI DORI VALLEY , LANGIIOVDI! 88/1 1/22 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKI DORI VALLEY , LANGHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  a •  
TIME w . o .  11' . S .  A . T .  R. H .  TIMI! W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
-NESW- a/a · c  \ - NESW- a/a · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
00 : 30 SE 4 .  4 - 5 . 8  24 00 : 30 ENE 3 . 0  - 6 . 4  34 
01 : oo SE !1 . 6  - 6 .  l 24 01 : OO ENE 3 .  l - 6 .  7 35 
01 : 30 SE 3 . 3  - 6 .  l 25 01 : 30 NE 4 .  l - 6 .  8 35 
02 : 00 SE 1 .8 - 5 . 8  24 02 : 00 NNE 2 . 6  - 6 . 9  35 
02 : 30 SE 2 . 5  - 6 . 0  25 0 2 :  30 NE 2 . 5  - 7 .  l 34 
03 : 00 SE 4 . 4  - 6  . 1  26 03 : 00 ENI! 2 .  3 - 7 .  2 33 
03 : 30 SE 4 . 1  - 6  . o  26 03 : 3 0 NE 3 .  9 - 7  . 3  33 
0-1 : 00 SI! 4 .8 - 6 . 0  25 04 : 00 ENI! 2 .  5 - 7  . 1  32 
04 : 30 SI! 4 . 1  - 5 . 9  24 04 : 30 P.NI! 4 .  4 - 6 . 8 29 
05 : 00 SI! 4 .8 -6 . o  25 05 : 00 NI! 2 . 9 - 6 . 8  30 
05 : 30 SE 5 . 2  - 6 . 0  23 05 : 30 ENE 4 . 9  - 6 . 3  2 9  
06 : 00 ESE 2 . 3  - 5 . 5  22  06 : 00 NI! 3 . 4  - 6 . 2  28 
06 : 30 ESE 2 . 9  - 5 . 3  22  06 : 30 NE 3 .  2 -5 . 8  28 
07 : 00 ESP. 3 . 3  - 5 .  l 2 1  0 7  : OO NI! 4 .  4 - 5 .  4 28 
07 : 30 ESP. 3 , 1  - 4 .8 20 07 : 30 NI! 4 .  7 - 5 .  l 27 
08 : 00 ESE 2 . 9  - 4 . 3  2 2  08 : 00 NE 3 .  7 - 4 . 9  27 
08 : 30 NW 3 . 1  - 5 . 3  32 08 : 30 NE 5 . 3  - 4 .  I 26 
09 : 00 w 3 .  7 - 5 . 3  31  09 : 00 NI! 5 . 1  - 4 . o  27 
09 : 30 SSW 2 . 1  - 7 . 4  50 09 : 30 NI! 6 .  7 - 4 . 0  27 
10 : 00 SW 1 . 6  - 7  . o  -16 1 0 : 00 NE 6 . 9  - 3 . 9  27 
1 0 : 30 SW 1 . 9 - 6 , 6  39 10 : 30 NE 6 . 3  - 3 .  7 27 
1 1  : oo SW 2 .  3 - 5 . 5  36 11 : OO NE 5 . 6  - 3 . 3  27 
11 : 30 SW 2 . 6  - 5 . 3  38 1 1  : 30 NI! 6 . 4  - 3 . 2  27 
1 2 : 00 SW 3 . 5  - 5 .  l 37 1 2 : 00 NE 4 .  4 - 2 . 9  27 
1 2 : 30 SW 2 . 9  - 5 . 4  35 1 2 :  30 SW 6 . 2  - 2 . 9  4 2  
1 3 : 00 SW 3 .  2 - 4 . 9  34 1 3 : 00 SW 5 . 9  - 4  . 6  47 
1 3 : 30 SW 3 . 8  - 4 . 6  35 1 3 : 30 SW 5 . 6  - 5  . 5  43 
1 4 : 00 SW 3 , 4  - 4 . 8 37 1 4 : 00 SW 5 . 8 - 5 . 0  4 2  
1 4 : 30 SW 4 . 0  - 5 . 3  38 1 4  : 30 SW 5 .  7 - 5 .  2 4 2  
1 5 : 00 SW 3 . 8  - 4 . 9  35 1 5 : 00 SSW 5 .  8 - 5 .  5 45 
1 5 : 30 SSW 4 . o  - 5 . 3  37 15: 30 SSW 5 . 3  - 5 .  2 48 
1 6 : 00 SSW 4 . 3  - 5 . 2 36 1 6 : 00 SSW 5 . 9  - 5 .  3 50 
16 : 30 SW 4 .  7 - 4 .  7 40 16 : 30 SW 5 . 8  - 5 . 3  52 
1 7 : 00 SW 4 . 3  - 4 . 9  34 1 7 : 00 SW 5 . 0  - 5 . 1  49  
1 7 : 30 SW 5 . 1  - 4 . 8 33 17 : 30 SW 3 .  8 - 4 . 0 49 
18 : oo SW 5 . 3  - 5 .  l 4 1  18 : 00 w 2 .  9 - 4  . 5  44  
18 : 30 SSW 5 . 3  - 4  . 9  35 18 : 30 ENE 4 .  4 - 3 .  2 33 
1 9 : 00 SSW 5 , l  - 4  . 9  3 1  1 9 : 00 NE 4 ,  3 - 2  . 9  32 
19 : 30 SSW 4 . 6  - 5 . 3  39 1 9 : 30 NNI! 3 .  8 - 3 .  6 31 
20 : 00 SSW 4 .  7 - 4 . II  35 20 : 00 NI! 4 .  4 -J . 6  30 
20 : 30 SW 4 .  4 - 5 . 6  49  20:  30 NNE 4 .  II - 4 .  2 30 
21 : oo SSW 4 . 4  - 5 . 6  47 21  : OO NNI! 3. 4 - 4 .  3 29 
2 1 :  30 ENE 0 . 6  - 5 . 3  50 21 : 3 0 NE 4 . 3  - 4 . 3 27 
22 : 00 N '  0 . 7  - 6 .  l 50 22 : 00 ENI! 4 .  8 - 4 ,  8 26 
22 : 3 0 s 2 . 5  - 5.4 34 22 : 30 fl 3 . 5  - 5 .  3 24 
23 : 00 s 4 . 0  - 5  . 9  34 23 : 0 0 E 5 .  3 - 5 .  4 23 
23 : 3 0 s 2 . 9  - 6 . 0  34 23 : 30 ENI! 5 . 3  - 5 .  7 24 
24 : oo s 3 . 2  - 6  . 4  3 4  24 : 00 ENI! 4 . 2  - 5  .8 24 -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 3 . 6  - 5 . 5  33 MEAN 4 . 6  - 5 . 1  33 
MAX . 5 . 6  - 4 . 3 50 MA."( . 6 . 9  - 2  . 11  52 
MIN . 0 . 6  - 7 .  4 20 MIN . 2 .  3 - 7 .  3 23 
- 51 -
88/1 1 / 23 LOCALITY : MCS - 5 , YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDE 88/ 1 1 /24 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY, LANGHOVDE . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NESW- .,. · c  \ - NESW- a/a • C \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ENE 3 . 4  - 6 . 1  25  00 : 30 NNE 3 .  4 - 7 .  3 36 
01 : oo ENE 2 .  2 - 6 . 5  25 0 1 : 00 NNE 3. 4 - 6 . 8  35 
0 1  : 30 ENE 3 . 9  - 6 .  7 2 5  01 : 30 NNE 3 . 0  - 6 . 8  32  
02 : 00 ENE 4 . 0  - 7  . o  26 0 2 : 00 NNE 4 . 1  - 7 .  1 32  
02 : 30 l!NI! 4 . 0  - 7 .  2 2 7  02 : 30 NI! 1 . 9  -7 . 3  30 
03 : 00 ENE 5 . 2  - 7 .  2 25 03 : 00 NNE 4 . 0  - 7 . 0  28 
03 : 30 !!NE 4 . 9  - 7  . 1  27 03 : 3 0 NNI! 3 .  2 - 7 .  2 30 
04 : 00 ENE 5 . 0  - 7 . 3  28  04 : 00 NE 2 . 8  - 7  . 3  29 
04 : 30 !!NE 5. 2 -7 . o  28 04 : 30 NE 1 .  7 -6 . 9  29 
05 : 00 ENE 4 . 4  - 6 . 9  28 05 : 00 NE 1 .  8 - 6 .  7 27 
05 : 30 ENE 4 .  7 - 6 . 8  27 05 : 30 NNE 3 . 5  - 6 . 4  26 
06 : 0o NW 3 . 3  - 6 . 8  27 06 : 00 NE 3.  2 - 6 .  2 27 
06 : 30 w 1 .  7 -7 . 3 37 06 : 30 NI! 2 . 5  - 6 . 2  27 
07 : oo WSW 2 . 0 - 7 . 0  37 07 : 00 NE 3 .  2 -5 . 6  27 
07 : 30 SSW 1 . 6  - 7 .  5 44 07 : 30 NNI! 3 . 1  - 5 . 3  26 
08 : 00 s 1 .  7 - 7  . 1  42  08 : 00 SW 2 . 6  - 5 .  2 33 
08 : 30 SSW 0 . 7  - 6 . 0  4 1  08 : 30 SW 3 . 8  - 6 . 4  45 
09 : 00 SW 2 . 2  - 6 . 1  4 2  09 : 00 SW 4 .  2 - 6 .  7 43 
09 : 30 SW 3 . 8  - 5 . 6  09 : 30 SW 4 . 1  - 6 . 2  40 
10 : 00 SW 2 . 9  - 6 .  2 49 1 0 : 00 SW 5 . 8  - 6 .  2 45  
1 0 :  30 SW 2 . 8  - 5 . 9  34  10 : 30 SSII' 5 . 5  - 6 . 3  4 8  
1 1 : 00 SW 3 . 3  - 5 . 1 37 11 : oo SW 5 . 3  - 5 . 0  38 
11 : 30 SW 3 . 8  - 5 . 9  4 5  1 1  : 30 SW 5 . 9  - 5 .  2 45  
1 2 : 00 SW 4 . 1  - 6 . 0  39 1 2 : 00 SSW 5 . 8  - 5 .  7 45 
1 2 :  30 SW 4 . 6  - 5 . 8  39 1 2 : 30 SSW 5 . 5  - 5 . 9  45  
13 : 00 SW 4 . 9  - 5 .  7 38  1 3 : 00 SSW 4 . 9  - 6 . 0  43 
1 3 :  30 SW 4 . 9  - 5 . 6  37 1 3 :  30 SW 4 . 9  - 5 . 5  42  
1 4 : 00 SW 5 . 6  - 5 . 6  38 14 : OO SSW 4 . 9  - 5 . 6  45  
14 :  30 SW 5 . 2  - 5 . 6  36 1 4 :  30 SSW 5 . 6  - 5 .  7 44  
1 5 : 00 SW 5 . 4  - 5 .  5 40 1 5 : 00 SW 4 . 9  - 5 .  4 42  
1 5 : 3 0 SW 4 . 9  - 5 .  5 4 2  1 5 : 30 SW 4 .  4 - 5 . 5  46 
16 : 00 SW 4 . 7  - 5 .  2 4 4  1 6 : 00 SSW 5 . 4  - 5 . 1  40 
16 : 30 SW 4 . 9  - 5 . 2  43 16 : 30 SW 4 . 9  - 5 .  2 46 
17 : 00 SW 4 . 3  - 4  . 9  44 1 7  : 00 SSW 5 . 0  - 5 . 1  43  
17 : 30 SW 4 . 9  - 4  . 9  49 17 : 30 SIi 4 . 2  - 4 . 5  4 1  
1 8 : 00 SW 5 . 0  - 5 .  2 50 1 8 : 00 SW 4 . 1  - 4 .  7 47 
1 8 :  30 SW 4 . 1  - 5 . 4  5 1  1 8 :  30 SW 3 . 9  - 4 . 5  46 
1 9 : 00 SW 3 . 8  - 5 . 8  4 7  1 9 : 00 SW 3 . 2  - 4  . 1  47 
19 : 30 SW 3 . 5  - 5 . 8  H 1 9 :  30 SW 3 . 1  - 4  . 5  49 
20 : 00 SW 2 . 9  - 5 . 5  38  20 : 00 SW 2 . 8  - 4 .  5 50 
20 : 30 SW 3 . 4  - 5 . 6  37 20 : 30 SW 3 . 5 - 4 . 8  54 
21  : 00 WSW 3 . 1  - 5 .  7 49 21  : oo SW 2 . 9  - 4 .  7 53 
21  : 30 SW 2 . 6  - 6 . 5  49 21  : 30 SW 2 . 0  - 4 .  7 51  
22 : 00 WSW 1 . 6  - 6 . 7  51  2 2 : 00 NE 1 . 5  - 4  . 3  32 
2 2 : 30 WSW 1 .  9 - 7 .  4 60 22 : 30 NW 1 .  7 - 5 . 2  57 
2 3 : 00 WSW 0 . 8  - 7  . 9  59 23 : 00 SSW 0 . 4  - 5 . 9  63 
23 : 30 WSW 0 . 5  - 7 . 9  59 23 : 30 0 . 1  - 6 .  2 68 
24 : oo o . o  - 7 . 9  58 24 : 00 l!SI! 0 . 5  - 5 . 2 30 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
MEAN 3 . 5  -6 . 3  40 MEAN 3 . 6  - 5 .  7 40 
MAX . 5 . 6  - 4  . 9  60 MAX . 5 .  9 - 4 . 1  68 
M I N .  o . o  - 7  . o  25 MI N .  0 . 1  - 7  . 3  26 
88/1 1/25 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDE 88/ 1 1 /26 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a • • • • •  a • • • • • • • • • • • • • •  a • • • •  a • •  s c a  a • • • • •  s • s • • • • a  a a • • • • •  a a 
TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  TIMI! w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  
-Nl!SW- a/a · c  \ -Nl!SW - •I• • C \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 SW 1 .  7 -6 .  5 57 00 : 30 o . o  - 6 . 0  5 8  
01  : oo NNW 0 . 2  - 6 . 5  35 01 : 00 o . o  - 5 .  7 62  
01  : 30 ENI! 1 . 3  - 5 .  6 28 01 : 30 0 . 0  - 5 . 9  66 
0 2 : 00 ENI! 4 . 6  - 5 .  4 20 0 2 : 00 0 . 0  - 5 . 9  67 
0 2 :  30 0 . 1  - 5 . 9  32  0 2 :  30 0 . 0  - 4 .  9 62 
03 : 00 SSE 0 . 3  - 6 .  3 33 03 : 00 0 . 0  - 5 . 5  59 
03: 30 ENI! 2 . 3  -5 . 8  28 03 : 30 N 0 . 2  - 4 .  4 57 
04 : 00 I! 1 . 6  - 5 .  2 27 04 : 00 WSW 1 . 9  - 5 . 8  68 
04 : 30 ENI! 1 .  9 - 5 . 7  29 04 : 30 SW 1 . 0  - 6 . 8  69 
05 : 00 ENI! 1 .  6 - 5 . 1  28 05 : 00 WSW 1 . 3  - 7 .  2 70 
0 5 :  30 NNE 1 .  9 - 4 .  5 30 05 : 3 0 0 . 0  -7 .  4 7 1  
06 : 00 SSW 0 . 4  - 4 .  3 29 06 : 00 WSW 1 .  2 - 6 .  8 72 
06 : 30 SW 2 .  3 -4 . 6  4 5  06 : 30 WSW 1 . 1  -6 .  7 70 
07 : 00 WSW 2 .  6 -4 . 6  41  07 : 00 11·sw 2 . 0  - 6 .  4 68 
07 : 30 SW 2 . 1  - 4 .  6 46 07 : 30 SW 1 . 6  - 7 .  5 63 
08 : 00 NE 3 . 5  - 3 .  6 35 08 : 00 'll'SW 0 . 5  - 7  . 3  59 
08 : 30 N 3 .  2 - 1 . 9  27 08 : 3 0 SSW 1 . 3  - 6 . 4  57 
09: 00 N 2 .  7 - 1 .  7 28 09 : 00 w 1 .  2 - 6 .  7 58 
09 : 30 WSW 3 .  1 - 2 . 6  09 : 3 0 SSW 2 . 2  -6 . 5  60 
1 0 : 00 SW 3 . 1  - 3 .  3 45 1 0 : 00 SSW 1 . 3  -6 . 5  57 
1 0 :  30 SW 3 .  1 - 3 . 6  48 1 0 : 3 0 SW 1 . 8  - 5 .  6 60 
1 1 : 00 SSW 2 . 9  - 3 .  3 40 11 : OO NNW 3 . 6  - 3 .  7 53 
1 1 :  30 SW 4 . 0  - 3 .  2 39 1 1  : 3 0 NNW 4 .  7 - 3 .  7 53  
1 2 : 00 SSW 2 .  8 - 3 . 1 40 1 2 : 00 N 5 . 9  - 4 .  4 58 
1 2 :  30 SSW 3 .  8 - 3 . o  42  1 2 : 30 NNW 5 . 2  - 4 .  8 58 
1 3 : 00 SW 4. 7 - 3 .  2 4 4  1 3 : 00 NNW 5 . 3  -4 . 8  59 
1 3 :  30 SW 11 . 4  - 2 . 0  45 13:  30 NNW 5 . 9  - 4 .  3 58 
1 4 : 00 SSW 4 . 6  - 2 .  8 43 1 4 : 00 NNW 6 . 5  - 4  . 8  58 
H : 30 SSW 4. 4 - 3 . 0  4 2  1 4  : 3 0 NNW 6. 1 -4 . 6  58 
1 5 :  00 SSW 4. 9 - 2 . 8  44 1 5 : 00 NNW 6 . -1  - 4 .  7 60 
1 5 :  30 SSW 5 . 2  - 2 .  7 40 1 5 :  30 N 5 . 2  - 4 .  5 60 
16 : 00 SSW 5 . 5  - 2 . 9  43 1 6 : 00 N 5 . 6  -4 . 9 59 
1 6 :  30 SSW 5 .  2 - 2 .  8 4 1  1 6 :  30 N 5 . 9  -4 . 4 54 
1 7 : 00 SSW 5. 2 - 3 . 1  39 1 7 : 00 N 5 . 5  - 4  . 4  55 
1 7 :  30 SSW 4. 7 -3 . 1  39 1 7 :  30 N 4 . 9  - 4 .  2 56 
18 : 00 SSW 4 .  4 - 3 . 0  42  18 : 00 N 4 . 3  - 4 .  2 55 
1 8 :  30 SW 4. 4 - 3 . 0  36 18 : 30 N 4 . 7  - 3 . 9  50 
1 9 : 00 SW 4 .  3 - 2 .  7 41  1 9 : 00 N 5 . 8  - 4 .  5 62 
1 9 :  30 SW 4 . 5  - 2 . 0  42  19 : 30 N 6 . 1  -4 . 7 61  
20 : 00 SW 4 .  4 - 2 . 8  49 20 : 00 N 6 . 2  - 4 . 5  57 
20: 30 SW 4 . 5  - 3 . 9  6 1  20 : 30 N 5 . 4 -4 . 8  54 
2 1  : 00 SSW 4 .  4 - 4 .  7 58 21  : 00 NNW 6 . 7  - 5 . 0  55 
2 1 :  30 WSW 2. 9 - 4 .  7 58 21 : 30 N 5 . 5  - 4 .  7 51  
22 : 00 w 1 .  2 - 5 .  5 57 22 : 00 N 5 . 1  - 4 .  7 46 
2 2 :  30 0 . 1 - 5 .  8 57 22 : 30 NNI! 6 . 7  - 4 .  7 45  
23 : 00 WSW 1 .  4 - 5 .  7 58 23 : 00 NNI! 6 . 1 -4 .  9 51  
23 : :JO o . o  -6 . 0  58 23 : 30 NNI! 6. 7 - 5 . 1  54  
24 : 00 o . o  - 5 . 8  55 24 : 00 NI! 6 . 5  - 5 . 1  53 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 3 . 0  - ·I . 1 41  MEAN 3 . 6  - 5 . 3  59 
MAX . 5 . 5 - 1 .  7 61 MAX .  6 . 7  -3 .  7 7 2  
M I N . 0 . 0  - 6 . 5  27 MI N .  0 . 0  - 7  . 5  45  
- 52 -
88/1 1 /27 LOCALITY : MCS-5, YUKIDORI VALLEY, LANOIIOVDE 88/ 1 1 / 28 LOCALITY : MCS-5, YUKIOORI VALLEY, LANOHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  
TIME w . o . w . s .  A . T .  R . H .  TIME w . o . w . s .  A . T .  R . H .  
-Nl!Slf- •I• · c  \ -Nl!SW- m/s • C \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00:30 NI! 6 . 1  - 4 . 9  53 00 : 30 l!NI! 4 . 0  -4 , 6  47 
01 : 00 NNI! 7 . o  -4 . 8  5 3  0 1 : 00 l!NI! -1 . 0  - 4  , 5  45 
01 : 30 NNI! 6 .  4 -5. 1 55 01 :30 ENB 4 . 3  - 4  . 5  45 
02 : 00 N 6 . 1  - :1 .  6 63 0 2 : 00 ENI! 4 .  4 -4 , 6  50 
0 2 : 30 N 4 . 3  -5 . 7 64 0 2 : 30 NNI! 4 . 4  -4 , 9  55 
03 : 00 N 3 . 1  -5 . 4  63 03 : 00 N 4 .  7 -5 . 4 65 
03 : 30 N 2, 2 - 5 .  4 63 0 3 : 30 BNI! 4 . 0  -5 . 3 61 
04 : 00 NNI! 1 . 0  -5 . 0  6 2  04:00 BNI! 3 . 6 -4 , 8  54 
04 : 30 NNW l .  7 - 5 . 0  60 04 : 30 ENB 3 . 0 - 4 ,  7 50 
05 : 00 WSW 2 .  2 - 5 . 3  67 05 : 00 ENI! 4 . 3  - 4  . 6  46 
05 : 30 SW 2 . 0 -5 . 5  69 05 : 30 ENI! 5 . 0  - 4 , 6  44  
06 : 00 WSW 2 .  2 -5 . 6  67 06 : 00 BNI! 5 . 0  - 4 ,  5 41  
06 : 30 WSW 0 . 8  - 5 .  4 67 06 : 30 ENI! 5 . 3  - 4  ,5  45 
01 : 00 WSW 1 . 0  -5 . 5 66 0 7 : 00 NNB 4 . 0  - 4 ,  4 4 2  
07 : 30 N 3 . 1  - 4 . 9  65 07 : 30 NE 6 . 4  - 4 . 1  40 
08 : 00 NNI! 2 . 9  -4  . 6  62 08 : 00 ENE 5 . 0  - 4  . 1  41  
08 : 30 NNI! 2 . 0  -4 , 7 55 08 : 30 ENE 3 . 8  - 4  . 1  4 2  
09 : 00 N 1 . 1  - 4 .  8 56 09 : 00 l!NE 4 . 9 -3 . 8  38 
09:30 N 3 . 5  - 4 ,  3 54 09 : 30 NI! 3 . 0  - 3 .  5 35 
1 0 : 00 N -1 . 4  - 4 ,  l 55 1 0 : 00 NW 1 . 4  -3 . 5  39 
1 0 : 30 N 4 . 1  - 4 .  3 55 1 0:30 WSW 2 . 6 - 4 . 6  57 
11 : oo N 5 . 6  - 4 . 2 50 11 : OO w 2 . 9  -4,6 56 
1 1 : 30 NNI! 4 .  7 - 4 .  l 53 11  : 30 If 2 . 5 -4 , l 55 
1 2:00 NNW 3 . 6  -4 . 1  49 1 2 : 00 SW 2 . 9  - 4 . 9  57 
1 2 : 30 NNW 2 . 9  -3 . 6  45 12 : 30 SW 3 . 0  - 4  . 9  60 
13 : 00 NE 2 . 9  - 3 ,  3 43 13 : OO SW 4 . 0  - 5 ,  l 61 
13 : 30 NNI! 3 . 5  - 3 ,  1 42  13 : 30 SW 3 . 5  -4 , 9  57 
14 : oo NE 4 .  3 - 3 .  2 37 14 : OO SW 3 . 6  -4 , 3 56 
14 :30 NNE 6 . 5  -3 . 4 44  H : 30 SW 3 . 9  - 4 . 5  55 
1 5 : 00 NI! 4 .  2 -3 . 5  4 4  15 : 00 SSW 4 .  2 - 4 ,  4 51 
15 : 30 NI! 4 .  3 - 3 .  5 43 15:30 SSW 4.6 - 4 ,  3 50 
16 : 00 NNI! 6 . 8  -3 . 7  45 16 : 00 SSW 4 .  4 -4 . 5  54 
16 : 30 NE 5 . 9  - 3 . 6  4 3  16 : 30 SSW 3 . 3  - 4  . o  55 
17 : oo NI! 6 . 4  - 3 .  4 42  17 : oo SW 4 ,4 - 4 , 9  59 
17 : 30 NE 5 . 5  - 3 . 5  -11 17 : 30 SW 3 . 4  - 4  . 5  59 
18 : 00 ENE! 4 . 4  - 3 .  5 -1 2  18:00 w 2 . 0  - 3.9 55 
18 : 30 NE 4 , 9  - 3 .  5 4 3  18 : 30 l'Nlf 1 . 6 - 3 . 8  47 
19 : 00 l!NE 5 . 4  -3 . 9  47 1 9 : 00 SW 2 . 5  -3 . 9  53 
19:30 NI! 6 . 2  -3 . 9  44 1 9 : 30 SW 1. 5 - 3 , 9  52 
20 :00 ENE 4 .  2 - 3 .  8 43 20 : 00 NW 1 .  4 - 3 . 9  47 
20 : 30 l!NI! 5 . 0  --1 . 1  45 20 : 30 NW 1 . 11 -4 , 0  48 
2 1  : oo NI! 6 . 6  -·1 . 4  4 9  2 1  : oo NW 1 . 9 - 4 , 2  49 
21 : :JO NI! 6 .  3 - 4 .  2 H 21 : 30 NW 2 .  2 - 4 , 3  48 
22 : oo NI! 2 , 9  - 4 . 5  5 1  22  : oo WNW 2 . o  - 4 ,  4 48 
22 : 30 NI! 5 . 1 -4 . 6  52 22 : 30 WSW 1 . 9 - 4 ,  8 61 
23 : 00 l!NE 5 . 2  - 4 . 6  52  23 : 00 o . o  - 4  . 8  55 
23 : 30 ENE 5. 2 - ,1 , 5 47 23 : 30 NW 0 . 5  - 4 .  7 54 
24 : oo ENE 5 . 3  - 4 .  5 -16 2 4 : 00 NW 1 . 0 - 4 , 7 53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MBAN 4 , 2  - 4 .  4 52 MEAN 3 , 3  - 4 ,  4 51 
MAX .  7 . o  - 3 .  1 6!1 MAX ,  6 , 4  - 3  . 5  65 
MI N .  0 . 8  - 5 .  7 37 M I N .  o .o  -5.  4 35 
88/ 1 1/29 LOCALITY : MCS-5, YUKI DORI VALLEY, LANOIIOVDE 88/ 1 1 /30 LOCALITY : MCS-5 ,  YUKIDORI VALLl!Y ,  LANOIIOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TIMI! w . o .  w . s .  A,T, R . H .  TIMI! w . o .  w . s .  A . T, R . H .  
- NESW- •I• , C \ - NESW- •I• · c  \ 
... - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NNW 1 . 9  - 4 . 8  57 00: 30 SW 1 . 4  - 3 . 5  65 
01 : oo NW 0 . 8  - 4 .  7 53 01 : 00 SW 2 . 2  -3, 1 57 
01 : 30 NW 0 . 5  - 4  . 8  54 01 : 30 NNI! 1 .  7 - 2 ,  l 48 
0 2 : 00 NW 0 . 6  - 4  , 9  54 02:00 NNW 2 . o  -2.1 51 
02 : 30 WSW 1 . 3  - 5 .  7 7 2  0 2 :  30 ENE 5 . 6  - 1 ,  7 42 
03 : 00 o . o  -5 . 6  70 03 : 00 ENE 4 . 7  - 1 . 5  4 1  
03:30 o . o  - 5 . 4  6-1 03 : 30 ENE 5 . 8  - 1 , 5  39 
04 : 00 SW 1 . 1  -5 . 8  7 2  04 : 00 ENE 3 . 5  -1 . 4  39 
04 : 30 0 . 0  - 5 . 5  70 04 :30 N 3 .  8 - 1 . 9  43 
05 : 00 o . o  -5 . 6  69 05 : 00 NNW 3 . 9  - 1 .  7 4 4  
05 : 30 o . o  - 4,9 58 05 : 30 N 3 . 5  - 1 .  2 40 
06 : 00 o .o -5 . 0  50 06 : 00 ENE 5 . 3  -0 . 6  36 
06 : 30 SW 1 . 1  - 5 . 2 67 06 : 30 ENI! 4 . 0  -0.6 38 
07 : 00 w 0 . 9  -4, 7 62 07 : 00 ENI! 3, 7 - o .  2 34 
07 : 30 WNW 0 . 3  - 4 . 5  49 07 : 30 l!NI! 5 . 6  -0 . 1  34 
08 : 00 NW 2 .  2 - 3 .  7 54 08 : 00 l!NE 6 . 7  0 . 1  33 
08 : 30 NNW 2 . 8  - 3 . 7  40 08 : 30 l!NE 5 . 3  0 . 2  32 
09 : 00 NNW 2 ,  l - 3 .  4 34 09 : 00 ENE 6 . 6  0 . 2  30 
09 : 30 NW 2 .  2 - 3 .  4 33 09 : 30 ENI! 6 . 0  30 
10:00 NW 2 .5 -3 . 1  33 10 : 00 ENI! 4 . 4  0 . 9  31 
10 : 30 NNW 2 . 8  - 2 . 1  33 10: 30 E 7 . o  1 . 3  29 
1 1 : 00 WNW 2 . 2  - 2  . 2  36 11 : OO l!NE 6 . 5  1 , 6 30 
11 : 30 w 2 .  8 - 2 . 6  43 11 : 30 l!NE 5 . 8  1 . 9 31 
1 2:00 SW 2 . 8  - 3 . 7 48 1 2 : 00 ENE 5 , 9  2 , 1  31 
12:30 SW 2 . 5  -3 . -1  43 1 2 :  30 ENI! 8.4 2 . 3  31 
1 3 : 00 SW 2 . 3  - 3 . 3  42 1 3 : 00 ENB 4 .  7 2 . 8  31 
13 : 30 SW 3 . 9  -3 . 8  48 13:30 ENE 5 . 0  2 , 9  30 
14 : 00 SW 3 .  7 - 2 . 2  45 1 4 : 00 NNE 6 . 8  3 . 1  30 
1 " :  30 SW 4 . 6  - 2 . 8  45 14 : 30 NE 6 . 5  2 ,  7 31 
15:00 SW 4 . 9  - 3 . 2  45 15 : 00 N 7 . 6  3 ,  l 37 
15 : 30 SW 5 . 3  - 2 . 8  41 15 : 30 N 6 . 4  1 .  2 38 
16 : 00 SW 5 .  7 -3 . 0  4 2  16:00 N 5 . 0  1 . 1  41 
16 : 30 SW 8 . 4  -3 , 2  42 16 : 30 N 5.8 1 . 4  4 2  
1 7 : 00 SSW 6 . 1  - 3 . 5  50 17 : OO N 4 , 6  0 , 5  45 
17:30 SW 6 . 5  -3 . 7  52 17 : 30 NNW 3.0 0 . 9  44 
18 : 00 SSW 5 . 5  - 3 . 8  53 18 : 00 NW 2 .  7 0 , 5  45 
18: 30 SW 5 . 0  -3 . 4  53 18:30 SW 3 . 5  0 . 2  54 
19 : 00 SW 4 . 6  -3, l 53 19 : 00 SW 5 .  7 -0.3  55 
19 : 30 SSW 3 .  7 - 2,6 39 19 : 30 SSW 6 . 1  -o .  3 52 
20 : 00 SW 4 . 9 - 2 . 8  45 20 : 00 E 2 . 8  o . o  37 
20 : 30 SW 4, l - 2 . 9  40 20 : 30 ENI! 4 . 1  0 . 9  3 2  
2 1  : oo SW 3 ,  2 - 2 . 6  4 2  21 :00 E 7 . 0 0 . 8  32 
21 : 30 SE 1 .  7 - 2 . 2  40 21 : 30 ENE 7 . 1  0 . 7  33 
2 2 : 00 NE l .  7 - 2 . 5  4 2  22 : 00 ENI! 7 .  7 0.3 32 
22 : 30 0 . 2  - 3  . 1  51 22 : 30 E 7 . 6  - 0 . 1 33 
23 : 00 23 : 00 ENI! 7 .  3 -0 . 6  34 
23 : 30 WSW 0 . 8  -3 . 7  66 23 : 30 ENE 7 ,  7 -0 . 8  35 
24 : 00 SW 0 . 8  -3 . 7  66 24 : 00 ENI! 7 .  7 - 1 . 2 35 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - · - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 5 -3 . 8  50 MEAN 5 . 2  0 . 2  38 
MAX . 6 . 5  - 2 .  2 72 MAX ,  7, 7 3, l 65 
MIN . 0 . 0  -5 . 8  33 M I N ,  1 . 4 -3 .5 29 
- 53 -
8 8 / 1 2 /  1 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDE! 88/ 1 2/ 2 LOCALITY : MCS- 5 ,  YUKIDORI VALLEY , 
LANGHOVDE! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
TIME! W . D .  11 . S .  A . T .  R . H .  TIME! W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NESW - m/s · c  \ - NE!SW - m/s · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ENE! 7 .  7 - 1 .  2 3:'I 00 : 30 ENE! 4 . 3  
- 0 . 4  3 5  
0 1  : oo ENE 7, 7 - 1 .  2 33 01 : 00 ENE 4 . 6  
- 0 , 5  34  
0 1  : 30 ENI! 8 . 1  - 1 .  l 32 0 1 : 30 ENE 4 . 6  
- 0 . 8  3 2  
02 : 00 ENE 8 . 3  - 1 .  2 31  02 : 00 E! 4 . 6  
- 1 . 1  3 1  
02 : 30 E 8 . 8  - 1 . 4  31  02 : 30 ENE 3 . 9  - 1 . 5  3 2  
03 : 00 E 1 0 ,  1 - 1 .  7 31  03 : 00 ENE 3 . 8  
- 1 . 6 3 2  
03 : 3 0  E 1 0 .  2 - 1 .  7 30 03 : 30 ENE 3 . 5  
- 1 . 6  3 2  
04 : oo E 0 . 6  - 1 . 9  31  04 : ou ENE 5 . 9  - 1 . 6  3 1  
0 4  : 30 E 8 .  8 - 1 . 5  29 04 : 30 ENE 4 . 3  
- 1 . 2  30 
05 : 00 E 9 .  4 - 1 . 0 28 05 : oo ENE 4 .  7 
- 1 . 3  28 
05 : 30 E 9. 7 - 0 . 6  27 0 5 :  30 E 5 . 6  
- 0 . 9  28 
06 : 00 ll 8 .  4 - 0 . 7  27 06 : 00 NE 4 . 6  
- 1 . 0 28 
06 : 30 E 9 . 2  - 0 . 1  26 0 6 : 30 ENE 4. 2 
-0 . 5  27 
07 : 00 E 9 . 8  o . o  211 07 : oo ENE 3 . 0  0 . 0  26 
07 : 30 E 8 . 11  0 . 1  27 07 : 30 NE 3 . 0  o . o  26 
08 : 00 E 8 . 0  0 , 3  28 08 : 00 WSW 2 . 8  
- 1 . 4  37  
011 : 30 ENE! 7 . 5  0 . 5  211 08 : 30 w 2 . 8  - 1 .  2 39 
09 : 00 NI! 5 . 0  1 . 5  211 09 : 00 SW 2 . 0  
- 0 . 8  4 2  
09 : 30 ENE 4 . 6  2 . 0  27 09 : 30 WSW 2, 8 38  
1 0 : 00 ENE 4 . 1  2 ,  2 27 1 0 : 00 SW 3 . 3  
- 1 . 2  40 
10 : 30 E 4 , 2  2 . 1  27 1 0 :  30 SW 3 . 8  - 1 . 3  4 0  
1 1  : OO !!NI! 3 . 5  2 ,  7 27 1 1  : oo SW 3 .  7 - 0 . 9  50 
1 1  : 30 NNE 4 . 6  2 , 8  26 1 1 : 30 WSW 3 . 4  
- 1 . 0 4 4  
1 2 : 00 NN!l 3 . 3  3 ,  4 23 1 2 : 00 WSW 2 . 0  
- 0 . 7  36 
1 2 : 30 NNW 3 , 8  2 ,  5 27 12 : 3 0 SW 3 .  2 
- 0 .  3 40 
1 3 : 00 SW 3 . 9  0 . 6  36 13 : oo WSW 3 .  4 
- 0 . 2  40 
1 3 : 3 0 SW 4 . 7  0 . 6  43 1 3 :  30 SW 3 .  2 
- 0 . 9  38  
1 4 : 00 WSW 4 ,  l 0 . 8  4 2  1 4  : oo SW 3 . 5  
- 0 . 9  4 3  
1 4 : 3 0 SW 5 , 0  0 . 5  4 9  1 4 :  30 SSW 4 , 3  - l .  l 48 
1 5 : 00 SW 5 .  2 0 . 5  4 2  1 5 : 00 SW 4 , 3  
- 0 , 4  4 8  
1 5 :  30 SW 4 , 9  0 . 9  4 1  1 5 : 3 0 WSW 3 . 5  
-0 . 4  45 
1 6 : 00 SW 4 . 5  0 . 6  40 1 6 : 00 WSW 2 . 9  
- 0 .  7 43  
16 : 30 SW 4 . 5  1 . 0 39 1 6 :  30 WSW 2 . 3  
- 0 . 1  4 2  
1 7  : oo SW 4 .  8 1 .  3 38 17 : oo SW 2, 4 - 0 . 5  4 2  
17 : 30 SW 4 .  7 o .  7 4 2  1 7 : 3 0  WSW 2. 7 - 0 . 8  43  
18 : oo SW 4 .  3 0 . 2  54 1 8 : 00 SW 2 . 8  
- 0 . 8  46 
1 8 : 3 0 SW 4 . 1  0 . 8  55 1 8 :  30 SW 2 . 6  
- 0 . 9  46 
19 : 00 SW 4 . 9  0 . 4  57 1 9 : 00 SW 2 . 3  - 1 .  3 4 5  
19 : 3 0  SW 3 .  8 0 . 6  55 1 9 :  30 SW 2. 2 - 1 .  4 4 5  
20 : 0 0 SW 2 . 6  0 . 1 54 20 : 00 SW 2 . 1  - 1 . 5  46 
20 : 3 0 0 . 2 1 . 8  50 20: 30 SW 2 . 5  - 1 . 3  46 
21 : oo N 1 .  5 2 ,  l 35 2 1  : oo SW 3 . 0  
- 1 . 8 49  
2 1  : 30 NW 4 .  1 1 .  4 36 2 1 : 30 SW 3 . 6  - 1 . 3  50 
22 : o o ENI! 3. 3 0 , 9  35 22 : 00 SSW 3 .  7 
- 1 . 6  4 2  
22 : 3 0 NE 4 .  3 0 . 2  35 2 2 :  30 SSW 4 . 0  - 2 . 1  43  
23 : 00 Nil 4 . 3  - 0 . 2  36 23 : 00 WNW 1 . 6  - 1 . 9 47 
2 3 :  30 E 5 . 9  - 0 . 4  35 23 : 30 NNW 3 . 3  
- 2 . 4  49 
24 : 00 E 6 . 3  - 0 . 5  36 24 : oo NNW 2 . 8  - 2 . 6  44 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
MEAN 5 . 8  o .  4 35 MEAN 3 . 4  - 1 . 1  39 
MAX . 1 0 .  2 3 .  4 57 MAX .  5 . 9  0 . 0  50 
M I N , 0 . 2  - 1 . 9 23 M I N .  1 . 6  
- 2 . 6  26 
88/ 1 2/ 3 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKI DORI VALLllY, LANOHOVDE 88/ 1 2/ 4 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDE 
• • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  a • • • • •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .  
TIME W . D .  w . s .  A . T. R . H .  TIME W . D .  11 . S .  A . T .  R . H .  
·NESW - m/ s · c  \ - NESW- •I• · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 N 2 . 3  - 3 . 3  40 00 : 30 ENE 2 . 0  - 4 . 1  35 
01 : 00 NNE 3 . 4  - 3 .  2 39 01 : oo ENE 3 . 3  - 4 . 1  36 
0 1  : 3 0 NNW 3 . 6  - 3 .  7 4 2  0 1  : 30 E 2 , 6  - 4 . 3  36 
0 2 : 00 NW 3 .  5 - 3 . 6  4 4  02 : 00 !!NE 3 . 4  - 4 .  5 36 
0 2 : 30 NNW 3 . 6  - 3 .  7 4 2  0 2 : 30 !!NE 3 . 8  - 4 .  5 37 
03 : 00 NE 2.  0 - 3 . 6  39 03 : 00 ENE 3 .  2 - 4 . 1 38  
03 : 30 ENE 3 . 5  - 3 . 6  35 03 : 30 E 4 . 8  - 3 . 9  38  
04 : 00 ENE 2. 9 - 3 . 6  36 04 : oo ENE 4 .  2 - 3 . 8  37 
04 : 30 E 3 .  8 - 3 ,  2 35 04 : 30 ENE 4. 2 - 3 .  2 38 
05 : 00 ENE 3 .  7 - 3 . 0  34 05 : 00 ENE 4 . 0  - 2 . 8  37 
05 : 30 NNE 3 . 6  - 2 . 9  33 05 : 30 ENI! 4 . 1 - 3 . 0  36 
06 : 00 ENE 2 .  9 - 2 . 6  33 06 : 00 !!NE 3 . 4  - 2 . 6  37 
06 : 30 E 3 . 9  - 2 . 0  33 06 : 30 NI! 5 . 0  - 2 . 8  35 
07 : 00 NNE 3 . 5  - 2 .  4 32 07 : oo NNE 3. 3 - 2 . 5  35 
07 : 30 NE 3 .  4 - 2 ,  l 3 4  07 : 3 0  N 2 .  5 - 2 . 9  36 
08 : 00 N 1 .  9 - 2 , 4  33 08 : 00 WNW 1 .  4 - 2 .  7 36 
OB : 30 SW 2 . 2  - 1 . 5  39 08 : 30 WSW 3 .  7 - 2 . 3  43  
09 : 00 NW 2 . 3  - 2 .  4 4 1  09 : 00 WSW 3, 5 - 2 .  7 45 
09 : 3 0 SSW 3 . 3  - 2 .  3 4 1  09 : 3 0 SW 3 . 0  - 2 . 5  4 2  
1 0 : 00 SW 3 .  2 - 2 . 4  43  1 0 : 00 SW 3 . 2  - 2 . 8  48  
10 : 30 SSW 4 .  1 - 2 . 5  4 1  10 : 30 SW 3 .  8 - 2 .  8 47 
1 1  : 00 SW 2 .  9 - 2 ,  3 4 2  1 1  : oo SSW 3 . 6  - 2 . 8  4 2  
1 1 :  30 SW 3 . 7  - 2 .  4 49  1 1  : 30 SW 3. 2 - 2 . 9  4 2  
1 2 : 00 WSW 3 , 2  - 2 .  2 40 1 2 : 00 SW 3 , 6  - 2 .  7 45 
1 2 :  30 w 1 .  4 - 0 . 9  3 8  1 2 :  30 SW 3 .  7 - 1 . 8  4 2  
1 3 : 00 NNW 4 .  7 - 1 .  l 36  1 3 : 00 SW 3 . 2  - 2 . 0  4 3  
13  : 30 N 5 .  1 - 0 . 11  36 1 3 : 3 0 SW 3 . 0  - 1 . 9  4 5  
1 4 : 00 N 3 .  9 - 1 .  2 37 14 : oo SW 3 ,  7 - 2 . 3  47 
1 4 :  30 NNW 4 . 5  - 0 , 9  39 1 4 :  30 WSW 3 .  7 - 2 . 6  4 3  
1 5 : 00 NNW 4 .  4 - 0 . 9  38  1 5 : 00 SW 3 . 5  - 1 . 6 46 
1 5 : 30 NNW 4 . 0  - 0 .  2 35 15 : 30 SW 3 .  4 - 2 .  4 46 
1 6 : 00 N 3 . 4  - 0 . 1 36  1 6 : 00 SW 3 , 6  - 2 . 6  44 
1 6 :  30 NNE 2 . 8  - 1 . 9 33  1 6 : 30 SSW 4 . 0  - 2 .  4 46  
1 7  : oo SW 4 .  7 - 2 ,  3 52  17 : 00 SW 4 . 3  - 2 . 8  4 5  
1 7 :  3 0  SSW 3 . 2  - 2 ,  3 53 17 : 30 SW 4 .  5 - 2 .  4 4 3  
1 8 : 00 SW 3 . 9  - 2 ,  l 54 1 8 : 0 0 SW 4 .  7 - 2 . 8  43  
18 :  30 SSW 4 . 6  - 2 . 1  52  18 :  30 SW 4 . 9  - 2 . 8  47  
1 9 : 00 SW 4 . 0  - 2 ,  4 5 1  1 9 : 00 SW 5 . 0  - 3 . 0  50 
1 0 :  30 SSW 3 .  2 - 2 ,  4 40  19:  30 SSW 4 . 6  - 3 .  3 47  
20 : 00 SSW 2 . 9  - 2 . 9  50 20 : 00 SSW 4 .  7 - 3 . 1  47 
20 : 30 SW 4 .  l - 2 . 9  57 20 : 3 0 SW 4 . 1  - 3 . 4  4 4  
2 1  : oo SSW 3 . 8  - 3 .  2 54 21 : oo SSW 4 .  7 - 3 .  7 47  
2 1  : 30 SW 3 .  3 - 3  . 3  56 21 : 30 SW 4 . 1  - 3 . 9  53 
2 2 : 00 SSW 2 . 8  - 3 ,  2 53 2 2 : 00 SW 4 . 1  - 4 .  2 57 
2 2 : 30 SW 2 .  5 - 3 . 6  5 1  22 : 30 SW 4 . 0  - 4 .  7 59 
2 3 : 0o SW 1 .  4 - 3 , 8  53 23 : 00 SW 3 .  7 - 4 . 4  64  
23 : 3 0 NW 0 . 8  - 3 .  6 56 23 : 3 0 SSW 3 . 6  - 4 . 9  60 
24 : oo E 2 . 1  - 3 .  7 36 24 : oo SSW 4 ,  1 - 5 . 0  63 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -
MEAN 3 . 3  - 2 .  5 4 2  MEAN 3 .  7 - 3 . 2  44 
MA.'< . :'.I .  1 - 0 . 1  57 MAX . 5 . 0  - 1 . 6 64 
M I N . 0 . 8  - 3 .  8 32 MIN . 1 .  4 - 5 . 0  3 5  
- 54 -
88/ 1 2/ 5 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDf! 88/ 12/ 6 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLf!Y , LANOHOVDf! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TIM£! W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  TIM£! W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
-NESW - m/a · c  \ - NESW- •I• • C \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 SW 3 . 8  - 5 . 3  66 00 : 30 SW 2 . 4  - 6 . 4  68 
01 : oo SW 4 . 1  - 5 . 6  68 01 : oo WSW 2 . 3  - 6 . 6  68 
01 : 30 SW 3 .  7 - 5 . 6  67 0 1 : 30 WSW 2. 2 - 6 . 4  70 
02 : 00 SW 3 . 4  - 5 . 5  64  0 2 : 00 WSW 2 .  3 -7 . 1  73 
02 : 30 SW 3 . 5  - 7  . 5  70 0 2 :  30 w 0 . 8  - 7  . 3  76 
03 : 00 w I .  3 -7 . 4  75 03 : 00 " 1 . 0  - 7  . 8  77 
03 : 30 0 . 0  - 7 .  2 76 03 : 30 w 0 . 8  - 8 .  l 711 
04 : 00 o . o  -6 . 6  75 04 : oo 0 . 0  - 11 . 0  78 
04 : 30 o . o  - 6 . 1  70 04 : 30 WSW 0 . 6  - 8  . 1  77 
05 : 00 N 0 . 3  - 5 . 5  6 2  05 : 00 0 . 2  - 7  . 2  69 
05 : 30 0 . 0  · 4  . 6  53 05 : 30 WSW 0 . 5  - 6 . 8  63 
06 : 00 SW 2 . 1  - 6 . 4  60 06 : 00 WSW 2 . 0  - 6 . 8  611 
06 : 30 SW 3 . 0  - 7  . 0  67 06 : 30 SSW 1 . 4  - 5 . 0  65 
07 : oo 0 . 0  - 6 . 4  64  07 : oo s 2 .  7 - 4 .6 46  
07 : 30 WSW 2 . 0  - 6 . 5  63 07 : 30 NNW 3 . 5  - 4  . 6  49 
08 : 00 s 0 . 4  - 5 . 3  511 08 : 00 NW 3 . 2  - 4  . 4  51  
08 : 30 SW 0 . 8  · 3 . 8  58 08 : 30 w 2 . 9  - !l . O  53 
09 : 00 NNW 3 . 9  · 3 . 5  4 5  09 : 00 " 2 . 4  - 5 .  l 45 
09 : 30 NNW 3 . 3  · 3 . 5  4 4  09 : 30 SSW 2 . 8  - 5  . 1  49 
10 : 00 w 3 . 1  - 3 .  7 54 10 : 00 SW 2 . 6  - 5 . 1  46 
10 : 30 WSW 2 . 5  · 4 . 9  60 10 : 30 SW 2 . 3  - 4  . 6  48 
1 1  : 00 SW 2 . 5  - 5 . 0  62 11 : 00 SW 2 .  7 - 4 .  7 48 
1 1  : 30 SW 2 .  7 - 4  . 4  62 1 1  : 30 WSW 2 . 6  - 4 .  7 46 
1 2 : 00 SW 2 .  7 - 4 . 7 62 12 : oo SW 3 . 1  - 4  . o  49 
12 : 30 WSW 2 .  2 · 4 .  2 60 1 2 :  30 WSW 3 . 0  - 4  . 4  49 
13 : 00 WSW 2 . 6  · ·1 . 0 60 1 3  : oo WSW 3 . 5  - 4  . 5  49 
13 : 30 SW 2 . 6  - 3 . 9  60 1 3  : 30 WSW 3 . 5  3 . 3  48 
14 : oo WSW 2 . 6  - 3 . 7  59 14 : 00 WSW 4 . 0  - 3 . 4  52 
1 4  : 30 WSW 2 .  4 - 3 .  5 59 14 : 30 WSW 4 . 0  - 3 . 0  49 
1 5  : oo WSW 2 . 6  - 3 . 3  58 1 5 : 00 SW 3 . 8  -3 .  2 49 
15 : 30 WSW 3 . 1  - 3 . 2  57 1 5 :  30 WSW 2 . 9  - 2 .  7 48 
16 : 00 WSW 2 .  4 - 3 .  l 55 16 : 00 WSW 2 . 9  - 2 . 8  48 
16 : 30 WSW 2 . 9  - 3 . 0  55 16 : 30 SW 2 . 9  - 2 .  2 46 
17 : oo WSW 3 .  2 -3 . 3  54 17 : oo WSW 2 . 9  - 2 .  l 43 
17 : 30 WSW 3 . 0  - 3 . 4  53 1 7 :  30 WSW 2 . 0  - 2 .  5 46 
18 : 00 WSW 2 . 11  - 3 . 6  54 18  : oo SW 2 .  7 - 2 . 5  47 
18 : 30 WSW 3 . 2  - 3  . 5  56 1 8 :  30 SW 2 . 6  - 1 .  7 51  
19 : 00 SW 3 . 2  - 4 .  2 56 19 : 00 WSW 2 . 6  - 2 . 3  51  
19 : 30 SW 3 .  7 - 4 . 0  59 19 : 30 WSW 0 . 5  - 2 .  4 45 
20 : oo SW 3 . 2  - 4 . 5  56 20 : 00 WSW 2 . 1  - 2 .  7 54 
20 : 30 WSW 3 . 1  · 4  . 4  59 20 : 30 SW 2 . 3  - 3 .  4 6 1  
21 : 00 SW 3 . 1  - 4 .  7 57 21 : oo WSW 2 . 5  - 4 .  1 60 
21 : 30 SW 3. 2 - 4 . 8  54 21 : 30 SSW 1 . 3  - 3 . 9  63 
22 : 00 SW 3 .  4 - 5 .6 57 22 : oo WSW I .  7 -4 . o  64 
22 : 30 WSW 3. 5 - 6 . 0  64  22 : 30 WSW 0 . 9  - 4 .  3 65 
23 : 00 WSW 2 .  3 - 6 . 2  64 23 : oo SW 2 . 0  - 4  . 5  69 
23 : 30 WSW 2 . 1  - 6 . 2  67 23 : 30 WSW 2 . 3  - 4  . 5  70 
24 : oo WSW 2 . 5  - 6 . 5  68 24 : oo SW 2 . 1  - 4 .  4 67 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mf!AN 2 .  5 - 4  . 9  60 MEAN 2 . 3  - 4  . 6  57 
MAX . 4 .  1 <L O 76 MA.'( . 4 . 0 - 1 .  7 711  
M I N .  o . o  - 7 .  5 44  M I N .  o . o  - 8  . 1  43 
88/ l 2/ 7 LOCALITY : MCS · 5 ,  YUKI DORI VALLf!Y , LANOIIOVDf! 88/12/ 8 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDf! . . . . . . . . . . . . . . . .  ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . 
THIil W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NESW · m/a • C \ -NESW· •I• • C "' 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 SW 2 . 8  - 4 .  7 66 00 : 30 SW 1 . 6  · 3 .  7 73  
01  : oo SW 1 . 8  - 4  . 8  68 01 : OU WSW 1 .  4 - 3 . 9  7 2  
0 1  : 30 WSW 1 . 6 - 4  . 8  69 01 : 30 WSW 1 .  4 - 4 . 0  75 
02 : OO WSW 0 . 7  - 5 . 0  69 02 : oo SW 2 . 1  · 4  . 1  76 
02 : 30 WSW 0 . 3  · 5 . 0  70 02 : 30 w 1 . 9  - 4 . 4  75 
03 : oo o . o  · 4 . 5  69 03 : 00 WNW 2 . 0  - 4  . 1  68 
03 : 30 o . o  - 4 .  4 67 03 : 30 WNW 2 .  2 - 4  . 6  67 
04 : oo o . o  - 4  . 3  67 04 : OO w 2 . 1  · 4 .  5 611 
04 : 30 0 . 0  · 3  . 9  70 04 : 30 w 1 . 6  · 4 .  4 65 
05 : 00 WSW 0 . 2  · 3 . 8  64 05 : 00 NNW 3 . 0  - 4  . 6  52  
05 : 30 0 . 1  · 3 . 4  60 05 : 30 N 2 . 6  - 4 . 1  57 
06 : 00 WSW 1 .  2 · 3 . 4  57 06 : 00 N 2 .  2 - 3 . 8  47  
06 : 30 SW 1 . 5  · 3 .  7 58 06 : 30 NNW 3 .  4 · 3 .  4 54 
07 : oo WSW 1 .  4 - 3 .  1 50 07 : oo NNW 3. 4 · 3 .  5 52  
07 : 30 SW 1 .  5 · 3 . 8  49 07 : 30 NNW 4 .  4 · 3 .  4 3 8  
08 : 00 WSW 1 . 9  - 3 . 4  48 08 : 00 N 4 . o  · 3 .  2 46 
08 : 30 SSW 2 .  3 - 2 .  2 44  08 : 30 N 2 . 8  - 3 . 0  4 4  
09 : 00 WSW 2 . 6  - 2 .  l 43  09 : 00 N 3 . 4  - 3  . 1  45 
09 : 30 WSW 1 . 5  · 2 . 3  40 09 : 30 N 3 . 6  - 2 .  5 44  
10 : 00 SW 1 . 6  · l . l 4 2  10 : 00 N 4 .  4 - 2 .  4 45 
10: 30 NNW 2. 8 - 1 . 5  39 10 : 30 NNW 3 . 5  - 2 .  3 48 
1 1  : oo NNW 2 .  4 - 1 . 11  4 2  1 1  : oo N 3 . 0  · 1 . 8  48 
11 : 30 WNW 2 . 8  - 1 .  3 49  1 1 : 30  NNW 3 . 0  - 2 .  4 45 
1 2 : 00 w 2 .  3 - 0 . 9  44  12  : oo SW 3 . 0  · 2 . 3  50 
1 2 : 30 w 2 . 6  - 1 .  4 44  1 2 : 30 SW 2 . 3  - 2 . 5  50 
13 : OO w 3 . 1  - 1 .  4 4 2  1 3 : 00 SW 3 . 0  - 2 .  7 50 
13 : 30 WSW 2 . 8  - 1 . 6  50 1 3 : 30 SW 2 . 8  - 2 .  7 50 
14 : oo w 3 . 5  - 1 . 6  50 14 : oo SW 4 . 2  · l .  7 53 
1 4 : 30 w 3 .  2 - 1 .  5 47  1 4 : 30 SW 4 . 0 · 1 . 6 54 
1 5 : 00 WSW 3 . 2  - 1 .  l 51  1 5 : 00 WSW 3 . 5  - 1 . 9 53 
1 5 : 30 w 2 . 6  - 0 . 9  47 1 5 :  30 WSW 2 .  7 - 2 . 1  51 
16 : oo WSW 3 .  3 - 1 . 5  H 16 : 00 WSW 2 . 6  · 1 . 5  5 1  
1 6 :  :w w 2 ,  5 - 1 . 5  47  16 : 30 WSW 3 .  4 · 1 . 8 52  
17 : 00 WSW 3 . 0  · 1 . 9  53 17 : 00 WSW 2 .  8 · l .  8 54 
17:  30 WSW 2 .  8 - 2 . 3  55 1 7 :  30 SW 2 . 9  · 2 . 0  57 
1 8 : 00 WSW 2 . 2  - 2 . 7  61 1 8 : 00 WSW 2 .  9 · 2 . 0  58 
18 : 30 SW 1 . 8  - 2 . 7  60 18 : 30 WSW 2 . 6  - 2 .  2 57 
1 9 : 00 SW 1 . 9  - 2 . 6  60 1 9 : 00 WSW 2 .  2 · 2 .  3 56 
19 : 30 WSW 2 .  2 · 2 . 4 59 19 : 30 WSW 2 .  4 · 2 . 0  57 
20 : 00 WSW 2 .  2 - 2 . 9  58 20 : 00 SW 2 .  7 · 2 .  4 59 
20 : 30 WSW 1 . 8  · 2 . 9  63 20: 30 WSW 2 . 5  · 2 . 5  59 
21  : oo SW 1 . 3  - 2  . 9  66 21 : 00 WSW 2 . 6  - 2 .  7 56 
21  : 30 SW l .  4 - 2 . 8  6 3  2 1 :  30 WSW 2 . o  - 3 . 0  56 
22 : 00 WSW l .  4 - 3 . 0  62 22 : oo WSW 2 . 0  - 3 .  2 59 
2 2 : 30 WSW 2 . 11  - 3  . 6  69 2 2 :  30 WSW 0 . 7  · 3 . 3  59 
23 : 00 WSW 2 . 0  - 3 .  7 73 23 : 00 WSW 0 . 8  - 3 .  7 65 
23 : 30 WSW 0 . 7  · 3 . 6  71  2 3 :  3 0  S W  1 . 0  · 4  . 1  68 
24 : oo WSW 1 . 9 - 3 . 6  73 24 : oo NNW 2 . 5  · 2  . 8  53 
-- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 1 . 9 - 2 . 8  57 Mf!AN 2 .  7 - 3  . 0  56 
MA.X . 3 . 5  - 0 . 9  73 MA.'(. 4 .  4 • 1 . 5  76 
MI N .  o . o  · 5 . 0  39 M I N . o .  7 - 4  .6 38 
- 55 -
88/12/ 9 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKlDORI VALLl!Y, LANGIIOVDE 88/12/10 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKlDORI VALLEY , LANOIIOVDE . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TIME w . o .  w . s .  A , T ,  R . H .  TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H . 
- NESW- a/a  · c  \ - NESW - •I• , C \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 N 3 . 7 - 3 , 3 4 5  0 0 : 30 WSW 0 , 6  - 3 .  7 68 
01 : OO N 5 . 1 - 3 . 5  49  01  : 00 o . o  - 2 . 8  70 
01 : 30 N 3 . 6  - 3 . 6  49 01  : 30 NNE 3 , 3  - 2 . 8  4 1  
0 2 : 00 NNW 2 . 8  - 3 . 3  50 0 2 : 00 NE 2 . 5  - 2 .  7 39 
0 2 : 3 0 N 1 .  4 - 3 . 5  44  02 : 30 NE 3 , 5  - 2 .  4 39 
03 : oo N 2 . 5  - 2 . 6  4 1  03 : 00 NE 2 . 6  - 2 . 3  39 
03 : 30 NE 1 . 6 -2 . 5  3 1  03 : 30 NE 2 . 0  - 2 .  3 39 
04 : oo NE 3.  4 - 2 . 4  29 04 : 00 NNE 3 , 2  - 2 .  2 40 
04 : 3 0 N 2 . 3  - 2 . 9  29 04 : 30 NNE 2 , 6  - 2 ,  4 38  
05 : 00 SW 1 . 9  - 3 . 9  4 1  05 : 00 NNW 3 . 2  - 2 .  2 43  
05 : 30 SW 4 . 0  - 4 . 0  57 05 : 30 N 1 . 0  - 1 . 9  4 2  
06 : 00 SW 2 , 8  - 3 . 8  55 06 : 00 N 1 , 8  - 1 .  7 37 
06 : 30 WSW 2 . 8  - 3 .  7 55 06 : 30 N 3 , 2  - 2 .  4 37 
07 : oo SW 3 . 4  - 3 . 6  54 07 : 00 SSW 2 . 6  - 2 . 6  53 
07 : 3 0 SW 4 . 0  - 3 . 6  51  07 : 30 WSW 2 , 2  - 2 .  4 50 
08 : 00 SW 3 . 9  - 3 . 1  51 08 : 00 SW 2 ,  2 - 2 .  7 48  
06 : 30 SW 3 , 4  - 3 . l  47  08 : 30 SW 2 . 1  - 1 . 5  45 
09 : 00 SW 2 ,  7 - 2 .  5 4 5  09 : 00 w 2 , 2  - 1 . 9  4 1  
09 : 30 SW 3 . 0  - 2 .  2 4 2  09 : 30 SSW 2 ,  7 - 2 .  2 43  
10 : 00 WSW 2 . 9  - 2 . 6  44  1 0 : 00 SW 2 , 6  - 1 . 9  49 
10 : 30 WSW 1 .  7 - 2 . 6  4 1  10 : 30 SW 2 . 9  - 2 .  7 48  
1 1  : oo SW 2 . 8  - 1 . 3  4 2  1 1 : 00 SW 2 ,  7 - 2 . 8  51 
11 : 3 0 SW 3 . 1  - 1 . 5  4 1  1 1  : 30 SW 2 . 5  - 2 . 6  51 
1 2 : 00 SW 2 . 8  - 1 . 8  39 1 2 : 00 SW 2 , 9  - 2 .  5 50 
12 : 30 SW 3 . 4  - 1 . 3  4 4  1 2 : 30 SW 3 , 6  - 2  . 1  53 
13 : OO SW 3 . 0  - 1 . 4 4 1  1 3 : 00 SW 3 . 5  - 1 .  9 52 
1 3 : 30 SW 2 , 5 - 0 . 9  3 8  1 3 : 30 SW 3 , 4  - 2 . 5  49  
14 : OO SW 3 . 1  - 1 .  7 39 14 : 00 SW 3 . 6  - 2 . 1  54 
1 4 : 30 SW 2 . 8  -0 . 4  39 14 : 30 Sil' 3 , 8  - 2 .  2 54 
1 5 :  00 WSW 3 . 2  - 0 . 8  40 1 5 : 00 SW 4 , 4  - 2 .  5 53 
1 5 : 30 SW 3 . 2  u . o  4 2  1 5 : 30 SW 4 , 9  - 2 . 4  54 
16 : 00 w 3 . 5  - 1 . 0  37 1 6 : 00 SW 4 . 6  - 2 . 3  54 
16: 30 WSW 3 . 0  - 0 . 8  41 16:  30 SW 4 ,  4 - 2 . 3  55 
17 : 00 SW 2 . 9  - 0 . 6  4 1  1 7 : 00 SSW 4 , 9  - 2 .  4 58 
17 : 3 0 WSW 2 . 4  -0 . 7  40 17:  30 SSW 4 , 8  - 2 . 5  59 
16 : 00 WSW 2 . 4  - 0 . 9  4 1  18 : 00 SW 4 , 9  - 2 .  4 56 
18 : 30 WSW 2 . 3  - 1 . 1  4 2  1 8 : 30 SW :1 . 1 - 2 .  4 60 
19 : 00 WSW 2 , 3  - 1 .  7 43  1 9 : 00 SW 4 , 7  - 2 . 6  61 
1 9 :  30 SW 2 . 2  - 1 .  4 45 19 : 30 SSW 4 , 5  - 2 . 6  62 
20 : 00 SW 2 . 1  - 1 . 9 44  20 : 00 SW 4 , 3  - 2 . 6  60 
20 : 3 0 SW 2 . 9  - 1 . 5  45 20 : 30 SW 4 ,  2 - 2 .  7 62 
2 1  : oo SW 3 . 3  - 2 . 3  46  21 : OO SW 4 . 0  - 2 .  9 63 
2 1 :  30 SW 3. 4 - 2 . 4  4 6  2 1  : 30 SW 3 , 2  - 2 .  9 62 
2 2 : 00 SW 2 . 8  - 2 . 5  H 2 2 : 00 SW 2, 7 - 2 . 9  63 
2 2 :  30 SW 2 . 9  - 2 . 8  46 22 : 30 SSW 2 , 8  - 3 . 0  63 
23 : 00 WSW 2 . 5  - 2 . 9  52  23 : 00 SIi' 2 .  7 - 3 . 0  65 
23 : 30 WSW 1 . 9 - 3 . 2  55 23 : 30 SW 1 .  7 - 3  . 1  66 
24 : oo WSW l .  4 - 3 .  7 63 24 : 00 SW 1 . 0  - 3 . 0  65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 9  - 2 . 3  4 4  MEAN 3 ,  1 - 2 . 5  52 
MAX . 5 . 1  u . o  63 MAX . 5 . 1  - 1 . 5 70 
M I N .  1 .  4 - 4 . o  29 MIN . o . o  - 3 .  7 37 
88/ 1 2 / 1 1  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGIIOVOE 88/ 1 2/ 1 2  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKI DORI VALLEY , LANOIIOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME 11 . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NESW - m/s · c  \ - NESW- a/a , C \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 3 0 WSW 0 .  7 - 3 . 4  66 00 : 30 SW 0 . 9  - 2 . 3  70 
01 : OO WSW 1 . 5  - 3 . 5  73  01 : OO SW 1 , 3  - 2 .  2 7 2  
01 : 30 WSW 1 . 0  - 3 . 7  75 01 : 30 WSW 0 . 8  - 2 ,  2 69 
02 : 00 w 2 . 1  - 5 . 0  78  02 : 00 WSW 0 . 6  - 2 .  2 69 
02 : 30 SW 0 . 9  - 5 . 0  80 02 : 30 WSW 1 . 3  - 2 ,  2 74  
03 : 00 0 . 0  - 4  . 5  80 03 : 00 SW 1 . 4 -2 . o  7 1  
03 : 30 WSW 0 . 2  - 4 . 5  78 03 : 30 SSW 3 , 2  - 2 , 3  67 
04 : OO 0 . 0  - 4 .  2 78  04 : 00 SSW 2 . 6  - 1 . 8  7 1  
04 : 30 SW 1 . 3  - 3 . 8  77 04 : 30 w 2 ,  3 - 2 . 5  69 
05 : 0 0 NW 1 . 4 - 4 .  2 75 05 : 00 SW 2 . 3  - 2 . 3  75 
05 : 30 WSW 1 . 6  - 5 . 3  77 05 : 30 SW 1 . 6  - 2 . 1  73  
06 : 00 w 2 . 2  - 5 . 1  7 5  06 : 00 SW 1 . 9 - 2 . o  7 4  
06 : 3 0 NNW 0. 7 - 5 . 0  73  06 : 30 WSW l ,  l - 1 .  7 73  
07 : oo 0 . 0  - 4 .  3 7 2  07 : 0U WSW 2 . 0  - 1 . 6  7 1  
07 : 30 o . o - 2 . 6  64  07 : 30 SW 1 . 1  - 1 .  7 68 
06 : 0 0 NNW 2 , 5  - 2 . 4  6 2  08 : 00 Ii 0 . 8  - 1 . 1  67 
08 : 3 0 NNW 3 . 3  - 1 .  8 64 08 : 30 NNW 3 . 6  - 1 . 3  69 
09 : 00 N 4 .  7 - 1 .  5 63 09 : 00 WNW 1 . 3 - 0 . 4  60 
09 : 30 N 4 . 0  - 2 ,  2 57 09 : 30 NW 2 , 8  - 0 .  2 57 
10 : 0 0 N 4 . 4  - 0 . 9  62 1 0 : 00 NW 3 , 6  0 .  4 47  
10 : 30 NNW 3 . 8  -0 . 1  53 1 0 : 30 NNW 3 , 2  0 . 1  55 
11 : 00 NNE 3 . 4  - 0 . 6  46  1 1  : OO " 3 . 6  - 0 . 1  56 
1 1 :  30 N 4 .  2 -0 . 1  48  1 1  : 30 SW 2 . 9  - 1 . 0  64 
1 2 : 00 N 4 . 3  u . o  48  1 2 : 00 SSW 2 ,  9 - 0 . 5  62 
1 2 :  30 NNW 3 .  7 -0 . 7  50 1 2 : 30 SW 2 .  7 - 0 . 8  6 1  
1 3 : UO N 4 . o  -0 . 7  52  1 3 : 00 SW 2 . 6  - 1 .  2 65 
13 : 3 0 N 3 .  7 -0 . 8  52  1 3 : 30 SW 2 . 6  -0 . 5  63 
1 4  : 00 N 3 . 4  - 0 . 9  51 14 : OO WSW 2 . 6  - 0 . 8  58 
1 4 :  30 NNW 3 . 1  -o .  7 51 1 4 : 30 SW 2 .  4 0 . 1  56 
1 5 :00 N 4 . 1  - 0 . 6  51 1 5 : 00 WSW 2 . 6  - 0 . 4  50 
1 5 : 3 0 N 4 . 1  - 0 . 8  53 15 : 30 SW 3 . 1  - 0 . 1  55 
16 : OU N 4 . 0 - U . 9  57 1 6 : 00 SW 3 , 4  0 . 0  56 
1 6 : 30 NNW 3 . 0  - 0 .  5 55 1 6 : 30 SW 4 . 0  -0 . 4  58 
17 : 00 NNW 3 . 4  - 0 . 6  55 1 7 : 00 SW 5 , 9  - 0 . 8  58 
17 : 3 0 NW 3 . 4  -0 . 8  54 1 7 : 30 SW 6 . 0  - 1 . 0 60 
18 : 00 NNW 3 . 8  -0 . 9  56 1 8 : 00 SW 6 . 2  - 1 . 0 64 
1 8 : 3 0 N 4 . 1  - 1 .  2 58 18:  30 SSW 6 . 5  - 1 . 1  64 
19 : 00 NNW 3 . 3  - 0 . 9  57 1 9 : 00 SSW 6 , 2  - 0 . 6  65 
19 : 30 NNW 2 , 8  - 1 .  2 6 1  1 9 :  3 0  SW 5 . 8  - 0 . 3  57 
20 : 00 WNW 2 ,  7 - 1 .  4 66 20 : 00 SSW 5 . 6  0 . 0  5 1  
20 : 30 WNW 3 . 1  - 1 .  5 66 20 : 30 SSW 5 . 0  0 . 5  52  
21  :00 WNW 2 . 3  - 1 . 7 64  2 1  : OO SW o . 8  1 . 3  4 2  
2 1  : 3 0 w 1 . 9  - 1 .  7 63 21 : 30 NNE 5 . 2  0 . 6  29 
22 : 00 WSW 2 . 1  - 1 . 9  65 2 2 : 00 N 3 .  4 0 . 5  33 
22: 30 w l .  8 - 1 . 9 65 22 : 30 NNI! 4 , 6  0 . 8  30 
23 : OU WSW 1 .  4 - 2 .  2 68 23 : OU NE 6 . 3  1 . 0 23 
23 : 30 SW U . 5  - 2 ,  1 68 23 : 30 NI! 6 , 4  0 .  4 24 
24 : OU SW 0 . 3  - 2  . 1  67 24 : 00 NNW 5 . 3  - 0 . 5  26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 5  - 2 . 1  63 MEAN 3 .  2 - 0 . 8  58 
MAX . 4 .  7 0 . 0  80 MAX .  6 . 5  1 . 3  75 
M I N . u . o  - 5 . 3  46 MIN . 0 , 6  - 2 , 5  23 
- 56 -
88/12/13 LOCALITY : MCS- 5 ,  YUKIDORI VALLBY , LANOHOVDB 88/1 2/14 LOCALITY : MCS-5,  YUKIDORI VALLBY , LANOHOVDB ... . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . ....................................................... 
TIMB W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  T I MB W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
-Nl!SW- •I• · c  \ -Nl!SW- •I• · c  \ - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 N 3 . 5  0 . 8  31 00 : 30 NB 25 . 7  0 . 2  55 
01 : 00 I! 11 . 0  1 . 1  1 9  0 1  :oo BNB 16 . 5  0 . 1  53 
01 : 30 I! 1 0 . 6  0 . 7  24 01  :30 !!NB 18 . 8  0 . 0  53 
02 : 00 E 7 . 5  1 . 3  21 02 : 00 (! 7 . 4  0 . 0  54 
02:30 I! 9 . 2  1 .  3 2 1  02:30 NB 5 . 8  - 0 . 1 54 
03 :00 l!SI! 4 . 7  1 . 1  23 03:00 B 8 . 2  o . o  53 
03 : 30 I! 6 . 7  1 . 6  21  03 : 30 (! 8 . 9  0 . 1  53 
04 : 00 RSI! 6 . 3  1 .  2 25 04 : 00 NB 8 . 1  0 . 2  52 
0-1 : 30 I! 5 . 9  0 . 6  26 0 4:30 NNR 5 . 9  0 . 1  51 
05:00 WSW 5 . 2  1 . 5  23 05 : 00 £!NB 8 . 1  0 . 2  :n 
05 : 30 SW 2 . 0  1 . 1 25 05:30 ENE 6 . 2  0 . 2  50 
06 : 00 ESE 4 . 0  1 . 0  26 06 : 00 NE 7 . 4  0 . 5  48 
06 : 30 ESE 13 . 6  0 . 6  29 06 : 30 BNf! 7 . 6  0 . 7  47 
07 : 00 ESE 8 . 3  1 . 3  25 07 : 00 NE 8 . 8  0 . 9  46 
07 : 30 w 6 . 8  1 . 7  28 07 : 30 NE 9 .  7 0 . 9  44 
08 : 00 WNW 6 . 8  1 . 9  28 08 : 00 ENE 1 2 . 9  1 . 1  44 
08 : 30 WNW 4 . 3 2,6 28 08 : 30 NE 1 2 .  7 1. 2 43 
09:00 WNW 4 . 4  3 . 2  24 09 : 00 NE 9 . 8  1 . 3  4 4  
09:30 NW 4 . 0  3 . 2 30 09 :30 NNE 9 . 4  1 . 4  46 
10 : 00 NNW 4 . 7  3 . 2  30 10:00 NE 11,5 1 . 4  44  
1 0 : 30 NNW 5 . 8  2 . 9  32 10 : 30 NNB 7 . 5  1 . 9 46 
11 :oo NW 4 . 9  2 . 9  40 11 :oo NE 8 . 6  1 . 8  48 
11 : 30 I! 5 . 7  2,3 4 2  1 1  : 30 NNE 7 . 1  2 . 3  4 7  
1 2 : 00 E 7 . o  2,9 45 1 2 : 00 NE 5 . 8  2 . 4  45 
1 2 : 30 ENE 6 . 4  3 . 5  4 2  1 2 : 30 NI! 4 .  7 2 . 2  45 
13 : 00 ENI! 8 . 8  3 . 8  40 13 : oo ENE 5 . 1  2 . 3  45 
13 :30 ENI! 8 . 0  3.8 42 13 : 30 NB 6 . 1  2 .  4 44 
H : 00 NI! 7 .  7 3 . 3  40 14:00 l!NI! 3 . 8  2 . 9  42 
H:30 NNW 3 . 6  3, l 43 H : 30 NNE 4 . 5  2 . 6  43 
1 5 : 00 NNW 3 . 2  3,2 45 15 : 00 N 5 . 6  3 .  7 43 
15 : 30 ENE 1 .  7 3, 1 45 15 : 30 NNI! 2 . 0  2 . 5  40 
16 : oo NI! 7 .  7 3 . 2  48 16 : oo SSW 2 . 1  0 . 5  53 
16:30 N 1 0 .  7 3 . 2 42  16 : 30 s 6 . 2  0 . 5  63 
17 : 00 NNI! 13 . 0  2,2 45 17 : oo SSW 3 . 5  0 . 2  6 1  
1 7  : 30 N 8 . 2  1 . 5  51 17 : 30 SSW 2, 2 0 . 5  63 
18 : 00 NW 6 .  7 1 . 0  56 18 : OO SW 2 .  7 0 . 2  65 
18 : 30 NNW 9 . 3 0 . 3  60 18:30 SW 3 . 8  0 . 1  64 
19 : 00 NNE 17 . 8  0 . 3  58 19 : 00 SW 4 . 1  0 . 2  64 
1 9 :30 NE 1 8 .  2 0 . 3  60 19 : 30 SW 4 . 0 o . o  67 
20 : 00 NE 17 . 4  o .  2 59 20:00 SW 4 . 0  o . o  67 
20:30 NI! 17 . 3  0 . 2  62 20 : 30 SW 2,9 0 . 0  69 
21 : oo NI! 15 . 8  0 . 3  61 2 1  :oo SSW 3 . 9  - 0 . 3  7 4  
21 : 30 NI! 17 . 3  60 21 : 30 SSW 5 . 0  - 0 . 2  71 
22 : oo NE 15 . 4 60 22 : 00 s 3 . 1  o . o  63 
2 2  : 30 NI! 1 6 . 0  60 22:30 SW 2 . 8  o . o  65 
23 : 00 NI! 16 . 5 60 23 : 00 SSW 2 . 5  - 0 . 8  71 
23 :30 ENE 1 -1 . 9  0 . 3  55 23 : 30 SI! 2 . 8  o . o  57 
24 : 00 ENE 15 . l 0 . 5  55 24 : oo SSI! 3,4 -0 . 5  52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
MEAN 9 . 0  40 Ml!AN 6 . 9 0 . 8 53 
MAX . 18 . 2 62 MAX .  25 . 7 3 .  7 74 
HIN . 1. 7 19 MlN . 2 . 0  -0 . 8  40 
88/1 2/15 LOCALITY : MCS- 5 ,  YUKIDORl VALLEY , LANOHOVDB 88/12/16 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUK1DOR1 VALLEY, LANOHOVDB 
a a a a  a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a  a a a • •  a a a a a C a  a a a• a a  • a a a  a a a a a a a ....................................................... 
TIMI! w . o .  w . s .  A,T, R . H .  TIMI! w . o .  w .s.  A . T .  R . H .  
- Nl!SW- •I• • C \ -Nl!SW- •I• • C \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 SSE 1 . 9  - 0 . 4  50 00 : 30 SSW 3 . 1  -3 . 1  73 
01 : 00 SSE 3 . 2  -0 . 8  5 1  0 1  :oo SSW 2 . 5  - 3 . 1  7 2  
0 1  : 30 SSE 3 . 1  - 1 . 0  50 01 : 30 s 1 . 1 - 2 . 9  70 
02 : 00 NNE 0 . 4  - 1 .  7 60 02 : 00 SSI! 2 . 4  -3 . 0  68 
02 : 30 o . o  - 2 . 1  65 02 : 30 SW 2. 4 - 2 . 9 69 
03:00 NE 0 . 7  - 2 . 1  64 03 : 00 WSW 1 .  7 -3 . 1  70 
03 : 30 NNI! 0 . 7  - 2 . 2  61 03 : 30 WSW 1 . 6  - 3 . 0  69 
04 : 00 o . o  - 2 .  4 63 04 : 00 WSW 2. 4 - 3 . 0  67 
04 : 30 o . o  - 2 . 0  51 04 : 30 WSW 0 . 3  -3 . 1  67 
05 : 00 WSW 0 . 2  - 2 . 9  59 05 : 00 SSW 0 . 7  -3 . 0  65 
05 : 30 w o • .i -3 . 0  58 05 : 30 WNW 1 . 4 - 2 . 8  65 
06 : 00 WSW 1 . 5  - 2 . 9  63 06 : 00 WSW 1 . 5  - 2 .  8 65 
06 , 30 N 0 . 6  - 2 ,  4 57 06 : 30 NNW 3 . 0  - 2 .  7 61 
07:00 o . o  -1 . 5  53 07 : 00 NNW 2 , 8  - 2 . 4  58 
07 : 30 N 3 . 8  - 0 . 6  55 07 : 30 NW 2 . 1  - 2 . 5  58 
08 : 00 N 4 . 3  - 0 . 9  52 08 : 00 NW 1 . 1 - 2 . 3  56 
08 : 30 N 4 . 0  -0 . 5  50 08 : 30 SW 2 .  2 - 2 .  5 60 
09 : 00 N 3 . 9  - 0 . 6  53 09 : 00 SW 2 . 9  - 2 . 5  64 
09 : 30 NNW 2 . 8  - o .  8 53 09:30 SW 1 . 6  - 2 . 6  6 2  
10 : 00 NW 2 . 5  -0,8 54 10:00 SW l .  7 - 1 . 6  57 
10 : 30 NNW 3 . 3  -0, l 50 10:30 WSW 2 .  2 - 1 .  7 56 
1 1 : 00 WNW 3 . 1  - o .  2 57 11 :00 SW 3 . 4  - 1 .  4 59 
11: 30 NW 2 .  7 - 0 . 4  4 9  11 : 30 SW 3 .  2 - 1 . 9  5 8  
12 : 00 WNW 2 . 8  o . o  57 1 2 : 00 SW 3 . 0  - 0 . 9  57 
12: 30 WNW 2 . 5  o . o  55 1 2 :  30 SW 3 . 4  · l . 9  60 
13 : 00 w 3 . 2  o . o  56 13: 00 SW 3 . 4  - 1 . 5  58 
1 3 : 30 w 3 . 1  o . o  56 13: 30 SW 3 .  8 -1. 8 60 
14 : 00 WSW 3 . 2  o . o  59 14 : 00 SW 3 . 6  - 1 .  7 58 
14 : 30 WSW 2 . 6  - o .  5 61 14 : 30 SW 3 . 2  - 0 . 9  57 
1 5 : 00 IISW 2 .  7 -0 . 9  63 15 : 00 SW 3 . 5  - 1 . 4 58 
1 5:30 WSW 2,5 - o . 6  58 15: 30 SW 3 . 3  - 0 . 8  57 
16 : 00 WSW 2 . 1  - 1 . 3 56 16 : 00 SW 3 . 8  - 0 . 9  57 
16 : 30 SW 2 . 5  - 1 .  2 56 16 : 30 SW 3 . 8  - 1 .  5 62 
17 : 00 WSW 2 .  5 - 1 . "  54 17: 00 SW 3 . 8  -1 . 0  60 
17 : 30 WSW 2 .  7 - 0 . 9  57 1 7 :  30 SW 3 . 4  - 1 . 1  60 
1 8 : 00 SW 2 . 5  - 1 . 6 56 18:00 SW 3 , 4  - 1 . 0  60 
18 : 30 SW 2 . 9  - 1 . 2  55 1 8 : 30 SW 3 . 1  - 1 . 6 60 
19:00 SW 3 . 3  - 1 . 3  54 19 : 00 SW 3 . 8  - 1 . 8  63 
19 : 30 SW 3 . 5  - 1 . 8  58 19:  30 SW 3 . 9  - 2 . 0 65 
20 : 00 SW 3 . 5  - 1 . 9 57 20:00 SW 3 . 5  - 2 . 1  6 4  
20 : 30 SW 2 . 8  - 2 . 0  59 20:30 SSW 4, 1 - 2 .  4 68 
21 : OO SW 2 . 3  - 2, 1 59 21 :oo SW 3 . 9  - 2 .  4 68 
21 : 30 SW 2 .  2 - 1 . 9  60 21 :30 SW -4 . 0  - 2 . 4  67 
2 2 : 00 SW 2 . 5  - 2 . 4  62 2 2 : 00 SW 4 . 3  - 2 . 6  69 
2 2 : 30 WSW 2 . 6  - 2 . 5  66 2 2 : 30 SW 3 . 9  - 2 .  7 69 
23 : 00 SW 3 . 0  -3 . 0  72 23:00 SW 3 . 4  - 3 . 0  69 
23 : 30 SW 3 . 4  -3,2 74 23 : 30 SW 2 . 8  - 3 . 0  69 
24 : OO SW 2 . 8  - 3 . 2  76 2-1:00 SW 2 ,8 - 3 . 1  69 - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HEAN 2 . 3  - 1 .  4 58 MEAN 2 . 8  - 2 . 2  63 
MAX , 4 .  3 o . o  76 MA)(, 4 . 3  -0 . 8  73 
MIN , 0.0 - 3 . 2  49 MlN .  0 . 3  - 3 . 1  56 
- 57 -
8 8 / 1 2 / 1 7  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIOORI VALLEY , LANGHOVDI! 8 8 / 1 2 / 1 8  LOCALITY : MCS- 5 ,  YUKIOORI VALLEY , LANOHOVDI! . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIMI! W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  TIMI! w . o .  11 . S .  A . T .  R . H .  
- NESW- m/• · c  \ - NESW- m/a · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 SW 2 . 3  - 3 . 2  70 00 : 30 0 . 1  - 2 . 6  74 
0 1 : 00 SW 1 . 6  - 3 . 3  7 2  0 1 : 00 NNW 2 . 9  - 2 . 3  70 
01  : 30 SW 0 . 5  - 3 .  4 7 2  01 : 30 NNW 4 . 0 - 1 . 7 67 
02 : 00 0 . 0  - 3 . 3  7 1  0 2 : 00 NNW 4 . 1  - 2 . 5  67 
02 : 30 0 . 1  - 3 . 3  66 02 : 30 NNW 3 . 0  - 2 . 4  64 
03 : 00 N 3 . 3  - 2 . 6  56 03 : 00 ENE 4 . 2  - 1 . 6  34  
03 : 30 NNE 2 . 6  - 2 . 3  46  03 : 30 NE 4 . 5  - 2 . 0  34 
0 4 : 00 NNE 2 . 6  - 2 . 0  4 4  04 : 00 NE 5 . 0  - 1 .  7 33 
0 4 : 30 NE 3 . 3  - 1 . 5  39 04 : 30 NE 3 .  7 - 1 .  7 35 
05 : 00 NI! 4 . 0 - 1 . 4  37 05 : 00 NE 4 . 1  - 1 .  3 35 
05 : 30 N 4 . 3  - 1 . 3  36  05 : 30 NE 4 .  2 - 1 .  l 32 
06 : 00 N 3 . 8  - 1 . 2  4 1  06 : 00 NE 3 . 4  - 1 . 0  31  
06 : 30 N 4 . 0  - 1 . 0  38 06 : 30 NE 3 . 9  - 0 . 8  32 
07 : 00 NNI! 3 . 5  - 0 . 9  37 07 : 00 NI! 5 . 6  - 0 .  7 33  
07 : 30 NNW 3 . 9  - 0 .  7 39 07 : 30 NNW 4 . 9  -0 . 4  36 
08 : 00 NNW 3 . 0  -0 . 5  37 08 : 00 NNW 6 . 0  - 0 . 8  40 
08 : 30 NNW 3 . 2  - 0 .  2 38 08 : 30 N 6 .  5 - 1 .  l 40 
09 : 00 NNW 4 . 0 - 0 . 3  36 09 : 00 N 5 . 6  - 1 . 1  39 
09 : 30 NNW 3 . 1  0 . 0  40 09 : 30 NNW 5. 2 -0 . 6  36 
10 : 00 NW 3 . 2  0 . 0  4 1  1 0 : 00 NNW 5 . 3  - 0 . 5  37 
10 : 30 NNW 3 . 1  0 . 7  40 1 0 : 30 NNW 4 . 4  - 0 . 1  38 
1 1  : oo NNW 2 . 5  0 . 3  43  11  : 00 NNW 4 . 4  - 0 .  4 39 
11 : 30 WSW 2 . 6  0 . 4  H 1 1 :  30 NW 3 . 5  -0 . 2  40 
1 2 : 00 w 2 . 9  0 . 1  45 1 2  : OO NNW 5 . 0  0 . 3  37 
1 2 :  30 WSW 2 . 6  0 . 0  47  1 2 : 30 N 4 . 9  0 . 0  37 
1 3 : 00 WSW 2 . 3  o . o  49 1 3 : 00 N 4 .  7 0 . 0  36 
1 3 :  30 SW 3 . 0  - 0 . 6  53 13  : 3 0 N 2 . 8  - 0 . 1  36 
1 4 : 00 SW 4 . 6  0 . 1  57 1 4 : 00 N 4 . 0  0 . 0  39 
1 4 : 30 SW 3 . 9  - 0 . 3  57 1 4 : 30 NNW 4 .  1 - 0 .  l 36 
1 5 : 00 SSW 3 . 8  -0 . 6  55 15 : oo NNW 3 . 2  0 . 1  36 
1 5 : 3 0 SSW 2 . 6  - 0 .  2 55 1 5 : 30 SW 4 . 1  -0 . 3  53 
1 6 : 00 SW 2 .  7 - 0 . 6  57 1 6 : 00 SW 3 .  4 0 . 0  5 1  
1 6 :  30 WSW 2 . 1  - 0 . 3  54 16:  30 SW 3 . 2  - 0 . 9  55 
17 : 00 SW 1 . 4  - 0 . 9  53 17 : 00 SW 2 . 6  - 0 .  7 54 
1 7  : 3 0 WSW 2 . 2  - 0 .  5 53 17 : 30 SW 3 . 6  - 1 .  2 53 
18 : oo w 2 . 8  - 0 . 9  55 1 8 : UO SW 3 .  7 - 1 .  3 54 
18 : 30 WSW 2 . 0  - U . 6  57 1 8 :  30 SW 3 . 4  - 1 .  3 54 
1 9 : 00 WSW 2 . 5  - 1 .  2 58 19 : uo SW 2 .  2 - 1 .  2 54 
1 9 : 30 SW 4 . 1  - 0 . 9  6 2  1 9 :  30 WSW 2 . 3  - 1 . 3 52 
20 : 00 SW 4 . 1  - 1 .  4 66 20 : 0U SW 2 . 3  - 1 . 8  60 
20 : 30 SW 4 . 7  - 1 . 8  69 20 : 30 SW 2 . 9  - 2 . 0  61  
21  : oo SW 3 . 8  - 1 . 9  71 2 1  : UO SW 3 . 0  - 2 .  2 66 
2 1 : 30 SW 3 . 8  - 1 . 9  74  21 :  30  SW 3 . 1  - 2 . 1  72 
2 2 : UO WSW 2 . 2  - 2 . 1  74 22 : OO SW 2 . 9  - 2 . 0  69 
2 2 :  30 SW 2 . 9  - 2 . 0  70 2 2 : 30 SW 1 .  7 - 1 . 6  62 
23 : 00 SW 2 . 6  - 2 . 5  7 2  23 : 00 SW 1 . 6  - 1 .  7 59 
23 : 30 WNW 1 .  2 - 2  . 5  74 23 : 30 Nii 2 . 3  - 2 . 0  63 
24 : oo 0 . 0  - 2 . 6  72 24 : OU N 3 . 2  - 2 .  5 62 
- - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 8  - 1 .  2 54 MEAN 3 .  7 - 1 .  l 48  
MAX . 4 . 7  0 . 7  74 MAX . 6 . 5  0 . 3  74 
M l N . 0 . 0  - 3 .  4 37 M I N . U .  l - 2 . 6  3 1  
8 8 / 1 2 / 1 9  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIOORI VALLEY , LANGHOVDI! 88/1 2 / 20 LOCALITY : MCS - 5 , YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a a & a a a a a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s • • • & & 5 a a a :a a a a • a • • • a • • • • • •  
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME W . D .  11 . S .  A . T .  R . H .  
- Nl!SW- m/a · c  \ - NESW- m/a · c  \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NNW 2. 4 - 2 . 5  58 00 : 30 SW 2 .  7 - 3 .  2 69 
01 : 00 NNW 3 . 0  - 2 .  4 59 01 : 00 WSW 2 . 4  - 3 .  3 72 
01 : 30 N 4 . 0  - 2 .  5 53 0 1  : 30 SW 1 . 6  - 3 .  3 7 2  
02 : 00 NNW 3 . 0  - 2 . 6  50 0 2 : 0U SW 1 . 6 - 3 . 5  73 
02 : 30 N 2 . 3  - 2 .  2 4 1  0 2 :  30 SW 0. 7 - 3 . 6  7 2  
03 : 00 NNW 1 . 6  - 2 . 8  49  03 : 00 NNW 0 . 5  - 3 . 5  70 
03 : 30 NE 2 .  1 - 2 . 4  40 03:  30 NNW 0 . 5  - 3  . 6  68 
04 : 00 ENI! 1 . 1  - 2 .  4 34  04 : 0U NNW 0 . 4  - 3  . 5  66 
0 4 : 30 NNW 3 . 0  - 3  . 1  4 2  0 4  : 30 NNW 3 . 5  - 3 . 4  46  
05 : 00 N 3 . 1  - 2 . 2  37 05 : 00 NNW 2 . 8  - 3 . 0  4 5  
05 : 30 N 4 . 6  - 2 .  2 33  05 : 30 NW 2 .  7 - 3 .  3 49 
06 : 00 NI! 3 . 2  - 2 . 3  33  06 : 00 NW 2 .  3 -3 . 1  50 
06 : 30 NNE 2 . 4  - 2  . 1  33  06 : 30 NW 2 . 0  - 2 .  7 47 
07 : oo NNW 2 . 6  - 1 . 9  35 07 : UO NNW 3 .  2 - 2 .  3 36 
07 : 30 NNI! 3. 4 - 1 . 8  33  07 : 30 NNW 3 . 1  - 2  . 1  37 
08 : 00 N 3 . 1  - 1 . 8  36 08 : 00 NNW 3 . 1  - 1 . 6  35 
08 : 30 N 2 . 8  - 1 .  7 36 06 : 30 NNW 2 . 9  - 1 . 6  34  
09 : 00 N 3 . 7  - 1 . 4  37 09 : 00 NNW 3 . 5  - 1 .  2 33 
09 : 30 NNW l. 4 - 1 .  2 34  09 : 30 N 3 . 6  - 1 .  4 35 
1 0 : 0U NW 3 . 5  - 1 .  l 4 2  10 : 00 N 4 . 0  - 1 . 1  35 
10 : 30 NW 4 . 0  - 1 .  l 4 1  1 0 : 30 NNW 3 . 5  - 1 . 1  36 
11 : oo NW 4 . 0  - 1 . 0  40 1 1  : 00 N 4 . 3  - 0 .  4 36 
11 : 30 NW 3 .  7 - 1 . 0  4 1  1 1  : 30 N 4 . 3  - 0 . 6  38 
12 : oo NW 3 . 6  -0 . 6  4 2  1 2 :  00 NNW 4 . 0  -0 . 8 38 
12 : 30 NW 3 . 8  - 0 . 9  4 3  1 2 :  30 w 4 . o  - 0 . 6  4 1  
1 3  : OO NW 3 . 1  - 0 .  l 4 2  1 3 : 00 NW 4 . 0  0 . 0  40 
1 3 : 30 WNW 3 . 3  - 0 . 9  4 2  1 3 :  30 NW 3 .  2 - 0 .  2 4 2  
14  : oo WNW 2 . 6  -0 . 6  4 3  1 4  : 00 WNW 3 .  8 0 . 2  43  
1 4 :  30 SW 2 . 8  - 1 .  l 47  1 4  : 30 w 2 . 9  0 . 2  46 
1 5  : OU SW 2 . 6  - 1 .  7 49  15:  00 WSW 3 .  8 - 0 .  4 52 
1 5 : 30 SW 2. 3 - 1 . 5  4 8  1 5 :  30 WSW 3 .  5 - 0 .  l 51 
16  : 00 WSW 2 . 1  - 0 . 8  4 5  16 : 00 WSW 2 . 9  - 1 .  0 52 
16 : 30 WSW 2 . 5  - 1 . 6 47  16 : 30 SW 2 .  5 - 1 . 8  50 
17 : 00 WSW 2 . 1  - 1 . 5  46  1 7  : oo SW 2 .  3 - 1 .  5 50 
17 : 30 WSW 2 . 8  - 1 .  2 48  17:  30 WSW 2 . 1 - 1 . 6 51 
1 8 : 00 WSW 2 . 3  - 1 .  7 5 1  1 8  : oo SW 2 . 8  - 1 .  4 49 
1 8 : 30 WSW 2 . 6  - 2 . 0  52  1 8 :  30 WSW 2 . 8  - 0 . 9  48 
19 : 00 WSW 2 . 2  - 2 . 0  49  1 9 : 00 SW 3. 2 - 1 .  9 46  
1 9 : 30 SW 2 . 1  - 2  . 1  55 1 9 :  30 SW 3. 5 - 2 . o  56 
20 : 00 WSW 2 .  2 - 2  . 1  56 20 : 00 SSW 3. 7 - 2 .  4 61  
20 : 30 SW 2 . 6  - 2 . 3  60 20 : 30 SW 3 . 4  - 2 . 8  62 
2 1  : oo SW 3 . 3  - 2 . 5  6 1  2 1  : oo SW 3. 5 - 3 . 0  63 
21 : 30 SW 2 . 9  - 2 .  7 63  2 1  : 30 SW 3 .  2 - 3 .  l 63 
22 : 00 SW 3 .  4 -2 . 9  63  2 2 : 00 SW 2. 8 - 3 .  2 61  
22 : 30 SW 3 . 6  - 2  . 9  64 2 2 :  30 SW 2 .  7 - 3 .  3 63 
23 : 00 SW 3 . 6  - 3 .  2 69 23 : 0U SW 2 . 8  - 3 .  4 62 
23 : 30 SW 2 . 1  - 3 .  3 69 23 : 30 SW 2 .  7 -3 . 6  64 
24 : oo SW 2 . 5  - 3 . 3  69 24 : oo SW 2 . 5  - 3  . 8  64 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 9  - 1 . 9  47  MEAN 2 . 9  - 2 .  l 52 
MAX . 4 . 6  - 0 .  l 69 l'\A)( . 4 . 3  0 . 2  73  
MIN . 1 . 1  - 3 .  3 33  M I N . 0 .  4 -3 . 8  33  
- 58 -
88/12/21 LOCALITY : MCS-5 , YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDI! 88/12/22 LOCALITY : MCS-5 , YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDE ....................................................... . ....................................................... 
TIMI! W . D .  w.s. A . T .  R . 11 .  TIMI! W . D .  w.s. A . T .  R . H .  
-Nl!SW- •I• · c  \ - NESW- •I• · c  \ ----------- - - - --------------· - -------- ------ - - - - - - ----- -- - --- - - - - -------- - - - - --- --- - - - - - - ----- - - - - - --- - - - - - - - -
00 : 30 SW 2 .  7 - .a . 2 69 00 : 30 s 2 . 9  - 2 . 8  7 2  
0 1  : oo SW 1 . 9  - 4  ,3 70 0 1 : 00 ENI! 1 . 4  - 3 . 0  56 
01 : 30 SW 1 . 8 - 4 . 4 70 01 : 30 SSW 2 . 0  - 3 .  l 70 
0 2 : 00 o . o  - 4  . 3  68 0 2 : 00 SSW 2 .  7 - 3 . 7  75 
0 2 : 30 IISW 0 . 2  -3 . 8  65 0 2 : 30 SSW 2 . 3  - 3 . 8  75 
03 : 00 0 . 0  -3,9 69 03 : 00 ENE 2. 7 - 3 . 6  55 
03 : 30 NNII 1 . 3  - 3 . 8  64 03 : 30 ENE 2 . 0  - 3 . 5  52 
04 : 00 NNW 1. 2 - 3 . 5  60 04 : 00 ENI! 2 . 3  - 3 .  4 49 
0 4 : 30 NW 1 . 3  - 3 . 3  60 04 : 30 ENB 2 . 8  - 3 .  l <16 
05 : 00 w 0 . 3  - 3 . 5  69 05 : 00 B 2.6 - 2 . 8  4 1  
05 : 30 SW 1 . 6  - 3 .  7 72 05 : 30 ENB 2 .  2 - 2 . 6  39 
06 : 00 SW 1.6 - 3 .  5 71 06 : 00 N 3 . 1 -2 . 4  45 
06 : 30 SW l .  4 - 3 . 4  66 06 : 30 NB 2 . 1  - 2.6 38 
07 : 00 NNW 3 . 5  - 2 .  2 4 4  07 : 00 NB 3 . 3  · 1 . 8  37 
07 : 30 NNW 3 . 0  - 2, l .... 07 : 30 NB 2 .  2 - 1 . 9  3 8  
08 : 00 NW 2 . 9  - 1 .  .. 49 08 : 00 NW 2 .  2 - 1 . 6  4 2  
011 : 30 w 3 . 2  - 1 . 9  46 08 : 30 NII 3 . 4  · l . 5  45 
09 : 00 SW 2 . 9  - 2 . 3  51 09 : 00 WNW 3 . 0  - 1 .  7 45 
09 : 30 SW 3 . <I  - 1 . 9  51 09 : 30 WNW 2 . 8  - 1 . 6  H 
10 : 00 SW 3 .  3 - 2 . 5  56 10 : 00 WNW 2 . 3  - 1 . 9  46 
10 : 30 SSW 2 . 8  - 2 .  7 :H 10 : 30 w 3 . 4  · 1 . 5  53 
1 1  : oo SW 3 . 0  - 2 . 3  4 2  1 1  : oo WSW 3 . 8  - 1. 3 49 
ll : 30 SW 2 . 9  - 1 . 11  50 1 1 : 30 WSW 3 . 5  - 1 . 4 46 
12 : 00 SW 2. 7 - 2 . 0  49 12 : 00 WSW 2 . 9  - 1 . 6  45 
12 : 30 SW 2. 3 - 2 . 5  51 12 : 30 w 2 .  7 - 1 .  3 45 
13 : 00 SIi' 2 . 6  - 1 . 6  52 13 : 00 WSW 3 . 0  - 1 .  3 4 2  
13 : 30 SW 3. 2 - 1 . 9  56 13 : 30 WSW 2.9 - 1 . 0  47 
1-1 : 00 N 3 .  2 -0 . 9  <18 14 : 00 WSW 2. 7 - 1 .  l 45 
1-1 : 30 NNW 4 . o  -o .  7 46 14 : 30 II' 2 . 9  -0.9 44 
15 : 00 NNW 2 . 9  -0 . 9  47 15 : OO II' 3 . 3  - 1 . 0  4 4  
15 : 30 NNW 2 . 8  - 1 . 0  45 15 : 30 WNW 3 . 0  - 0 . 2 35 
16 : 00 WSW 2 . 3  - o .  2 45 16 : 00 WNW 3 . 2  - 0 . 6  42 
16 : 30 SW 3 .  2 - 1 . 5 49 16 : 30 WNW 3 . 2  - 0 . 4  4 2  
17 : 00 SSW 2 . 8  - 1 .  8 53 17 : 00 ll'NW 2. 8 - 1 .  l 49 
17 : 30 SW 2 . 5  - 1 . 8  57 17 : 30 NW 3.2 - 0 . 9  49 
18 : 00 SW 3 . 3  - 2 . 1  60 18 : 00 NW 2 . 8  - 0 . 9  4 7  
18 : 30 SW 2 .  4 - 2 .  3 64 18 : 30 II' 2 . 6  - 1 .  4 50 
19 : 00 SW 2 .  8 - 2 .  3 66 19 : 00 NW 2 .  7 - 1 .  2 !H 
19 : 30 SSW 3 . 8  -2 . 5  69 19 : 30 NW 2 .  2 - 1 . 3  4 4  
20 : 00 SSW .a . 5 - 2 . 5  73 20 : 00 NW 1 . 9  - 1 . 9  50 
20 : 30 NNW 2 . 8  - 2 . 0  7 1  20 : 30 WSW 2 . 3  - 2  . 1  55 
2 1 : 00 NNW 2 . 6  - 2 . 0  7 1  2 1  : oo II' 2 . 1  - 2. 3 60 
2 1 : 30 NNW 1. 4 · 2 . 1  69 2 1  : 30 SIi' 1 . 6  - 2 . 9  65 
2 2 : 00 SSW 3 . 5  - 2 . 5  7-1 2 2 : 00 SW 1 . 6  - 3  . 1  64 
2 2 : 30 SSW 4 . 1  - 2 .  7 75 22 : 30 SW 1 . 6  - 3 .  2 66 
23 : 00 SSW 4 . 0  - 2 .  7 73 2 3 : 00 SW 1 . 8  - 3 . 4  75 
23 : 30 SSW 3 . 3  - 3 . 0  73 2 3 :  30 SW 1 . 6  - 3 .  7 77 
H : OO SSW 1.8 - :l . 11  72 2 4  : oo SW 2.5 - 4 . 3 78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
MEAN 2 . 5  - 2  . 5  60 MEAN 2 . 6  - 2 . 1  51 
MA)( . 4 .  5 - 0 . 2  75 MAX . 3 . 8  - 0 . 2  78 
MI N .  0 . 0  . .. .  4 4 2  M I N .  1 .  4 - 4  . 3  35 
88/ 12/23 LOCALITY : MCS- 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDI! 88/12/24 LOCALITY : MCS-5 , YUKIDORI VALLEY , LANOHOVDB ........................................................ . ....................................................... 
TIMI! W . D .  w.s. A,T. R . H .  TIME W . D .  w . s .  A . T . R . H .  
·NESW - •I• · c  \ ·Nl!SW- •I• · c  \ 
--- -- - - - ------ - ------- ---- - ------- - - --- - - - ----- - ------- --- - - - - - - - - - ---- - - - - - - ------- --- - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - -
00 : 30 SW 4 . 1  -3 . 8  68 00 : 30 ESB 1 . 9  -3 . 4  4 3  
0 1  : oo s 3 . 6  - 3 . 7  66 01 : OO NI! 2 . 6  - 2 . 4  3 4  
0 1 :  30 SW 3 . 9  - 3 .  7 63 01 : 30 N 3 .6 - 2 .  7 37 
0 2 : 00 SSW 4 .  4 - 4 .  2 65 0 2 : 00 NNI! 5 . 9  - 3 . 5  3 8  
0 2 : 30 SW 4 . 1  - 4  . 8  59 02 : 30 ENI! 4 . 1  - 2 .  7 3 4  
03 : oo SW 4 . 6 - 4 . 2  55 03 : 00 ENI! 4 . 1  - 2 . 8  3 3  
03 : 30 SSW 3 . 1  - 4  . 1  53 03 : 30 ENI! 4 .  7 - 2 . 8  33 
04 : 00 SW 2 . 3  - 3 . 8  52 04 : 00 NE 2 . 6  - 2 .  7 3 2  
04 : 30 NW 1 . 9  - 4  . o  49 04 : 30 NI! 2 . 3  - 2 . 5  30 
05 : 00 NNW 1 . 5  -3  . 9  45 05 : 00 NE 3 .  2 - 2  . 1  30 
05 : 30 NW 1. 1 -3 . 8  4 1  05 : 30 ENI! 3.5 - 1. 7 30 
06 : 00 SSW 1 . 9  - 4  . o  46 06 : 00 Nil 2. 8 - 1 .  3 29 
06 : 30 SW 2 .  2 -4 . 1  49 06 : 30 NE 3 . 2  - 1 .  4 30 
07 : 00 SW l .  9 - 3 . 6  45 07 : oo NNE 2 . 8  -0 . 9  30 
07 : 30 SW 2 . 9  - .a  . 3  55 07 : 30 WSW 3 . 1  - 2 . 6  49 
08 : 00 SW 2 . 9  - 4  . 6  54 08 : 00 WSW 2 . 9  - 2 . 6  51 
08 : 30 SW 3. 2 - 4 . 0  59 08 : 30 WSW 3 .  4 - 2 . 5  49 
09 : 00 SW 2 . 9  - 3 . 7  57 09 : 00 WSW 3 . 8  - 2.0 48 
09 : 30 SW l .  7 - 3 . 6  50 09 : 30 SW 3.6 - 1 .  7 49 
10 : 00 SW 2 .  2 - 3 . 5  49 10 : 00 SIi' 3 . 6  - 2.6 47 
10 : 30 SW 2 .  2 -3 . 5  5 1  10 : 30 SIi' 3 .  7 - 1 .  7 51 
11 : 00 SW 2 . 1 - 2 . 9  47 11 : 00 SW 3 . 5  - 1 .  3 49 
11 : 30 SW 2 . 5  - 2 .  2 43 11 : 30 SW 3 . 1  - 1 .  5 4 8  
12 : 00 SW 2 . 9  - 1 . 9  4 9  12 : 00 SIi' 2 . 8  - 1 .  7 45 
12 : 30 SW 3 .  2 - 1 . 9  51 12 : 30 SW 2. 7 - 1 . 9  4 7  
13 : oo SW 4 . 0  - 2 .  2 46 13 : 00 SIi' 3 .0 - 1 . 1  49 
13 : 30 SW -1 . 0  - 2 . 0  50 13 : 30 IISW 2 .  9 · l .  l 4 7  
1 .a  : oo SW 3 . 8  - 2 .  5 48 14 : 00 WSW 2. 7 - o. 9 4 8  
1 4  : 30 WSW -1 .  l - 2 . 0  53 14 : 30 SIi' 3 . 5  - 1 . 1 4 8  
15 : 00 SW 3 .  7 - 1 .  8 51 15 : 00 SW 3 . 5  - 1 .  4 4 7  
15 : 30 SW 3 . 4  - 1 . 9  50 15 : 30 SIi' 3 . 1  - 0 .  2 47 
16 : 00 SW 2 . 9  - 1 . 8  50 16 : 00 WSW 3 .  2 0 . 0  47 
16 : 30 WSW 2 . 8 - 1 . 8  51 16 : 30 SW 3 .  5 - 0 . 6  50 
17 : 00 SW 3 . -1 - 1.9 51 17 : 00 WSW 2 .  8 -0 . 1  47 
17 : 30 SW 3 .  2 - 2  . 1  53 17 : 30 WSW 2 . 9  - 0 .  2 46 
18 : 00 SW 3 . 0  - 1 .  7 53 18 : 00 WSW 2 .  2 -0.6 46 
18 : 30 WSW 2 .  5 - 2 .  1 53 18 : 30 SW l .  7 -0 . 8  47 
19 : 00 SIi' 2 . 8  - 1 .  7 55 19 : 00 WSW 2 . 4  - 1 .  l 49 
19 : 30 WSW 2.5 - 2  . 0  56 19 : 30 SIi' 2 .  2 - 1 .  4 52 
20 : 00 WSW 3 . 5  - 2 . 4  55 20 : 00 SW l. 7 - 1 .  5 52 
20 : 30 WSW 3 . 2  - 3 .  2 61 20 : 30 SSW 0 . 8  - 1. 7 52 
2 1 :  00 SW 2 . 5  - 3 .  7 63 21 : oo SSW 1 . 0  - 1 .  8 57 
2 1 : 30 WSW 3. 2 - 3 . 8  64 21: 30 w 0 . 8  - 1 . 6  57 
22 : 00 SW 2 .  8 - 4 . l 65 22 : 00 WSW 1. 5 -2 . 1  66 
2 2 :  30 SW 2 .  !5 - 4 . 3 63 2 2 :  30 SW 2. 4 - 2 . 5  70 
23 : 00 SW 1 . 3  -3 . 5  61 2 3 :  00 SIi' 1 . 3  - 3 . 5  7 2  
2 3 :  30 WSW 2 .  3 - -1 . 6  64 23 : 30 SW 1 . 1 -3 . 7 73 
24 : oo SSW 1 . 0  - 4 . 2 60 24 : 00 NNW 3 .  7 - 2 . 5  61 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -- --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - --- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - - -
MEAN 2 . 9  -3 . 2 54 MEAN 2 . 9  · 1 . 8  46 
MAX . 4 . 6  - 1 .  7 68 MAX .  5 . 9  0.0 73 
MIN . 1 . 0  - 4 . 11  41  MI N .  0.8 -3. 7 29 
- 59 -
88/1 2/25 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY, LANGHOVDE 88/1 2/26 LOCALITY : MCS - 5 , YUKIDORI VALLEY , LANGIIOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME w . o .  w . s .  A . T ,  R . H .  TIME w . o .  w . s .  A , T ,  R . H .  
- NESW- •I• · c  \ - NESW- m/a · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NW 1.  7 - 2 . 6  61 00 : 30 WSW o . 5  - 3 . 0  7 2  
0 1 : 00 SW 2 , 2 - 3 .  7 7 1  01 : 00 WSW 0 . 9  - 3 . 3  73 
0 1 : 30 WSW 0 . 9  - 3 . 8  67 01 : 30 SW 1 , 2  - 3 . 3  7 1  
02 : 00 SSW 0 . 4  - 3 .  7 67 02 : 00 WSW 1 . 6  - 3 ,  4 7 1  
02 : 30 SSW 0 . 7  - 3 . 6  68 02: 30 WSW 0 . 9  -3 . 4  70 
03 : 00 SSW 0 . 4  - 3 . 5  65 03 : 00 O, l - 3 . 4  69 
03 : 30 N 0 . 7  - 3 . 4  6 1  03 : 30 WSW o . 5  - 3 .  7 7 1  
04 : 00 NW 1 .  7 - 3 . 4  62 04 : 00 0 . 2  - 3 .  7 74 
04 : 30 NNW 2 . 0  - 3 . 4  64 04 : 30 WSW 0 . 6  - 3  . 4  67 
0:1 : 00 NNW 3 . 4  - 3 . 9  68 05 : 00 WSW 0 . 3  - 2 .  7 58 
0:1 : 30 NNW 3. 2 - 3 . 9  67 05 : 30 WSW o . 7  - 2 . 5  55 
06 : 00 NW 2 . 5  - 3 .  7 63 06 : 00 SW 1 . 8  - 2 .  7 :18 
06 : 30 WSW 0 . 9  - 3 . 6  61 06 : 30 SW 1 . 4  - 2 . 6  56 
07 : 00 SW 1 . 0  - 3 .  5 60 07 : 00 SIi' 2 . 0  - 2 .  5 59 
07 : 30 WSW 3 . 5  - 2 . 6  64 07 : 30 SW 1 . 9 - 2 . 5  59 
08 : 00 SW 3 . 5  - 2 . 0  62 08 : 00 WSW 2 . 2  - 1 . 9  56 
08 : 30 WSW 1 . 8  - 2 . 8  6 1  08 : 30 WSW 1 ,  7 - 2 . 0  58 
09 : 00 SW 2 . 1  - 2 .  4 61 09 : 00 WSW 1 . 6 - 1 . 9  56 
09 : 30 SW 3 . 1 - 2 .  4 61 09 : 30 SW 2 . 0  - 1 . 9  56 
10 : 00 WSW 3 . :1  - 1 .  5 60 10 : 00 SW 2 . 2  - 1 . :1  57 
10 : 30 w 1 . 8  -0 . 3  :17 10: 30 SW 2 . 5  - 1 . :1 57 
1 1  : oo WSW 2 .  2 - 1 . 0  54 1 1  : 00 SW 2 , 9  - 0 . 8  :17 
1 1  : 30 w 3 . :1  - 0 .  2 56 11 : 30 WSW 2 , 3  - 1 . l 53 
1 2 : 00 WSW 2 . 8  -0 . 8  :15 1 2 : 00 SW 2 . 5  - 1 . l  56 
1 2 :  30 WSW 2 . 9  0 . 2  52 1 2 : 30 SW 2 . 6  - 1 . 3  56 
1 3 : 00 WSW 3 . 3  - 0 . 3  58 1 3 : 00 SW 2 . 6  - 1 . 5  56 
13 : 30 SW 4 . 0 -0 . 4  57 13 : 30 SW 2 , 5  - 1 . l 54 
1 4 : 00 SW 4 . 1  -0 . 3  58 1 4 : 00 ll'SW 2 , 4  - 0 .  l 53 
1 4 : 30 SW 3 . 8  0 . 0  57 14 : 30 SW 2 . 6  - 0 . 4  55 
1 :1 : 00 SW 4 . 0  - 0 . 4  59 1 5 : 00 WSW 2 . 6  - 0 . 3  55 
1 :1 : 30 SW 3 . 4  0 . 3  54 1 5 : 30 WSW 2 . 6  - 0  . 1  56 
16 : 00 SW 3 .  4 0 . 3  55 16 : 00 SW 2. 7 - 0 . 4  57 
1 6 :  30 WSW 3 . 2  0 . 8  :14 16 : 30 WSW 2 . 6  - 0 .  3 56 
17 : oo SW 3 . 2  o . o  :12 17 : 00 SW 2 . 6  - 0 . 9  57 
1 7 :  30 SW 2 . 3  1 .  2 50 17 : 30 WSW 2 .  3 - 0 . 8  57 
1 8 : 00 WSW 3 . 1  0 .  4 53 1 8 : 00 WSW 2 .  2 - 0 . 6  54 
1 8 :  30 w 2 . 5  - 0 .  l 58 1 8 : 30 SW 2 . 6  - 0 . 7  58 
19 : 00 WSW 2 . 0  -0 . 3  58 19 : 00 SW 2 . 6  - 1 .  2 57 
1 9 :  30 SW 2 . 3  - 1 .  l 61 1 9 :  30 SW 2 , 5  - 1 .  l 58 
20 : 00 WSW 2 . 0  - 1 . 1  60 20 : 00 SW 2 . 2  - 1 .  4 57 
20 : 30 WSW 1 . 6  - 1 .  4 63 20: 30 SW 2 . 1  -1 . 3  58 
21  : oo WSW 1 . 6  - 1 . 4  63 2 1 : 00 SW' 2 . 0  - 1 .  8 59 
2 1 :  30 WSW 1 . 0  - 2 . 0  6 1  21 : 30 SW 2. 3 - 2 . 0  62 
2 2 : 00 WSW 1 . 9  - 1 . 5  63 22 : oo SW 1 .  5 - 2  . 1  62 
2 2 : 30 WSW 1 . 9  - 2 . 0 67 22 : 30 SIi' 1 . 8  - 2 . :1  70 
23 : 00 WSW 1 . 5  - 2 .  4 7 1  23 : 00 w·sw 1 . 8  - 2 . 8  75 
23 : 30 WSW 2 . 0  - 2 . 6  7 2  23 : 30 WSW 0 . 9  - 2 . 9  76 
24 : oo WSW 1 .  3 - 3 . 0  7 2  2 4  : 00 w·sw 0 . 5  - 2 . 9  77 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
MEAN 2 . 3  - 1 .  7 6 1  MEAN 1 .  8 - 1 . 9 6 1  
MAX . 4 . 1  1 ,  2 72 MAX . 2 , 9  -0 . 1  77 
M I N .  0 . 4  - 3 .  9 50 MlN . 0 . 1  - 3 .  7 53 
88/1 2/27 LOCALITY : MCS- 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOIIOVDE 88/1 2/28 LOCALITY : MCS - 5 , YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R , H .  TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
-NESW- •I• • C \ - NESW- ml• · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 w 0 . 2  - 2 .  7 74 00 : 30 WSW 1 . 6  - 2 . 3  69 
01 : OO N 2 . 3  - 2 .  :I 69 01 : oo SW 2 .  7 - 2 . 3  70 
01 : 3 0 NNW 2 . 0  - 3 . 0  70 01 : 30 SW 3 .  2 - 2 .  2 66 
02 : 0 0 NE 1 . :1  - 2 . 3  54 02 : 00 SW 2 . 0  - 1 .  9 65 
02 : 30 N 2 . 5  - 2 . 8  57 02 : 30 s 3 ,  4 - 1 .  7 61 
03 : 00 NE 1 . 4  - 2 .  4 47 03 : 00 N I!  1 . 6  - 1 . 0  53 
03 : 3 0 NE 1 . 0 - 2  . 1  45 03 : 30 NNI! 2. 7 - 1 .  2 48 
04 : 00 w 0 . 2  - 2 .  3 54 04 : 00 NE 2 . 8  - 1 .  3 42  
04 : 30 SW 2 . 6  - 2 . 6  67 04 : 30 ENI! 4 .  7 - 0 .  7 42  
05 : 00 SW 3 .  2 - 2 . :1  61 05 : 00 NE 5 . 2  - 0 .  3 39 
05 : 30 SW 3 . 3  - 2 ,  2 56 05 : 30 NE 5 , 4  - 0 .  2 38 
06 : 00 SW 3 . 4  - 2 . 0  59 06 : 00 ENE :1 . 0  - 0 .  2 37 
06 : 30 SW 4 . 4  - 2 .  5 62 06 : 30 NE 4 . 4  0 .  2 3:1 
07 : 00 SW 3. 8 - 1 . 6  56 07 : 00 NE 3 . 8  0 . 7  34 
07 : 30 SSW 4 .  4 - 1 . 8  55 07 : 30 NI! 2 , 5  0 . 2  36 
08 : 00 SW :I. 3 - 2 .  2 63 08 : 00 NNW 2 , 9  0 . 4  38 
08 : 30 SW 4 ,  2 - 2 . 0  :19 08 : 30 ll'SW 2 . 9  0 . 1  49 
09 : 00 SW 4 . 6  - 1 .  7 :18 09 : 00 SW 3 . 6  - 0 .  2 46 
09 : 30 SW 4 .  7 - 1 .  4 58 09 : 30 SSW 3 . 4  - 0 .  2 46 
10 : 00 SSW 4 . 8  - 1 . 0 54 10 : 00 SSW 3 , 1  0 . 0 46 
10 : 30 SW 4.0 - 0 . 8  :14 10 : 30 SW 4 , 2  o . o  4 0  
1 1 : 00 SW 4 .  7 - 0 . 7  :16 1 1 : 00 SW . 4 . 1  0 . 0  46 
11 : 30 Sll' 4 . 8  - 0 . 7  60 11 : 30 SSW 4 . 8  0 . 0  5 1  
1 2 : 00 SW 4 . :I  - 1 . 0  59 12 : oo SSW 5 , 3  0 . 1  47 
1 2 : 30 SW 4 . 8  - 0 .  7 57 1 2 :  30 SW 5 . 0  0 .  4 45  
1 3 : 00 SW 3 . 0  - 0 . 8  59 13 : 00 SW 5 .  2 0 . 5  44  
1 3 : 3 0 SW 3. 3 - 0 . 4  55 13: 30 SW 5 . 0  0 . 4  48 
1 4 : 00 SW 2 . 5  0 . 1  53 1 4 : 00 ll'SII' 4. l 1 . 8  :12 
1 4  : 30 SW 3 . 0  0 . 6  :13 14  : 30 SIi' 4 . 6  o .  7 60 
1 5 : 00 SW 2 . 9  0 . 1  53 1 5 : 00 SW 5 . 3  0 . 8  57 
1:1 : 3 0 SW 2 .  8 o .  8 52  15  : 30 SW 5 . 8  0 . 9  6 1  
16 : oo WSW 2 . 3  0 . 1  49 16 : 00 SW 5 , 4  0 . :1  63 
16 : 30 SW 2 . 8  0 . 2  52  1 6 :  30 SSW 5 . 6  0 .  6 :19 
17 : oo WSW 3 . 0  0 . :1  54 1 7 : 00 SW 5 . 4  1 . 0 51  
1 7  : 3 0 WSW 2 . 6  0 . 2  :13 17 : 30 SW 5 . 4  1 .  7 46 
18  : oo WSW 2 . 6  -0 . l  54 1 8 : 00 SW 5 . 3  1 . 4  :12 
18 : 30 WSW 2 , 5  - 0 . 4  54 1 8 :  30 SW 4 . 1  1 . 1  58 
1 9 : 00 WSW 3 . 0  - 0 . 1  52 1 0 : 00 w 1 .  7 1 . 1  :16 
19 : 3 0 SW 2. :I - 0 .  l 53 19: 30 SW 0 . 8  o .  8 :14 
20 : 00 WSW 2 .  :I -0 . 5  59 20 : 00 ll' NW 0 . 5  0 .  7 :14 
20 : 30 WSW 2 . 3  - 0 . 9  53 20 : 30 SW 0 . 3  0 .  2 53 
21 : OO SW 2 . :1  - 1 . 0  :19 21 : oo ll'NW 0 . 5  1 . 5  50 
21 : 3 0 SW 2 . 8  - 1 . 9  66 21 : 30 ENE 2 , 9  3 . 0  36 
2 2 : 00 SW 2 . 1  - 1 . 9 65 22 : 00 NI! 4 . 4  2 . 5  37 
2 2 : 30 SW 2 . 0  - 2 . 3  68 2 2 :  30 NE 4 .  4 2 . 0  40 
23 : 00 SW 2. 2 - 2 .  3 67 23 : 00 Nil 3 . 6  1 .  8 38 
23 : 30 SW 1 .  7 - 2 . 6  69 23 : 30 NI! 3 . 9  1 .  3 39 
24 : 00 WSW 2 .  2 - 2 .  5 7 1  2 4  : oo ENE 3 . 3  1 . 1  39 -- _ _ _ _  .,._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 3 . 0  - 1 . 3  :18 MEAN 3 .  7 0. 3 49 
MAX .  :1 . 3  0 . 8  74 MAX . 5 . 8  3 . 0 70 
M I N .  0 . 2  -3 . 0  45 MI N .  0 , 3  - 2 .  3 34 
- 60 -
88/12/29 LOCALITY : MCS-5 ,  YUKI DORI VALLEY ,  LANGIIOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I MI! w . o .  w . s .  A,T, R.H. 
-NESW- •I• · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 I! 7 . o  0 . 7  37 
0 1 : 00 I! 5,9 0.3 39 
0 1 : 30 l!NE 5 . 2  0.3 40 
02 : 00 I! 6,3 0.2 38 
02 : 30 l!NI! 6.1 0.4 37 
03 : 00 I! 5 . 4  0.4 38 
03 : 30 I! 4 . 6  0 . 6  37 
04 : 00 I! 5.2 0.3 37 
0 4 : 30 I! 5 . 5  0.8 35 
05 : 00 I! 5 . 5  0,2 36 
0:5 : 30 I! 5.3 o .  7 33 
06 : 00 ESI! 3 . 6  0 . 9  3 4  
06 : 30 I! 6.4 0.8 33 
07 : 00 E 5 .  7 1 . 0 3 2  
07 : 30 I! 4.6 l. 2 31 
08 : 00 E 5.6 1 . 8 3 1  
08 : 30 SSW 3 . 3  o . .i 38 
09 : 00 SW 3.5 0.1 54 
09 : 30 NNW 3. 7 1 . 6 29 
1 0 : 00 SW 4 . 0 1.1 4 1  
10 : 30 WSW 3.1 0.6 51 
1 1 : 00 SW 3.4 0,6 50 
ll : 30 WSW 2 . 3  2 . 0  44 
1 2 : 00 NI! 2.8 3 . 6  30 
1 2 : 30 WSW 2.8 2,:i 39 
1 3 : 00 SW 4.0 1. 2 48 
1 3 : 30 WSW 2.8 1.6 40 
1 4 : 00 SW 3. 2 1, 1 46 
1 4 : 30 SW 3 . 9  1.4 50 
1 5 : 00 SW 3.3 1.9 45 
15 : 30 SW 3 . 1  1,8 46 
16 : 00 SW 1.5 1 . 5  :il 
1 6 : 30 WSW 2. 7 1 . 3  60 
11 : 00 SSW l ,  7 1 .  2 52 
17 : 30 NW 2.3 2 . 0  48 
18 : 00 NNW 2.0 3, 2 40 
18 : 30 NNI! 3 . 8  3 .1 4<1 
19 : 00 NNI! 6.4 3.5 4 1  
19 : 30 l!NE 5 . 9  3 . 1  40 
20 : 00 SW 3 . 4  2. 7 40 
20 : 30 s 1.9 1,4 54 
21 : oo ESI! 3 . 4  2 . 4  36 
21 : 30 w 3 . 1  2, 1 33 
22 : 00 w 3.6 2 .  2 3 1  
2 2 : 30 w 2.:i 1.8 34 
23 : 00 SSE 2. 2 1 . 6 3 4  
23 : 30 NE 4 . 3 1.6 3 4  
H : 00 I! 7 . 1  1 . 3  32 - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 4 . 1  l .  4 40 
MAX. 7 . 1  3.6 60 
MlN. l .  :i 0 . 1  29 
88/ 1 2/31 LOCALITY : MCS-5 , YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME w. o .  w . s .  A.T. R.H. 
-NESW- •I• · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 s 2.5 0.9 6 1  
01 : oo I! 2 . 8  1 ,  7 4 2  
0 1  : 30 l!SI! 3.8 0.8 40 
02 : 00 ENI! 2 . 0  1.2 38 
02 : 30 l!NI! 3 .  2 0 . 9  40 
03 : 00 NE 3.4 0.9 40 
03 : 30 NE 2.8 0.9 40 
04 : oo NE 3 .4 0.4 4 :i  
04 : 30 l!NE 2.9 1.0 43 
05 : 00 l!NI! 3.3 1.0 4 4  
05 : 30 NE 3 .  7 1 .  2 44  
06 : 00 NI! 3, :i 1,3 43 
06 : 30 NE 4. 2 1.4 43 
07 : 00 l!NI! 3,3 1.0 4 2  
07 : 30 NE 3.8 1 . 6 4 1  
08 : 00 NI! 3.4 l .  7 4 2  
08 : 30 NNI! 3.0 2,1 42 
09 : 00 NW 2.6 0.6 58 
09 : 30 NNW 2.8 0.7 :58 
10 : oo NW 2.6 1.4 :il 
10 : 30 NNW 3 . 4  2,1 :so 
1 1  : oo NNW 2 . :i  1 . 6 46 
11  : 30 NNW 3,9 2.7 47 
1 2 : 00 N 3 .  2 2.1 47 
1 2 : 30 N 3.2 2 . 3  47 
1 3 : 00 NNW 2.9 2.3 :so 
1 3 : 30 N 3 . 3  1.6 51 
14 : oo N 2 .  7 1.8 51 
14 : 30 NNW 3. 3 1.9 51 
1:1 : 00 NNW 3 . 5  1 . 8 52 
1 :5 : 30 NNW 3. 7 2.0 49 
16 : 00 w 3. 4 1.3 62 
16 : 30 WSW 2 , 8  0 . 9  67 
17 : OO SW 3.1 0 . 6  66 
17 : 30 SSW 2. 2 0 . 7  6 2  
1 8  : oo SW 2 . 1  0 . 8  6 1  
18 : 30 SW 2. 4 0.4 67 
1 9 : 00 SW 2 . 8  0 . 4  67 
19 : 30 SW 3.1 0.2 72 
20 : 00 SW 2. 5 0.1 72 
20 : 30 SW 2. 3 0.0 70 
21 : oo WSW 2. 3 0 . 1  70 
21 : 30 SW 2 .  2 -0. 2 70 
22 : 00 WSW 2.0 -0 . 8  73 
2 2 :  30 WSW 1 . 1  -0.9 75 
23 : 00 o . o  - 1.0 80 
23 : 30 WSW 0 . 3  - 0 . 9  8 1  
2 4 : 00 0 . 2  - 1 . 6 81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2.8 0 . 9  5:i 
MAX, 4 ,  2 2 .  7 81 
MI N, 0 . 0  - 1.6 38 
- 61 -
88/12/30 LOCALITY : MCS - 5, YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIMI! W . D .  w . s .  A,T, R,H, 
-Nl!SW- •I• · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 I! 9 , 11 0.8 33 
01 : 00 I! 10 . 9  0.4 34 
0 1 : 30 I! 10 . 4  0.0 36 
02 : 00 I! 10 . 7 0.5 36 
0 2 : 30 I! 10 . 0  0.9 37 
03 : 00 I! 10.7 0.9 37 
03 : 30 I! 10 . 2 1 . 0  36 
04 : 00 I! 10.1 1.2 35 
04 : 30 l!SI! 8 . 2  1.1 36 
05 : 00 I! 3.6 O.:i 39 
05 : 30 NW 4 .  3 0.9 39 
06 : 00 NE 6.2 1 . 0  36 
06 : 30 WNW 1 . 4  0.7 38 
07 : 00 NE 7.2 1 . 8 36 
07 : 30 l!NI! 3 . 4  l .  7 37 
08 : 00 l!NE 5.9 1 . 5  37 
08 : 30 ENI! 8.0 2.1 35 
09 : 00 NI! 4 . 6 2 .  2 36 
09 : 30 WSW 3 . 1  1 .  7 38 
10 : 00 WNW 7 . o  2.0 37 
1 0 : 30 NNW 1 .  4 2.1 37 
1 1 : 00 NW 3 .  7 2 . 3  38 
1 1 : 30 NE 3.1 2 . 9  35 
1 2 : 00 ESI! 4 .8 2.8 36 
1 2 : 30 NI! 2 . 8  3 . 0  36 
1 3 : 00 ENI! 3 . 4  3.0 37 
1 3 : 30 NNW 2. 3 3 .  4 40 
1 4 : 00 SW 2. 2 2 .  5 49 
14 : 30 SW 2 .  8 2 . 1  50 
1 5 : 00 w 2 . 0  2.4 46 
1 5 : 30 WSW 4.0 1 . 4  63 
1 6 : 00 SW l, 7 1.5 60 
16 : 30 SW 3. 7 1.5 62 
1 7 : 00 SSW 4.0 0 . 9  68 
1 7 : 30 SSW 4 . 6  0.8 71 
1 8 : 00 SSW 5 . 9  l .  2 70 
18 : 30 SSW 4 . 1  1.1 74 
1 9 : 00 SI\' 3 .  7 0 . 6  74 
1 9 : 30 NNW 0.2 2 . 1  57 
20 : 00 NE 3.1 2. 7 55 
20 : 30 NNW 1.4 1 . 6 65 
21 : oo N 3.5 2.4 55 
21 : 30 NNE :i . 8  2 . 3  59 
2 2 : 00 NE 3 . 2  1.4 63 
2 2 : 30 SW 1.1 0 . 4  70 
2 3 : 00 SW l . :i  0 . 0  73 
23 : 30 SSW 1.9 0 . 1  73 
24 : oo s 3.3 1.0 63 -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - -
MEAN 
MAX . 
MI N .  
4 . 8  
10 . 11  
0 . 2  
1.5 
3 . 4  
0 . 0  
48 
74 
33 
89/ 1/ 1 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY, LANOIIOVDB 89/ 1 /  2 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANOHO ... DB . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. ... . . . . .. . . . . . . . ... . . . . � . ....................................................... 
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  TIMI! w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  
-NESW- a/a • C \ - NBSW- a/a • C \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 0 . 2  - 1 . 3  83 00 : 30 0 . 1 - 1 .  6 67 
01 : oo I! 1 . 3  - 1 . 6 82 01 : OO SSW 3 . 2  - 1 . 0  36 
01 : 30 ENI! 2 . 1  - 1 . 9 77 01 : 30 SSW 4 . 3  - 1 .  l 36 
02 : 00 WNW 2 .  4 - 0 . 6  53 02 : 00 s 4 . 7  - 1 . 0  35 
02 : 30 SSW 2 .  7 - 0 . 3  38 02 : 30 SSW 4 . 1  - 1 .  4 36 
03 : 00 SSW 4 . 5  - 0 . 6  36 03 : 00 s 3 . 1  - 1 . 4  35 
03 : 30 s 3 . 9  - 0 . 8  35 03 : 30 SSW 3 .  7 - 1 . 6  36 
04 : 00 s 4 . 9  -0 . 6  34 04 : 00 s 2 . 0  - 1 . 3  35 
04 : 30 s 5 .  2 0 . 0  34 04 : 30 SSE 2 . 4  - 0 . 9  31 
05 : 00 s 5 . 8  o . o  34 05 : 00 SSB 2. 2 - 0 . 7  3 1  
05 : 30 s 6 . 5  o . o  33 05 : 30 SW 2 . 8  - 1 . 3  42 
06 : 00 s 6 . 2  0 . 3  32 06 : 00 WNW 1 .  7 - 2 . 3  53 
06 : 30 s 6 . 8  0 . 5  32 06 : 30 WNW 3 . 1  - 2 .  7 54 
07 : 00 s 6 . 4  0 . 7  32 07 : oo WNW 2 . 1  - 2 . 5  53 
07 : 30 s 5 . 7  1 . 0 32 07 : 30 WNW 2 . 5  - 2 .  l 53 
08 : 00 SSE 5 . 8  1 . 4  29 08 : 00 w 2 . 6  - 2 . 1  51 
08 : 30 SSE 4 . 4  1 . 9 30 08 : 30 w 2 . 4  - 2 . 1  49 
09 : 00 SSE 3 . 5  2 .  2 29 09 : 00 w 1 . 9 - 1 . 6  48 
09 : 30 ENI! 6 . 4  o . o  4T 09 : 30 WSW 2 .  2 - 1 . 6  46 
10 : 00 NB 4 . 9  - 0 . 5  61 10 : 00 SW 2 . 8  -0 . 6  43 
10 : 30 ENE 6 . 8  - 0 . 3  54 10 : 30 WSW 3 . 1  - 1 .  l 44  
1 1  : OO NB 5 . 2  0 . 3  51  1 1  : oo SW 2 .  2 -o .  7 4 1  
1 1  : 30 NI! 5. 7 o . o  53 11 : 30 SW 2 . 9  - 0 . 4  41  
1 2 : 00 NB 4 . 7  0 . 2  53 1 2 : 00 SW 3 . 1  0 . 2  43 
1 2 : 30 NI! 4 . 8  o . o  47 1 2 : 30 SW 3 . 6  0 . 4  4 1  
1 3 : 00 NE 4 . 4  0 . 1  52 1 3 : 00 SW 3 . 5  - 0 . 5  40 
13 : 30 NE 4 . 4  0 . 3  49  1 3 : 30 SSW 3 . 4  0 . 0  39 
1 4 : 00 WSW 4 .  7 0 . 7  48 1 4  : oo SW 3 . 7  0 . 0  42 
1 4  : 3 0 WSW 4 . 5  1 .  4 4 4  1 4  : 30 SW 4 . o  - 0 .  l 43 
1 5 : 00 WSW 5 . 2  0 . 2  4 7  1 5 : 00 SW 3 .  7 0 . 0  43 
1 5 : 30 WSW 5 . 0  0 . 6  47 15:  30 SW 3 . 6  0 . 5  43 
1 6 : 00 w 4 . 8  0 . 6  49  16 : 00 SW 2 . 8  o . o  44 
1 6 : 3 0 w 4 . 4  0 . 5  51 16 : 30 WSW 2 .  4 0 . 5  44 
1 7  : 00 WNW 4 .  4 0 . 4  54 17 : 00 WSW 2 .  7 0 . 2  45 
17 : 30 w 4 .  2 0 . 3  51 17 : 30 w 2 .  7 0 . 0  4 9  
1 8 : 00 WSW 4 . 4  0 . 7  47 18 : 00 w 2 .  7 -0 . 3  49 
1 8 :  30 WNW 3 .  7 0 . 4  53 18 : 30 NNI! 2 . 3  o . o  49 
1 9 : 00 WNW 2 . 8  0 . 5  53 19 : 00 w 2 . 3  - 0 .  4 51  
19 : 30 WNW 2 .  2 0 . 1  53 19 : 30 w 1 .  7 - 0 .  l 49 
20 : 00 NW 1 . 6  - 0 . 9  58 20 : 00 WSW 2 . o  - 0 . 4  46 
20 : 30 NW 2 . 5  - 0 .  5 59 20 : 30 WSW 1 . 4  - 0 . 4  46 
21 : oo NNW 1 . 9  -0 . 9  6 1  21 : oo w 1 .  7 - 0 . 4  5 1  
2 1 :  30 NNW 2 . 6  - 1 . 4  62 21 : 30 NW 1 .  7 - 1 .  3 59 
22 : oo NNW 2 .  8 - 1 . 5  61 2 2 : 00 NW 1 . 3  - 1 . 9  60 
22 : 30 NNW 3 . 1  - 1 .  7 64 2 2 : 30 NNW 1 . 4  - 2 .  2 64 
23 : 00 N 1 . 0 - 2 . 0  65 23 : 00 NNB 0 . 4  - 3 . 0  69 
23 : 3 0 o . o  - 2 . 3  68 23 : 30 0 . 1  - 3 . 0  7 1  
2 4  : 00 0 . 0  - 2 .  5 7 1  24 : oo o . o  - 3  . o  71  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 4 . o  - 0 . 1  50 MEAN 2 .  5 - 1 . 0  47 
MAX . 6 .  8 2 .  2 83 MAX . 4 .  7 0 . 5  7 1  
M I N .  o . o  - 2 .  5 29 M I N .  o . o  - 3 . 0  3 1  
89/ 1/ 3 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY, LANGHOVDB 89/ 1 /  4 LOCALITY : MCS - 5 , YUKIDORI VALLEY, LANOHOVDB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................................... 
TIMI! W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H . 
- NE:SW- a/a · c  \ - N BSW- a/a • C \ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 0 . 0  - 3 . 0  70 00 : 30 NNB 2 . 2  - 1 . 9  73 
01 : oo 0 . 0  - 3 .  2 72  0 1 : 00 NNB 1 . 9 - 2 . 0  7 3  
0 1 : 30 NE 0 . 3  - 3 . 0  74 0 1  : 30 NI! 1 . 6  - 2 . 0  7 3  
02 : 00 NI! 1 . 0 - 3 .  4 76 0 2 : 00 NI! 1 . 8 - 2 . 1 74 
02 : 30 NI! 0 . 5  - 3 . 8  75 0 2 : 30 NI! 2 . 0  - 2 .  l 74 
03 : 00 N o .  7 - 3 . 3  68 03 : 00 NI! 1 . 0 - 2 . 2  7 4  
03 : 30 N 1 .  2 - 3 .  4 66 03 : 30 NI! 2 .  4 - 2 .  l 77  
04 : 00 NW 2 . 6  - 2 . 8  60 04 : 00 BNB 2 . 0  - 2 .  2 78  
04 : 30 WNW 3 . 0  - 2 . 6  54 04 : 30 NI! 2. 2 - 2 . 5  77 
05 : 00 WNW 3 . 1  - 2 .  5 53 05 : 00 NE: 1 . 6  - 2 . 6  76 
0:1 : 30 w 2 . 6  - 2 .  2 49 05 : 30 NNB 2 . 6  - 2 .  7 72  
06 : 00 SW 2. 4 - 1 . 6  44  06 : 00 NI! 1 .  3 - 2 .  7 75 
06 : 30 WSW 2 . 8  -0 . 9  45 06 : 30 NB 1 . 9  - 2 .  4 73 
07 : 00 WSW 2. 3 -0 . 9  4 7  07 : 00 NNB 2 . 1  - 2 . 3  70 
07 : 30 WSW 2 . 6  - 1 .  2 4 5  07 : 30 N 1 .  2 - 2 .  l 68 
08 : 00 SW 2. 2 -0 . 4 4 1  08 : 00 N 1 . 8  - 2 . 0  68 
08 : 30 SSW 2 . 5  -o .  2 38 08 : 30 NNW 2 . 0  - 2 .  2 65 
09 : 00 SW 2 . 4  o . o  40 09 : 00 NNW 2 . 0  - 2  . 1  63 
09 : 30 SSW 2. 3 U . 2  31! 09 : JU NNW 2 . 6  - 2 . 0  64 
1 0 : 00 SW 2 .  7 0 . 6  4 1  10 : 00 NNW 2 . 3  - 1 .  7 64 
1 0 :  30 SW 3 . 4  0 . 5  40 10 : 30 NNW 1 . 9  - 1 . 6  64 
11 : OO SW 3 .  4 0 . 5  40 1 1 : 00 NNW 2 . 5  - 1 .  4 64 
11 : 30 SW 3 .  7 0 .  7 4 1  1 1  : 30 N 3 . 0  - 1 .  4 67 
1 2 : 00 SW 2 . 6  1 . 4  4 1  1 2 : 00 N 2 .  7 - 1 .  l 66 
1 2 :  30 SW 3 . 8  0 . 6  41 12 : 30 N 1 .  2 - 2 . 0  67 
1 3 : 00 SW 3 . 3  0 . 6  42  13 : 00 N 2 .  2 - 1 . 6  68 
1 3 :  30 SW 3 .  2 1 .  2 44 13 : 30 N 1 . 9 - 1 . 9  68 
1 4  : oo SW 3. 2 1 . 0 43 1 4 : 00 N 1 . 9  - 1 .  8 69 
1 4 : 3 0 SW 3 . 1  1 . 4  42  1 4 : 30 NNI! 2 . 8  - 1 .  8 70 
1 5 : 00 WSII 3 .  4 0 . 9  46 1 5 : 00 NNI! 4 . 0  - 1 . 9  72  
1 :1 : 30 w 3 .  5 0 . 1  49 1 :1 : 30 NNB 4 .  2 - 1 .  7 72  
1 6 : 00 w 3 . 5  o . o  49 1 6 : 00 NNI! 4 . 3  - 1 .  2 70 
1 6 : 30 WNW 3 . 9  0 . 3  53 1 6 : 30 NNB 4 .  4 - 1 .  2 69 
17 : oo WNW 3 .  4 0 . 0  55 17 : 00 NNI! 4 . 9  - 1 . 3  73 
1 7  : 30 WNW 3 . 6  0 . 1  54 17 : 30 NNI! 4 . 5  - 0 . 8  70 
1 8 : 00 WNW 4 . o  o . o  55 18 : 00 NNI! 4 . 1  - 0 . 9  7 2  
1 8 :  30 WNW 3 . 8  0 . 0  55 18 : 30 NI! 3 .  7 - 1 .  7 74 
1 9 : 00 NW 3 . 8  - 0 . 3  58 19 : 00 NI! 3 . 5  - 1 .  7 75 
1 9 : 30 NW 3 .  4 -o .  4 59 19 : 30 NI! 2 . 8  - 1 .  7 76 
20 : 00 NNW 3 . 1  -0 . 6  61 20 : 00 ENI! 2 . 3  - 2 . 0  78 
20 : 30 N 3 .  2 -0 . 7 67 20 : 30 ENI! 2 . 0  - 2 . 1 78 
21 : oo NNI! 2. 7 -0 . 9  70 21 : 00 ENI! 1 .  7 - 2 . 5  80 
21 : 30 NNE 2. 2 - 1 . 1  72  21 : 30 ENI! 0 . 2  - 2 . 6  80 
22 : 00 NNE 2 . 9  - 1 .  l 71 22 : 00 o . o  - 1 . 8  7 5  
2 2  : 30 NNE 2 . 4  - 1 .  l 72  22 : 30 ENI! 1 .  2 - 1 . 9  79 
23 : 00 NNE 2 .  7 - 1 .  3 72 23 : 00 NI! 1 . 3  - 1 .  7 76  
23 : 30 NNE 2 .  3 - 1 . 6  70 23 : 30 ENI! 0 . 2  - 2 . 0  78 
24 : oo NNE 1 . 9  - 1 . 8  7 1  24 : 00 0 . 1  - 1 . 9  77  
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 6  -0 . 8  55 MEAN 2 . 3  - 1 . 9  7 2  
MAX . 4 . 0  1 .  4 76  MAX . 4 . 9  - 0 .  8 80 
M I N .  o . o  -3  . 8  31! M I N .  0 . 0  - 2 .  7 63 
- 62 -
89/ 1/ 5 LOCALITY : MCS- 5 ,  YUKIDORI VALLEY,  LANGHOVDI! 89/ 1/ 6 LOCALITY : MCS- 5 ,  YUKlDORI VALLE Y ,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME w . o .  w . s .  A . T .  R . H .  TIMI! w . o .  w . s .  A . T .  R.H . 
-NESW- m/a • C \ -NESW- •I• · c  .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
00:30 o . o  - 2 . 1  77 00 : 30 0 . 1  - 2 .  2 63 
0 1:00 NE 1 . 1  -1 . 9  77 0 1:00 N 0 . 5  - 2 . e  67 
01:30 0 . 1  - 2 . 0  77 01 :30 NNI! 0 . 5  -3 . l 7 1  
02:00 o . o  - 2 .  2 79 0 2 : 00 o . o  - 3 .  3 70 
02:30 NI! 0 . 6  - 1 . 8  70 02:30 0 . 2  - 4  . o  74 
03 : 00 ENI! o .  7 -1 . 9  78 03:00 NE 0 . 6  - 4  . 1  73 
03:30 0 . 2  - 2  . 1  79 0 3 : 30 NE 0 . 5  -5 . 3  75 
04:00 0 . 2  - 2 . 1  78 04 :00 NI! 0 . 5  - 5 .  5 74  
04 : 30 NE 0 . 4  -1 . 8  74  0-1:30 o . o  - 5  . 1  75 
05:00 SW 3 . 1  -0 . 8  44  05 : 00 o . o  - 4 .  7 66 
05:30 WSW 3 . 1  -0 . 6  44  05:30 o . o  -4 . 3  6 4  
06:00 SSW 3 . 8  0 . 2  36 06:00 NNW 0. 3 - 4 . 3  63 
06:30 s 4 . 4  0 . 3  34 06 : 30 N 0 . 8  - 3 .  4 65 
07:00 s 6 . 2  0 . 5  34 07:00 N 1 . 3  - 4  . o  66 
07 : 30 s 4 . 5  0 . 7  34 07:30 N o. 7 - 3 .  7 67 
08:00 s 3 .  7 0 . 8  35 08 : 00 N 2 . 1  - 2 . 9  66 
08:30 s 3 . 5  0 . 9  35 08:30 NNW 1. 5 - 2 . 9  63 
09:00 s 5 . 2  2 . 1  32 09:00 NNW 1 . 3  - 2 . 3  62 
09:30 s <I .  l 2 .  7 35 011 : 30 NNW 2 . 0  - 1 . 11  64 
10:00 SSW 3 . 8  1 . 9  38 10:00 NW 1 .  7 - 1 . 8  60 
1 0 : 30 WSW 3 .  7 -0 . 1  48 1 0:30 NW 1 . 6  -1 . 5  58 
1 1  :oo w 3 .  7 o . o  50 1 1 : 00 NW 1 . 1  -2 . 1  58 
1 1: 30 II 2 . 9  o . o  -19 11 :30 NNW 1 . 1  - 1.9 61 
1 2:00 II 3 . 6  0 . 5  52 1 2 : 00 NNW 1 . 6  -1 . 7 63 
1 2:30 WSW 3 . 8  0 . 1  47 1 2:30 NNW 1 . 9  - 1 . 6  64 
1 3:00 WSW 5 . 3  0 . 1  46 13 :00 N 1 . 8  -1 . 4 66 
13:30 WSW 5 . 0  0 . 3  4<1 13:30 NNW 2 . 0  - 1 .  2 6 2  
1 4:00 II 5 . 5  0 . 1  49 1 4  :00 NW o . 8  - 1 . 0 58 
14 :30 II 5 . 3  0 . 4  50 1 4:30 NNW 1 . 2  - 0 . 9  6 2  
1 5:00 II 5 . 6  0 . 6  49 1 5  :00 NW 1 . 4  - 0 . 9  58 
1 5:30 II 5 . 2  0 . 9  50 15:30 w 1 . 6  o . o  52 
16:00 w 4 . 6  1 .  2 50 1 6:00 WNW 2 . 0  o . o  56 
1 6:30 II -1 .  7 1 .  2 52 16: 30 NW 1 . 8 o . o  57 
1 7 : 00 NW 4 . 5  0 . 6  57 17 :OO NW 2 . 0  0 . 1  58 
17 : 30 NW 4 .  4 0 . 6  59 1 7:30 NNW 2 , 4  0 . 3  64 
1 8:00 WNW 5 . 0  0 . 5  56 18 :oo N 2 . 4  - 0 . 6  67 
1 8 : 30 NW 4 . 6 0 . 8  56 18 :30 NNI! 2 . 1  - 1 .  2 69 
19:00 NNW 4 . 6  -0 . 3  63 1 9 : 00 NNI! 1 .  7 · 1 . 1  70 
19 : 30 NNW 2 . 0  -0 . 1  63 19: 30 NNI! 1 . 9  - 1 . 3  70 
20 : 00 N 1 . 1 - 1 . 2  66 20:00 NNI! 1 . 0 - 1 . 6  73 
20:30 NNW 1 . 6  - 1 .  7 63 20:30 NI! 1 . 3  · 1 .  4 75 
2 1  :OO NNW 2. 5 -1 . 8  63 21 : OO ENI! 1 . 9  - 1 . 6  78 
21  : 30 N 2 . 8  - 2  . 1  66 21: 30 NE 0 . 7  -1 . 6  7 6  
22:00 N 2 . 8  -2 . 6  67 2 2:00 ENI! 1 . 0 - 1 . 6  79 
22:30 N 2 . 3  - 2 .  <I 66 22 :30 ENI! 0 . 9  · 1 . 9  78 
2 3 : 00 NNW 1 .  7 - 1 . 3  61 23:00 ENI! o .  4 - 2 . 6  77 
23:30 0 . 1  - 2 .  8 69 23:30 NE 0 . 5  - 2 .  7 76 
2 4 : 00 0.0 - 2 .  2 63 H:00 ENE 1.2 -3.  5 79 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ml!AN 3 . 1  -0 . 4  56 MEAN I .  2 - 2  . 3  67 
MAX .  6 . 2  2 .  7 79 MAX . 2 . 4  0.3 79 
MIN .  0 . 0  - 2 . 8  32 MIN .  0 . 0  - 5 . 5  52 
89/ 1 /  7 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLl!Y, LANGIIOVDI! 89/ 1/ 8 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLl!Y, LANGHOVDI! . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIMI! w . o .  w . s .  A , T ,  R . H .  TIMI! 11 . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
-Nl!SW- a/a · c  \ · Nl!SW- a/ a · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ENI! 2, 4 -3 . 2 80 00 : 30 N 2 . 9  - 1 . 3  68 
0 1  : 00 0 . 0  -3 . 7 81 01 :OO NW 1 .  7 - 1 . 3  58 
01 :JO o . o  - 4  . o  8 1  0 1 : 30 NII 2 . 6  - 1 . 4 58 
02 : 00 I! 0 .  7 - 3 . 7 81  02 : 00 l!NI! 2 ,  4 - 2 . 8  78 
02 : JO ENI! 1 . 0  -3 . 4  80 02 : 30 ENI! 2 . 6  -3 . 4 81  
03 :oo o . o  - 4  .3 80 03 : 00 E 0 . 4  - 3 .  7 82 
03:30 ENI! 0 . 2  -3 . 9  80 03 : 30 o . o  - 3 .  7 8 2  
04 :OO I! 2 .  7 -4 . 9  82 04:00 ENE 0 . 6  -3 . 4  80 
04 :30 NE 1 . 8  - 4  . 8  76 04 : 30 NNI! 1 . 0  - 2 . 8  70 
05 : 00 NI! 1 . 9  - 4 . 5 74 05:00 N 1 .  7 - 2 .  9 68 
05 : 30 NNE 3 . 1  - 3 . 9  7 1  05 : 30 NNII l .  2 - 2 .  7 63 
06 : 00 NNI! 2 . 6  - 3 . 9  69 06 : 00 WNW 1 . 3  - 1 . 2  54 
06 : 30 NNI! 2 . 1  - 3 . 5  70 06:30 II 0 . 6  - 1 . 2  52 
07:00 N 2 .  4 -<I . O  68 07 : OO NW 3. 4 -0 . 9  57 
07:30 N 2 .  2 - 2 .  6 65 07:30 NW 3 , 2  -1 . 3  57 
08:00 NW 0 . 8  - 2 . 9  60 08:00 NW 3 . 3  - 1 . 0  57 
08 : 30 NNW 1 . 4  - 2 . 5  63 08:30 NW 3 . 0  - 0 . 5  60 
09 : 00 NNW 2 . 3  - 2 .  5 64 09:00 NNW 4 , 0 -0 . 9  6 1  
09 : 30 N 2 . 4  - 2 . 5  66 09 : 30 NNW 4 .  5 -o . 9 6 1  
10:00 NNW 1 . 8  - 2 . 4  64 10:00 WNW 3, 7 -0 . 8  54 
10:30 NW 2 . 0  - 2 . 0  60 1 0 :  30 ll'NII 3 . 3  - 0 . 6  54 
1 1  :OO WNW 2 .  7 - 1 .  l 56 1 1  :OO WNII 3 . 3  -0 . 6  54 
1 1 :  30 NW 2 . 8  - 1 . 3  59 1 1: 30 NW 3 , 3  - 0 . 6  59 
1 2 : 00 WNW 3 . 5  o.o 54 1 2:00 NW 2 . 8  o . o  57 
1 2  : 30 WNW 4 .  2 o . o  53 1 2 :  30 NNW 3 . 5  - 0 . 6  6 1  
13: 00 w 3 . 8  - 0 .  2 51 1 3 : 00 NW 3. 1 o . o  57 
1 3 :  30 w 4 .  2 0 . 5  52 1 3 : 30 WNW 3 . o  - 0 . 3  56 
1 4 : 00 WNW 4 . 3  0 . 1  52 1 4:00 IINW 2 .  7 - 0 . 1 55 
H : 30 w 5 . 5  0 . 4  51 14 : 30 WNW 3.0 0.1 53 
15:00 w 3 . 9  0 . 5  49 15 : 00 WNW 3 , 2  0 . 2  54 
15:30 w 4 .  2 0 . 2  50 15: 30 WNW 3 . 1  -0 . 1  55 
16 : 00 w 3 .  3 0 . 5  51 16:00 NW 3 . 1  -0 . 5  57 
16: 30 WSW 2 . 9  0 . 5  47 16: 30 NW 3 . 5  - 0 . 2  58 
1 7 :  00 WSW 2 . 5  0 . 3  48 17: 00 NW 4 .  3 -0 . 4  59 
1 7: 30 WNW 4. 2 0 . 1  55 lV: 30 NII 4, 1 - 0 . 3  59 
18 :00 NW 3. 4 - 0 . 3  57 18 : 00 NII 4 . 0 - 0 . 5  58 
1 8 :  30 WNW 4 . 0  - o .  l 56 18: 30 NW 3. 5 - 0 . 1  58 
1 9 :  00 NW 3 . 5  -0.4 57 1 9 :  00 NW 3 .  5 · 1.0 51l 
19:30 WNW 3 . 8  - o .  l 55 19 : 30 NII 4 . 0  - 1 .  2 59 
20 : 00 WNW 4 . 0  - o .  3 55 20:00 NW " · 2 - 1 .  l 59 
20 : 30 NW 4 .  2 - 0 . 5  57 20: 30 NW J . 9  - 1 . 4 59 
21 :oo NW 3 . 5  -0 . 4 58 21 : oo NNW 3 . 8  - 1 . 5  6 1  
21: 30 NNW 3 . 0  -0.6 61 21 :30 NNW 3. 3 - 1 . 8  61 
22 :OO NNW 3. 5 -0 . 5  02 22 : OO NNW 2 .  6 - 2 .  2 6 2  
2 2 :  30 NNW 3 . 2  - 0 . 7  63 22: 30 N 2 .  <I - 2 . 6  65 
23:00 N 2 .  7 -o. 8 68 23:00 NNE 2. 7 - 3 . l  7 1  
2 3 :  30 N 2 .  4 - 1 .0 68 23: 30 NNI! 3 . 1  - 3 . 1  69 
24 : 00 N 2 . 6  - 1 . 0  65 2 4 : 00 NNfl 3 . 1  - 3 . 4  7 2  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ml!AN 2. 7 - 1 .  7 63 Ml!AN 2 . 9  - 1 .  .. 62 
MAX. 5. 5 0 . 5  82 MAX . 4 . 5  0 . 2  82 
MI N. o . o  - 4.9 47 MlN , o . o  - 3 .  7 52 
- 63 -
89/ 1/ 9 LOCALITY : MCS - 5 ,  YUK1D0Rl VALl,EY , LANGHOVDE . . . . .. . . . .  . . . .. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . .. . . .. . . 
TIMI! W . D .  w . s .  A , T .  R . H .  
- Nl!SW- •I• · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NNI! 2 . 6  - 3 . 6  7 1  
0 1 : 00 NNE 0 . 5  - 3 .  7 7 3  
0 1 : 30 NNE 1 . 9 - 3 . 6  7 1  
0 2 : 00 NI! 0 . 5  - 3 . 8  74 
02 : 30 ENI! 0 . 9  - 4 . 6  77 
03 : 00 ENI! 1 . 0 - 4 .  5 79 
03 : 30 ENI! 0 . 7  - 5 . 6  80 
04 : 00 0 . 0  - 5 . 3  8 1  
04 : 30 o . o  - 4  . 8  7 6  
05 : 00 o . o  -4  , ,j  64 
05 : 30 0 . 1  - 3 . 9  65 
06 : 00 NNI! 0 . 9  - 4  . 3  69 
06 : 30 NNE 0 . 9  - 4 . 4  7 0  
07 : 00 N 0 . 4  - 4 . 0 66 
07 : 30 N 1 . 4 - 3 .  7 67 
08 : 00 N 1 . 6  - 3 , ,j  66 
08 : 30 N 1 . 9 - 3 . 6  68 
09 : 00 NNW 1 . 3  - 3 . -1  64 
09 : 30 NNW 1 . 5 -3 . 1  6 1  
10 : 00 NNW 2 . 2  - 2 . 2  6 3  
10 : 30 NNW 2 . 1  - 2 .  2 64 
1 1 : 00 NNW 2 , 3  - 1 . 9 63 
11 : 30 NNW 2 . 8  - 1 .  7 64 
1 2 : 00 NNW 2 . 6  - 1 . 6  62  
1 2 : 30 NNW 2 , 8  - 1 . 3  6 1  
1 3 : 00 NW 3 . 0  - 0 . 8  60 
1 3 : 30 NNW 2 . 3  - 1 . 0  62  
1 4 : 00 NNW 2 . 6  -0 . 6  6 1  
l ,& : 30 NW 2 .  7 - 0 . 4  60 
1 5 : 00 NNI! 2 . 8  - 0 . 9  60 
1 5 : 30 NW 2 . 8  - 0 . 6  60 
16 : 00 NNW 2 . 3  - 0 . 3  6 1  
16 : 30 NW 2 .  7 - 0 . 5  60 
17 : oo NW 2 . 4  - 0 . 5  59 
1 7  : 30 NII 2 . 2  -0 . 4  59 
1 8 : 00 NW 1 . 9  - 0 . 3  60 
18 : 30 NW 1 . 9 - 0 . 5  60 
1 9 : 00 NW 2 . 3  0 . 0  58 
19 : 30 NW 2 . 6  - 0 . 8  58 
20 : 00 WNW 2 . 0  - 0 , ,1  55 
20 : 30 NW 1 . 1  - 0 . 9  60 
21 : oo NW 1 . 8 - 1 .  l 60 
21 : 30 NNW 1 . 4  - 1 .  2 63 
22 : 00 N 2 . 5  - 1 . 5  6 5  
22 : 30 N 2 . 8  - 1 . 9  6 5  
23 : 00 N 1 . 4  - 1 . 9  68 
23 : 30 NNl! 2 .  7 - 2 . 0  7 1  
2 4  : oo NNI! 1 . 4  - 1 . 9  7 1  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 1 . 8 - 2 . 3  65 
MAX. 3 . 0  o . o  81 
MI N .  0 . 0  - 5 . 6  55 
89/ 1 / 1 1  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALi.BY, LANOHOVDB 
TIMI! 
00 : 30 
01 : 00 
0 1  : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0 : 00 
1 0 : 30 
1 1 : 00 
1 1  : 30 
1 2 : 00 
1 2 : 30 
1 3 : 00 
1 3 : 30 
1 4 : 00 
1 4 : 30 
1 5 : 00 
1 5 : 30 
1 6 : 00 
1 6 :  30 
1 7 : 00 
17 : 30 
1 8 : 00 
1 8 : 30 
1 9 : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : oo 
21 : 30 
22 : 00 
2 2 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX . 
M I N .  
W . D .  
-Nl!SW-
WSW 
WSW 
WSW 
w 
w 
WNW 
WNW 
WNW 
WNW 
WNW 
WNW 
NW 
WPIW 
WNW 
WNW 
WNW 
WNW 
WNW 
WNW 
WNW 
WNW 
WNW 
WNW 
WNW 
WNW 
WPIW 
w . s .  
•I• 
1 4 . 0  
1 5 . 3  
1 5 . 0  
1 5 . 8  
1 6 . 5  
1 5 . 0  
1 5 . 1 
1 4 . 9  
1 5 . 5  
1 5 .  2 
17 . 9  
1 7 .  7 
1 5 . 4  
13 . 9  
1 5 . 1  
1 2 . 5  
1 2 . 1  
1 1 . 9  
1 2 . 5  
1 4 . 1  
1 2 .  7 
8 . 8  
9 . 1  
1 1 . 9  
1 1 . 6  
1 1 . 8  
A . T .  
· c  
3 . 9  
3 . 9  
3 . 8  
3 . 5  
3 . 4  
3 . 4  
3 . 2  
3 . 0  
2 .  7 
2 . 5  
2 . 5  
2 .  7 
2 .  7 
3 . 0  
2 .  7 
2 . 6  
2 . 4  
2 . 4  
2 . 5  
2 . 8  
2 . 8  
3 . 0  
3 . 2  
3 . 4  
3 . 3  
3 . 1  
R . H .  
\ 
46 
47 
48 
49 
52 
52 
52 
53 
54 
56 
56 
57 
55 
56 
56 
56 
55 
54 
54 
53 
54 
53 
52 
52 
52 
53 
- 64 -
89/ 1 / 1 0  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLEY , LANGHOVDI! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME W . D .  w . s .  A . T .  R . H .  
- NES*- •I• · c  \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 N 2 . 9  - 2 . 0  68 
01 : 00 NNW 3 . 2  - 1 . 6  64 
01 : 30 N 1 . 6 - 1 . 8  65 
02 : 00 NNII 1 . 1  - 1 . 9  64 ' 
02 : 30 N 2 . 1  - 1 . 9  66 
03 : 00 NNI! 2 . 2  - 2 . 0  72  
03 : 30 N 4 . 5  - 2 .  l 68 
04 : 00 NNW 1 . 6 - 1 . 3  63 
04 : 30 Nl! 4 . 8  1 . 6  4 2  
05 : 00 NI! 5 . 3  3 . 3  32 
05 : 30 Nl! 5 . 9  3 .  7 26 
00 : 00 NE 4 . 5  2 .  8 32 
00 : 30 NNE 2 . 3  3 .  2 31 
07 ; 00 NNI! 3 . 6  3 .  4 32 
07 : 30 NNI! 2 . 6  4 . 1  28 
08 : 00 ENI! 7 . 4  4 .  2 27 
08 : 30 ENI! 7 . 1  4 .  7 26 
09 : 00 ENI! 6 . 5  4 .  4 29 
09 : 30 ENI! 7. 7 4 . 6  29 
1 0 : 00 NI! 5 . 3  5 . 0  29 
10 : 30 ENE 8 . 6  2 . 8  36 
1 1 : 00 NE 4 . 6  3 .  5 4 1  
1 1 : 30 NE 5 . 0  3 .  2 43 
1 2 : 00 NNE 3 .  2 3 .  7 43 
1 2 : 30 NE 4 . 9  1 . 6 66 
1 3 : 00 WSW 6 . 9  3 . 6  4 5  
1 3 :  30 WSW 1 2 . 6  3 . 5  47 
1 4 : 00 WSW 1 1 . 8  3 . 4  46 
1 4 : 30 WSW 1 3 . 4  3 . 3  46 
1 5 : 00 WSW 1 3 . 6  3 . 3  47 
1 5 : 30 WSW 1 5 . 8  3 . 4  46 
1 6 : 00 WSW 1 5 . 2  3 . ,1  47 
1 6 :  30 WSW 14 . 6  3 . 6  48 
1 7 : 00 WSW 1 5 . 8  3 . 4  4 7  
1 7 : 30 w 17 . 6  3 . 5  49 
1 8 : 00 w 1 6 . 1  3 .  3 5 1  
18 : 30 w 1 6 . 6  3 . 5  49 
1 9 : 00 WNW 17 . 3  3 . 5  54 
1 9 : 30 w 1 5 .  2 3 . 2  51  
20 : 00 WSW 1 6 . 8  4 . 0  4 8  
20 : 30 ll'SW 1 5 . 5  4 . 1  46 
21 : oo WSW 1 4 ,  7 4 ,  3 C i  
2 1  : 30 WSW 1 5 . 8  4 ,  4 44  
2 2 : 00 11·sw 1 6 . 0  4 . 0  4 7  
2 2 :  30 WSW 16 . 3  4 . 1  44  
23 : 00 ll' SW 1 6 . 6  4 . 0  45  
23 : 30 WSW 1 5 . 9  4 . 1  45  
24 : 00 ll'SW 1 6 . 6  4 . 0  4 5  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 9 . 5  2 .  7 46 
MAX . 17 . 6  5 . 0  72  
MIN . 1 . 1  - 2 . 1  26 
89/ 1 / 1 2  LOCALITY : MCS - 5 ,  YUKIDORI VALLBY , LANOIIOVDB 
TJMB 
00 : 30 
01 : oo 
01 : 30 
02 : 00 
0 2 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0 : 00 
10 : 30 
1 1 : 00 
11 : 30 
1 2 : 00 
1 2 : 30 
1 3 : 00 
1 3 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
1 5 : 00 
1 5 : 30 
1 6 : 00 
1 6 : 30 
17 : oo 
1 7 :  30 
18 : 00 
1 8 : 30 
1 9 : 00 
1 9 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : oo 
21 : 30 
2 2 : 00 
2 2 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : oo 
MEAN 
MAX . 
MIN . 
W . D .  
-NF.SW-
w . s .  
•I• 
A , T .  
· c  
R . H .  
\ 
